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- 
Vier~elinte  Klasse. 
Ztveimächtige.  Didynamirt. 
Erste Ordnung. 
Toinogynia : F~uclitknoten  4lappig, Griffel 
zwischen deii 4 IF'ruchtk~zotenstücken  stellend. 
Nacktsainige.  Gyrnnospermia Linn. 
Labiaten. 
j-  Kelcli  Zlippig ; 
* L~ppen  getheilt. 
2.50.  PRUNELLA. 
Obere Lippe  des Kelchs azähnig, iintere 2spal- 
tig;  obere Lippe der Corolle gewölbt, ganzrandig, 
iintere  3spaltig; Staubfäden gabelig,  an der  einen 
Spitze  die  Antheren  tragend.  MaTbel  Ann. du 
Mus.  XY. t. 21.  f. 15. 
257.  THYMUS. 
Obero Lippe des Kelclis 3z:;ilinig, untere 2spal- 
tig, Schlund mit Haaren geschlossen;  obere Lippe 
der  Corolle ausgerandet,  untere  alappig, mittle- 
rer  Läppen  ganz  oder  ausgerandet.  'Mirbel 
t.  20. f. 5 -  8. 
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258.  PULEGIUM. 
Obere  Lippe  des ICelclis %heilig,  untere 2tliei- 
lig,  Sclilund  mit  Haa;ren  gesclilossen;  Corolle 
4spaitig,  obere Lippe  ganzrandig. 
259.  CLINOPODIUM. 
Obere Lippe  des Kelchs 3spaltig,  untere 2thei- 
lig;  obere Lippe  der Corolle ausgerandet,  untere 
~spaltig,  mittlerer  Lappen  ausgerandet.  Mirbel 
I.  17'. f. 13. 
260.  MELITTIS. 
Obere  Lippe  des  KelClis  ungetlieilt,  untere 
Sspaltig;  obere  Lippe  der  Corolle  ungetheilt, 
untere  3lappig; Antheren  2fAclierig,  Fächer  der 
oberen  über-,  der unteren  nebeneinander gestellt. 
** Lippen  ungetheilt. 
261.  SCUTELLARIA. 
Lippen des Kelches ungetheilt, nach der Bliithe 
geschlossen;  obere  Lippe  der  Corolle  gewölbt, 
untere  ausgerandet.  M2bel  t.  21. f. 12 -  14. 
f f Kelcli  gleich oder fast  gleich. 
262.  AJUGA. 
Kelch  5spaltig;  obere  Lippe  der  Corolle  sehr 
klein,  ausgerandet (kürzer  als  die Staubgefasse), 
untere  $lappig,  mittlerer  Lappen  am  grössten. 
Mirbel  t.  15. f. 13. 
263.  TEUCRIUM. 
Kelch 5spaltig;  obere  Lippe  der  Corolle ver- 
kür~t,  %heilig,  Fetzen  auf  die  Seite  gebogen, 
untere  3lappig mit breitem  Mittellappen;  Staub- 
gefisse  aus  der  Spalte  der  Oberlippe hervorra- 
gend.  Mirbel  t.  15. f. 15 -  18. DIDYNAMIA,  S 89 
264.  NEPETA. 
Kelcli  Szälinig;  Corolle  am  8chliind erweitert 
mit  ziirückgebogenem  Rande,  obere Lippe aus- 
geranclet,  iintere  liohl,  gekerbt.  Mirbel  t;  16. 
'fi 10 -  13. 
265.  MENTHA. 
Keloh  Szäbnig ; Corolle  4spaltig,  fast  gleich, 
oberer  Abschnitt brgiter,  ausgerandet ; Staubge- 
'fiisse  aufrecht von einander entfernt,  von gleicher 
Länge.  MirBel  t. 16, f. 14 -  17. 
260.  GLECHOMA. 
Kelcli 5spaltig ;  Corolle mit verlängerter Röhre, 
obere  Lippe  2spaltig,  untere Bspaltig,  mittlerer 
Lappen ausgerandet; Antheren paarweise ein'Kreiiz 
bildend. 
267.  LAMIUM. 
Kelcli  5zälinig,  oben  erweitert;  Coyolle mit 
aufgeblasene3 Schlund,  obere  Lippe gewölbt,  die 
seitlichen  Abschnitte  der  unteren  Lippe  in  zu- 
rückgebogene  Zähne verwandelt,  mittlerer  Lap- 
pen  aiisgerandet ;  Antheren  gehärtet.  Mzrbel 
t. 17. f. 14. 
268.  GALEOBDOLON. 
Kelcli  ozähnig,  ungleich;  obere Lippe  der Co- 
rolle gewölbt,  iintere  3spaltig,  nzit  spitzen  Ab- 
schnitten. . 
269.  GALEOPSIS. 
Kelch  Szähnig, stechend;  obere Lippe  d6r Co- 
rolle  gewölbt,  die  seitlichen Lappen  der unteren 
am  Schlunde  mit  zwei  liohlen  EIöckern.  Mirbel 
t. 18. f. 1 -  2. 1340  DIDYNAMIA 
270.  BETONICA.  I  I 
Kelch bzälinig ; C~rollenröli~e  cylindrisch,  ver+  , 
Iängert,  obere  Lippe  grade,  flach, untere  3spal- 
tig,  mittlerer  Lappen  gekerbt.  Mirhel  t.  18. 
1 
I 
f. 12 -  15.  i 
271.  STACHYS. 
Kelch  5spaltig;  obere  Lippe  der  Corolle  ge- 
wölbt,  ausgerandet,  die  seitlichen  Lappeii  der 
unteren  z~irückgeschlagen;  kürzere  Staiibgefdsse 
nach  dem  Verstäuben  auf  die  Seite  gebogen. 
Mirhel t.  18. f.  6 -  11. 
272.  BALLOTA. 
Kelcli bzälinig,  5kantig;  obere  Lippe  der Co- 
rolle Iiolil,  gekerbt,  mittlerer Lappen  der  Unte- 
ren  aiisgerandet.  Mir6eZ  i,  18. J. 20.  21. 
273.  MARRUBIUM. 
Kelch lostreifig,  5- oder i0zähnig; .obere Lippe 
der  Corolle  schmal,  gespalten,  untere  Slappig. 
Mirbel  t.  18. f.  16 -  19.  et C.  19. f. 1 -  2. 
274.  LEONURUS. 
Kelch Skantig,  bzälinig mit ungleiclien Zäliqen; 
obere  Lippe  der  Corolle  gewölbt,  ganz, untcre 
zui.ückgesclilagen mit ganzrandigen Lappen.  Mir- 
fiel t. 19. f. 3.  4. 
275.  ORIGANUM. 
Kelcli 5zälinig; Deckblatt grösser, als der Kelch; 
obere  Lippe  der Corolle  flach,  ausgerandet,  un- 
tere mit  3 fast  gleichen  Lappen.  Mirhel  t. 20. 
f. 1 -  3. I.  . 
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276.  VERBENA.  # 
'Kelch Sspaltig mit einem kurzen Zahn; Corolle 
mit  iingleicli  Slappigem  Saum;  Sclilauchfrucht 
I  4samig,  löst  sicli  bald auf und zeigt die Caryop- 
sen  frei.  VITICEAE  S'r. 
Zweite  Ordnung. 
Atoiiiogy~iia. 
Bedecktsamige.  Angiospermin  Lins. 
Personaten. 
* Kapsel  Zficherig. 
277.  REIINANTHUS. 
Kelcli 4zähnig,  zusammengedrückt , aufgebla- 
sen;  Corolle  elippig,  obere  Lippe  zusammen- 
gedrückt,  zu  beiden  Seiten  ein  Zahn,  untere 
Bacli ,  3lappig ; Kapsel kreisrund,  zusammenge- 
drückt, %faclierig, 2klappig. 
278.  EUPEIRASIA. 
Kelcli cylindrisch,  4spaltig;  Corolle  Blippig, 
obere Lippe  aixsgerandet  oder gezälinelt,  untere 
 lappig ; "apsel  länglich,  2&clierig,  2klappig ; 
Samen gestreift.  I 
279.  MELAMPYRUM. 
Kelch %lippig, Ispaltig ; Corolle  alippig , zu- 
sammengedruckt,  obere  Lippe  heliiiformig  mit 
umgebogenem  Rande,  untere  3spaltig;  Kapsel 
zusamniengeclrückt,  schief  zugespitztj %&cherig. 
280.  PEDICULARIS. 
Kelcli baucliig,  6spaltig;  Corolle 21ippig:  ober,; 
Lippe lielmförmig, zusammengedrückt, untere 31ap- 
pig;  Kapsel gesclinabelt,  schief  zugespittt, 2fä- 
clierig.  ,  I-b 281.  SCROFULARIA. 
Kelcli 6spaltig;  Corolle  bauchig  mit  ungleich 
Slappigem zusaiiimengezogenem Saum; Kapsel zu- 
gespitzt,  die  eingebogenen  Klappen  die  Sclieicle- 
wand  bildend. 
282.  DIGITALIS. 
Kelch  Stheilig;  Coi'olle  glockig,  bauchig,  uii- 
gleiali  4spaltig ;  Kapsel zugespitzt,  gklappig,  die 
eingebogenen  Klappen  die  Sclicidewand bildend. 
283.  LINARIA.  "( 
ICelcli ~theilig  ;  Corolle niaskirt, gespornt; Kap- 
sel  gfdcherig,  an  der  Spitze  mit  Ziihnen  auf- 
springend. 
284.  ANTIRRHINUM. 
Kelcli  5theilig;  Corolle maskirt , an1  Griintle 
mit  einem  sackigen  Höcker ; Kapsel  2fAcherig, 
an  der Spitze mit  Löchern aufspringend. 
* * Kapsel  Ifächerig. 
285.  LATHRAEA. 
Kelch glockig,  4spaltig,  gefarbt;  Corolle  2lip- 
lig,  obere Lippe ganz,  untere  3zälinig:  IIonig- 
drüse  am  Grunde  cles  Fruclitknoteiis;  Kapsel 
Ifdcherig ,  2klappig. 
286.  OROBANCIIE. 
Kelch  Qbliittrig oder lbl:dttrig,  4 -  Bspaltig; 
Corqlle  bleibend,  röhrig,  eweilippig,  obere Lipy  e 
ausgerandet ,  untere  ~spaltig  ,  zurückgebogen ; 
Kapsel  Ifacherig , 2klappig. 
287.  LIMOSELLA. 
Kelch Sspaltig, bleibend; Corolle glockig, ~spal- TETRADYNAMIA.  343 
tig; Kapsel lfäclierig, Bklappig, Samenträgei. mit- 
tels  tändig ,  keiilenföl,mig.  PRIMULEAE~~~T. 
Fünfzehnte  Klasse. 
Vierm3chtige.  Tetradynamia. 
Crnciferen, 
Erste Ordnung. 
Frucht aiclit  aufspriugend.  Synclistae. 
288.  NESLIA. 
ICelcli  abstehend;  Frucht  kugelig,  mit  oft  ver- 
scliwinrlonder  Sclieidewand  ifiicherig,  lsarnig. - 
Bluiiien  gelb. 
289.  SENEBIERA. 
Kelcli abstellend;  Frucht ,gedoppelt mit lsami- 
gen  Fächern. -  Blumen  weiss. 
290.  ISATIS. 
Kelch abstehend; Fruclit elliptisch oder keilför- 
mig,  platt,  ~fiicherig,  lsamig. -  Blumen  gelb. 
291.  RAPHANUS. 
Kelch aufrecht,  au  Gyunde höckerig;  Fruclit 
rund mit langem, schnabelförmigem Griffel, geglie- 
dert,  Pächer  lsamig. -  Blymeii  weiss  oder 
blassgelb. 
Y 
Zweite  Ordnung. 
Scliötcheutragende,  Siliculosae. 
292.  LUNARIA. 
Schötchen gestielt,  elliptiscli, ,flach,  diitr ladien 
der  Scheidewand  angewachsenen ;IW&,4lschnüren; 344  TETRADYNAMIA. 
Sanien  mit  geflügelten1 Rande. -  Blunieii  pur- 
purröthlicli. . 
293.  LEPIDIUM. 
Schötclien  eirund  oder  etwas  berzföri~iig  mit 
iiaclienformigen  Klappen und einsamigen Pächerii.~ 
294.  ALYSSUM. 
Kelch gleich;  Corollenblätter  ungetlieilt  odcr 
etwas  ausgerandot  oder  gespalten;  Scliötclien 
kreis -  oder eirund oder elliptisch;  Samen eirund, 
zusanlmengedrückt. 
.  295.  TEESDALIA. 
Corollenblätter  gleicli oder ungleich ; Staiibge- 
fässe  innen an1 Grunde mit einer Schuppe;  Schöt- 
chen eirund, aiisgerandet, mit scliiffförmigon Klap- 
pen;  Samen in jedem  Fache 2. -  Blumen weiss. 
196.  IBERIS. 
Bliimenblätter  iingleich,  - die  beiden äusseren 
grösser ;  Staubfiden  ohne  Fortsatz ; Fächer  Iss- 
niig. -  Blumen weiss  oder  rosenrotli. 
297.  DRABA. 
Schötchen  eirund  oder länglich,  mit  liä~tiger 
Sclieidewand  und  sitzender  Narbe;  Samen  un- 
gerändert. 
298.  THLASI'I. 
Kelch an der Basis gleicli ;  Co~olleiibliikter  gleicli, 
ungetlieilt ;  Schötchen  elliptiscli , an  der  Spitze 
ausgerandet, Klappen  scliiKförmig,  auf  dem Rük- 
ken  geflügelt. -  Rluinen weiss. 
299.  CAPSELLA. 
Kelch gleich; Corollenblätter ungetheilt; Schöt- 
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clien  3eckig,  Klappen kielförmig ,  ungeflügelt. - 
Blumen  weiss. 
300.  CAMELINA. 
i  Schötchen umgekelirt-eirund  oder  fast kugelig 
I  mit  bauchigen Klappen, welche  mit einem Theile 
i  des Griffels  aufspringen. -  Blumen  blassgelb. 
L 
Dritte  Ordnung. 
Scliote~itrageiide. $ilicliiosae, 
301.  NASTURTIuM. 
Scliote  rundlich,  öfters  zum  Schötchen  ver- 
kürzt; Klappen hohl;  Samen in  2 Reihen. 
302.  CHEIRANTHUS. 
Keloli aufrecht,  2 Blättchen  an der Basis  sak- 
kig ; Schote  von  der  Blappigen  Narbe gekrönt, 
linealisch,  zusammengedriickt ; Samen  lreiliig , 
eiförmig,  zusarnincngedrückt.  . 
303.  BARBAREA. 
Kelch  aufrecht;  Scliote 4kantig  mit  hohl-kieli- 
gen Klappen; Sanien lreihig. -  Blumen  gelb. 
304.  TURRITIS. 
Kelch locker aufrecht;  Schote verlängert,  linea- 
liacIi, init flachen, nervigen Klappen; Samen Zreihig, 
305.  ARABIS. 
.Kelch  aufrcclit ; Scliote  linealiscli  mit  flachen 
von  einem  Nerven  durclrzogenen  Klappen;  Sa- 
men  Ireihig. 
306.  CARDAMINE. 
Scliote  liiiealiscli mit flachen, nervenlosen Klap- I 
.i(i 
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pen,  welche  schmäler  sind,  als  die  am  Rande 
verdickte Scheidewand und  oft elastisch  aufsprin- 
gen ;  Samen Ireiliig. 
307.  DENTARIA. 
Schote  lanzettlich,  allmälilig  in  den  langen 
Griffel  verschmälert, mit flaclien,  nervenlosen Klap-  i 
pen ; Nabelsclinüre  verbreitert.  I 
308.  SISYMBRIUM. 
I 
1 
Kelcli anliegend  oder  abstellend;  Schote runcl- 
licli  oder fast  eckig  mit  liolilen Klappen;  Sanien  i 
lreiliig.  I  I 
309.  ERYSIMUM. 
Kelch aufrecht,  geschlossen,  am Grunde gleich 
oder  r>,liöckerig;  Schote  4kantig  mit  kieligen 
4 
Kloppen;  Samen Ireiliig, eiförmig  oodr  Iinglicli. 
31 0.  BRASSICA.  i  Kelch aufrecht,  geschlossen;  Scliote  1-undlicli  ; 
mit  kegelförmigem Sclinabel;  Samen  fast  kugelig,  I 
lreihig. 
311.  SINAPIS. 
Kelcli abstehend ; Scliote riindlicli ,  vom  Grif- 
fel  gekrönt  oder  gesclinabelt ;  Sanien  fast  kuge- 
lig,  lveihig. 
312.  DIPLOTAXIS.  1 
i  j 
Scliote linealiscli,  ziisaniniengedrückt,  Klappen 
in  der  Mitte  mit  einem  Nerven ; Sam'en  eiför-  1  mig ,  Breihig. 
Y P  MONADELPHIA.  347 
I  Sechszehnte Klasse.  1 
Eiiibrüderige.  Monadelphia, 
Erste Ordnung. 
Füiifmiinnige.  Peiltandria. 
313.  ERODIUM. 
Kelch  Sblättrig; Blumenblätter  5; 5  unfi*riclit- 
bare  Staubfaden init  5  fruchtbaren  abwechseliicl: 
an der Basis der unfruchtbaren StaubGden 5 Drü- 
sen; Grannen  der  Carpellen  inwendig  gebärtet , 
später spiralig gewunden.  GERANIACEAE. 
Anom.  Pfl. Linum. 
Zweite  Ordnung. 
Zehninäanige.  Decandria. 
314.  GERANIUM. 
Kelch  Sblättrig;  Blumenbl%tter 5;  10 fruclit- 
bare Staubfaden, abwecllselnd grösser; Honigdrii- 
Sen  an  der  Basis  der  grösseren Staubgefasse; 
Grannen der  Carpellen inwendig  ohne  Bart,  zu. 
letzt elastiscli  von  der Basis nach der Spitze zu- 
rückgerollt.  GERANIACEAE. 
Anom. Pfl.  Oralis.  Genistn. Onoqik.  An'thy2lis. 
Dritte  Ordnung. 
Vielinäilnige.  Polyaiiclria. 
315.  MALVA. 
Kelch  von  einer  3blättrigen I-Xülle umgeben, 
aspaltig;  Blumenbliitter 5; viele  einsamige  Car- 
pellen in  einen  Kreis  gestellt.  MALVACEAE. 
316.  ALTHAEA. 
Kelcli  von einer 6 -9spnltigen  Hülle umgeben, 348  DIADELPHIA. 
'  *  5spaltig ;  Blumenblätter  5 ;  viele lsamige Carpel- 
len  in  einen  Kreis gestellt.  MALVACEAE: 
Siebenzehnte  Klasse. 
Zweibriiderige.  Diadelphia. 
Erste Ordnung. 
Seclisinäilnige.  Hexaildria. 
317.  FUMARIA. 
Kelcli   blättrig,  abfallig;  Corolle  ~Iblättrig, 
scliinetterlingsförmig-racliig , oberes  Bliinienblatt 
sil  der Basis  mit  eiiiem stumpfen  Sporn;  Cary- 
opse  eiförmig ocler kugelig,  lsamig. PAPAVEREAE 
Spr.  FUMARIACEAE  DeC. 
318.  CORYDALIS. 
Kelch 2bXättrig;  Corolle  4blättrig,  sclimetter- 
lingsfiirmig-rachig, oberstes Bliimenblatt gespornt; 
Scliote  aklappig,  vielsamig.  PAPAVEREAE  Spr. 
FUMARIACEAE  DeC. 
Zweite  Ordnung. 
Achtiiiäniiige.  Octfii~dria. 
319.  POLYGALA. 
Kelcli  Bblättrig, .  gefirbt,  bleibend,  2  Blätter 
grösser,  flügelforinig ;  Blumenblätter  3 -  5, mit 
der Staiibfadenrölire verbunden,  das  untere kiel- 
farmig ;  Kapsel  zusammengedrückt,  elliptiscli , 
verkelirt - herzförmig , afiüherig,  'Lklappig.  Po- 
LYGALEAE. DIADELPHIA.  349 
Dritte  Ordnung. 
Zchninännige.  Decandria. 
Leguminosen. 
* Hülsen  I -  3samig. 
-f Staubfaden  monadelphisch. 
320.  ONONIS. 
Kelch  ~theilig  mit  linealischen  Abschnitten; 
Fahne gestreift;  Hülse aufgeschwollen,  sitzend. 
321.  ANTHFLLIS. 
Kelch  fizähnig , bauchig ; Staubfaden  an  der 
Spitze  verbreitert;  Hülse  gestielt,  vom  Kelche 
bedeckt. 
++ Staubfäden  diadelphisch.  r 
322..  ONOBRY  CHIS. 
Kelch  bspaltig , bleibend;  Flügel sehr kurz ; 
Hülse 1-Qsamig,  zusammengedrückt,  stachelig. 
323.  MELILOTUS. 
Kelch  5zälinig ; Corolle  abfallend;  Hülse  län- 
ger als  der Kelch.  Blüthen  traubig. 
324.  TRIFOLIUM.  * 
KelchSspaltig; Corolle bleibend; Hülse 1-2sa- 
mig,  kürzer  als  der Kelch,  von  deinselbeil  be- 
deckt,  seltner 3-dsamig,  etwas  länger  als der- 
selbe.  Blüthen  kopfig-äbrig. 
* * Hülsen  vielsamig. 
a. einficherig. 
f  Staubfaden  monadelyliisch. 
385.  GENISTA.  I 
Kelch 2lippig,  obere  Lippe  %heilig,  antere 
Szähnig,  oder  olappig,  die 3 unteren Lappen fast 
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bis  zur  Spitze verwachsen; Fahne bngliclx-eifor- 
mig;  Schifi'clien  die  Geschlechtstheile nicht gänz- 
lich  enthaltend;  Hülse vielsaniig. 
326.  CYTISUS. 
Kelch glippig,  obere  Lippe  oft  ganz,  untere 
3zähnig;  Fahne  eirund,  breit;  Scliiffchen die Ge- 
schlechtstheile einscliliessend; Hlilse vielsamig. 
$$ Staubfäden diadelphisch. 
327.  OROBUS. 
Kelch  Sspaltig,  die  2  oberen  Abschnitte  kür- 
zer ; Griffel linealisch,  nach oben behaart ;  Hülse 
sclimal,  cylindrisch.  Blumen  in Trauben, 
328.  LATHYRUS. 
Kelcli Sspaltig,  die  2  oberen  Abschnitte  kür- 
zer ;  Griffel platt, oben breiter und behaart; Hülse 
Iänglich.  Blätter mit  Ranken. 
329.  VICId. 
Kelch  oziihnig  oder  Sspaltig,  die  2  oberen 
Zähne kürzer;  Griffel linealisch,  unter der Narbe 
zu  beiden  Seiten behaart;  Hülse Iänglich.  Blat- 
tey  mit  Ranken. 
330.  ERVITM. 
Kelch Sspaltig,  Zipfel linealisch,  init  der  Co- 
rolle  fast gleiclilang;  Griffel fadenförmig mit kopf- 
formiger  Narbe;  Halse  länglich,  zusammenge- 
drückt. 
331.  LOTUS. 
Kelcli  Bspaltig;  Flügel  oberwärts  zusammen- 
neigend;  Schiffchen gesclinäbelt;  Hülse walziig 
oder  Iiautig-4kantig. POLYADELPHIA.  851 
332.  MEDICAGO. 
Kelch  Sspaltig ; SchiEchen  oben  geschlossen, 
nachher  gespalten,  Geschlechtstheile elastisch zu- 
rückspringencl';  Hülse siclielförmig oder  schnek- 
kenförmig  gewunden. 
b.  zweificherig. 
338,  ASTRAGALUS, 
Kelcli  Szähnig;  ~chiffchen  stumpf;  Hülse 2fi- 
clierig  oder  halb  %fächerig, untere  Naht  nach 
innen  gezogen. 
*** GIiederhüIseh. 
334.  HIPPOCREPIS. 
Kelch 5spaltig; Gliederhülse zusammengedruckt, 
an  der einen  Naht buchtig-ausgerandet. 
335.  CORONILLA. 
Kelcli  glockig,  kurz,  5zähnig,  die  2  oberen 
Zähne genähert,  fast  zusammengewachsen;  Glie- 
derhülse  rundlich mit  länglichen  Gliedern. 
336.  ORNITHQPUS. 
Kelcli  Szähnig,  Zähne fast von  gleicher  Län- 
ge;  Gliederhülse  bogig-gekrümmt  mit  eirunden 
Gliedern. 
Achtzehnte  Klasse. 
Vielbrüderige.  Pol  yadelphia. 
337.  HYPERICUM. 
Kelchblätter  5,  an  der Basis  mehr  oder wehi- 
ger verwachsen; Blumenblä,tter 5 ; Griffel 3(-6)  ; 
Kapsel 3-5ficherig,  3-5klappig.  HYPERICEAE. Neunzehnte  Klasse. 
S  taubbeutel-Verwachsung. Syngenesia. 
Compositae L. Synanthereae RzCh. 
Erste Ordnung. 
Cynareen"). 
Corollen  alle  röhrig,  Antherenröhre verhärtet, 
Rachis  spreublättrig, meist fleischig,  Griffel oben 
knotig-verdickt;  Blätter  oft  dornig' 
a. Blüthclien gleichförmig,  fruchtbar.  + Pappus  federig. 
338.  CIRSXUM. 
Blättchen  der  Rlütliendecke (des i,wolucrimt) 
dornig;  Spreublättclien  der  Rachis  in  Borsten 
geschlitzt;  Haare  des  Pappus  an  der  Basis  iii 
einem  Ring  vereinigt. 
339.  CARLINA. 
A eussere  Blättchen  der  Blüthendecke  dornig, 
innere  dornenlos,  viel  länger, trockenliäutig,  ge- 
färbt ; Spreublätlohen  der Rachis  in Borsten ge- 
tlieilt. 
f f Pappus  borstig-haarig. 
340.  CARD  UUS, 
Blättchen  der  Bliithendecke  einfach,  an  der 
Spitze  dornig;  Racliis  mit  borstigen  Spreublätt- 
clien;  Haare des Pappus am  Grunde auf  einern 
Ringe  stehend,  der  sich  von  der  Fruclit  löst. 
341.  ON  OPORDON. 
Blättchen  der  Blüthendecke  dornig;  Racliiti SYNGENESIA.  .  353 
waheiiartig  (  rsc.  fnuosum);  Aclienen  .ikantig, 
quer-gerunzelt. 
342.  ARCTIUM. 
Blättchen  der Blüthendecke  an der Spitze ha- 
kig; Rachis spreuig; Pappus kürzer als die AcIiene. 
343.  SERRATULA. 
Blättchen der Blütliendecke  unbewehrt; Rachis 
spreiiig. 
b. Strahlblümclieii geschlechtslos oder einige weiblich. 
344.  CIINTAUREA. 
Blättchen  der Blüthendeoke  an  der Spitze dor- 
nig,  gewimpert  oder  zerrissen;  Rachis  spreuig- 
borstig;  Pappuij haarig, borstig  oder  spreuig. 
Zweite  Ordnung. 
Bnpatorinen  *). 
Corollen  röhrig (Randblümchen bisweilen fehl- 
schlagend, strahlig werdend);  Grifl'el  nicht  k~o- 
tig-verdickt. 
a.  Blüthclieii  alle  vollkommeii ,  röhrig. 
345,  EUPATORIUM. 
Rlüthend(ecke cylindriscli,  Blättchen  eiförmig- 
Iänglich ;  Racliis  ohne  Deckblättclien  mit Vertie- 
fungen; Griffel sehr lang;  Pappus haarig. 
346.  BIDENS. 
Blutiiendecke beliüllt ;  Blüthchen bisweilen strah- 
lig,  ziinpenförinig ; Aclienen  mit  2-4  rückwärts 
stacheligen  Grannen. 
f1 
T  -.- 354  SYNGENESIA. 
b.  Einige  Bliitiichcn  fehlschlageiid oder  weiblich. 
347.  TUSSILAGO. 
Bliithendecke  einfach  mit  lanzett-linealisclieii 
Iiäutigen  Blättchen:  Bliithehen  bald  alle  lieriii- 
ophroditiscli,  bald alle weiblich,  bald  Iiermapliro- 
ditische  im  Centr~im  und  weibliclie  in der i'eri- 
plierie ;  Pappus liaarig ;  Racliis nackt. 
348.  GNAPHALIUM. 
Blättcheii  der  Blüthendecke  clacliziegelföri~~ig, 
die  inneren  oft  ge&rbt;  Racliis  nackt,  punctirt , 
griibig  oder  scharf; Pappiis haarig,  einfach  oder 
nach  der  Spitze  gezähnt,  scharf. 
349.  TANACETUM. 
Blütlieiidecke  halbkugelig,  dacliziegelföririig ; 
die  Blü,tliclien  im  Ccntrum  Iiermaplirodi tiscli , 
biappig, diertandblüthchen weiblich, 31alil1ig; Ra- 
chis nackt; Aclieiien  mit  einem  liäiitigeii Kranze. 
350.  ARTEMISIA. 
Rlüthendecke  eirund. oder halbkugelig,  clacli- 
ziegelförmig; Strahlblütliclien unvollkoinnien, weib- 
lioli;  Racliis  nackt  oder behaart;  .Pappiis  fehlt. 
Dritte  Ordnung. 
Radiaten. 
Die  centralen  Blütliclien  röhrig,  he~mapliro- 
ditiscti,  die  Ziingenblütliclieil  an  der Periplierie 
den  Strahl  ( i.c~diz~s  )  bildend,  weiblicli oder  ge- 
sclilechtslos. 
a.  Stralilblütliclieii neiblich,  Samen  trageiid. 
f Pappus haarig. 
351.  CONYZA. 
Blüthendecke  dachziegelförmig;  Stralilblütli- 
dien aspaltig;  Racliis  ohne Deckblättclien. SYNGENESIA.  355 
352.  ERIGERON. 
I' 
Blittliendecke dachziegelförmig ;  Stralilblüthchen 
linienformig,  sehr  schmal;  Rachis  ohne  Dcck- 
blättchen. 
.353.  INULA. 
Blütliendecke dachziegelförmig, Blättchen linea- 
lisch,  locker ;  Strahl gleiclifarbig;  Antheren  an 
der Basis  2borstig ; Racliis  ohne  Deckblättchen. 
354.  ASTER. 
Blüthendecke dach~ie~el'förrnig;  Strahl  ungleich- 
farbig; Rachis ohne Deckblättchen,  grubig. 
355.  SOLIDAGO. 
Rlutliendecke  dacliziegelformig;  Strahl gleicli- 
farbig ;  Racliis  nackt.  .  .. 
356.  CINERARIA. 
Rlütheiidecke  einfach,  aus zahlreichen  gleichen 
Blättchen  bestehend;  Rachis  nackt. 
357.  S'ENECIO. 
Blütliendecke  aus  zalilreiclien  an  der  Spitze 
brandigen  Blättclien bestehend,  an  der Basis  be- 
hüllt ; Racliis  nackt. ' 
368.  ARNICA. 
Blättchen  der  Blüthendecke  lineal-lanzettlicli, 
gleich,  Breiliig;  Racliis  fast  zottig ; Strahlbliitli- 
clien  mit  5 freie11 felilsclilagenden Antheren; Pap- 
pus  scharf. 
350.  DORONICUM. 
Blättchen  der  Blütliendecke  flreihig;  Racliis .  . 
856  SYNGENESIA. 
zart behaart;  Strahlblütliclien  niit  5 freien felil- 
schlagenden  Antheren;  Pappns  der  Stralilblüth- 
chen  0,  der  Sclieibenblütlichen scharf. 
f f Pappiis  undeutlich  oder fclilend. 
360.  BELLIS. 
Blüthendecke  halbkugelig  init  gleiclioii  2reilii- 
gen grünen Blättchen ; Racliis hackt, kegelförniig ; 
Achenen  nackt. 
361.  MATRICARIA. 
Blüthendecke kalbkugelig , Blä ttclieii  troclten- 
liäutig;  Rachis  nackt,  kegelförmig,  spitz;  Aclie- 
nen  nackt. 
362.  CJ-IRYSANTHEMUM. 
Blütliendecke  lialbkugelig ,  daclisiegelförniig , 
niit  am  Raiide  häutigen Blättchen ;  Racliis nackt, 
flach ; Aclienen  nackt. 
363.  PYRETHRUM. 
Aclienen  mit  einein  häutigen  1CiGnzcheii;  das 
Uebrige  wie  bei  CHRYSANTHEMUM. 
364.  ANTHEMIS. 
ßlüthendecks  lialbkugelig,  dachziegelfiirn~ig  , 
iiiit  am  Rande  häutigen Blättchen;  Racliis  riiit 
UeckblPttchen. -  I-Iabitus der  vorisen. 
Blütliendecke eiförmig, dacliziegelförmig, ' Rlätt- 
clien angedrücl  t, an1 Rande litutig ;  wenige Stralil 
blütlichen;  ltacliis niit  Deckblüttclien. SYNGENESIA.  3Cif 
b. Strahlblüthcl~en allein  fi'iichtbar , die  röhrigen 
Scheibe~~blütliclien  meist ohiie eiitwickeltes Pistill. 
366.  CALENDULA. 
Blüthendecke einfach, vielblätterigr,gleich;  Ra- 
cliis  nackt,  flacli;  Achenen  ungleich,  gekrümmt. 
Vierte  Ordnung. 
Cichoreen. 
Alle  Blüthclien  zungenformig,  hermaplirodi- 
tisch,  fruchtbar. -  Häufig  Milch  gebend.  Blü- 
then  meist  gelb. 
t Pappus  haarig. 
367.  CREPIS. 
Blüthendecke vielblättrig,  an der Basis beliüllt; 
Achene rund,  allmählig in einen kurzen Schnabel  ' 
verschmälert;  Pappus schneeweiss. 
368.  BARKHAUSIA. 
Blüthendecke beliüllt;  Achene  rund,  allinählig 
in einen langen,  schlanken Schnabel verschmülert. 
389.  TARAXACUM. 
Blüthendecke  länglich,  innere  Blättchen  auf- 
recht,  gleich,  äussere  ungleich,  kürzer;  Racliis 
ohne Deckblättchen;  Achene  scharf,  mit  langeni, 
sehr  dünnem  Schnabel. -  Röhriger,   köpfiger  . 
Schaft.  , 
370.  HIERACTUM. 
Blüthendecke dacEziegelformig ; Rachis  grubig, 
mit Haaren,  die  kürzer  sind,  als  die  Acheneii; 
I  Pappus sitaend,  Haare steitlich, ,grade, schmu- 
tzig-.woiss ; Acliene  4seitig. 
1 
I 
B 371.  SONCHUS. 
Blütliendecke unten baiicliig, Rlättclien uiigleicli, 
dacliziegelig ,  Pappus  sitzend:  Haare weich,  aus- 
wärts gekrümnit,  schneeweiss,  an  der Basis  in 
einen abfälligen  Ring vereinigt. 
372.  LACTUCA. 
Blüthendecke länglicli,  dachziegelförniig,  Blätt- 
chen- ungleich,  breit,  am :Rande  häutig;  Racliis 
nackt;  Achene  ziisamniengedruckt,  mit  fadenför- 
migeni  Schnabel. 
373.  PRENANTHES. 
Blüthendecke  einfacli,  cyliiidrisch,  an der Basis 
init  Schuppen,  Blütlichen  in  einfacher  Rellie; 
Racliis  nackt; Achene  schnahellos. 
374.  CHONDRILLA. 
Blutliendecke  einfach,  an der Basis  mit Schilp- 
peil;  Rachis nackt; Acliene  rund,  niit  sehr dun- 
nein,  langem  Sclinabel. 
+ + Pappua  federig. 
,375.  .TRAGOPOGON. 
Blüthendecke  einfach,  Blättchen  lanzettlicli , 
an  der Basis verwachsen; Racliis ohne Deckblätt- 
clien;  Achene  gestreift  init  stacheligen Rippen 
und  langen1 Schnabel. 
376.  HYPOCRAERIS. 
Blüthendecke  länglicli , dachziegelförmig ; Ra- 
cliis  mit  Deckblättchon;  Achenen  alle gleichfor- 
mig,  mit  langem  Solinabel  oder  im  Radius niit 
sehr kurzem Sclinzbel,  so dass  der Pappus siz- 
zend wird. SY  KGENESIA.  3 59 
'  377.  SCORZONEICA. 
Blüthendecke  dachziegelförmig,  Blättchen  am 
Rande häutig; Racliis ohne Deckblättchen; Acliene 
schnabellos,  ohne  Stiel; Pappus borstig,  scharf. 
378.  PODOS1C->ER&IUM. 
Blütliendecke  dachziegelförmig,  Blättchen  am 
Rande häutig;  Achcne geschnabelt,  an der Basis 
gestielt. 
379.  THRTNCIA.  I 
Blüthendecke  dacliziegelförmig;  Racliis  ohne 
Deckblättchen;  Achenen der  Scheibe mit  sitzen- 
dem  federigem,  des  Radius  mit  abortirendem 
Pappus. 
380.  APARGIA. 
Blütliendecke dacliziegelformig, mit linealisclien, 
angedrückten Blattclien;  Racliis  ohne Deckblätt- 
chen;  Acliene länglich,  gestreift,  Pappus sitzend. 
381.  PICRIS. 
Blütliendecke  beliüllt,  an  der  Basis  kugelig, 
die  inneren  Bldttclien  gleich,  die  äusseren"  un- 
gleicli , abstehend ; Rachis naakt ; Achene  quer 
geriffelt,  Pappus sitzend. 
382.  HELMINTHIA. 
Blüthendecke doppelt,  äussere frblättrig, innere 
Hblättrig;  Acliene quer gestreift,  lang geschnabelt. 
f t t Pappus spreuhlittrig. 
383.  CICHPRIUM.  ,  J 
Blüthendecke doppelt,  innere  gleicli,  aufrecht, 
iiussere  küreeri ungleich,  locker i.  Achene 4sei tig, 
oben  abgestutzt.  J iz  i 380  GYNANDRIA.  1 
-  &.  + + f t Pappus  ein  lederiger,  ganzrandiger  Kranz. 
384.  ARNOSERIS. 
1 
Bliithendecke  einfach, an  der Basis mit kleinen  / 
Blättchen,  später  kugelig  zunarnrnengeneigt ;  Ra- 
chis  ohne  Deckblättclien.  t 
+ f t t  j- Pappus  fehlend. 
385.  LAPSANA. 
Blüthendecke  an  der  Basis  mit  kleinen  Blätt- 
chen , Rachis  ohne  Deckblättchen;  Acliene  an 
der  Spitze  nackt. 
Zwanzigste  Klasse. 
Iveibeririännige.  Gynandria. 
Errrte  Ordnung. 
Eiriintniiige. . Monaiidria. 
.  0rchid8en. 
386.  ORCHIS. 
Perigon blumenblattartig,  Btheilig,  die 5 oberen 
Abschnitte gewölbt  oder helmförmig;  Lippe am 
Grunde  gespornt ; Befruchtungssäule  kurz,  An- 
there  2Aclierig,  an  der  Spitze stumpf,  Pollen- 
massen  gestielt,  leicht  in  2  Tlieile  5u  spalten; 
Ovarium  gedreht. 
i 
387.  HERRIINIUM.  I 
Perigon  6tlieilig ,' fast  glockig,  die  3  Lusseren 
Abschnitte  eiförniig , ganz,  die  beiden  inneren 
iänger,  an  der Basis  verbreitert,  fast  Bspaltig; 
Lippe  an  der  Basis  sackig ; Pallenmassen  kurz  ,  i  gestielt;  Ovarium gedreht.  i 
? 388.  OPIIRPB. 
Perigon Gtheilig, offen,  die äusseren Absclinitte 
grösser,  kalif,  die beiclen  innern  kleiner,  sammt- 
artig-weichhaarig ; Lippe  ohne  Sporn ; Anthere 
zugespitzt, mit  gekrümmter  Spitze,  Pollenmas- 
sen lang  gestielt ; Ovarium niclii  gedreht. 
389.  NEOTTIA. 
Perigon ütheilig,  weichhaarig;  Lippe  von  den 
beiden  äusseren Abschnitten  des Perigons  einge- 
sclilossen ; Refrrichtungssäule sehr kmz;  Anthere 
zugespitzt,  mit  grader  Spitze,  Pollenmassen  iin- 
gestielt ; Ovarium  gedrelit. 
aoo.  epip.m~Is. 
Perigon  ü'theilig , aufreclit - abstehend;  Lippe 
ganz  oder gelappt,  ohne Sporn; knther'e am  hin- 
teren Rande  eingefügt, ~ollenmassen  ungesfielt; 
Ovarium nicht  gedreht. 
391.  LIPARIS. 
Perigon otheilig, Abschnitte schnial, absti6iieiid.; 
Lippe  eiförmig,  zurückgebogen,  rinnig;  Befrii~h- 
tungssaule etwas gekrürnhit, v6rd mit e'iiiek Purche : 
Pollenmdssen  kug6lruhd;  Frwchtkbnoteri  gestielt. 
392.  MALAXIS,  ,  L 
Perigon ütheilig ,  Abschnitte  weit  abstellend; 
Lippe  fasb lierziformig,  mit  der Basis  die  sehr 
kurze  Befruchtungss#iile  iimfassend;. Polleniiias- 
sei1 länglich;  Fruchtknoten gestielt, 
SechsinHnnlge.  Hsxaridria.. 
393;  ~~3~1890li0uRIA~~ 
~~~@o~  rdlirfg,  aru  &er BsiS" Bauchig,  obB& 
11.  Altheil.  31 erweitert,  zungenförmig ; Antheren  6,  sitzend, 
den  Wjinden  des  Pruclitknotens  eingefiigt;  Kap- 
sel  Bseitig,  Bfacherig.  ARISTOLOCHIAE. 
Einundzwanzigste  Klasse, 
Einhäusige.  Monoecia. 
Erste Ordnung. 
Eininäniiige.  Moiiaiidria. 
394.  EUPHOBRIA. 
Männliche  und  weibliche  Blütlien  von  einer 
IblRttrigen , mit  4 -  6  drüsenartigen  Anhängen 
versehenen Hülle (Kelch  der Autoren) umgeben; 
die  männlichen in unbestinnnter  Zahl, die weib- 
liche umgeKend,  mit den  bleibenden Blütlienstiel- 
chen  articulirt,  von  wimperig-zersclilitzten Brac- 
teen umgeben, ohne Kelch und Corolle ;  weibliclie 
Blüthe  einzeln,  central ,  gestielt ,  ohne Co~olle  , 
Griffel 3,  flspaltig , Kapsel  Bkantig,  Sfiicherig , 
3samig.  TRICOCCAE. 
395.  ZANNICHELLIA.  . i 
Männliche  Blütlie  ohne  Blütlienhülle , mit  I 
1 Staubgehss,  Anthere pfeilformig;  weibliche mit 
glockenförmiger Blüthenhülle, Fruchtknoten 2-6,  ' 
Narbe scliildförmig;  Nüsschen etwas sichelformig 
gebogen,  durch  den  zurückgebogenen  Griffel ge- 
schnäbelt.  NAJADES  Spr.  ! 
396.  NAJAS. 
Männliche  Blüthe : Perigon  fllappig oder  feh- 
lend,  Anthere  Ianglich,  sitzend,  an  der  Spitze 
gezähnt,  1 oder  4ficl~erig; weibliche  Blütlie : 
I MONOECIA,  363 
Perigon 0, Narbe  2-SspaItig ,  Schlauchfruclit 
lsainig.  NAJADES  S~I'. 
Dritte Ordnung. 
Dreimännige.  Triaiidria. 
307.  TYPHA. 
Blütlien in walzenförmigen Kätzchen,  die männ- 
ljclien  über  den weiblichen;  männliche mit  Sblätt- 
rigeni  Perigon,  Staubgefisse  3,  unten  in  I.  Fila- 
ment verwachsen ;  weibliche  ohne  Perigon,  Ca- 
ryopse gestielt,  Stiel  an  der  Basis  mit  langen 
Haaren umgeben.  AROIDEAE  S'r. 
398.  SPARGANIUM. 
13IütIien in kugeligen Kätzchen,  die niännlichen 
über  den weiblichen;  Perigon 3blattrig;  Frilclit 
sitzend,  steinfruchtartig, Isamig.  AROIDEAE  Spr. 
399.  CAICEX. 
Blütlienmonoecisch oder selten dioecisch, miinn- 
liclie  theils  mit  den  weiblichen in  einer  Aehre, 
tlieijs  in  abgesonderten  Aehren , von  Schuppen 
bedeckt; Fruchtknoten von  einem schlauchförmi- 
gen  Sclieidchen  umgeben;  Narben  2-3.  CYPE- 
ROIDEAE  Spr. 
Vierte  Ordnung. 
Viermäiiiiige.  Tetraiidria. 
400.  WRTICA. 
Monoecisch und  dioecisch ;  männliche  Blütlien 
mit  4theiligem,  weibliche  mit  %theiligemPerigon, 
Narbe pinselformig,  Samen 1 vom  Perigon  um- 
geben.  URTICEAE. p4  '  RJONOECIA, 
$01.  ALPT.$. 
Mäiii~liche  und  weibliche Bletlien  in Kätzcheii, 
Wnnliclie Kätzchen  lang walzenfärmig,  weibliclie 
eirund ; Schuppen  der  mäniiliclien  3blütliig,  deij 
weiblichen  2bluthig;  Nuss  flfäclierig,  2sitmig. 
AMENTACEAE. 
Fünfte  Ordnung. 
E'iir1f1118niiige  pentandria. 
40%.  &%NTBIUM. 
Mäpnliche  131.:  Hiille  vielblättrig,  viclblütliig; 
Perigon  röhrig, Cilappig , auf  sprepigem  Friiclit- 
boden.  Woiblfclie BI,: Hülle 2bl:ittrig,  gblüthig, 
Griffel  2; Caryopsen  von  der  verhärteten  Elijlle 
bedeckt.  URTICEAE  BeC.  &/-eng.  Co~posr- 
TAE  JUS@.  I 
403.  AMAR,ANrr[Ts. 
Perigon  3-5Blättrig,  bleibencl;  Staubgef:dsse 
3-5,  Griffel  3; Schlauch  lsarnig, in die  Qiiere 
aufspringdnd.  CHENOPODEAE  S'r.  AMARANT?- 
CEAE  JZCSS. 
,Secliste  Ordnung. 
Vielmäniiigo.  Palyandria. 
404.  CERATQPHYLLUM. 
Blüthen  achselstiiiidig , von  einer  vieltheiligen 
Hülle umgebe~;  Antlieren  zahlrgicb,  flfacherig; 
Fruchtknoten  eiförmig mit fadenförinigein GrinB1; 
Nuss  lsamig.  NAJADES. 
405.  MYRIOPHPLLUM,  . 
Männl. H.; Kelch  $tIioilig ; Plpn~enbJätter  4, 
mit  den  Kelchlappen  abwechselnd,  Stqubgefässe MOXOECIA.  365 
öfters  8.  Weibl.  BI.:  Kelch  41appig,  Blumen.. 
blätter  0, Nüsse  4, lsamig.  NAJADES. 
406.  SAGITTARIA. 
Perigon  &heilig,  die  3 äusseren  Abschnitte 
kelchartig,  die 3 inneren gefärbt,  blumenblattar- 
tig;  Ovarien  zahlreich,  einem  kugeligen Prucht- 
boden aufgesetzt;  Früchte zusammengedrückt,  ge- 
randet.  HYDROCHARIDES  Spr. 
407.  POTERIUM. 
Blüthen  kopfig-ährig,  monoecisch  oder  poly- 
gainisch;  Blüthenhülle  &heilig,  an  der Basis von 
3 Deckblättern  umgeben;  Staubgefässe  der  Blü- 
thenliülle  eingefügt;  Fruchtknoten  2,  Achenen 2, 
von  der verhärteten Blütlienhülle  eingeschlossen. 
ROSACEAE. 
408.  CORYLUS. 
Männliche BI. :  Ka  tzchen walzenförmig,  Schup- 
pen  %heilig,  Staubgefasse  8 ; weibliche  B1.  in 
einer schuppigen Knospe eingeschlossen, Narben 2, 
.  Niiss  eiförmig,  von  dem Perigon uniliüllt,  lsa- 
mig.  AMENTACEAE. 
409.  BETULA. 
Kätzchen walzenförmig,  männl.  BI. : unter je- 
der  Schuppe  3 andere,  Staubgefässe  10-12, 
weibliche  B1. :  Schuppen 3lappig,  Griffel 2,-  Nuss 
susammengedrückt , am  Rande  liäutig.  AMEN- 
TACEAE. 
410.  CKRPINUS. 
Mäniil,  B1. : Kätzclien verlängert-walzenförmig, 
Schuppen  gefranzt , Stsiubgefiisse  8-14,  Staub- 
31 * 866  MONOECIA,  ' 
beute1 an der Spitze gebärtet,  Weibl. B1. : Scliup- 
pen 3lappig, Griffel 2, Nuss lsamig, hart.  AMEN- 
TACEAE. 
' 411.  PAGUS. 
Männl. BI.: Kätzcheii rund, liengeild, Kelche ge- 
stielt, gl~ckenförmig,  Sspaltig, Staubgefässe 8-12; 
weibl.  B1. : der  äussere Kelch 4theilig,  von ßrac- 
teen unterstützt,  2blütliig,  der  innere  vielzähnig, 
den  Fruchtknoten  umhüllend;  Narben  3, Nuss 
3eckig.  AMENTAOEAE. 
412.  QUERCUS. 
Mannl.  B1.  in Kätzchen,  Perigoii  ~ieltheilig  , 
Staubgefasse  5-10; weibl. B1, einzeln aus gescliupp-, 
ten  Kelchen,  Narbeh 3,  Nuss  (Eichel)  lsamig, 
an  der  Basis  von  einem  Näpfchen  umgeben. 
AMENTACEAE. 
413.  ARUM. 
Blütlien um einen oben nackten, von einer 1.Llät.t- 
rigen  Scheide  umhüllten  Kolben  sitzend;  Peri- 
,  gon  0;  Antheren  in mehreren Eeihen;  Pruolit- 
knoten an der Basis des Kolbens,  Beere lfäclierig, 
1  oder  vielsamig.  AROIDEAE. 
414.  CALLA. 
Kolben  aus  einer  lblattrigen  Scheide,  überall 
mit Staubgefiissen und Fruclitknoten  besetst ;  Pe- 
rigon  0; Beere vielsamig,  AROIDEAE. 
Siebente  Ordnung. 
Einbrüderige.  Monaclell~hia. 
418.  PINUS. 
Männl.  B1. : Kätzchen  traubig-gehäuft ; weib- DIOECIA.  361 
liclie  B1.  : Scliuppen  des  Zqpfens  dick,  holzig, 
hockerig,  Fruchtknoten  2.  CONIFERAE. 
426.  ABIES. 
+
  Männl.  Rl.:  Kätzchen  einzeln.  Weibl.  Bl.: 
Schuppen  des Zapfens  dünn,  an  der  Spitze nicht 
verdickt,  glatt,  Fruclitkiioten 2.  %  CONIFERAE. 
417.  RRY  ONIA. 
Kelcli f~zälinig,  Corolle Sspaltig, Staubgefasse 3; 
Grifrel  3spaltig;  Beere kugelrund,  vor  der Reife ' 
Bfiicherig,  FBclier  2samig.  CUCURBITACEAE. 
Zweiundzwanzigste  Klasse. 
Zweihäusige.  Dioecia. 
Erste Ordnung. 
Eiiiinäiiiiige.  Monaiidria. 
Salis purptr~*eu. 
Zweite  Ordnung. 
Zweiiiiännige.  Diaridria. 
41R.  SALIX. 
whnnli&e  und  &$bliche  Blütlien  in Kätzchen 
I  mit clachziegeligen  Schuppen;  Staubgeflsse 1-5, 
ineist 2; Fyuchtknoten 1, Griffel  von verscliiede- 
ner  Länge,  oft  fehlend,  Narben  2-4;  Kapsel 
2klappig, Samen wollschopfig.  AMENTACEAE. 
Dritte Ordiiung. 
Dreiiiiännige.  Triantlria. 
r/ärc;iana  dioica.  Carex dioica ,  Davalliana.  Satix 
amygdulilia. 368  DIOECIA. 
Vierte  Ordnung. 
Vierrnäiiiiige.  Tetraiidria. 
419.  VISCUM. 
Corolle 4blättrig,  Bluiiienblatter  an  der  Basis  " 
verbunden,  Antheren  sitzend,  den  Blumenblät- 
terii  aufgeheftet;  Fruchtknoten  von  dem  Kelcli- 
rande  gekrönt;  Beere  kugelrund,  lsainig.  CA- 
PRIFOLIA. 
Ailom. Pfl. RBamnus  cathnrtica.  Urtica dioica. 
Fünfte  Ordnung. 
Fünfniäniiige.  Peiitandria. 
420.  HUMUL'CTS. 
Mannliclie Blüthen in Rispen, Porigoii 5tliei- ' 
lig; weibliche in Zapfen,  welclie  aus grosseii blei- 
benden,  in der Aclisel lblüthigen Scliuppen beate- 
hen;  Fruchtknoten 1, Griffel  2,  Sainen  mit einer 
Sclilauclihaiit umgeben.  URTICEAE. 
421.  CANNABIS. 
Männliche  Bliitlien  in Rispen,  Perigon 5thei- 
lig ;  weibliche gedriingt Leisaxnmeh stellend, Fruclit- 
knoten  1, von  einer  einfaclien Scliuppe umgeben, 
Griffel  2; Frucht  eine Caryopse.  URTICEAE. 
Aiiom.  PA. Trinia. Ribes  aipinvm. 
Sechste  Ordnung. 
Sechsinännige.  Hexaiidria. 
Rumcx  Acetosö,  Acctosella. 
Siebente  Ordnung. 
Achtiiiäiinige.  Octaiidria., 
4i2.  POPULUS. 
Mäiinliohe  und  weibliolie  Blüthen in ~ätacl~en mit  gesclilitzten  Scliuppen;  Staubgefisse  8-30; 
Pruchtknoten 1, Narbeh  4,  Kapsel  2klappig , 
2fäclierig,  vielsamig;  Samen mit Wolle bekleidet. 
AMENTACEAE. 
Achte  Ordnung. 
Neuniiiännige.  Eniieliiidria. 
\ 
423.  MERCURIALIS, 
Perigon 3tlieilig;  Staubgefasse 9-12;  Pruclit- 
knoten Bfäclierig, von  2  sterilen  Staubfiideil um- 
geben,  Griffel  2, gabelförmig;  Kapsel  Skiipfig, 
2samig.  TRICOCCAE  S'r.  EUPIIORBIACEAE  &SS. 
424.  HYDROCEIARTS. 
Mannliobe Bl.: Scheide Stbeilig, 3l?juthig; Pe- 
rigon  6tlieiTig,  blumeshlaf;tartig, die  B  innere. 
,-.  Abschnitte  grösser ; weibliche .BI: : *Scheide 0 , 
'  Blüthen einzeln,  Griffel 6,  in 2  Narben  gespal- 
ten, Kapsel rundlicli, ßfacherig, vielsaniig. I~YDRO- 
CHAPIDEAE. 
Neunte  Oranung. 
-  Zehrimänilige.  Decandria. 
Silene  Ptit@s. Lychnis  diurna, usspertinp, 
ir  il ß  "*Y"  "-  *  VA*  ,  .  "U*  rx, 
Zehnte  Ordnung. 
Eiiil~r.itderige.  M6narlelpliia. 
425.  JUNXPEIPU~. 
Mknnl.  B1. : Kätzchen  eiförmig  mit  BecWgen 
schildförmigen  Schuppen,  Antheren  4-0:  weibl. 
BI.:  Kätzchen  kugelig  mit  3 hohlen,  verwachse- 
nen  Scliuppen,  Beere aus 3 einsamigen  Caryop- 
sen bestehend.  CONIRERAE. 
I  .  -.""- Vierzelinte  Klasse. 
Zweimächtige.  Didynamia. 
Erste  Ordnung. 
Toiiiogynia. 
Nacktsamige.  Gymnospct-ntia Linlt. 
256,  PRUNELLA.  B r un  el  1  e.  -  675. PRUNELLA  VULGARIS  L.  Gemeine  Bruilelle. 
Blätter eiförmig-länglich,  seicht gezant; obere 
Lippe  cles  Kelches  abgestutzt,  kurz  gezälint;  Co- 
rolle  doppelt  so lang  als  der  Kelcli. 
Sitir7ia  D. Fl. 5. 
,  Blunieti violett, rüthlicli oller selteii wsiss. 
Auf  Wiesen,  Triften,  in  Wäldern. 
Blülit  im  Jlnii -  Aug. 2. 
616.  PRUNELLA  GRANDIFLORA L.  Grossbluniige 
Brunelle. 
Blätter  eiförmig-länglicli,  ganzrandig,  sügezäli- 
nig  oder  eingeschnitten;  obere  Lippe  des  Kel- 
ches  3spaltig;  Corollg  3-4mal  grösser,  als  clei3 
Kelch. 
ScRhhr t. 188. F/.  dun.  t.  1933. Bvunella fl.  ma- 
jove  Riu.  t. 29. 
Auf  trockene11 Ilügeln,  auf  der  Biebercr  Hölle, 
bei  Seckbacli,  Bergen,  Eberstndt,  Oberranistadt, 
Niederramstadt  etc. 
Bliilit  im  Juli,  Aug, 2. I  257.  THYMUS.  Q uen  d e 1. 
677.  (THYMUS  SERPYLLUM  L.  Wilder  Quendel. - 
Stengel niederliegend,  Iialbstrauchartig; Blätter 
elliptisch  oder  eirund, länglich,  stumpf;, Blüthen 
iii  Quirlen und  Köpfen. 
Yaill. Par.  t. 31.  f. 40.  t. 3'2.  f. I).  Flor. dnn. 
t. 1165.  Sturm  D. F1. 5. 
Sehr vielgestaltig.  Steiigel verkilrzt oder vorläiigert;  Hlät- 
ter riiiidlich, eif6rmi  elliptisch,  Iiiiiglicii,  uiid so viele Formen- 
Itbergäiige bis  ziim  fiiiealischen ( Th.  angustifoliail),  kahl  oder 
behaart  nuf beiden Flicheii irebst dem Stongel riiiilihaarig  (TI,. 
lanugtnisua  Schkuhr.  Tll. Sstpyllum  J.  hirsatissimus  Becker. 
Serl~yllum  montanum  lrirsulz~m  Rivin. t.  42.),  an  iler Bnsis uiid 
den Blattstielen mehr oder wenigecmit langen,Haar~i  gefraiizt; 
Coriilleii  purpiir - roserirnth  oller  w$sa  , grüsser  [der  kleiner ; 
Staiibsefässe hernuasteheiid  oder  ciiigeschlossen ;  Geruoh aroma- 
tiacli, zuweileu  citroiicnartig (Th. citriodorus) oder anch fehlend, 
U.  8.  W* 
An  trocknen  sandigen  Stellen,  an  Rainen,  die 
rauhhaarige  Form  auf  trocknen  Hügeln  im 
Taunus. 
Blüht im  Juni -  Aug.  4. 
0  ffi  cin  el  I:  die Blätter,  Herba  Serpylli. 
678.  THYMUS  ACINOS  L.  Berg-Quendel.  ,- 
Stengel aufrecht, ästig, zottig ;  Blätter eiförniig- 
länglich,  spitz, ganzrandig oder, besonders  oben, 
gezähnt ; Quirle gewölinlich 6blütliig; Kelche  am 
Grunde höckerig, 
- 
J>&  .-F-  -*. 
Schkuhr  t. 164. 
Calarnintha Acinos  C1air.u. e- 
Blume blassviolett  mil Weiss. 
Auf trockenen  Huge1.n  Felsen,  a 
berg ,  bei  ~eck"b.@3df%er~kn"  &C 
Blüht im Juli,  Arig., X. 
\ 
679.  THYMUS  CALAMINTHA  Scop.  Bergminze.' 
Bliitter  eirund, gesägt,  nebst  dem  Stengel  zot- 
tig;  Blüthen  in  acl:liselst:dndigen, gestielten  Dol- 
dentrauben; Kelch  an  der  Basis  verdünnt,  oben erweitert,  Z$Hne  iewimipert,  die  urftern  doppelt 
*  a-  so lang als die. oberen, 
Riob. t. 48.  \ 
Malissu. Calamintha  L. 
Culantinthu qfJicinalis  .Moench. 
Bliiine blassblau oder rlltlilicli. Gcrnch angenehm aromatisch. 
In1  Wald  zwlr~chen der Sachsenhäuser Warte und 
Isenburg,  am  Weg nach Heusenstamm. 
Blüht  in1  Jiiii,  Aug. 3. 
258.  'PULEGIUM.  Po  1 e y. 
.  680. PUZEGIUM  VULGARE JIfilZ.  Gemeiner Poley. 
Stenge1 ästig niederliegehd,  wurzelnd ; Blätte? 
rundlicli,  eiförmig oder elliptisch,  stumpf,  gekerbt 
oder  seicht  gezähnt;  Blütlien  in dichten Quirlen, 
Kelche  nedst den. R"Iütliepstie1chen  fein  iin'd  kurz 
behaart,  Zähne gewimpert. 
Riuin. t. 23.  1P1.  dun.  t.  15'55; 
,Wcntha  PaIegium  h. 
uir e  den  grllssteti T teil  des Stengels  uiid  der Aoste  ein- 
-..  nehmeiid!  Sehr akiaatidci. 
PtXiHZ im" Juli, Aug.  U. 
C 
'25g.  CLIN.OP0DIUM.  We  i eh  b Q r s t e , 
Wirbeldost. 
681,  ~~LINCYPODIUM  VUL~~Z.  Gemeine Weich- 
borste. 
Stenge1 zottig ; Blätter  eiförmig,  sägezühnig , 
-.  aR\S b~irclc~  Flgohen bvliaa~t  ; Bracteen borstlicli..  ..  U 
Schkl1'&1' 1.  $6.8.  E"1.  rIm.  t. 930'.  RtviJi. t.. 48. 
15nt  trocknen  Wkldern ,  iih  Gebüsch. 
Blüht in]  Juli,  Aug, &.  ,+--  - 29 
P"..  - *  --  . d-"c/1--.-- DIDYNAMIA.  3343 
260.  MELITTIS.  Imm  enbla  tt,  -, 
682.  MELITTIS  GRANDIFLORA Sm.  Grossblumiges 
Iminenblatt. 
Blätter eiförmig, grob sägezähnig ;  BIiitlien acli- 
selständig,  2 -  6; Kelcli  4lappig;  Corolle  gross, 
weiss  und purpurroth. 
Rivin. t. 21.  Scliklthr t. 166. Reicheab. Ic. f.  3!)7. 
M.,  /MclLsopkylllim  Schh~dr  U.  a.  Ant. 
'  In  Gebirgswäldern  bei  Königsteiii ,  Falkenstein, 
Oberursel, Epgsteiu ,  Lorsbach. 
Blüht irh  Mai -  Juli. Y. 
201.  SCUTELLARIA.  H e 1  m k r aix t. 
683.  SCUTELLARIA  GALERICULATA  L.  Gemeines 
zehnkraut. 
Blätter herzMrmig- lanzettlieh ,  kerbig- gesägt; 
Blütlien  gepaart in  den  Blattwinkeln,  einseitig. 
Schkuh~  t. 167.  Scutella~~ia  RZv. t. 77. 
Blumen blau. 
An  feuchten  Orten ,  Bächen,  Gräben. 
Biüiit  iin  Juni -  Aug. 2. 
684.  SCUTELLARIA  HASTIFOLIA  L.  Spies~blättri- 
ges klelmkraut. 
4 
Blätter  spiessförmig,  ganzrandig;  Bluthen ge- 
paakt  in den- Blattwinkeln,  einseitig,  am  Gipfel 
'des  Steng,els. 
Scutellaria jol.  von serrato RiYb.  t. 77. F1. dlcn. 
t. mt. 
Blütheii grüaser, als bei  ti.  vor.  ähiilichen  Pflanze,  Belche 
iiiit Driiaeiiliaareii beselit,  Blütter  stuinpf  mit eiiier schwacheii 
Aunkerbung an der Spitze. 
Auf feuchten  Wiesen,  beim1 Günderrodiscben  Out, 
gegen  diegüne Bttg hin,  hinter  den  Retten- 
höfen,  bei  ausen,, Bockenheim,  Ginsheim,  Tie- 
bur,  Astheim. 
Blüht im  Juni,  Juli.  X. 
11.  Ablheil.  X&  . 
$ , DIDYNAMIA. 
6%.  SFUTELLARIA  MINOR  L.  Kleines  Helm- 
kraut, 
Untere Blätter  herz-eiförmig , obere  eiförmig- 
lanzettlicli,  ganzrandig ; Blüthcn  gepaart in clen 
Achseln. 
In  fenchten,  schattigen Waldiirigen ,  hinter  dem 
Forsthaus,  an  alten  Bauinwurzeln  iin  Wald  bei 
OiYenbacli,  bei  der Tempelseemülile,  bei  Falken- 
steiii, uin  ICraniclistein. .$%-...d4~: 
Biiilit  im  Juli,  Aug.  Y.  .  -fl:d. 
262.  AJUGA.  G ü  5 s-e 1. 
686.  AJUGA  CHAMAEPITYS  Sclireb.  Zwerggünsel, 
Peldcypresse,  Sclilagkraut. 
,W."  .M.u  Stenge1 ausgebreitet,  zottig;  Bl'&~r ssp.altig, 
zottig, mit linealischen,  ganzrandigen Petzen; Blü- 
then  einzeln in den Achseln,  Corolle  gelb. 
Rl. dan. t. 733.  Lob.  1c. 382. f. 2.  . 
Teucrium  Cl~anzaepitys  L.  * ..-' 
Anf trocknen , sandigen  Stelg7  ".P  I alkboden,  auf 
dem  Lerclienberg , Mühlberg , bei  Rödellieiin , 
Bockenheim,  auf  Sandiickern um Daimstadt. 
Blüht  im  Mai -  Juli. a. 
-687.  AJUGA  REFTGNS  L.  Krigcliender  Günsel. 
Stengel mit  Ausl'äiifern;  Blätter  eirund,  ellip- 
tisch  oder Ianglich,  in den  Blattstiel  zulaufend, 
gekerbt  oder  gezahnt,  nebst  dem .Stenge1  fast 
kahl ;  blütlienständige BPitter gekerbt oder gezälint. 
F1. dan. t.  925.  Hivin. t. 76.  f. I. 
Zuweileii  ohne Stoloneii.  Corollcn blaii,  weiss oder rosenroth. 
Auf Wiesen, in Graben ; var.  exstolonosa  in  Ge- 
birgsväldern des Taunus  (Be C k e r)c&!,,2/-  :-, 
Blüht  im Mai,  Juni. 4,  1 
688.  AJUGA  GENEVENSIS L,  Haariger  Günsel, 
blauer Guckuk. (Siehe Anli.). 
Ohne Ausläufer; Stengel zottig; Bliitter kurz- DIDYNAMIA.  375  , 
haarig;  blüthenständige  Blatter  oben  meist  3-  , 
lappig. 
Rivin. t.  W.  f.  2.  Schkuh~  t.  155 (als  A. pyt-aniid.). 
Flor.  dan. t. 1703. 
689.  TEUCRIUM  BOTRYS  L. .  Trauben-Gamanderdw- 
Blätter vieltheilig,-nebst  dem .6tengel""b"haart; 
Blüthen  gestielt,  in  Iialben  ~uirlen)  kürzer  als 
die  Blätter.  . 
IIofm.  Getvn.  ed. 1. t. Y.  Iua  mosc71ata folio 
niultifido Rivin. t. 14.  , 
Corollo röthlich. 
Auf  trocknen,  sonnigen  Hügeln  (Ralkboden) , auf 
dein Lerchenberg,  bei Oberursel,  Homburg,  Epp- 
s  tein. 
Blüht  im  Juni -  Aug. 0. 
690.  TEUCRIUM  CHAMABDRYS  L.  Edler  Ga- - 
mander.  -n-um# 
Stenge1 an der Basis liegend, aufsteigend ;  Blät- ' 
tei eirund-keilformig in  den Blattstiel  zulaufend, 
eingesclinitten-gesägt ;  Bliithen gestielt,  3 -  4  in 
den  Blattwinkeln. 
Rivin. t.  10. f.  2. 
Gorolle  purpurfarbig. 
Auf sonnigen  Anhöhen,  bei Kelsterhach,  am  Flors- 
heimer  Steinbruch. 
itli,  Aug. 3. DIDYNAMIA. 
Stengel iistig,  liegend,  zottig;  Blätter sitzend, 
Iänglicli,  grob  gezälint , fein  behaart;  Blütlien 
meist  4,  gestielt  in  den  Blattachseln. 
.  F1.  dun, t. 698.  Rhin. t. 11. 
Die Pflanze riecht nach  ICiiiil~laiicli. Gorolle purpurfart~ig. 
Auf  feuchten  Wiesen,  ain  Rande  voii  Gräben, 
Sümpfen ,  am  Geleiilach,  am  Damin  heiin  Reh- 
hin  etc. 
Blüht  iin  Juli,  Aug.  X. 
0  f  f i c i n e l I: die  Blatter,  JIerba  Soordii. 
-692.  TEUCRIUM  SCORODONIA  L.  Scorodonieii- 
Gamander. 
Stengel  aiifreclit, zottig;  Bliittei. gestielt,  Iiera- 
förmig,  kerbig - gezähnt;  Blütlieii  in  einseitigen . 
Trauben, Kelch  Ilippig. 
F1.  ilan. t. 485.  Rivin.  t. 12. 
Corolle  g.ell), Stauligefdsse violett. 
In Waldungen  gemein. 
Blüht  iin  Juli,  Aug.  3. 
264.  NEPETA,  Katzenminze. 
-93.  NEPETA  CATARIA  L.  Gemeine  Katzen- 
minze, 
Grau-filzig;  Blätter gestielt,  herzförniig,  spitz, 
grob siigeziälinig;  Blüthen  ährenförmig,  Quirle 
gestielt. 
Fl. dun. t. 580. 
Garolle weiss,  10th  puiictirt.  , 
An  Mauern,  Zäuneii,  Schutt. 
Blülit  im  Juli,  Aug. a, 
4 878  DIDYNAMiA. 
oder  lanzettlich,  - 
Bliittcr ruiidlich,  riinzlicli  riiiteii mit  eiiier (luroh die aiia- 
stomosiroiideii Vencii  uiitcr~~rcchciioii  W,nllc l~eltlcidct  , iii diceor 
Hiiisicht  der iiiitereii ßlnltAkiclie voll Stuclr!/n  geriitanica  Zhiilicli ; 
ICclclizahiie fast stnchelspitzig.  Geriiclr  eigciilliltiiilicli. 
dufi Grasl>liitzeil bei Nieder~acl  , ari  eiiiem  Bäcli. 
lein  zwisclieii  ßeigoii  iiiid  deii3  T '  i  Ibeler  Wilcl. 
Blüiit im Juli,  Aug.  2/,.G?Jd,-  .-* --/  -?T  :*  "+g'  . /--  696. MENTHA  VIRIDIG  L.  Gruii  Mi11  e 
Blnttcr  sitzend,  ,  ei - lanz~tllich,  scliarf  geskgt, 
spitz,  kahl;  Bracteen  pfriemlicli-borstlicli,  nebst- 
den  Kelclizähnei~  behaart. 
Fl. dan. t. 1876. 
Krause Var.,  niit  tief-gesägten,  eii~geschilit- 
teilen, welligen,  oft  sehr breiten Blättern.  -  09  ts ata Schrad.  (Sielie  Aiili.)  Ilhin. t. 50. 
Vsrlihlt sic  ziir vzrzdts, wie  die krause Poriii dcr sylueelris 
zu  djescr Species. 
Am  Weg  zwisclien  Viibei  uiid  Birkeslieim.  Var. 
an  eillern  Bach  zwisclien  Köiiigsteiii  liiid  Pal. 
kenstein. 
Blüht  irn  Aiig. 3. 
0  f f i o in  el  1 :  die  Blätter  der  krause11 Minze, 
f1elel.b~ Mentl~ae  01.ispae. 
**-Bliithen kopfförmig oder in Sclieinquii.leii (quirlälinlich. 
geliäuft  oder quirliiliiilicli-trugdoldig). 
L97.  MENTHA  AQUATICA  .  L.  Wasserminze.  (8. 
Anii.). 
Blatter  gestielt,  eiförniig ,  gesägt ; Blüthen  in 
endständigen  Köpfen  oder zugleich  acliselständig  X 
in  kürzer  oder länger gestielten Trugdolden  oder 
*  +.V*%,  nur  achselständig; Kelche Iüliglich mit  borstli&- 
pfriemliclien Zälinen. 
FucIha  Hiat.  724.  Lob.  Ic.  509.  f.  1.  &i0,.is. 
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265.  MENTHA.  Minze. 
*  Blütlieii  in  älirenformigen Straussen  oder  Scheinähreu. 
694.  MENTHA  SYLVESTRIS  1;.  Wilde  Minze. 
Blätter sitzend oder kurz gestielt,  eiförmig oder 
länglich-lanzettlich, scharf gesägt,  spitz;  Bracteen 
pfriemlich-borstlich. 
Lob.  Ic.  509. f. 2.  Weinm.  t.  724.  d.  &.  dun. 
t.  484  (nelrioi.osa).  Daselbst t. 1932. 
Sehr polymorph!  Blätter sitzend oder  kurz  gestielt,  mehr 
oder  weniger scharf gesiigt niid zugespitzt, von  der Basis an mit 
Sägezähiieu  verselieii  oiler dasellist  ganzrandig , schmäler  oder 
breiter,  auf Leiden Flächen mehr oder weniger  behaart,  iintm 
oft graii - oder  vveissiilxig,  mit krauser Peripherie  und  Ueber-  ' 
gänge zu  derselbe11 darbietend ;  Scheinäliren  kiirzer  oder Iän  er 
je nach dcm  Eiitwiekltiugsgrade der Pflanze uiid  der  mehr  ofer 
minder  vorherrscheiideii  Entwicklung  des Laiibes ; Sclieinquirle 
gcilrängter Leisamineii stehend oder entfernter,  Die  Behaarung 
aller Theile äusserst ~a~iireiid.  Stanbgefisse eiiigeschlossen oder 
vors  teheiid. 
Als  bemerkenswerthe  Varietäten  sind  auszu-  - 
zeichnen : 
b r e i t b 1%  t t rig  e Formen mit elliptischen oder 
eiförmig- lanzettlicheh  Blättern  ( dahin  #!I.  nemo- 
rosa),  und 
k r aus  e  Formen mit eifdrmigen, am Rande ein- 
geschnittenen  welligen,  weichfilzigen  Blattern  * 
-on-nter  andern  noch 
11.1.  gratissima  NGgg. 
M. I~alleri  Gmel. 
An feuchten Orten, G-räben,  Wegrändern  etc.  ?ur. 
crisl~n  im  G.raben  an der Bornheimer Heide, an 
der Luderbach  an der Schanze bei  den Rieder- 
l1öfeu.  3,~.  >C. J 
Blüht im Juli -  Sept. 3. 
696.  MENTHA  ROTUNDIFOLIA  L.  ~undblättri~e 
Minze. 
Bliitter  sitzend,  rundlich,  elliptisch,  kerbig-ge- 
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Erstauiilich variirend  und in einer grossen Masse verschieden 
gestaltiger  For~neii  aiiftretond,  die leider iiur zu  häufig Vernii- 
lassuiig ziir Aiifstellung unhaltbarer Species gegelien Iiaben.  7'a- 
riirt : L) in der ilehnariiiig; inan trifft xielfache Ucbergäiige vnii 
starker Rauhlianrigkeit fast aller, Theile bis  zur  viilligeii  Kahl- 
heit.  2) iii der ßlattforin;  Blatter eif(ii-mig , länglich ,  zuweileii 
fast rund, niit herzfdrmiger  oder fast abgesliitzter Basis orler iii 
den  Blattstiel  hinnlilaiifend,  aii  beiden Eiideii spitz  zulaufe%d, 
schmäler oder hreiter, stiiinpf oder spitz, kurz-  oder laiiggestielt, 
verschiedeii  stark gesägt  oder iiur gekerbt. 3) Steiigel grade  oder 
gebogen, einfach oder ästig.  4)  im  Uluthenstand ; Bluthen  ent- 
wcder  nur  gipfelständig  uiid kol~ff~lrmig,  oder  zngleich  achsel-  1 
staiitlig  iii  mehr  oder  weniger  gestielten  znsammcngezogciien 
Trugdolden, oder iiur  aahselsL~ndig, der Steiigel alsdaiiii durch 
nlalter geeiiiligt;  iin  zweiten  Falle  die 'Scheinquirle  zii~veilen 
geiiäliert un<l die Blatter derselben verkleiiiert,  so  dass der Blii- 
thenstand  das  Ansehen einer Scbeiiiähre  ewiiiiit.  5)  Staiibge- 
fässo, wie auch beiaiidernArteii,  hervoroteieiid oder eiiigeschlos- 
seii, nach der Eiitnickelung des Geschlechts 111111 jeiiaahdein  mehr 
der männliche oder weibliche Typus vorherrscht;  ohne diagnosti- 
sclieii Werlh! 6) in der Färbung besonders des Stengels und  der 
Blatter. 
Als  Varietäten  verdienen  hervorgehoben  zu ' 
werden: 
a.  die  kopfige Form, c a p i t at  a,  Stengel durcIi 
eiii  Bl~tlienkö~fchen  geendigt. 
P. die  quirlige Form,  V e r ti  o i 1  la  t a,  mit  lau- 
ter Sclieinquirlcn,  Stengel durch Blätter geendigt; 
daliin M,  sativa  1;. und  der  meisten  Autoren. 
7. die  wohlriecliencle,  o d orat  a,  niit einem  an- 
genehmen Pomeranzengeriiche; ganz kahl, Scliein- 
quirle  fast  ähreiiförmig  genähert,  Staubgefasse 
eingeschlossen. 
41.  citrata Ehrh. M.  odorata Snzith. 
Von  vielen  zu M.  aquatica  geliörigeii  Synony- 
men  nur  noch  folgende : 
'  M. hirsuta  L.  &J.  tiustriaca  Allione.  M.  verti- 
cillata ReicAard.  &I.  palustris MoencH.  M.  acu- 
t(f01ia  Smith.  M.  villosa Reck.  M.  cresatn Beclc. 
In Wassergraben,  Sümpfen,  an Ufern  etc.,  y.  bei 
der kleinen- Kettenhofwiese  am  Ackerfeld,  an 
der Brücke bei  Louisa ,  bei .Niederrad. 
Blüht im Juli -  Sept. Y. I 
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699.  GLECHOMA  HEDERACEUM  L.  Gemeiner 
Gundermann: 
Stenge1 kriechend,  wurzelnd ;  Blatter  gestielt, 
nierenförmig,  tief gekerbt;  Blüthen acliselstäiidig. 
Riu. t. 67.  Schkuhr t.  -9:  Sturm D. F1. 8. 
Corolle blau. 
An  Zäunen.  Gräben.  auf  Wiesen  eta.  gemein. 
Blüht im ~pril,  ~ai.  3.  - 
O fficinell :  die Blatter,  Herba  Hederae  terresliis. 
267. .LAMIUM.  Taubnessel, Bienensaug. 
700.  LAMIUM  MACULASUM  L.  Gefleckte  Taub- 
nessel. 
Blätter gestielt,  herz-eiförmig  oder ,dreieckig, 
eingeschnitten- und doppelt-gesägt  oder  gekerbt; 
Quirle  (3-12blüthig;  Corolle purpurrotli. 
Reichcnb.  Ic. Jig. 363 (als  laei~igatum). 
Blatter ofk  18iigs der Mittelrippe niit  einein mohr  orler wni- 
ger breiten  uiiu re elmüssi  on Streifen; andere haben aaseer dein 
Streifeiu auf  der iirigen jlattHäche nach weisse Fleckcii,  iioeh 
antlere Bliitter  haben  keinen Streifen, sonderii nur Flecken,  eiid- 
lieh  wieder  andere sind  gana rein. 
An  Ziiuneii,  Gräben  etc. 
Blüht vom Aprii an den ganzen Sam?  hindurch. Y. 
701,  LAMLUM  ALBUM  J.  Weisse Taubnessel.  . 
Blatter gestielt,  herk-eiförmig,  zugespitzt,  grob 
gesägt ; Quirle  10 -  2Oblüthig,  Kelche an  der 
Basis braun gefleckt;  Corolle weiss, 
Sturm  D.  FE.  8, 
Wie  d.  vor. 
702.  LAMIUM  PURPUREUM  L.  Purpurrothe Taub- 
nessel, 
Blätter gestielt,  herzformig,  kerbig-sägezähnig, 
ain  Gipfel nebst den Blumenquirlen gedrängt  bei- 
sammenstehend. 38!  DIDYNAMIA. 
Fl. dun. t. 523.  Galeol~si#  niinov Rio. t. 62. 
Corolleii purpiirrotli,  kleiner,  als die der vorhergelieiideii.  -- .  Auf  bebauten  Orten,  auf Feldern,  in  Gärte11  etc, 
,  gemein. 
Blüht fast das  ganze Jahr Iiindurch. 0. 
Blätter herzfirmigrundlicli,  tief  gekerbt  oder 
gelappt,  die untern gestielt,  die  oberen den Steii- 
gel unifassend;  Corollenrölire schlank,  lang. 
Riv. t. 63. Schlcuhr  t. 159. Reioibenb.  Ic. tab. 224. 
Wie d.  vor. 
"  s'"  >  -  268.  GALEOBDOLON,  G o 1  dn  e s s e I. 
I  704.  GALEOBDOLON  LUTEUM  #TI&.  Gelbe  Taub- 
nessel.  I 
Blätter  gestielt,  eifirmig,  ~ngleicli-sä~ez$hnig~  -1 
Corollen  goldgelb.  i 
F1. rlnli.  t. 1273. 
Galeo~~sis  Galeobdolon L.  t 
Habitiis vaii Lamhm maculatzim  oder albi~m. 
In schattigen Laubwäldern.  1 
Blülit im  April -  Juni. 4. 
269.  GALEOPS1S.s  H olilz  alin.  ! 
.*YnYIIUII.  706.  GALEOPSIS  LADANUM  L.  Acker-HohlzaIi11, 
Acker-Hanfnessel,  Kornwuth.  i 
I 
Stenge1 gleichdick;  Blätter  lanzettlich  odor  1 
linenl-lanzettlich, gesägt  oder  ganzrandig;  Corol- 
len  roth,  kaum  zweiinal  länger, als  der  Kelcli.  1 
a. I a t ifool  i a,  mit breiteren lanzettlichen  deut-  I 
licher  gestigten Blättern, 
G. latifolia Hoffm.  / 
Schktb7ar  t. 160.  Fl. daq. t. 1757. 
ß.  an  giis t i fo li  a,  mit sclirnalen lineal-lanzett- 
liohen oder linealischen fast ganzrandigen Blättern. t  DIDYNAMIA.  583 
G.  a~~gusfifolia'  fhffm. 
Grade der Behaarung,  hesouilers  des Kelches, verschieden ; 
derselbe  ist  inehr oder weniger mit langeii,  clichtstehendeii  Zot- 
teiiliaaren  uiid  eiiigeiniscliteii 1)riisen tragerideil  Haaren  besetzt. 
Auch  G.  caneacrns Berk. geliiirt  hierher. 
Auf  Aeckorn  nach  der Erndte. 
Blüht  im  Juli,  Aug. 0. 
706.  GALEOPSIS  OCRROLEUCA La~ri.  Gelber Holil- 
zahn. 
Stengel gleichdick;  Blätter eiförmig-lanzettlich 
mit  keilformiger  Basis,  sägeziihnig, *w&ghbarig;  . 
Corollen gelb, über  3mal länger,  als  der  Kelch. 
Fl, dun. t. 1650.  Reichenb.  lc.  fig.  98  G. La- 
danum P. Linn.  G. scgetzim  Hcich.  G.  grandi- 
r  jlora  Hgm.  G.  villosa  Huds. 
Auf  sandigen  Aeckern,  1;.  B.  bei  der  Ziegelhütte 
dem Riedhof, Forsthaus,  auf  dem  Lerchenber 
Blüht  im Juli,  Aug. 0.  _,  ,  . 
2'  .g  707.  CALEOPSIS  TETRAHIT  L.  Breit  dtt 
Hohlzahn. 
Stengel an den Knoten  verdickt  und  borstig; 
Blätter eiförmig-länglich, zugespitzt,  grob gesägt ; 
Kelchzähne  sehr lang,  stechend,'mit  der Corolle 
fast  von  gleicher  Länge. 
F1. dan./t. 1271.  Hiuin. t.  81. 
Auf  Aeckern ,  an Zäunen,  Scliutthaufen etc. 
Blüht  im Juli,  Aug.  Q. 
270.  BETONLCA.  B e t o n i e. 
708.  BETONICA  OFFICINALI$  L.  OficineIle Be- 
tonie.  (Siehe Anh.). 
Stengel rauhhaarig ; Blätter herzförmig ,  % eiför- 
mig  oder  länglich,  stumpf,  grob-gekerbt,  die 
untersten  langgestielt;  Aebre  Iänglich, unterbro- 
chen; Kelch  behaart  oder  kahl, Qhne grannig- 
mgespitzt,  so  lang  oder  langer,  als  die  Iialbe Röhre,  Helm ganz,  mittlerer Lappen der unter- 
lippe gekerbt  oder  ausgerandet. 
R~hs  112'st. 350.  Heichenb.  Ic. Jg. 953,  054,  952 ? 
R. stvicta Ait. B. hirtn Leyss. 
Corolle piirp~irf;lrliig,  seltßn weiss. 
An  trockenen  iiiid  etwas feuchten Stellen,  in  Wal. 
dern, auf Waldwieseii. 
Blülit im  Juni -  Aug. 2. 
,709.  STACHYS  SYLVAT~CA  L.  Wald-Ziest. 
Blätter gestielt,  herz-eiförmig,  grob-sägezähnig, 
zugespitzt ; Quirle  wenigblüthig , am Ende  des 
Stei~gels  älirenförmig  genähert,  Corollen  dunkel- 
roth. 
F1.  dun. t. 1102  Riu.  t.  26. 
' In schattigen,  feiichten  Wäldern,  an Zaunen. 
Blüht in]  Juiii -  Aiig. a. 
71'O.  STACHYS  PALUSTRIB  ..&.  ~umpf-!&st.  (S. 
Anli.). 
Blatter breit lineal-lanzettlich,  sturripf-sägezäli- 
nig,  sehr  kurz gestielt, unten weichhaarig ; Quirle 
6 -  12blüthig , ährenförmig  genähert ; Corollen 
purpurroth.  -  - 
Hiuin.  t, 26.  Fl.  dan. t.  1108.  Sturm  D. F1.18. 
Blattform vorschieden  achm'dler ,  liirculiscli oder Isnnettlicli, 
aägezäliiiig, zugespitzt odcr' breiter, Iingiicli,  gekerbt,  stuinpilicli ; 
auch  hier kanii inaii forniae  unguatijoliue  iiiid  laftpllas iiiiter- 
scheideii,  durch zahlreiche Milleliiirineii verkiiiipft ;  Quirle inelir 
gc~iiiliert  oder eiitlbriit. 
-.  Atuf  feuchtem  Boden,  in  Graben  etc. 
Blüht iiii  Juli,  Aug.  Y.  -  711.  STACHYS  GBRMANICA  L.  Deutscher  Ziest. 
Wreiss-filzig;  Blätter  gestielt,  harzförmig-läiig- 
licli,  gekerbt ;  Quirle vielblüthig mit lanzettliclien, 
gan~randigen  Deckblättern ;  Corollen blassrotli. 
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Auf  trocknen  Hügeln,  an  Wegen,  Zänneii,  zwi- 
schell  Boinlieim  und  Seckbach,  bei  Bergen, 
Rande  s  il  elnr  bei DSirnigheim, 
1  ~üssels&~t~~  die I%ehung,  irn Wald zri- 
E 
schen  Gräfeuhausen  und  Mörfelden  vereinzelt. 
I 
Bliüht  i~n  Juni -  Aug. ~y-f)-,y-;-,-./~~/ 
71.2.  STACHYS  RECTA L.  Grader  Ziest,  Beruf- 
kraut. 
Stengel ästig,  aufsteigend,  zottig ; obere Blät- 
ter  stiellos , lanzettlich,  stumpf - sägezälinig , auf 
beiden  Seiten sottig;  Quirle  iihrenfortnig  genä- 
hert ;  Corollen  gelblich. 
,L ++w&qR,a 
Sohkuhr  t.  161.  R.iviin. -t.  CIOi 
+
  -  '*  ' 
St.  Sidcritis T-ill. 
An  steinigen  Orten,  Wegen  etc,  gemein. 
Blüht im  Juni -  Bug.  Y.  , 
713.  STACHYS  ANNUA L.  Einjähriger  Ziest.  ' 
Stengel  aufrecht,  ästig; untere Blatter gestielt, 
rundlich,  elliptiscli,  sägezähnig,  stuinpflich,  obere 
fast stiellos, länglich-lanzettlich, zugespitzt ;  Quirle 
tiblüthig;  Kelche  zottig;  Corollen blassgelb. 
Auf  Aeckern,  oberhalb Seckbach ,  bei  Vilbel ,  bei 
Flörsheim , auf  der  Mainspitze  Kostheim  ge- 
geniitxr.  W.  %H.:/  :, 
~Iüht  *im Juli -  &fi 
-*U  nrmw 
714.  STACBYS,  A~x~gsrs  .L.  Acker-Ziest. 
steige1 ästi~  schwach, zottig;  Blätter pestidt, 
herz-eirund , &kerbt ,'  stumpf; - Quirle  wenigblli- 
thie: :  Corollen  röthlich.  kaum länger, als die zot- . 
1  tig&  Kelche. 
- 
FL.  dun. t. 581.  Riu.  t.  27. 
Auf  Aeckern,  zwischen  dem Ketten- und  Heller- 
C  narmstaat  etc 
11.  Abtheil.  &'2-,  .L .'-  C  33 i 
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272.  RALLOTA.  ZI a 11 o t e. 
715.  BALLOTA  NIGRA  L.  Gemeine  Ballote. 
Blirtter  eiförniig , spitz,  grob-gesagt ; Blüthen 
in  achseJständigen Trugdolden;  Kelclizäline  mit 
stechender  Granne. 
Sclzkuhr  t. 161.  i?l,  dun.  1.  1702.  Reicheab. Tc. 
$g. 1039. 
B..  wulgavis  Linlc. 
-411  Zäunen,  Mauern  etc.  gemein. 
Blüht  im  Juli -  Sept. 4. 
913.  MARRUBIUM.  An  d o r n. 
716. MARRUBIUM  VULGARE L.  Gemeiner Andorn. 
Blätter gestielt,  rundlicli-eiförmig  mit  keilfor- 
miger  Basis, ungleich-gezühnt ,  runzlioh;  Qiiirle 
dicht,  vielbliitliig-;  Bracteen  und  Kelclizähne  ha- 
*  -  ...-  kenförinig;  Corollen  klein,  waisslicli. 
Riv.  t. Mi  Fl. rinn.  t. 1U3fi. XcI~kultv t. lfiZ. 
An  Wegen,  Mauern,  auf Scliutthaufen,  bei Riidel- 
heiin,  Iiinter  dem Forstliiius 
nen,  bei  Hanau, Shilippsruiie 
Blüht  im  Juli -  Sept.  2. 
Officin ell: die Blätter ,  Herba  &larr.irbii albi. 
2V4.  LEONURUS.  Löwenschweif. 
I  717.  LEONURUS  CARDJACA  L.  Gemeiner Löwen- 
sw  -  .  Blätter gestielt, 31qpig, keilf&~ig,  eingesclrnit- 
tim-gesägt ; Cordle @Anger als der steoheri'de Kelch, 
I 
1 
i 
I  Blüht  im  Juli -  Sept. 4. 
I 
I  275.  ORIGANUM.  D+o  s t e n. 
I 
I  718.  ORIGANUM.  VULC?AR%  L.  Gemeine Dosten. 
1 
I  Blätter gestielt,  eifärmig,  undeutlich  gezälint, nebst  dem meist  rotlien Stenge1  behaart ;  Blumen 
'rispenartig  in Doldentrauben,  Bracteen  eiförmig,  ,  . 
gefirirbt.  ,+++-..?3--  %f  -& 7- 
5tum D, F!. 3.  Rio.  t, 60. 
An  grasigen  Rainen,  Wegen,  an  Zäunen  etc. 
geniein. 
Bliiht  im Juli, Aug.  2. 
0  ffi  ci  n el  1:  die Blätter,  EZcrba  Origani vulghris.  - -...W  + 
276.  VEmmÄ.  "E%t?~~?%%i~ 
719. VERBENA  OFPICINALIS' L.  Gemeines Eisen- 
kraut. 
Blätter  ~ieltheilig  - geschlitzt ; Aehren  spiiter 
verlängert,  locker,  eine  Rispe bildend: 
Sturm  D.  FE.  3.  Rivin.  t  S(I. 
An Wegen,  Mauern, niif  Schutt etc. gemein. 
Blüht im  Juni -  Aug.  Q. 
Zweite  Ordn 
Atoinogynia, 
I  Bedecktsamige.  ddngiospcrmiu Linn. 
277.  R%IINANTHUS. Hahnenkamm. 
720.  RYINGNTHUS  CRISTA  QALLI  L.  Gemeiner 
h.alinenkanim.  1 
Blätter sitzend,  lanzettlich  oder  lineal-lanzett- 
licli , sägezälinig ,  raiih,  die blüthenständigen  ei- 
förmig,  zuweilen  eingeschnitten-sägezähnig . mit 
langen, zugespitzten Zähnen; Kelch kahl oder be- 
haart. 
I  "  I X.CXI*IC.IX" 
F1. dnn.  t, 981.  Rivin.  t. 92.  Reiclienb.  Ic. 
Jig. !I73 -  976. 
Hierher gehören als Varietäten und Synonymen : 
Rh. mujor  EJtrh.  .- JflL  y-d*. 
Xh. mtnor  ~hrh.  .,  -7  *,  P+ / 
Y88  DIDYNAMIA.  I 
RH.  ~lecto~ololihua  Poll.  oder  Rh.  ii?*st~f~i$  Lam. 
(auch  ich  fand  bei  dieser  Form,  wie  bei  den 
übrigen,  einen Iiäutigeii  Raqd  an  den  Samen.) 
Alectorolophus  Crisla Galli  &I.  V. Bieb. 
Auf Wiesen  iiiid  Aeckeiii. 
Blülit  iin  Somrner. 0. 
I  278.  EUPHRASIA,  Augentrost. 
I 
721.  EUPHRASIA  OPFICINALIS  L.  Officinellor 
Augentrost. 
-.. -.  -  Stenge1 einfach  oder ästig, init  krausen rück. 
wärts  gericliteten Haaren besetr~t; Blatter  eiför- 
mig,  gekerbt, gesägt  oder  eingeschnitten-gesägt ; 
Biiitlien  achselständig,  kurz  gestielt, Kelclizipfel 
ziigespitzt,  Lappen  der Unterlippe ausgeraiidet. 
Sclilcz~k~~  t. 189.  Sturm  D. Fl, 3. F1. rlan. t.  1031. 
Rivim. t. 90. 
a.  vulgaris , Blätter  gekerbt  oder  grob-ge- 
sägt,  Sägezäline  der  unteren  stumpf,  der oberen 
spitz,  nebst  den  Kelchen  fein- und  drüsig-be- 
haart ;  Corollen gross. 
n e ni o r o s a  Blütter  kalil,  eingescliiiitten- 
gs&micll-  zugespitzten  S%gez&hnen  ; 
Kelche kalil ;  Corollen kleiner,_  --- 
E. nemorosa  Pers. 
Auf  Wieuen,  Triften,  in uiid an  Wiildern,  P.  auf 
der  Bieberer  Hölle.  ain  Ilando  des  Vilbeler 
Waldes,  bei  ~öiii~steiii  ,  1Croiiebei.g etc. 
Blülit  in1  Juli,  Aug. 0. 
722.  EUPHRASIA  ODONTITES  L.  Rotlier Augeii- 
trost. 
Stenge1 aufreclit, ästig;  Blätter  lineal-lanzett- 
1 
I J! 
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Rivin.  t. 90.  Fl. dun.  t.  615.  Sohkulir t. 169. 
Bastsin  Odoiilitee  Huds.  - -d.  /TZ4  ,,, 
Oorolle purpurfarbig.  Y,'/' 
Auf Aeckein, an  Wegen  häufig.  6-  -3  4 
Blüht  im  Juni -  Aug. a. 
725.  EUPHRASIA  LUTEA L.  Gelber Augentrost. 
Stenge1 aufrecht,  ästig;  Bktter linealisch,  ge- 
sägt,  die  oberen  ganzrandig ; Blüthen -ährenför- 
mig ;  Seitenlappen  der  Unterlippe  gezähnelt; 
Staubgefässe  hervorragend. 
279,  MELAMPYRUM.  Kuhweizen, 
Wachtelweizen. 
724.  MELAMPYRUM  CRISTATUM .L. Kammartiger 
kuhw  eizen. 
Blätter lineal-lmzettlich,  ganzrandig ; 
ähren 4eckig,  dicht,  mit  gefärbten,  herz 
kammig - gqzähnten L*$cheiegelförrnig 
Deekblattern. 
Fl. dan. t.  1104.  Rivin. t. 81. 
An  Waldrändern ,  in  Bebüschen. 
Blüht im  Juni -  Aug. 0. 
725.  MELAMPYRUM  ARVENSE  L.  Kcker - Kuh- 
Weizen. 
Blatter linealisch,  die  obern und  Deckblätter  , 
am  Grunde  borstenartig-eingeschnitten;,  Blüthen 
in  kegelformigen  Aehren  mit  - geflrbten  Deck- 
blättern. 
- 
F1. dun. t.  911.  fii»in. t. 80. 
Aiif  Aeckern. 
Biülit im  Juni, Juli. 0. 390  DIDYNAMIA.  t 
726.  MELAMPYRUM  VULGATUM  Pers.  Gemeiner 
Buhweizen.  (Siehe  Anli.). 
Blätter lineal-lanzettlich ;  Deckblätter am Grunde 
spiessförmig  oder  tief gesclilitzt;  Blütlien  achsel- 
ständig,  einseitswendig, entfernt;  Corollen mit ge- 
sclilossener Miindung,  gelb,  an  der Basis  weiss. 
Schkuhr t. 110.  Rivin.  1.  81. 
M.  prntense  L. 
In Waldeiii  gemein, 
Bliiht  iin  Juli, Atig. 0. 
280.  PEDICULARIS.  L  ä 11s  e k r au  t. 
-,  727.  PEDICULARIS  PALUS'~RIS  L.  Sumpf-Läuse- 
kraut.  + 
Stenge1 ästig,  aufrecht ; Blatter  gefiedert  (fie- 
derspaltig),  Blättchen lanzettlich, ilederspaltig-se- 
.  .-  zälint;  Kelch 'Lspaltig,  Absclinitte  blattartig. 
Srhlcithr t. 171.  E'1.  dun. t, 2055. 
Auf  sumpfigen  Wiesen. 
Blüht im  Mai -  Juli.  X. 
-,728.  PEDICULARIS  SYLVATICA  4.  Waldwiesen. 
Läusekraut. 
~tengel  mehrere aus  einer Wurzel,  zum  Theil 
liegend,  aufstrebend;  Blätter  gefiedert  (fieder- 
spaltig),  Brattclien eiförmig,  spitz-gezälint;  Kelcll 
. ..  ~lngleicli  Sspaltig,  Abschnitte  kamiiiartig. 
Slurnz D,  F,.  lgT--  -"  '  ---' ""  - 
i- 
Auf trockenen  Wiesoii,  Anli$heii,  an  Wäldern. 
Bliilit im  Mai -  Jiili. 3. 
281.  SCROFULARIA,  Braunwurz. 
-729.  SCR~FULAR~A  NODOSA  L,  Geineine Braun-  , 
Wurz,  Kropfwurz. 
Wurzel knotig;  Blätter eifirmig-länglich,  aQe- DIDYNAMIA. 
1  zähnig ; Blumen  traubig - rispig,  Kelchabschnitte 
I 
,eiförmig-rundlich,  ungerändert. 
I 
'  S&rm  D. Fl. 23.  Scrophularirr  Riuin.  t. 101.  ' 
An  feuchten, schattigen  Orten,  in  Waldongen. 
I  Blüht im  Juni -  Aug. 3. 
i 
730.  SCROFULARIA  AQUATICA L.  Wasser-Braun- 
Wurz. 
Wurzel faserig;  Stenge1 geflügelt;  Blätter herz- 
eiförmig ,  Iänglich ,  sägezähnig ; Blqtlien traubig- 
rispig;  Kelchabschnitte eiförmig-rundlicli mit häu- 
tigem  Rande.. &f%&L.??,  25 X~~-.-;//-*JZ .L&--. 
Sturm  D. Pi. 23.*Mfl.7  "Hbec4 
An  Bächen,  Wiasergräben.  5!!& $T  -V 8-2 
Blüht im  Juni -  Aug. ?J. &,T,.'  ., .. .  . .  d 
'  282.  DIGITALIS.  Finger  h u t. 
731.  DIGITALIS  PURPUREA  L.  Rother Fingerhut. 
Blätter  ei-lanzettlich , runzlich,  gekerbt  oder 
gezähnt,  unten  weichhaarig;  Blüthentraube  ein- 
seitswendig; Kelclibl'attcl~en  eiförmig,  spitz;  Lap- 
pen  der  Corolle  stumpf,  oberer  ganz. 
Sturn D. Fl. 11. --/C- 
Ini Wald beim Goldstein, 111 Beigwäldern im Taunus. 
Blüht  im  Juni -  Aug. d. 
Officin ell  :  die  Blätter,  Folia  Digiialis  pair 
I  pzweae. 
0 
f  732.  DIGITALIS  AMBIGUA  L.  Ockergelber  Fin 
F  geriiut.  (Siehe  Anh.). 
Blätter  eiförmig-länglich ,  sägezähnig ,  feinliaa- 
rig; Blütlientraube einseitswendig ;  Kelcliklöttchen 
4  lanzettlich,  zugespitzt;  Lappen  der (blassgelben) 
Corolle spitz,  oberer  ausgerandet. 
S3urnz  D. F/.  11.  Heichsnb.  10.  $g.  289.  &  D. grundiflora  Lam.  J~A-  ,-F.  .: ,/ 
1 
1  >. 
t  7 $9"  DIDYNAMIA.  I 
lin Wald  hinter  dem  Foratliaue,  bei  der Saustiege,  f 
auf der  Lulir  bei  Offenbacli etc. &'L 
Bliiht  in1  Juli, Aug.  &. TP  P-7 
283.  LINARIA.  L e i nk-r  a ii t.  !  -  733.  LINARIA  CYMBALARIA  M&?l.  Cynlbelkraut.  I 
Skngel haarförmig,  wurzelnd;  Blätter gestielt,  1 
herzförinig rundlicli,  Slaplipig;  Blüthen ac1iselstäi~-  \ 
dig,  langgestielt, 
Rivin. t.  86.  F1.  dan.  t. 1220. 
Antivrhinum Cymbalaria  L.  1 
An  alten Manern,  in Frankfiirt an der Catliariiien.  I 
khche,  an  der Capclle  am  Eck  der Scliniirgasse, 
an Mauer11 des botanisclieii Qartenn. 
Blüht  im April -  Aug,  4. 
734.  LJNARIA  ELATINE  Desf,  ~rdwinden- ein- 
kraut. 
Stenge1 liegend,  beliaart;  Blatter abwechselnd,  1 
spiessförmig;  Blüthenstiele einzelii, acliselständig,  - 
verlängei-t,  kalil. 
Fl. dun. t. 436. 
Antirrhinum  Elatine  &. 
Corullc gelb mit violettem Hclm. 
Auf  Aeckerii  um  Frankfui-t, Soden,  Vilbel  etc. 
Blüht  im  Juli -  Sept. a. 
-  735.  LINARIA  SPURIA  Unächtes  Leinkraut. 
Stenge1 liegend,  behaart;  Blätter abwechselnd,  1 
rundlich-eiförmig,  ganzrandig  oder scliwacli  ge- 
zälint ; Blüthenstiele  einaeln,  aoliselständig , be-  i  I 
haart.  i 
~t.  dan. t. 918.  6  1, 
,Antirrhinum sl)urium L. 
Corolle gelb, Helm violett. 
Auf Aeckern. 
Blüht im  Juli,  Aug.  Q.&/c~& 
1 
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736.  LINARIA  ARVENSIS  DeC. Acker-Leinkraut. 
Stengel  aufrecht,  kahl;  Blatter linealiscli,  un- 
ten zu 4; Blüthen in Trauben  an .der Spitze  des 
Stengels ;  Kelche drüsig-baarig. 
Dill.  Elth. t. 168.  f,  198. 
Antirrhinum arvense L. 
G.raugrün. Corolle lilaufoder gelb. 
Auf Aeckern,  beim  Forsthaus. gn der Sachsenhäu- 
ser Warte.  bei  Neu-Iseflbura.  südlich von Darm- 
ptadt auf ~ergäckern. bn*&&;tgy  wfhag~me 
Blüht im  Juli -7amP!w@. 
737.  LINARIA  MINOR  DeC.  Kleines  Leinkraut. 
Stengel  aufrecht,  ästig,  drüsig-haarig;  Blätter 
abwecliselnd,  die  untersten  gegenständig,  lineal- 
lpzettlich,  stumpf;  Blüthendtiele  acllselständig. 
F1.  dan. t. 502.  gTzp&a+4~:, 
Anlirrhinum  minus  L.  -..  ..L;  C/&;..  2e.f  &?F 
Auf  Aeckern  untcr  der Saat. 
Blüht iin  Juni -  Aug. a. 
738,  LINARIA  VULGARIS  Bauh.  Gemeines Lein- 
kraut.  -  -"  xrp.  ii niw*ia 
Stengel  aufrecht,  mit  dichtstellenden  lineali-  ' 
schen spit~en  Blättern ;  Blumen in dichten Trau- 
ben  (lieggelb mit rothgelbem  Gaumen). 
Linaria Riv  i.  83.2  Sturm V.  Fl. 18. Fl. dan. t.  98'2. 
Antirrhinum Linaria L. 
An  Wegen,  Rainen,  Ruinen  etc. 
Bliilit  im Juli,  Aug. 4. 
0  ffi  c i n e 1 l :  die  Bliitter ,  Iierba  Linariae. 
284.  ANTIRRHINUM.  L ö w  e amaul. 
939, ANTIRRHLNUM  -QRONT~UM  L.  Wildes  Lö- 
wenmaul. 
Blätter  abwechselnd und gegenständig,  lanxelt- I  394  DIDYN  AMIA. 
linealiscli, ganxrandig ;  Blütheri achselständig, krirz 
gestielt;  Kelclizipfel  linealisch,  länger,  als  clio 
Corolle. 
A. arvegzse Riv. t.  82. Stz~~nz  D. Fl. V.  Fl. dun. t.  941. 
Corolle purl>urrotli, sclleii weiss 
Alif Aeckern, -  -j~'  -.'  /3-9-.- 
Bliiht im  Juli,  AU,.  o.f&r  #f  *  E:...  9  yp 
286.  LATHRAEA.  Scliiippenwurz. 
740. LATHRAEA  SQUAMARIA  1;:  Gemeine Schup- 
penwurz. 
Fleisohig, rasenroth ;  Stenge1  einfach, mit Scllup- 
pen;  Rlüthen  hängend,  mit  Deckblättern. 
Schlcu?tr t. 170.  Squnmaria  Riu, t.  8!). 
An duiikeli~  Orten  in  Waldern , Gebüschen ,  bei 
Palkenstein  Eppstein , Lorsbacli ,  Soden  etc. 
~lüht  3. 
286.  0RORANC.HE.  Sommerwurz, 
Wurzelwürger. 
" Blüthen mit I Deckblatt.  -  741. OROBANCHE  ELATIOR.  Hoher Wurzelwürger. 
Narbe  verkelirt-herzförmig,  gelb, Griffel clitroli- 
aus  driisenlraarig , Staubfäden  inwendig  an  der 
13asis behaart;  Kelcld~lättchen  ungleich-2spaltig 
grösster Fetzen  lang  zugespitzt,  ranger, als  (las 
KelcliblittcIien;  Corolle von der Basis naoli  oben 
niclit  gloichmässig  erweitert. 
Gaiiz iiiit Drllseiihuircii beeetxt.  Schaft  aii dcr Basis vertliokt, 
iliirikelrnth,  mit ledcrartigeii,  Ia~izettliclieir,  ziigesliitzteii,  braiitirii 
Schappeii lind ilieseii Uliiilicheii  Bracteeii.  Cnrnlleii gelblicli iiiit 
\  etwas Rotli.  Friiclitkiiiitcii  nri  der Hasis dunkler  gell1  gefiirbt. 
Riccht wie Maibliiinen. 
Arif  den Kalkliiigeln  bei  Seckbacli  und  an  ' 
den  Wnrzeln  von  ~eg-(nWea~,)),  bei  * 
Vilbel.  , 
Blülit iin  ~Mai  ,  Jcini 4. 
.I 
i 
i 
E 742.  OROBAMCHB  CARYOP-  'Nelken- 
1 
duftender  Wurzelwürger.  I 
4 
Narbe offen  %lappig, dunkelbraunroth , Brilrel 
i 
1 
durchaus  drüsenhaarig,  Staubfäden inwendig an  1  der Basis-beliaart ; Kelchblattchen  ungleich  2- 
spaftig, grosster'Petzen zugespitzt, mit demKelcli- 
i 
. 8 
blättohen 'gleichlang;  Corolle von"  der Basis  nach 
oben  gleiclimässig  erweitert. 
Schaft weisslich,  Iicuoiiders obeii niid  .wischen  den  BlUlhen 
niit  Driiaeiihaareii besetzt.  Rrncteeii laiisettlich, riigcspitrt, brniiii. 
Aehre wenig-  oder ~elrhbLtithig,  kkhrzer uckr valäiigcrt. Cornllen 
weisslich-riilhlioh oder flcischhrben.  Frllciitkiioleii au clpr  Basis 
schmntzi  griin.  Riecht wie die  Oarteiinelke.  1;  den Wuraeln  aon  Legumiuosen  lbei  lecikbsch. 
Bergen,  auf dem Lerohenbe~g  eta 
Blüht im Mai,  Juni.  2C,  L4kpLy<-..'+  .. . , 
df  *'* Bbubhen  mit 3 DeckbllUern:  T 
749.  QROBANCHE  QOBRULEA  YZ?.  Violettb!auer' 
%urzelwürger.  (Sielie Anh.).  ' 
Violettblau;  Narbe  dick,  kopfformig , fllappfg, 
Griffel durchaus  drüsenhaarig,  mit  den  Staubge- 
fassen  fast gleiclilang,  Staubfaden  kahl;  Kelcli- 
zipfel lang  zugespitzt,  gleich,  küreer  als  die Co- 
rollenröhre,  Lqppen  der TTnter&ppe dqr  Corolle 
halb  der .6e~bbaqher  W4diiibergo,  auf  grasig& 
Stellen  bei der Bockenlieimer  Warte,,  .,&G  ufin- 
tcr  invq~i  p,yf  +qe@ R6denkyg  177'8.  %  ei  - 
chardxcrb.  ,  , 
Blüht im  Mai, Juni.  11.  ' 
744.  oR~BANCHE A~ENA-~IA"-$OT%IS.  Sand-Wur- 
zelwuraer. 
1. 
Narbe tlaipig, Griffel drüsanhqa~ig,  $tavbfiden 
, 
kalil; .Kelchzipfel lang zugespitzt,  gleich, kürzer, 6 
als  die  Corollenröhre ; Corollen  gross , purPiIr-  1 
blau  oder  violett,  nach  dem  Rachen sehr er~rei- 
tert , Lappen  der  Unterlippe  eiförmig - rundlicli,  1 
zugespitzt.  t 
Heichenb.  Ic. Jg.  92D0  930. 
0. cuinosa  Nrallv.  97'- 
Auf  sandigem  Buden  auf  ddda  campeab$ 
Stachyi  rectn  etc.  bei  Arheilgeii,  Kelsteibacll, 
diesseits  Grosssteinlieim  auf  Wiesen. 
Bliilit  in1  Juni. 2.  1 
9  i  745.  OROBANCHE  RAMOSA  L.  Aestiger Wurzel-  ,  - 
würger.  . ,  ! 
Narbe 2lappig;  Griffel und  Staubfäden  ziem- 
*liC1i  kahl;  Kelch halb  so  lang  als die  Corollen-  I 
röhre,  Kelchzipfel  eiformig,  zugespitzt,  Corollen 
blassbläulich  oder  purpurröthlich,  Lappen  der  1 
Unterlippe  gleich,  rundlich;  Schaft  ästig  oder  / 
einfach,  blassgelb.  .  -7  I 
R~iclhcnb lc.  fig.  988  \I.  34. 
Bliitlieii iii lockereii Aelireii, kurz gestielt, 
Auf  I-Tanfickern um Darmstadt,  Diedenbergen  iiiid  I 
Wallau,  um  Nieder-  und  Oberrodei~bacli. * 
Blülit  im Juni -  Aug.  a, 
287.  LIMOSELLA.  Li  mo  s ell  e. 
46.  LIWOSELLA  AQUATIOA -L.  Wasser - Limo- 
selle. 
Blätter  spatelförmig - lanzettlicli,  ganzranilig , 
glatt,  langgestielt;  Blumenschafte viel kürzer,  als 
die  Blätter. 
Schkuhr t. 176.  Stibrrn  D. F1. 30. 
Niedrig;  Stoloiien  treibend, wurzcliid;  Carolle klein,  r0th- 
licli init blassgriiiier Rohre. 
Auf  feiichteti  sandigen,  überschwemmten  PIZtzen,  '  I 
bei  Rödelheim94auseu ,.-.an)-Maiiiufedlie  und 
da,  U.  a.  W. 
I 
Blülit  im  Juli -  Sept. a.  C TETRADYNAMIA.  397 ' 
Fünfzehnte  Klasse. 
Viermächtige.  Tetrndynamia. 
Erste Ordnung.  . 
,  .% 
Frucht nicht aufspringend.  Synclistae. 
288.  NESLIA.  N es  1  i e. 
747.  NECLIA  PANICULATA  Desv.  Rispenblüthige 
meslie,  kleiner  Leindotter. 
Stengel haarig; Blätter lanzettlich, pfeilförmig, 
etwas  gezähnt ; Blüthen  in  aufrechten,  laugen 
Trauben. 
F1.  dan. t. 204. 
Myagrum  paniculatwm  L. 
Auf Aeckern,  z+ B.  auf dem  Lerchenberg. 
Blüht  in1  Mai, Juni, 0. 
748,  SENEBIERA  CORONOPUS  Poir.  Niederlie-  '  - 
gende  Senebiere. 
Stengel niedergestreckt,  ästig;  Blätter  fieder- 
spaltig, mit lineal-lanzettlichen,  ganzen, gezähnten 
oder  fiederspaltigen  Lappep; .  "Fr.Q~hte  kammig - 
runzlicli. 
ScRkuhr  t. 181. Fl. dan. t. 203. 
Cochlearia  Coronopus  L.  Coronopus  depressus 
Bloench,  Coronol~us  Ruellii  All. 
&- 
749.  ISATIC  TINCTORIA  L.  Färber-Waid. - 
Wurzelblätter  gestielt ,' eirund - lan~ettfiirmi~, 
gezähnelt ; Stengelblatter  pfeilförmig;  S&t$chen  .  - .. 
länglich,  keilförmig, hangend, 398  TETRADYNAMIA. 
t 
Schkuhr  t. 188.  Stt~rm  D.  Fl. 3.  7T7einm.  614. a. 
Im  Walde  bei  der  grossen  Saustiegwiese am  Steg, 
bei  Offenbaeh  am  Maiiiufer,  bei  Haiiau  links 
1 
1 
X  -  760.  RAPHANUS  RAPHANISTRUM  L.  Ackerrettig, 
I 
hederioh. 
Blatter  leierförmig,  nebst  dem  Stenge1  steif- 
haarig ;  Cliederschote verlängert,  lfacherig ;  Blii- 
menblätter weiss  oder  blassgelb,  iiiit  purpurfar- 
bigen  Adern.  I 
Schkuhr  t. 188.  F1. daii. t. 678. 
Raphanistrum  i?inocz~um  Moench. 
Auf Aeckern  häufig. 
Blüht im  Mai -  Juli. 0.  i 
i 
Zweite Ordnung.  i 
Schötchentrageiide.  Siliculosae. 
Q92.  LUNARIA.  M o n d k r a ii t. 
j  -  751.  LUNARIA  REDIVIVA L.  Ausdauerndes Mond-  ! 
kraut,  Mondviole.  8; 
.  Blätter  alle  gestielt ,, breit  Iierzförmig,  zuge- ,%::' 
spitzt,  ungleich  zugespitzt - gezälint ;  Soliötclien 
liinglich,  an beiden  Enden  versclimälert.  , 
Sturm  U.  F1. 48. 
111  schattigen  Gebirgswalduiigen,  hinter  dem  Reif-  . ,,L?'.?&  .-.,  /Y- :  ..  . +I  X 
fenberger Scliloss.  /TI<  P,. L<;B_Y'~.  F 7" 
Blüht  im  Mai,  Juni. 3. 
.  752.  LEPID~UM  CAMPESTRE R.  Br.  Feld-Kresse. 
Stengelblatter  liinglich , pfeitförmig , gezähnt; i'  TETRADYNAMIA,  399 
Blumen weiss, in  dichten  ~ndtraubk;  Schötchen 
eirund,  ausgerandet,  geflügelt, vom  kurzen Grif-  Q 
fel  gekrönt.  "*ae  a  % 
Fl, dan. t. 1tEl.  Sclthhr t. 180  (Frucht). 
Tlrlaspi campestve  L. 
9uf iind  an  Aeckein  häufig. 
Blüht  im Mai,  Juni. 0.  d. 
753.  LEPIDIUM  RUDERALE L. Schuttkresse, ~tin/k-  " 
kresse. 
Stengel  sehr ästig,  die unteren Blätter fieder- 
spaltig, gezähnt,' die oberen  linealisch, ganzrandig; 
Blüthen gmännig, meistens  ohne  Corolle;  Schöt- 
chen  eirund,  aiGgerandet. 
d##+&~nrqmle.xn,  b  u  --a  ~,&.a*ir%!el 
Sencke~iher~.ia  ruderalis  Fl.  (1.  Wett.  -- .  . -  0 -- 
An  Wegen,  Mauern,  Schuttstellen allenthalben. 
Blüht  im Mai -  Aiig. 0. 
754.  LEPIDIUM  LATIFOLIUM  L.  Breitblättrige 
Rresse, Ytetierßraut. 
Blätter  ei~l$zettlich,  ganzrandig,  hie  und  da 
klein  gezähnt:  fichötclien eirund,  von  der sitzen- 
den  Narbe  gekrönt.  + 
F1. clan. t.  657. 
An  der Saline bei  Soden. 
Blüht  im  Jiini, Juli. Y. 
755.  LEPIDIUM  GRAMINIFOLJUM  L.  Grasblättrige - 
Kresse.  - 
Wurzelblätter  eingeschnitten oder fiederspaltig, 
Stengelblatter linealiscli, ganzrandig ; Stengel sehr 
ästig ; Scliötclien eirund,  von der Narbe gekrönt. 
Lob.  Io.  223.  P- 
Aii  Mauern,  Wegen,  Zäunen.  - 
Blüht  im Juli, Aug.  Y.  47zCr.- 
' 400  TETRADYNAMIA. 
294.  ALYSSUM.  Steinkraiit.  -  756.  ALYSSUM  MONTANUM  L. Bergsteinkraiit. 
Stengel  ästig,  durch  kurze,  sternförmige Pli- 
bescenz  nebst den Blättern graulich; Blätter ver- 
kehrt-eirund, länglich; Blumenblätter gelb ;  Schöt- 
chen  kreisrund, mit kleinen ~ternhaaren  besetzt, 
oline  Kelch:  Griffel  kürzer  als  die  Scliötclien,  - 
W-lirvii  ~cichenb.  Ic. $g. 11. 
An  sandigen  sonnigen  Stellen,  ain  MaiifQffenbach 
zwiailien  Bürge1  und  Ruinpenlieirn , 
bei  Steinlieim ,  Mühllieini , um  Darmstadt , bei 
Oerau ,  Griesheini.  /77,.---'--,d7  --  - 
Blüht im  Mai -  Aug.  Y. 
757. ALYSSUM  CALYCINUM  L, Kelchfrüchtiges 
Steiiikraut. 
Blätter  lineal -lanzettlich,  nebst  dem  Stengel  - 
von  Steriihaaren  graulich;  Kelch bleibend;  Blu- 
menblätter  anfangs gelb,  später weiss;  Schötchen  ' 
W.,.".  kreisrund,  behaart,  mit  sehr kurzem  Griffel.  I 
Sturm  D. F1. 48.  Y 
An  trockenen  sonnigen  Stellen.  -f/->,-  -3  . 
Blülit  im Mai -  Aug. 0. T/  ,.L,d-  i 
758.  ALYSSUM  INCANUM L.  Bestäubtes Stainkraut.  I 
Stengel aufrecht ästig; Blätter lanzettlicli,  ganz- 
1% 
randig  oder gezähnt,  graulich; Blumenblstter ge- 
spalten,  weiss;  Schötchen  l'änglicli, fast  bauchig, 
-  "--W  weichhaarig,  Pruchtstiel lang  behaart.  i 
BI. dun. t..l4ü1,  Sturm  D. Fl. 48, 
Berteroa  incann  DeC. 
An  trocknen,  sandigen  iinbebanten  Stellen. 
Blüht  im  Mai -  Juli 0.  Cf. 
295.  TEESDALIA.  T e es  da  1  i e.  i 
i 
759.  TEESDALIA  IBERIS  DeC.  Nacktstengelige 
%'eesdalie. 
Stenge1 einfach,  nagkt;  Blatter  fiederspaltig , 
W B 
f 
1 TETRADYNAMIA. 
r. 
i  in einem  Kreis  auf  der Erde liegend;  Corollen- 
I  blätter  ungleich: 
I 
Sturaz  D.  FI.  11. Scbkehr t. 119. F1.  dun. t.  323  -.., 
Iberis  niiilicnzilis L. 
An  sandigen  Plätzen  häufig- 
Blüht  im  April -  Juni. 0.  . 
i 
I.  296,  IBERIS.  Zungenblume. 
f
  C</'  /&!"I  ,Xfl  n ,#  ,'. .Gp+ 
760. IBERIS  AMARA  L. Bittere Zungenblume. - 
Blätter  keilförmig-lanzettlich,  gegen die Spitze 
gezähnt ; Blüthen  erst doldentraubig , später in 
langen  Trauben;  Schötchen' zusammengedrückt, 
ausgerandet. 
-  'Auf  sandigen  Stellen, Aeckern,  amMainufer  ober-  -„. 
Wlb Otieiibach,  auf dem EerEhenbeerg,  bei Gerau. 
Blüht  iii~  Juni -  Aug. D.  ' 
1 
i  297.  DRABA.  Hungerblümchen. 
,  f  Hz , e  .  .  -.  1  '  761. URABA  VERNA L.  ~rii-hlinps  -Hungerblüm-- 
E  clien. 
1.  Blätter rosettig,  ungetheilt oder seicht gezähnt, 
I  eiforniig-läne;lich,  rauh ; Corollenblätter Btheilig ; 
Schötclien  elliptisch  oder länglich;  Schaft  nackt. 
1  Fl.  dnn. .t. !)63.  Sltirm  D.  F1. 4. ScRkuhr  t.  lt!). 
l%rol>kila  vulgaris  DcC. 
Sehr  häutig  auf  Aeckern ,  Sandhügeln,  ungebauten 
Orteii  etc.  --  -  -  . , 
".W 
Blüht irn  März, April. 0. 
298.  THLASPI.  Täschelkraut. 
\  '762.i.  THLA~PI  ARVENSE  L.  Acker-Täschelkraut. - 
-  Blätter längliCh,%  gezahnt,  die  stengelstäscligen 
sitzend,  an  der  Basis  mit  kleinen  Oehrchen; 
Steiigel  aufreclit,  einfach  oder ästig;  Schötchen 
eiförmig-kreisrund. 
F1.  dun. t. 793.  Sclrkulr  t. 180 (Frucht). 
34 * Auf  Aeckern. 
Blüht im  April,  Mai, 0, 
.  768.  THLASPI  PERFOLIATUM 1.  Durchwachsenes 
Täschelkraut. 
Stenge1 ästig;  Blätter  soliwach  gezähnt,  die 
wurzelständigen  gestielt,  die  stengelstGndigen  ei- 
herzförmig, umfassend;  Scliötchen  vorkehrt-herz- 
förmig.  , 
N7einm. t. 974,  d. 
Auf  Acckern. 
Blülit im  April,  Mai. 0. 
299.  CAPSELLA.  EIi r t en  t a s C h e. 
764.  CAPSELLA  RURSA  PASTORIS  Moetzch.  Ce- 
meine  Hirtentasclie. 
Blätter ungetlieilt  oder verscliieden  eingeschnit- 
ten, fiederspaltig  oder  buchtig  gezälint;  Bliimen 
-*--  -  vollständig,  regelmässig  oder  (selten) Corollen- 
blätter  in  Staubgefasse  verwandelt. 
E'I,  dun. t. 729. 
Tltiaspi Bvrsa  Pastoris L, 
Selir  geineiii  auf geb~utem  Lande  etc. 
Blülit im  März -  Sept. 0. 
-,.  300.  CAMELINA.  Cameline.  . 
"'6.  CAMELINA  SATIVA  Crantz.  Leindotter. 
Hlätter  lanzettlicli,  am  GrÜntle  pfeilförmig, 
ganzraudig  oder  gezähnt;  Schötchen  keilförmic- 
birnformig,  mit  langem  Griffel  gekrönt. 
Fl. dun.  t. 1038  9..  . ?- - 
Myngrurn  sothnm L.  >MY-: 
ß.  mit  gezähnten,  buchtig-fiederspaltigen  Blät- 
tern.  (Siehe Anh,).  ' 
C  denlnfa  Pers  iiiyagrum  dentatum  Hf. 
Fl.  dun. t. 1824. TETRADYNAMIA.  403 
Auf  Aeckern,  P. unter  dem Lein,  z.  B, bei  Heil- 
senstamm , bei  dem  neuen  Wirthsliaus  hinter 
Bieber, 
Blüht  iin  Mai -  Juli. 0. 
Dritte  Ordnung. 
Schotentrageride.  Siliquosae. 
301.  NASTURTIUM.  Brunnenkresse. 
766.  NASTURTIUM  OFFICINALE  R.  Br.  Aeclitu 
Brunnenkresse. 
Stenge1  an  der Basis liegend,  in  den  Blatt- 
acliselii  wurzelnd ; Blltter gefiedert,  Blättchen 
eirund-rundlich,  ausgescli~eift;  Blumen weiss mit 
gelben  Staubbeuteln. 
Sturm  D. FL. 45. F1. dun. t. 690. 
Sk'syrnbrium  Nasturtiurn  L. 
An  Quellen,  Bächen, Graben. 
Blüht  im  Mai -  Sept. 2. 
'  0  f ficin  ell  : die  frischen  Blätter,  Herba  rerens 
Naslurtii  nquaiici. 
767.  NASTURTIUM  SYLVESTRE  R. Br.  Wilde kz~%=== 
Brunnenkresse. 
Blatter fiederspaltig mit  langlich-lanzettlicl~en, 
eingeschnitten - gesiigten  Abschnitten ;  Corolleii- 
blätter  gelb,  länger  als  der Kelcli;  Schote  wal- 
zenförinig, wie der Griffel von verscliiedener Länge. 
Sturm D. FL.  43.  FI.  dun. t.  1881. 
Sisyrnbrium  sylvestre  2;. 
An  feucliten und trocknen Stellen,  Wegen,  Gräben. 
Blüht  i111 Mai -  Juli.  21. 
7.. 
768.  NASTURTIUM  PILÜS+RE  DeC, Sumpf-Brun- 
nenkresse. 
Wuizel spindelformig ; Blitter fiederspaltig mit 
eiförmigen, längliclien oder lineal-lailzettlichen ge- 404  TETRADYNAMXA. 
zähnten Abschnitten und stengelumfassenden Oehr-  f 
clien;  Corollenblätter mit dein Kelclie  gleiclilang; 
Schote  aufgetrieben,  stumpf. 
Sturna  D.  E"I.  43.  U 
Sisyn~b~inm  ~~alzrstre  Leyss. 
An  feiicliten  überuchwernmteii  Stelleii,  in  Gräben.  &,,  -9'~l.~  :- -  !Y*  .  0.K - -- --*--- 
Bliilit  iiii  Juni,  Juli. 0.  -  769.  NASTURTIUM  AMPHIBIUM  R.  Br.  Amplii-  \ 
bische  Brunnenkresse. 
Wiirzel  faserig;  Stenge1 an der Basis  und  den 
L 
unteren Rlattacliseln  wuraelfaserig;  Blätter ver- 
schieden,  eiförmig,  knglicli,  lanzettlicli ,  iingleicli 
gesägt,  eingesclinitten  oder  fiederspaltig-kanini-  t 
förmig;  Corollenblätter länger  als  der  Kelcli ;  I 
Scliote  elliptisch, 
F/.  dun. t. !)84.  Stvr~'m  D. FI. 43. 
111  iiiid  aii  Gräben ,  auf Schlaiiimboden.  I 
Blüht  iiri  Mai -  Jiil. X.  H,,,  &C%&-  4 
,  770.  CHEIRANTHUS  CHEIRI  L.  Goldlack.  ----  .".*  ? 
Blätter laiizettlicli,  spitz, ganzranilig,  Zweige 
eckig,  Stenge1 straucliartig;  Bluizien  gelb,  wolil-  , 
riecliend. 
Strtrm  D.  Fl.  45. 
Hie und  da  aiifMauerii,  z.  13.  aiif der Stsdtmaiicr 
in  Haiiari ,  auf  Mauern  in  Ilochstiidt. 
ßlülit im  Mai,  Jiiiii.  d.  3.  .'I  I 
303.  RARBAREA. Barbenkraut.  I 
-)771:  RARBAREA  VULGARIS  R.  Br.  Gen~eiiies 
%~rbenkr&iit.  -- 
.  Die  iiilteren  Illätter  leierformig,  Endlappen 
am grössten,  lierzformig-rundlich,  die oberen ver- 
kelirt - eiförmig,  aiisgescliweift -geidlnt ;  Hlumen- 
, TETRA'DYNAMXA.  405 
,&JmA  .Jamp-~!~~L~=  r  a -Y&. @d2  blätter  verkehrt-eiförniig ;  Rlumeilstielchen  und  --  Schuten abstehend. 
2Ld*,;f  .:  -2  &*&/-C'  pdW#-  ,%  d 
-  Fuchs  Hist.  746.  FI.  rla~~.  t. !)85.  B. arcuatn 
Reichb.  in  Siurrn  D. E"1.  43. 
Wysimum Barbarea L, 
AI) grasigen  Stellen, Gräben,  Wegen,  Ufern. 
Blüht  im April -  Juni. 2. 
772.  BARBAREA  STRICTA  Andrz.  Steifes Barben- 
kraut. 
Die  unteren  Blätter  leierförmig , Endlappen 
Iänglich , die  oberen  eiföqmig-länglich ; Blumen- 
,,U  blätter spatelförniig;  Sclioten  aufreolit, der  Spin- 
. .. .:/ -  -  c*/~/  %2yd  &?+.  ,.  "L,  "  C. 
i  4 
del  anliegend. 
B. vulgaris Reichb.  in Slurrn  D.  Fl. 43. 
304.  TURRITIS.  Th  U  r m k r au  t. 
773.  TURRITIS  GLABRA  L.  Kaliles  Thiirmkraut. 
Wurzelblätter buchtig-gezälint, kurzhaarig, Sten- 
gelblätter pfeilförmig unifasseild, ganzrandig, kalil; 
Schoten  straff  aufrecht, verlängert. 
FE.  dun. t. 809.  Schkuhr  $.  185, Stu~m  D. F1.48. 
305.  ARARIS.  Gäns  e kr  aut.  ' 
774.  ARABIS  THA~IANA L.  Acker-Qänsekr 40G  TETRADYNAMIA. 
I 
Sturm  D, F/. 11. ScAkuh~  t. 185. F/. üan, t.  fl06. 
Geniein  auf sandigen  Aeckerii.  &i5LdL/&  -  .%  %  .-W 
Blüht  iin  April,  Mai.  Q. 
775.  ARABIS  CONTRACTA  Schimp.  et ,spen~~.  ZU- 
saminengezogenes  Gänsekraut. 
Wiirzelblätter  1äng.licli-verkelirt-eiförn~i~,  Stell-  - 
*"*-  gelblätter  eiförmig  oder  iänglicli ,  sitzend  oder 
"melir  oder  weniger  umfass&  und pbil&~nig; 
Stenge1 fast  einfach;  Aeste,  Bliitlienstiele und 
-  Scltoten steif  aufrecht. 
cc.  Blätter  weniger  behaart  ocler  nebst  delii 
Stengel kahl,  am  Rande gewirripert,  die  oberen 
kauiii halb unifassend. 
,' 
A.  Allio~lii  DeC.  Turritir  strtcia  All. 
F. Dieselbe mit  uinfassonden  Blättern. 
Turvilis seinnrenqis  7,Vu.f. 
Blätter ei-lanzettlicli, nebst dem Stengel rauli- 
haarig.  I 
4.  Dieselbe niit  pfeilforniig - liiix-lät- 
tern.  & y-it!ta  Re"  - 
__.--.  _.I- 
lulnt  D  R.  45 
Auf  trockeiien  Wiesen  etc.,  im Wald  zwisclien  der 
Saclisenliiuser Warte  iind  Iseiibiirg  iteclits,  hei. 
Grossgeraii,  hinter  dem  Anioseiitcicli  und  irn  .  ' Hirschgartb hbei  Darinstadt,  bei  Qrieslieiin. 
BIÜlit iin  Mai,  Jnni. #. 
--- -  306.  CARDAMINE.  Sc  h a U  ni k r a U t. 
-776.  C  ARD AMINE  ~m~A""LPm'Fe*rU"S81aum-  , 
kraut.  -. 
Rhizom  oben  Stoioden  ausschickend;  Blätter 
gefiedert, Blättclien  an  den  iintern  rundlich,  an TETRADYNAMIA.  407 
1  den obern  länglich,  ausgeschweift-eckig-gezähnt ; 
Blumen weiss  mit  violetteq  S,taubbeuteln. 
4  Sturm  D. F1. 45. 
An Gräben,  Bächen,  Quellen. 
Blülit iin  April -  Jiini. 4. 
kraut,  Wiesenkresse.  &*W 
777.  CARDAMINB  ~&T~~9~4"&~esensc2iaum- 
i  Blätter gefiedert, Blättchen an den untern rund- 
licli , eckig-gezähnt,  an  den  oberen  linealisch, 
ganzrandig;  13lumen weisslich oder blass-lilaroth 
mit  gelben  Staubbeuteln. 
C  Stt~~m  D. R. 8  U.  45.  F1. den. t. 1089.  l  Aiif~%&u&te~i.,Wiesen  gemein. 
1  Blüht im  April,  Mai.  4. 
I 
1  778.  CARDAMINE  H~RSUTA L.  Rauchhaariges 
f  Schaumkraut ,-~ald-~c6aumkrau8:  8d 
1  Behaart;  Blätter  gefiedert,  Blättchen  an den 
untern  mehr oder weniger buchtig-gezähnt,  rund- 
licli,  an  den  obern  länglich  oder linealiscli;  Blu- 
menblätter .spatelförmig,  vsrschmälert ,  weiss. 
i  Schh~Ar  t. 187.  Sturm  D. Fl. 45. 
An  Gräben  und  Sümpfen im Wald  bei  dem  Wolfs- 
gang ohiiweit Hanau,  im  Wald  an  dem  Gold- 
i, 
bach  r  grossen Föisterwiese. 
Blülit  i 
i  - 
i 
779.  C.~RDAMINE  IMPATIENS  L. Spring-Schaum- 
kraut,  Springkresse. 
h  Blattstiel  an  der Basis  mit  umfassenden Oehr- 
II  chen; Blätter gefiedert,  Blättchen  an den  untern  . 
eifirmig , eingeschnitten gezähnt,  an  den  obern 
I  lanzettlich;  J3lumenblättey  bald  abfallend  oder 
1.  felile~d. 
Sturm  D,  F!. 45. 
Reife Scliuten bei gelinder Berahruug clocitilioh aufspringend. 
t TETRADYNAMIA. 
In schattigen,  feuchten  Wal<liiiigen, z.  B.  bei Nie. 
derrad, der grossen  Saustiege. 
Blüht  iin  Mai,  Juni.  cf. 
.  307.  DXNTARIA.  Zahnwurz. 
780.  DENTARIA  BULBIFERA  L.  Knollentragende 
*-  -  -  .  ..V  Zalinwurz.  - 
L 
Untere  Blätter gefiedert,  abere  3zälilig,  die 
obersten  einfach,  Blättchen  lanzettlicli,  gesägt; 
Rlattachseln  Knollen  tragend.  n 
ülzwrn  D.  F!.  48  F1.  daia. t. 361 
h 
In schattigen  Wäldern,  z.  B.  in1  alten  Hfgewald  d. 
bei Offeiibacli, Fraiikft~rter  W  ld,  bei Falkenstein. 
Blüht im  April,  Mai.  4. &---J/  -:  - 
308.  STSYMBRIUM.  R aix k e.  -  781.  S~SYMBRIUM  OPPEI-WA-OE.  .-Ncopi  -@ernein0  1  -t 
Ranke,  Wegsenf. 
Aeste  abstehend;  Bhtter  sclirotsägenfijrmig; 
Schoteii  aufrecht,  der  Spindel  angedr+ückt, 
Fl. clut~.  t. $60.  S/ILPI~  D. F1.  5. 
Erysirnum  oficinale  L. 
Bluriioii klein, gelb. 
Auf Schutt, an  Wegen, Zäunen  etc.  sclir  gemein. 
Blülit iin  Mai -  Aiig.  D. 
782,  S~SYMBRIUM  STRICTISS~MUM L.  Senkrecllte 
Rauke. 
. -  Blätter lanzettli~h,  -gesti.eU,  ,pz%h~~L,..  ku-czhaa- 
rig;  Trauben  rispig,  Blumen  golclgelb. 
4'-5'  Iioch, ästig. 
111 Hecken  bei  der Gerbermülile,  irn Gebüsche von 
Haiiau  aus  hinter dem Pliilipp~i~iher  Schloss nach 
der Dörnigheimer Heide,  iin Weidengebüsche  voi 
Scliwanheini, am rechten Mainufer diesseits Gross. 
Steinheim  am lcarlshof bei Darnistylt in Hecken, 
seiteii.  ,d .  ,  .  &?.-  .  . 
Blüht im  Jnli. TETRADYN AMIA.  409 
783.  ,$~SYMBRIUM OBTUSANGULUM nec. Stumpf- 
winkelige  Rauke. 
1- 
Stengel aufsteigend,  ästig,  mit  kurzen  rück- 
wärts gerichteten Haaren besetzt;  Blätter fieder- 
spaltig,  Abschnitte  eiförmig  oder  Iänglicli,  mehr 
oder weniger grob und  tief gezähnt ;  Trauben be- 
blättert;  Sclioten  abstellend. 
Eruca sylveslris Tubern. p.837,  11. nruca inodora 
JOB.  Rauh. Ilist.  11.  p.  862  Ic.  Eruca  Eruc- 
astrum W,  d. 71rett. 
An  Aeckern,  Dämnien,  am Mainufer,  auf der  In- 
sel  am Untei;iiiaiiithor,  beim  Giitleuthof,  Sand- 
hof,  Groas - Steiiiheim , auf  Dämmen  nach dem 
Rhein  zii  etc. 
Blüht im  Juni -  Sept. 3. 
784.  SISYMBRIUM  LOESELII  L.  Lösel's  Rauke.  . 
-.V  Blätter scliroW~enfö~m&,  s+,  kurzhaarig; 
Stengel rückwärts  steifhaarig. 
Loesel  Pruss. p. 69. t.  14. 
Leptoculpueu  Loeselii  DeC. 
Auf Mauern,  Schiitt,  bei  der  Bockenlieimer Warte, 
an  Mauern  bei  Hocliheim. 
Blüht  im  Juni,  Juli.  @. 
Siayrnbriurn  Irio, voii  den  früheren  Autoren  als am Main 
bei  der Frankfiirter  Schindkniite  wachsend  angegeben,  ist  be- 
stiiiiint iinriclitig ;  wasR e ich  ar  d  iiiid D il  1 e XI  fand  war aahr- 
scheiiilicli Loerelli, das daselbst vorkommt  oder  brevic>eule Wlbel ; 
inan  darf  ohne Wem% I?io"streic&ii  (S  t ai  n  " 
785.  SISYMBRIUM  SOPHIA  L. Sophiepkraut. .. 
Blätter doppeltfiederspaltig mit lineal-länglichen 
ganzen  oder  eingeschnittenen Abschnitten:  Blü- 
kenstiele fadenfirmig,  4mal länger als der-~elch, 
Ulumenblätter  kürzer. 
Fuchs Ilist. 2.  F/. dun.  t. 528. 
An  Wegen,  ungebanten  Orten  etc. 
Blüht  im  Mai -  Juli. 0. 
11.  Abtheil.  35 410  TETRADYNAMZA. 
.  . .-  309,  ERY  SIMUM.  .He  d e 1.  i C b. 
786.  ERYSIMUM  NIERACIFOLIUM  L.  Elabichts- 
kraixtblättriger  kledericfi. 
Stenge1 aufreclit,  straff; Blätter lanzettiörmig, 
eiitfernt gezälint, Kroneiiblat,tnagel niit den1 l<elclle 
gleiclilang,  Narbe ausgekerbt,  Schoten steif auf-  , 
reclit.  , 
ReicBe?ib. Ic. t. 12 
E. atrirtum  F1. (7.  Wett. 
Aiif iind an  der Mauer des Teiitsclieiihaiises in Sacli- 
senliauseii, am  liiikeii RIainiifer  iiiiterlialb Nieder- 
rad,  in  7Veidengebüscli aiif  dem  liiikeii  Maiiiiifer 
Hoclilieim  gegenübei~,  bei Mülillieim ain  Maiii. 
Blülit im Juni,  Juli. d. 
Die Siniiilortc voii  Er!lnimiini  arepirl~olium  , odoratilni  lind 
ui~gaturn, iiiclit weiiigcr  voii  8.  cu8]1l>lrlatrini  odvr Sfirenia Bie- 
Oerstbinti siiid diircli Aiissuat  kiiii~tlioli  bewirkt. 
757.  ERYSIMUM  CHEIRANTHOIDES L, Levcojeilar- 
tiger  Hedericli. 
Stenge1 einfach  oder  ästig,  von  angedrückten 
Ilaaren schärflicli;  Rlätter laiizettlicli,  gezähnelt, 
von clreitheilig en  Rärchen scliiirllicli ; S,clio  teil auf- 
recht-abstellend,  doppelt  so lang als  die  Stiele, 
Sc7zkul~r  t. 188.  F/.  dnn.  t. '932 u.  923. 
$  Auf  Keckern, aii  ZSuneti  Iitiifig. 
Blülit iiri  Jiiiii,  Juli. a.  -  788.  .XRYSIMUM  PERFOLIATUM  Cra7atz.  Durcli.  . 
wachsener  I-Ieclerich. 
. . .  .I  J  -  Kahl,  graugrün ;  %  Ejätter Iänglicli,  stiitii  f  Iierz- 
fiirmig  den Stenge1 1irnfaG6~*'~&ru"n"&Sc110- 
ten  4kantig,  vielrnal  länger als  der Stiel. 
7Pcinm. $67,  a. 
E.  austriiccum FI.  rl.  T17ctt.  Ilrasaicn oricntitlia L. 
Auf  Aeckern  zwisclieii  Obei'rad  und  Offenbach , 
$Uiiilt  im  Mai,  Juni.  '  (' 789.  ERYSIMUM  ALLIARIA  L.  Knoblaiicliskraiit. 
Blätter gestielt, lierzförniig,  biiclitig  gezälint ; 
Bluineii weiss ; Schoten viel  länger als  der Stiel. 
Fl. clan. t. 935. 
dlliavia ofJcinali~  An(lvz. 
r  Aii Zäiiiien,  Gräben, uugeliauten Orten sehr gemein. 
b 
Blülit  im April,  Mai.  3. 
31 0.  BRASSICA.  K o li  1. 
790.  BRASSICA  CAMPESTRIS  L.  Peldkolil. 
Blätter fast fleiscliig,  graugrün bereift,  untere 
ji~geildliclie  Blätk+..faat  steifhaarig  oder  gewini- --""" 
pert , leierförmig , gezghnt,  die  oberen  lierzför- 
inig , den Stengel iinifassend. 
Auf  Aeckerii  unter  der Saat. 
Blülit  im Jiini. 0. 
311.  SINAPIS.  Senf. 
791.  SINAPIS  NIGRA  L, Scliwarzer  Senf. 
Untere  Blätter leierförmig,  die  obersten lan- 
zettlicli,  ganzrandig; Sclioten  kalil,  fast  4kailtig, -- 
von  dem  dünne5  Gr"ilfela  gelrönt,  der  Spindel 
angedrückt. 
Fl. clan.  1.  1582. 
Untcr  der  Saat,  an  Ackerräiiderii, am  Mainufer. 
Blülit  im Juni, Jnii. 0. 
. i  0  fficiii.eli : die Sainen,  Semilia  Sinal~cos. 
792.  SINAPIS  ARVENSIS  L.  Ackersenf. 
B1:;itter  buchtig-gexiihnt  oder leierförmig,  nebst 
dem  Stengel  steifhaarig;  Schoten  wulstig,  auf 
beiclen Seiten mit  8.  hervorrageilden Nerven,  kahl 
oder  behaart (8.  orientalis). 
F!.  rlnn.  t. 758.  tSc7rkuhr t. 186. 
' 
Auf Aeckern  häiifig. 
Blülit  im Mai,  Juni. 0. 418  ,  TETRADYNAMIA, 
793.  SINAPIS  ALBA  L.  Weisser  Senf. 
Blätter  leierförmig-fieilerspaltig,  ~a~~en'  blich- 
tig-gezähnt,  die  3 äussersten ziis6nimenfliessend; 
Schoten  wulstig,  borstenliaarig , kürzer  als  der 
2sctineidige  Schnabel. 
-  Sturm  D. 3'1.  .8. ScRkuAr  t. 186 (Friiclit). 
Auf  Aeckerii  seltener,  im  ßalgenfeld,  bei  den 
Ketteiihöfeii,  dem Riedhof. 
Blülit  iiii  Mai,  Jurii.7 
312.  DIPLOTAXIS.  D i p 1  o t a X e. 
-,  794.  DIPLOTAXIS  TENUIFOLIA DeC.  Scl~malblätt- 
rige  Uiplotaxe. 
.  Untere  Blätler  fiederspaltig  mit  linealisclien 
ganzen,  gezähnten  oder  fiederspaltigen  Petzen; 
Sclioten  kurz  gestielt, aufrecht. 
Sisymbriz~na  tcnuijoliurn L, Eruca tenuifolia Moenck. 
li:  muralis  F/.  d. Fl7ctt. 
.4n  Wegen,  Mauerri  um  Frank[$  Ii'iu&,: 
Blülit im  Juni -  Oct. ?J,"-  -  795,  DIPLOTAXIS  MURALIS  De C.  Mauer-Diplo- 
taxe. 
Wurzelblätter  oder mehr  oder weniger 
tiederspaltig;  Stengel  fast  nackt,  aufsteigend; 
Schoten  stiellos, aufreclit. 
SchRuAr  t. 187. Barrel.  Zc. 181.  J-#.:. 
I  Sisymbrium  mui-ale L.  _-  -..  .--  '~m-~oin  oberhalb  u~b.  wtamtb.  ~WL 
Blüht im  Juni -  Sept. Q. 
796.  DIPLOTAXIS  VIMINEA  DeC.  Weinbergs-Di- 
plotaxe.  (Sielie  Anh.) 
Klein,  kalil. Blätter wurzelständig,  leierförmig, 
sehr  stuiiipf;  Stengel  scliaftartig ,  nackt,  etwas 
niedergebogen;  Sclioten  stiellos,  aiifreclit. 4  MONADELPHIA.  413  1 
~isyrnbj-ium  brcvicuule'  Uib. 
Der D.  ??iiiralis sehr nahe  stehend,  aber  durchaus .kahl  (bei 
muralie sind die Steiigel mit rückwtirts gerichteten steife11 Haaren 
besetzt) dieEiiillappen der Blättcr z~~samrneiiflicssentl,  sehr stunipf. 
,  Bliitheii  viel kleiner,  Bliiineiibllttcr  liiiiglich-verkelirt-eiförmig, 
sich nllmtihliah  nach unten verschincilerntl ,  nicht in einen Wage1 
pliitzlich  ziisaminengcmgeii j  bei  D. muralia  ist die Platte  ruiid- 
licli - verkehrt- eifirmig , pliitzlich  i  W*_  Y" 
scli~veiit. 
Aiif  der  1nsGani  Unterrna 
heim  in  Weinbergen,  arn 
häufig. 
" 
Blüht  iin  Juni -  Sept. a. 
Sechszehnte Klasse. 
EinbriiTlWj@.  Monadelphia. 
--  Erste  Ordnung. 
Fünfinäniiige.  Pentandria. 
..;w**m* 
318.  EROD  1 
797. ERODIUM  CICUTARIUM  Smith. ~chierlin~sblätt- 
riger  Reiherschnabel. 
Stenge1 gestreckt, behaart;  Blätter gefiedert, 
Blättchen  fiederspaltig,  eingeschnitten ; Bliiinen-  1 
stiele vielblumig. 
P!.  ilnfi. t. 986.  Cav. t. 98. f. 1.  I 
Gcrnniurn  c7~aerophy11um  (lau.  t.  95.f.  1. G. prac- 
cos  Crtv.  t,,Jg5;,  f.  2. G.  cicutarium 4. 
Variirend iiiid itach  Standort iiiid  Alter  von  verschiedenem 
Hiibiliis.  Ziicr~t  glcichsati~  steiigclles, niit s.  g.  pedunculis  radf- 
cnlibud ,  die Blätter dicht ziisninniriistelieiid ; sl>ötdr verllngern 
sich  die Iiiteriiodien  des Srengels, die Blatter riicken aiieciiisii~ler, 
uiitl  tlie Uliiiiieiistiele  werden dentlich  nclisclstöndig.  1ilättClien 
mehr oder weniger eingeschnitten,  Fetzen breiter oder iohniiler, 
eitiirint, slunipf  iiiler linealisch, ziigespitzt,  Dliinienblätter  grds- 
#er uu  kleiiier  U.  Y.  W. 
Häufig  auf bebaiiten  Orten, Schutt,  sandigeu Aek- 
kei.11,  Wiesen. 
Blüht im  März -  Oet. a.  1 t  Zweite  Ordnung. 
Zehninäniiige.  Decandria.  1 
I 
314,  GERANICTM.  Storchschnabel.  I 
I  * Blumenstiele  lblütliig. 
798,  GERANIUM  SANGUINEUM  L.  Blutrother  1 
Qtorchsclinabel. 
Blätter  alle gestielt,  gegenüber,  Btlieilig,  Ab- 
/ 
sclinitte 3spaltig,  Fetzen  linealiscli;  Blumenstiele 
verlängert. 
Cav. t. 76. f. 1  F!.  dnn.  t. 1107. 
Auf  trockenen  sobatligeii Wiesen,  in Willdern,  r.B,  1 
im  Wald  Iiinter  dein Forstliaiis  bei  ileiii Scliweii.  1,  elsbruiiiieii,  am  Joliaiiiiisberg  bei  ~auh- 
BI-  Juli: 4. 
I 
i 
** Blurnenstiele  2blutliig. 
I 
+ Jährige. 
Blätter Btheilig,  Absolinitte Sspaltig, linealisch ;  , 
Blumenstiele kürzer als das Blatt; Blumenblltter  L  2  J-  e .-/,:  r"- :.. 
ausgerandet, mit  dem  gegrannten  Kelche  gloioli-  , 
lang;  Carpellen  behaart.  I- 
F1.  dan.  t. !NM.  Cav.  IC7  I. 713.  J: 8. 
Auf  Aeckern,  an  Wegen  etc.  1 
Blüht  im  Mai -  Juli. Q.  6' 
800. - GERANIUM  COLUMBINUM  L.  Tauben-Storcli- 
sclinabel. 
Blätter Btlieilig, Absclinitte vieltheilig mit linea- 
lisclien Petzen; Blumenstiele länger als das Blatt; 
Blumenblätter  ausgerandet,  von  der  Länge  des  4  gegrannten  Kelclies;  Carpellen  unbehaart. 
F1. dan.  1.  12'62. Cao. Ir. t. 82. f. 1.  1 
Auf  Aeckern,  an  Zäunen. 
b 
Blüht  irn  Juiii,  Juli. 0.  \ 
i 
I  8 
1 
I 
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801.  GERANIUM  PUSILLUM  L.  Kleiner  Storch- 
schnabel. 
Blätter  rund, Vlappig,  Lappen  Sspnltig ;  Blu- 
menblätter  ausgerandet, von  der Länge  des un- 
begrannten  Kelches;  Carpellen  behaart. 
T7aill. t. 15.  f. 1.  Gau.  IV. t. 83. f. 1.  F/.  dun. 
,  t.  1994. 
G. niulvnefo/ium Lnm. 
An Wegen,  Mauern,  Zäunen,  auf  Aeckern. 
Bliiht  im Mai,  Jiini. 0. 
802. QERANIUM MOLLE L. weiche;  Storchschnabel. 
Mit  langen  und  kurzen  weichen  Haaren  be- 
setzt.  Blätter rundlicli-nieigenf6rmigJ-div-wurzel=-----  -- - 
ständigen liiiiggestielt,  glappig,  die  stengelstän- 
-.  digen  Vlappig,  Lappen  Sspaltig;  Bliimenblätter 
Bspaltig,  länger  als  der unbegrannte Kelcli;  Caib- 
pellen runzlicli ,  unbehaart. 
Fl. rinn. 1.679.  ~UIJ.  I/.'  t.  83. .f. B.  TTaill. t.  15. f.  B. 
An Schuttliauk'eii, Zäiineii,  Wegen. 
Blülit  im Mai -  Aug. 0. 
803.  GERANIUM  LUCIDUM L.  Glänzender Storcli- 
sclina hel. 
Glatt,  glänzend,  Stenge1  rotli;  Blätter rund, 
Slappig,  auf  der  oberen  Seite  mit  kurzen  ent- 
fernten Haaren besetzt;  Kelclie pyramidenformig- 
eckig,  queer  gerunzelt ;  Carpellen auf  dein Rük- 
ken  furcliig-weialistaclielig.  - 
Cav. Ir. t. 8U,fJ~..&J:  dun, t. Z@. 
ri*  ae**  +wm# 
An  den Felsen  des Falkensteiaer qpd Königsteiiier 
Schlosses. 
Blüht  im Mai.  Q. 
804.  GERANIUM  ROBERTIAN 
?!~torchsclinabel  ,  Ruprec 
Blätter  3-otheilig ,  Lappen  ~spaltig  - fieder- 416  MON  ADELPHIA. 
spaltig;  Bluinenblätter  ganz,  doppelt  sQa>g  als 
der  eckige  begrannte  Kelcli ; Carl~elleii kahl, 
netzartig-runzelig. 
Cuu. Ir/-, t. 86. f. 1. li%.  dun. t. 694. 
Geruch der gaiizeii  l'flanic  n  idei.lioli. 
Iii  Wäldern,  an  Zinnen  etc. gemein.  t 
Y  Blüht ini  Mai -  Sept.  @.  r' 
GERANIUM  sYLVATICUM  L.  Wald  - Storcli- 
sclinabel. 
Blätter  7lappig ,  Lappen länglich,  spitz,  ein- 
gesclinitteii - gesägt;  Bluinenstiels  dolclentraiil~i~; 
BlililieablLtter fast nilsgeraiiclet; Staubfäcleii pfrioiii- 
fijrinie.  bis  zur  E1:rilfte  aewimue'rt.  -.  U 
Fl. du11  1. 124. 
In Wäldern,  auf Wicscii,  iiii Wacl-am  Fatkewtei--- 
iier  Scliloas,  iin  Vilbeler  Wuld,  auf Wiesen  vor  - 
deiii  Esclieiilieirner Tlior. 
Blüht iiii  Mai -  Juli. 2. 
806, GERANIUM  PRATENSE  L.  Wiesen - Storcli- 
sclinabel. 
e  Bliitter  ?+theilig,  Abschnitte  fiederspaltig- 
eingesclinitteii , spitz ; Bluinenstiele fast  dolden- 
traubig;  Rlnitlenblätter ganz,  blau;  Staubfäden 
kalil,  an  der  Basis  erweitert. 
Ctrv.  lK t. 8'7. f. 1. F1. rlatt.  1  5!)(i. 
Auf  TVieseii. 
Hlülit  iiii  Juni,  Juli. 3. 
Blätter  5-?lappig,  L:ippeii  ciiigc~clinitten-ge- 
zälint ; Rlumeilstielc  selir lang.  Bliiiiionstielclieii 
"C 
aliwarts gelogeii; Bliinieiiblätter gaiiz, purpurrotli. 
(hu. I/'.  t, 8'7. J'.  2, 
Aiif nasseii  JViesen.  an  Griben. MONADELPHIA.  417 
$08.  GERANIUM  PYRENAICUM  L.  Pyren'tiisclier 
Storclischnabel. 
Blätter nierenförmig,  5-Tlappig,  Lappen läng- 
lich ,  stumpf,  3spaltig-  ,Läppchen i3zälinig ,  blü-  --- 
tlienständige Blätter  3theilig;  Blumenblätter aus- 
gerandet-2spaltig. 
Cav. JY.  1.  19. f.  2. Sturm  D. 11.  5.  '7  In  Hecken  vor  dem  Eschenheimer  Thor  (bei  der 
Seufzer-Allee) , an  der Fr2tes2z  bei 
Hanau  und  ICesselstadt. 
Blüht  iiii  Mai -  Juli. 4.  .&  V,- 2fl7+y- 
Dritte  Ordnung. 
Vielinännige.  Polyanclria. 
318.  MALVA.  Mal3  e., 
809.  MALVA. ROTUNDIFOLIA  L.  Rundblättrige 
hlalve ,  Käsepappel. 
Stengel gestreckt ;  Blätter herzförmig-kreisrund, 
7-blappig,  gekerbt;  Blumenstiele 2-4  in  den 
Blattwinkelii;  Rlumenblätter hellroth oder  weiss- 
licli;  Friiclitstiele  lierabgebogen. 
. ,  ,  ScljkulCi. t.  192. Heichetib.  Ic. jig.  37.  .  -. .  .$ 
WI. neglecto  i~allr. 
Aii  Mauern,  Wegen  etc.  sehr 
Biülit  im  Juni -  Sept. Y. 
Offici  itell: die  Blatter,  Tfer6u Maluae. 
810.  MALVA  SYLVES?~ATS*& Wi1el.e Malve,  Ross--  '" . 
Pal'PeI* 
Stengel  aufsteigend;  Blätter  7-51appig,  ker- 
big -gezähnt;  Blumenstiele  in  den  Rlattwinkeln 
angehäuft,  nebst  den  Blattstielen  behaart;  Blu- 
menblätter  violett-purprirfarbig ,  4mal  länger  als 
der Kelcli;  Fruchtstiele aufret:lit. 
Cav. II.  t. 86. f. 'L.  l?i. ,dan.  t. 1-23.  1 418  MON ADELPRXA. 
*+-..  s  An  Wegen,  Zäuiieii,  Dörferii  etc. 
Blülit  iiii  Jiiiii  .-  Aiig.  3. 
0  ff i ciii el  I:  die Blütlien, Flores Mnlunc ßyluestpis. 
811.  MALVA  MOSCHATA  L.  Bisaiii-Malve. 
Stengel aiifreclit;  Wureelblättei* eiiigescliiiitten, 
Steiigelbliilter  Stheilig,  Absclinitte  Iiederspaltig- 
vieltlieilig;  Bracteen  lineal-länglich;  Hliinienlilät- 
ter  grdrSs,  rosenrotli,  an der  Spitze ~n~egelniäs- 
sig  gezälinelt. 
Cav.  11. t.  18.  f,  1.  3'1.  dun. t. 905.  - 
Iii  gebirgigen  Gegenden , an  steinigen  Hügeiii , 
Ackeri:.in(lerii,  iin  Vilbeler  Wald,  bei  .Bcrgeti, 
iin  Falkensteiner  Sclilossliof, Iiiiiter  Iiöiiigstein. 
Blülit  im  Juni -  Aug. a.  -  812.  MALVA  ALCEA  L.  Sice.marskraiit. 
Stenge1 aiifreclit;  obere ,nlätter r>tlieilig, Ab- 
sclinitte keilföi-iilig-lfinglioh, eingesclinitten;  Sten- 
gel , Blatt-  iiiicl  Blütlieiistiele , iiiitere Reite  cler 
Blätter iind Kelclie mit sterilfii~miger  Beliaariing; 
Rracteen eiftirniig-längliclz;  13111nienl115itter roseii- 
rotli,  8mal länger  als  der  Kelcli.  4 
Cuv.  11.  t, 17.  J. 2.  4'1.  dun.  I. 1 
Aii  Hiigeln,  Zaiiincn,  Wegen. d:/23  .:. , 
Blülit  iiii  Juni -  Aiig. 3. 
310.  ALTHAEA.  E i b i s c 11. 
1  ,""  -  ,_813. ALTHAEA  OPPICCNALIS  L.  Ofilcille11er  Ei-  .y 
biscii.  -+  *  i 
Weiclifilzig;  Stengel' aufreclit;  Blatter  Iierz-ei- 
föriiiig ,  tlie  oberen  eiförmig-läilglicli,  undeutlich  .  M ,  ;.Y.&  .P  ,&Pm-..=AH  ._  ... 
.  3lappig,  gezälint ;  Nebenblätte?  pfrieiizlich;  R1ü- 
tlieilstiele achselständig,  viel  kürzer als das .B1  B-  '"" 
Cnu. 11. t. 30. .f.  2.  1T1.  dai~.  t. 530. 
Bei  Socleii , Wisselslieiin , Grieslieiiii ,  nach 
Iilieiii  Iii11.7-ff-  a-&-- 
&"62  - 44..  .  . Bliiht  in1  Juli,  Aiig.  Y. 
0  fficiii e ll  : die  F?iirihl  Uiid  die Blätter, Radi 
et  He~ba  Allhacae. 
814.  ALTHAEA  HIRSUTA  L.  Zottiger Eibisch. 
Mit  kleinen  Sternhaaren  und  aus  Knötchen 
entspringenden  Borsten  liesetzt.  Ohere  Blätter 
tief  3-51appig  , kerbig - gezähiit ; Nebenblätter 
eiförmig-länglicli ;  Blütlieiistiele acliselständig, län- 
ger  als  das  Blatt. 
Cnv. II.  t.  29. f. 1. 
Bei  Cnstel  und Wiesbadeii. 
Blülit  im Juli,  Aug:#QF  er 
Siebenzehnte Klasse. 
Zweibrüdei.ige.  Diadelphia. 
Erste Ordnung. 
Seclisinäiliiige.  i-lrxaiitli~ia. 
317.  FUMARIA.  E r d r a u c h. 
81.5.  FUMARIA  OFPIC~N~LJS  L.  Officiiieller Erd- 
raiicli ,  Taubenkropf.  (Siehe  Anh.) 
.  Stenge1 aufre&%,  .ausgebreitet  -5stig ;  ~ktter 
nielirfacli  zusammengesetzt  mit  lailglichen  ode 
lineal-lanzettlichen flachen Läppchen; Fruchtstiel 
aiifreclit,  länger  als  die  Deckblätter;  Niissclie 
kugelig,  abgestutzt. 
F/.  dun.  t. 940.  Slur-m  D.  F!. 2. 
Variirt in  der Hnhe, mit gedriiiigten BlBttern lind Blüthen- 
traiibeii (F. clenrijora  UeC.),  mit wiiideiiden ,  sich nnhäiigenden 
H1altstieleii (F.  media Luis.), mit schmiileren und  breiteren  Blatt- 
nlischiiitten 11.  8. W. 
Auf Aeckern,  in  Weinberge11  fast  überall. 
Blüht  im  April -  Aiig. G. 
0  f fi  ci n ell  :  die  Bliitter,  Herba  Fumariae. 4!!0  DIADELPHIA.  ' 
816.  FUMARIA  VAIT~LANTII  Lois,  Vaillant's  Erd- 
rauch. 
Stengel  ausgebreitet-ästig;  Blätter  melirfach 
ziisammengesetzt  mit  lineai - lanzettlichen  flachen 
Liippchen;  Fruclitstiele aufrecht,  Enger als  die 
I)eckhlätter ; Nüssclien  kugelig,  liie  und  da mit 
einem  scliwaclien  Spitzchon. 
T7aill.  t. 10.  .f:  6.  Iteiche~ib. lc. f. 103. 
Gwugriin.  Bliiii~en  rnscnroth, klciiier als bei  11.  vor 
Auf bebauteni  Boden.  ,?fl----fl$, 
Blülit  im  Mai -  Aiig. 0.  -  817.  FUMARIA  TENUIFOLIA Fl.  der  Wett. Dunn- 
blättriger  Erdrauch.  (Siehe  Anli.) 
Stengel  ausgebreitet-ästig;  Bl!tter  mehrfacli 
zusammengesetzt mit linealischen riiinigen,  zuwei- 
len  haardünnen  Läppchen; Friichtstiele  aufreülit, 
von  der Enge der Deckblätter ;  Nüsschen  kuge- 
lig,  zugespitzt. 
Hciclhelri>. Ic, .lig. 102. 
E:  pdroi$«ro  Lnm. 
Blumen klein iiii11 iiiinier weiss. 
*--  M,.  Auf  Aeckerii  des Mühlber  8  bei Oberrad,  rr,wischeii 
Offeiibach  und-  zwischen  Dprfelden 
und  Büdcslieiiii.  zwischen  Ilbeiietadt  und  lciied- 
berg,  bei  ~ics¿aden.  //02akp4;fl  - 
Blüht  im Juni,  Juli. 3.. y___;j-;+-.  .. 
318.  CORYDALIS.  Lerchensporn. 
818.  CORYDALIS  CAVA  WaAlct~b. Holilknolliger 
]Lerchensporn,  Holilwurz. 
Rnollen  Iiohl;  Stengel  einfach,  unter  dem  un- 
tersten  Blatte  nackt;  Blätter  doppelt  3ziildig, 
Blättchen  keilförmig,  eingesclinitten; Deckblätter 
eiförmig,  ganz.  ' 
Sturm  D. Fi. 11,  F1.  da%  t. 605. DIADELPHIA.  421 
C, bulliosa  Pers, C  tuberosa DeC. 
Fimaa~ia  Cava  Eltrh. 
An waldigen, schattigen Orten  Ziiunen  e3.  Iiäufig. 
I  Blüht, irn  Apri1;Mai.  4. 
1  819. CORYDALIS  SOLIDA  SC 
'  E  kno~ii~er  Lerchensporn. 
Knollen  ' dicht ;  Stengel  einfach,. unter dem  qn- 
tersten  Blatte  gescheidet;  Blätter doppelt  3ziih-  . 
lig,  Blättchen nebst  den Deckblittern keilförmig, 
eingeschnitten. 
F1:dan.  t. 12'44. 
G. fligitata,Pers. C. bulbosa  DeC. 
C. Hnlleri  Pl7illrl.  Fumaria solida  Ehrh. 
An  gleichen. Orten wie  d. vor.  --, 
Blüht  im  März,  April. 2. 
820.  CORYDALIS  LUTEA  DeC.  Gelber  Lerchen- 
sporn. 
Stengel ästig,  ausgebreitet,  5kantig;  Blätter 
doppelt - gefiedert,  Fiedern  31appig  oder  ganz ; 
Deckblätter  lang-zugespitzt,  kürzer als  die  Blü- 
tlienstiele ; Blumen  gelb. 
Bqrrkkausenia  lutea F!. d. Wett. 
An  der  alten  Stadtmaiier  am  Bockeiiheimer  Thor 
in  einem Garten. 
Blüht  im Mai -  Aitg.  2;  -  - 
Zweite  Ordnung. 
Achtinäniiige.  Octandria. 
319.  FOLYGALA.  Kr  euzblume. 
821. POLY  GALA  POLYMORPHA  Schimp. et Spen 
Vielgestaltige  Kreuzblume, (Siehe Anh.) 
Strauchartig;  Stengel aufstgigend;  die  unteren 
Blätter melir  oder  weniger  spatelformig und ge- 
drängt  beisammen  stehend ; die  Stengelblätter 
11.  Altheil.  86 iiza  DIADELPHIA. 
länglich,  lanzettlicll  oder liiieal-lanzettlicli ; Traii- 
ben  später verlängert. 
I<omnit. mit  diiiikalblaiier  hellblauer,  flcinchfnrbiger 
wciaaliclier  Blütli~  vor;  ~ei~eiikelcliblättc1lC11  fviilior  lnit  der 
Oorollc  von dleiclier Farbe,  spiitcr griiii. 
----.I.  U. vul ar  i s  die  ixntersten  Blätter  lanzett- 
spateli.ÜuRcen  lined-lnnzelllidi; Sei1- 
tenkelchblättchen elliptiscli, mit der Corolle gleicli- 
lang,  breiter und  läpger  als die keilförmig  vor- 
kehrt-herzförmige  Kapsel. 
Reichen6  Ic. Jg-.  62. 58. 
ß.  c om  o  s a.  Seitenkelcliblättclien elliptiscli, 1äli- 
ger und  eben  so breit  als  clie  verkehrt - tierzför- 
mige  Kapsel; Deckblättchen  länger als  clie  Blü- 
thenknospen. 
I'.  comosa  Schkukr.  . 
Sc1~kul1v  t. L!M.  Kcicltctib.  Ic. Jig. 54 -  56. 
Y.  b U X i f o 1  i a , untere  Blätter  grösser , ver- 
kelirt-eirund ,  obere 1iile:il-lanzettlicli;  Seitenkelch- 
blättchen  keilförmig-verkelirt-eirund,  kürzer  als 
die  Corolle, langer  als die  keilfdrmige  verkehrt- 
Iierzförmige breitere Küpsel. 
P. buxifolia  Rciclianb.  Ir. fig. 50. 51. 
8.  o X  yp  t e r a. S~iteiikelolibllttclien  keilförnlig 
elliptisch,  spitz, kürzer  als  die  Corolle,  scliinä- 
ler.  und kaum  länger  als die verkehrt-lierzfärmige 
Kapsel.  Blumen  oft  weisslicli.  Kelcliblättclien bei 
der Fruclit mit  starken grünen Ailern durclizogen. 
P. oxyplera Keichclib. Zc. $g. 46 -  40. 
E.  a mar  a  untere .Blätter  am  grössten,  roset- 
tig ;eirund  ; Seitenkelchblittchen  keil- 
förmig-elliptisch,  mit der Corolle  ungefälir gleich, 
lang,  doppelt schmäler als  dia  verkelirt-herzfor- 
migwKapse1, ' etwas kürzer,  länger  oder von glei. DIADELPHIA.  423 
clier  Lange  mit  derselben.  Vielstengelig;  Blü- 
then  klein,  weisslich,  auch  blau. 
Heickenb.  lc. tab. Zl  ei  22. 
Off  i C in  el  1 :  die  blühende  Pflanze  sammt  der 
Wiirzel , ~erb;  Polygalnc  arnnrnc  cum raclice. 
Aiif  feucliten,  sumpfigen  lind trockenen Stellen, aiif 
Wiesen,  Triften,  Hügeln,  in IVälderii,  E.  auf  der 
Saiistiegen - Wiese,  bei  Hanau  auf  Wiesen  heini  . 
Forst,  Iiäufig bei Grieslieim,  Dai'nistadt,  auf einer 
Wiese  gegen  Praunlieim, 
Blülit  im  Mai,  Jiini.  4. 
,  .W 
rn 
Dritte  Ordnung. 
Zelii~iiiäiii~ige.  De(*anili.ia. 
380.  ONONIS.  H au  h e  C h e 1. 
822.  ONONIS  SPINOSA  L.  Dornige Ei'arihechel. 
Stenge1  a~f~eclit,  nebst  den  Aesten  dornig, 
2 oderizeilig  flaiimhaarig ;  Blatter länglich, stumpf, 
gesägt,  aili  Grunde Jgeilförmig,.  gedreit iind  ein- 
fach ;  Blütlien  achselständig,  einzeln ;  Kelch hür- 
xcr  als  die Hiilse. 
R. dun.  t. 783. 
0. campcstris KooR  el  Ziz  Cnt. 
Blüttclieii schrn%ler  als bei  d.  folg.,  Iielcli \rreiiiger behaart, 
kurzer nls  die  Hiilfte der Fahiie.  Hülse liiiiger ala  der Kelch. 
An  Weeen,  auf  tiockeiien  Heiden  etc. 
Blüht i~i  ~hiii  -  Aug.  t). 
0  f f i C i n ei  l :  die Wurzel, Radio'Ononidis apinosac. 
-., ,*- 
823.  ONONIS  PROCURRENS Walk. Laufende Hau- 
hechel. 
Steiigel  am  Grunde  niederliegend,  wnrzelnd , 
ansgebreitet,  die dunden  Aeste  aufsteigend;-- 
flanmliaarig ; Blättor  rundlich - eiförmig,  stumpf, 
gesägt,  auf  beiden  Seiten drüsig;  Blüthen  ach- 
selständig,  einzeln; Kelch  länger als  die Hülse, 414  DIADELPHIA, 
WC.C.L  :  dA~~-~nrr-=-+, 
0.  hi~cina  floffm.,  iiiclit  Jacq. 
0. arvensis Smith.  , G??'>--  02:  ..*-J 
Viel  zottiger als d  vor.,  iii  Jilßciid  gaiiz  oIiiie  Doriieii 
IL~lcli  Iüiiger als die IXilfte uer Faliii~,  selir zottig.  Riilse  --  P 
/'- 
zcr als der ICelcli. 
Auf  trockenen  Hügel11 ,  Trifteli,  an  Wegraiiderii, 
z.  B.  auf  dem  Lei'clienberg,  der Bieberer Höiie. 
Blüht im  Juni -  Aug.  5, 
321.  ANTHYLLIS.  Wun  dkl  e e.  ,  I 
824.  ANTHYLLIS  VULNERARIA  L. Gemeiner Wund-  [ 
,  klee , Berufsk'aut,  8 
Blätter  geiiedert,  das Endbliittclien  an deii'uii- *I 
teren  sehr  gross ,  Iänglicli;  Blanieilköpfe  paar- 
weise,  mit fiilgerförmigen  Deckb1:httern.  \ 
Schkuh t. 196.  ~1.-  dan, t.  988.  8tn1.m D. Di.  49.  1. 
Auf  Wieseii,  TriReii,  Hiigolii.  j 
Bliilit  iin  Mai -  Juli.  1.  f 
322.  ONOBRPCEIIS.  E s p ar  s e t t e.  I 
-.825.  ONOBRYCHXS  SATIVA zum. Gemeine Espar- 
sette, türkisclier  Klee. 
Blätter gefiedert,  Blättclioii  keilförmig-lanz 
licli , staclielspitzig ; NebenblStter  Iiäiitig 
braun,  lang  zugespitzt;  Blumeii  purpurroth 
gedräiigteii Aeliren,  Flügol  kürzer  als der Ke 
Stu~na  D. 3'1,  19. 
0.  sl~icata  MosncA.  Ilec7ysa~~~m 
Auf trockeneii Hügelti,  Triften, 
z.  B.  bei  Bergeii;  aiicli  aiige 
-W .  .  Blüht iin  Juni,  Juli. 4. 
323.  MELILOTUS.  St 
-26.  MELILOTUS  OFFICXNALIS  W.  Ofricineiler 
isteinKlee. 
Stenge1 aufrecht, hstig;  Blättchen länglicli und 
liiieal-länglicli,  gestutzt, aii der  Basis  verscliinä- J'  *  P  J/$ffL~„„~,~o~~,9C~,.,  L,  J/  H  DIADELPHIA.  425 
lert, bticlitig-gezälint,  Corolle  gelb,  3nial  Ignger, 
als der Kelch,  Flügel rnit  dem  Schiffchen  gleicli 
lang, Hülsen zsamig,  eiförmig, runzelig. 
F/.  dun.  t.  934. 
Trifolium  Melilotiis  ofJicina2is L. 
ii  An  Wieseil, Zäunen, Graben,  Ufcrn. 
Blülit  im J&, Aiig.  3. 
0  fficin  ell : die Blatter  und Bliinieii,  IIc~6a  et 
I 
t  Flores  Meliloti. 
1  827.  MELXLOTUS  ARVENSIS Wallr. Feld-Steinklee. i-- 
Stengel an  der Basis  selir  ästig,  aufsteigend; 
Blättchen gestutzt, gezähnt,  die iinteren verkehrt- 
eiförniig,  die oberen länglich,  Corolle gelb,  3nial 
länger  als  der  Kelch,  Flügel  langer .als  das 
Scliiffchen , Zlülsen  1-  2saniig,  eirund,  queer-  -  runzelig.  ,<  .. Kf- +-/ 
M. rli$i'sa  goch.  $1.  KocAi  na DeC.  M. Pelz 
pierrcano  Hnyna.  z  JP@*-C  4  3-  * : 
~Aiif  Graspläraeii,  Ackerriindei ,  an Wegen.  - 
t  Blüht  im  Juli, Aug. 3. 
828.  MEL~LOTUS  LEUCANTHA  Koch.  Weisser,-A 
'LSteinklee. 
Stengel  aiifi.eclit,  ästig;  Blättchen  gestiitzt, 
schürf-  gesägt,  die  untcren  eiförmig - rlionibisch, 
die  oberen  länglich,  Corolle weiss,  doppelt  Ln- 
ger  als  der Kelch,  Flügel  länger  als  das  ScliiK- 
clien ;  Hülsen  lsamig ,  eirund,  gitterig. 
iil.  ~'ulguris  7r7i11d.  .11.  n26n  Tltuill.  Trijoliz~m 
Mclil. officitialis  P.  Linn.  , .  .. 
Ai1  Zäunen,  Ufern. 
Blüht  im Juli,  Aug. $, 
\  829.  MELII,OTUS KOCHIANA  W.  Koch's  Steinklee. 
(Siehe  Anh.).  1i 
I 
I  Stengel  niifreclit , ästig;  Blättchen  scliarf-ge-. 
G* 1 
)I 
M6  DIADELPHIA. 
sägt,  die unteren verkelirt-eiförinig , die  oberen 
lineal-länglich,  staclielspitzig;  Flügel  niit  deni 
SchiRchen fast gleiclilaiig; Riilsen eiförmig, lsaniig.  { 
Bei Leelieiin ,  0 eiilieiin  etc. ain Rlieiii (H e a J),  1 
~iüht  im  Juli, 1-  / 
324.  TRIFOLIUM.  Kl  o e. 
* Blumeii  rotli,  weiss  oder  geIl>licliweiss. 
f  ICelclie  meist  kalil. 
-  .  830.  T;nr~o~ru~  HYBRIDUM  L.  Bastarclklee. 
Steiigol aufsteigeild,  ästig ;  BlBttclioii  verkelirt- 
eiförinig-länglich, scharf-gesagt; Nebenblätter laiig  , 
zugespitzt;  Kelclizipfel  fast gleich;  Blunieri weiss, 
dann  röthlicli. 
Sturm D. F1.  15.  F1.  dan. t. 1706.  9 
Auf feucliteii  Wieseii. 
Bliiht  iin  Juiii,  Juli. 3. 
b..  ,  . 
.  831.  TRIFOLIUM  REPENs  J.  Kriechciidei* Klee. 
Stenael kriechend:  Blättchen  verkehrt-ei- oder 
W 
-_I___ herzförmig , fein -gesägt ; Nebenblätter  ti-ocken- 
häutig,  plötzlich  in  -eh  -grann&mige  Sl>itze 
aiisgelieiid ; Kelchzipfel iiiigleicli;  Blixnien  weiss 
oder rötlilicli-weiss, 
Sturm  D.  F1.  15. R.  dn~i.  1. 990.  Itio. tctr. t.  13. 
Auf  Wiescii,  Triften,  an  U7egell etc.  selir  genioiu. 
Blülit  iin  Mai -  Juli.  Q. 
f+  Kelclie zottig. 
832.  TRIFOLIUM  MONTANUM  L.  Berg-Klee. 
Stenge1  aufi.eclit,  zottig;  Blättchen  Iänglicli- 
lanzettlich,  scharf-gesägt,  unten weiclihaarig;  Ne-  f 
benblätter  mit  langer  pfiiemliclier Spitae;  Filine  ! 
lineilisoli,  doppelt  so  lang sls die Flügel;  HÜI-  \  .  sen  lsamig.  Blumeii  weiss. DIADELPHIA.  427 
Stuvnt  D. Fl. 15.  F1.  dnn. t.  1172.  J 
Auf  trockenen  Wiesen,  Triften  Hügeln. L-  2 
Blüht  im Mai -  Juli. 4. d  9  "/Y  . 
833.  TRIFOLIUM  RUBENS L.  Rother  Aehren-Klee.- 
/ 
Stengel  aufi+eclit,  einfach ; BlIttclien  Ianzett-----"' 
licli ,  stumpf,  fein-gezähnt ;  '  Nebenblätter  gross , 
zugespitzt,  den Stenge1 scheidig umgebeiid;  Aeh-  . 
ren 1-2  am Ende des  Stengels,  l'anglich -wal- 
zenformig; Kelclizipfel borsteiiformig, selir behaart, 
unterer  mit  der  Corolle fast gleichlang. 
Sfuvm D.  FL. 15: 
Eine  der  schiliiste~i  Arteii  dieser  Gattung.  Ulumeii  scliiiti 
"  pnrpurrotii. 
In bergigen  und  waldigen  Gegenden,  im  Wald 
hinter  dein Forstliaus,  bei  der  kleinen Saustiege, 
bei  Darmstadt in  der ICoberstadt,  im  Arheiiger 
Wald. 
I  Blülit  iin  Juni, Juli. Y. 
834.  TRIFOLIUM  PRATENSE L.  Wiesen-Klee.  "-m.**F-  '41' 
Steneel aufsteigend;  13lättchen  oval  oder ellip- 
W 
tiscli , ganzraiidig , gewöhnlicli  mit  einem  weiss- 
liclien Fleck bezeiülinet;  Nebeilblätter  breit,  11511-  i 
tig,  mit  gefärbteh  Nerven  und  Aclerii  d~irclizo- 
gen, grannig-gespitzt ; Aelireil eiforinig; unterster 
Zipfel  des  Kelohes kürzer,  als  die  Rölire  der 
Corolle. 
Stzmri  D.  F!.  15. 
Auf  Wiesen,  Weiden, auch  als  Futterhraut  1iiiifig 
angebaut. 
Blüht  im  Juni -  Ang.  4. 
835.  TRIFOLIUM  MEDIUM  L.  Mittlerer Klee,  ge-- 
bogener  Klee.  ' 
Stengel  aufrecht,  gebogen,  ästig;  Blättchen  ;-.P 
~  Ianglich,  elliptisch ; Nebenblätter  lineal-lanzett- 
lich ,  zugespitzt ;  Aehren  rundlich;  ,unterster 
Kelchzipfel  mit  der Corollenröhre gleiohlang.  ' DIADELPHIA. 
Stulsn~  D, Fl. 15. FL. (lan. t. 1278. 
T fijlcxuosz~n>  Jacq. 
Aii  tibockdneii, grasigeil  waldigen  Orteii. 
Blülit  iin  Juni,  Juli.  U. 
36.  TRIFOLIUM  ALPESTRE L. Rotlier Berg-Klee. 
Stenge1  einfach,  gerade,  aufrecht ; Blättclien 
lanzettlicli,  klein-gezähnt;  Nebenblätter  lang-bar- 
steilartig-zugespit~t;  Aelire eiförmig,  dicht,  nieist 
gepaart; unterster  Kelclizipfel init  der Corollell. 
rollre  gleiclilaiig. 
S~ui.mD.Fl.15.  .  . 
Auf  trockeiien  Hiigelu,  in  iValdui~geii,  im  Frank.  J,,.  fZe>-  .-4-  f.+.--&-2<  J 
fiirter  Wald,  in  der  Haiiauor  Fasanerie,  itii  f,'  J'  [f '57.-  * 
Briicliköblei. H5gwald,  im  tvald  zwisclieii  dem 
Willielinsbad  iiiid  Dörniglieim , iii  Wiildern . uin 
Darmstadt,  auf dem  Jobauiiesl>erg bei  Nauheim. 
Bliilit  im  Jiiiii,  Jiili.  3. 
837.  TRIFOLIUM  OCHKOLEUCUM  L,  Mreissgelber  , 
Klee.  t  Stenge1 aufsteigeod,  behaart;  Bliittclien  ganz-  .  w-,-y---  J  -. 
randig, läiiglicli,  die  unteiBsten  verkelirt-lierzför- 
mig, die  obersten lineal-lanzettiieh; NehenbPitter 
L  C 
lang-pfriemlicli-zugespitzt; Aehre Iänglich; Keloli- 
zipfel  halb  abstellend,  ungleich,  küiuzer  als  ilie 
Corollenröhre.  Blunien  blassgelb. 
Sturm  D.  F/. 15. 
Auf  Wiesen  zwischeii den1 Biiclii~iiiii~veilier  und  der 
Dick,  auf  der  Wiese  zwieclieii  deiii  Wiildclieii 
unter  dein  grossen  Kettenliof,  itn  k'orstwald,  iiii 
Wald  I)ei der  Tempclsectiiülile bei Offeiibacli, itn 
Heil  ster  etc. 
Bl*l  -  Au,.  U. 
8thigel aufrecht,  ästig,  belianrt ; Blättchen spo- 
telförmig - linealiscli ,  an  der  Spitze  geziilint , DIADELPHIA.  429 
staclielspitzig;  Neb'enl~lätter lang-pfriemlich-zuge- 
spitzt;  Aelire länglich,  sehr zottig ; Kelchzipfel 
gleicli,  Iänger  als  die  Corolle. 
Sturm  D. F1.  16.  F1.  dann t. 724. 
Auf  Aeckern häufig. 
Blüht im  Juni -  Aiig. 0. 
f+f Kelche nach  der  Blüthe  aufgeblasen. 
839.  TRIFOLIUM  PRAGIRERUM  L. Erdbeeren-Klee, 
~te-verkelirt-eiförmig, 
üusgerandet; Nebenblatter liäutig, lang-zugespitzt; 
Achren fast  kugelig,  lang-gestielt;  Kelch später 
aufgeblasen,  Iiäiitig ,  netzaderig. 
*  Stzirm  D. R.  16. 
Auf  Wiesen,  Weiden,  ali  We  eil  etc.  häufig. 
Blüht im  Juli,  Aug. Y. '2~-  . 
w,J31umen  gelb,  später 'braun  werdend. 
840.  TRIBOLXUM  sPADIcEUM  L. Kastanienb~%uner 
Riee. 
Stengel  aufreclit ;  Blättclien  elliptisch,  gezäh- 
nelt,  die unteren verkehrt - lierzförniig ; Neben- 
blätter lanzettförmig, Ealil,  an der Spitze beliaart; 
Aehren länglich,  spätep kastanienbraun; die 3 län- 
geren  Kelclizipfel  behaart,  die  2  kurzen  kalil. 
841.  TRIFOLIUM  AGRARIUM L.  ~old~elber 
hopteiiklee. 
Stengel aufreclit ; Blättchen  l'iinglicli , gezäh- 
nelt,  unterwärts ganzrandig,  an cler Spitze stumpf 
oder abgestutzt; Nebenblätter  lanzettlioh,  Zuge- 
spitzt; Aehren  eiförmig,  goldgelb,  später braun; 
Kelclizipfel ungleich,  alle  kalil. 430  DIADELPIIIA. 
Stz~vm  D.  F1. 16.  Fl. dan. t. 558. 
' T.  aiciciini Pollicli. 
An  soiiiiigen  grasigen  Stelleii,  auf  FIiigelii  etc.,  + 
ain  Rande  des  IVnldes  liiiig~  cleii  Aeckerii  bei  * 
der Cliaiissee iiacli  Offefeiibacli,  in1  Rebstockwald, 
bei  EIombiirg,  Wiesbiideii  etc. 
BIiilit  im  Juni -  Aug. 0  oder #.j-Rf'--#,.--.  5 
k 
842.  TRIFOLIUM  PROCUMBENS L. Liegender Klee.  "."  - 
Blättchen  verkelirt-eirund,  nach  oben  gez& 
Y- 
nelt, abgestiitzt ;  Nebenl~lätter  eiförmig,  am Rande4  ( 
zurückgebogen, gewinipert;  Aeliren eirund  oder  " 
elliptiscli.  ' 
Sluvm  D.  F!. 1ß. 
U.  Blumenstiele liinger  als  das  Blatt,  Stengel 
niederliegend. 
C 
X.  pvocthnlicns ScHreb.  1-3  Y'- - ;Y/-: -3 
-  P. Rlumenstiele fast  von der Länge  des  Blat- 
tes,  Stengel  aufrecht,  ästig,  hin- uiid Iiergebogen. 
71  cnial>cstve Schreb. 
Aiif  Aeckern,  Wieseil. 
Blülit  iin  Mai -  Aug.  GJ. 
-843.  TRIFOLIUM  FILIFORME  L.  Paclenförniiger 
Klee. 
Stengel  fadenförmig,  aufreclit  oder  liegend; 
Bliittclien  verkelirt-lierzförnlig,  nach  oben  gezäli- 
".V*-  ".m*.  nelt;  Nebeiiblätter  eiförmig,  mit  langen Haare11 
gewiinpert ;  Aeliren lw.oker*;~~zipf~1-unp1eicli, 
kalil. 
Stu3.m  D.  Fl. 16. FL.  dan. t. 1707. 
Variirt ,  wie der vorige,  iii Hlilie  iiiid  Grösse  der  i'licilq, 
Riclituiig der Steiigel ctc. 
Auf  Wiesen,  Grnspliiteeii  gemein. 
Bliilit  iiii  Mai -  Aug. Q. DIADELPHIA.  481 
316.  GENISTA.  Ginster. 
844.  GENISTA  GERMANICA  L. Deiitsclier Ginster. 
Aeste  niit  einfachen  oder  zusarnmenoesetzten 
Dornen besetzt,  die  blühenden  unbewehit;  Bläl- 
ter  eiförmig-lanzettlich,  behaart;  Trauben gipfel- 
ständig, blattlos;  Hülsen behaart. 
Genistclla  sphosa Riv. tctr. t. 67. 
Sturm  D. F/.  12. F/.  dun,  t. 1826. 
In  trockenen Wäldern,  I!eim Porstliaus.  der erossen 
Snustiege,  bei der Goldgrube hinter ~ombÜr~  etc. 
Blüht im  Mai -  Juli.  lj. 
845.  GENISTA  TINCTORIA  L. PBrbe-Ginster. 
Unbewehrt;  Aeste  rund,  gestreift,- aufrecht; 
Blätter lanzettlicli;  Trauben gipfelstandig,  beblät- 
tert ;  Hülsen kahl. 
FL. dan. t. 5-6.  Geniatella Iliuin.  tetr. t. 67. 
Spartium  linctorium  Roth. 
In  Wäldern. 
Blüht iin  Juni,  Juli. 
'048.  GENISTA  PILOSA  L.  Haariger  Ginster. 
Unbewelirt ; Stengel  liegend,  knotig;  Blätter 
verkehrt-eifijrmig-lanzettlich,  unten  seidenhaarig; 
Ulütlien  acliselständig,  Corollen und  Hülsen  be- 
haart.  - 
Schki~hr  t. 195, F!. dan.  t. 1'25. 
Sj~ariium  pilosum  Roih. 
In  sandigen  Waldiingkn. 
Blüht  im  Juni,  Juli.  t). 
847.  GENISTA  SAGITTAL~S  .L.  Pfeilförmiger Gin- 
gter.  I 
Unbewehrt ;  Stengel niederliegevd, mit aufstsi- 
genden  geflügelten  fast  gegliederten  Zweigen; 
Blätter  eirund,  auf  beiden  Seiten .behaart;  BIü* ' 
L 432  DIADELPHIA. 
then  in  einer  eirunden  gipfelständigeii cleckblfitt. 
rigen  Traube, 
Cliu.  Hist. 1. 1). 104. f. 1.  Barr. 10.  570. 
Spartium  sagittale  lloth. 
In sandigen  Waldungen. 
Blüht  iin  Juni,  Juli. )I. 
326.  CYTISUS.  G e i s s k lse e. 
048.  CYTISUS  scoPArt~US  Link. Besen-Geissklee, 
Besenkraut. 
Aeste  eckig,  unbewelirt;  Blätter gestielt, ge. 
dreit,  die  obersten  einfacli;  Blüthen gestielt,  ach- 
selständig,  einzeln; Hülsen am  'Rande  behaart, 
SchkuBr  t. 1!)5. Fl. rlizn.  t.  313. 
Si>artii~rn  scopaviiim  L. Gonista  8col)aria Lam. 
In  diirren,  sandigen  Waldniigen Iiüofig. 
Blülit  im Mai,  Juni. 3. 
327.  OROBUS.  Wa  1  cl e r b s e. 
849.  OROBUS  VERNUS  L.  Frühlings-Walderbse,  ~22'2-  P, X 
Stenge1  einfacli,  eckig;  Blätter  2 -  apaarig , 
Rlättclien eiförmig, xugespihQ;-N-ebenblätter halb- 
pfeilförmig ,  ganz. 
Sturm  D. F/. 7.  F1.  da%  t. 1B'!(i.  12iv.  ~c!T.  58. 
Bliimen  purpiirfarliig, beim  Verwelken blnii. 
In Wäldern. 
Blülit  im  April,  Mai, 4. 
860.  OROBUS  TUBEROSUS L. Knollige  MTalclerbse. 
Wurzel knollig;  Stenge1 einfach,  aufrecht,  ge- 
flügelt;  Blatter 2-3paarig  ; Blättchen langlich- 
lanzettlicli oder linealisch,  stachelspitzig;  Neben- 
blätter  halbpfeilformig , ganzrandig  oder  an  der 
Basis  gezähnt; Blumen  in  einseitigen  Trauben.  - 
Rio. tetr. t. 59. Sturm  D. %Fl.  Zl. Schkuhr t.  200. 
PI.  dun.  t. 181.  d,,a-+2/)+-+-- DIADELPHIA. 
, 
B.  t en  U i fo  li  U  s,  sclimalblättrige,  Blättchen ----L 
linea-lanzettlich  oder  linealisch. 
0.  tenuifolius  HotH.  0. linifolius  Reickard herb, 
In Wäldern,  P.  im  Wald hinter  dem  Forsthaus 
nach  dein  Schwengelsbrunnen  Iiin , in  Wäldcrri 
um  Darmetadt. 
Blüht im  Mai,  Juni. 8. 
m "  a-.. 
851.  OROBUS  NIGER  L.  Schwarze Walderbse. 
Blätter 4-6paarig,  Blättchen elliptisch, stumpf, 
stachelspitzig ;  Nebenblatter halbpfeilformig, lineal- 
lanzettlich;  Stengel ästig,  eckig, 
Hiv.  tetr. t.  60. FL. (lan. t. 1170.  Schkuhr t. 200. 
(Blättchen  U.  Frucht). 
1st nach  dein Trocknen schwarz. 
In Wäldern, im Scheerwald bei Oberrad,  im  Häge- 
wald  bei  Offenbach,  im  Vilbeler Wald,  Taunus, 
um  Wiesbaden,  Dargs$dt.  *  .*  * 
Blüht  im  Juni,  Juli.  4. 
i 
328.  LATHYRUS.  Platterbse.. 
862. LATHYRUS  APHACA  L.  Blattlose Platterbse. 
Blattstiele  fadenfurmig ,  rankig,  blattlos ; Ne- 
benblätter pfeilförmig-eirund,  sehr gross;  Blumen 
gelb,  einzeln  auf langen oben gegliederten Stielen. 
Auf Aeckern  in  der Saat,  z. B.  auf dem Lerchen- 
berg,  bei  der eerbermühle  zwisc  n  Dornheim  ' *-' 
und Leeheim  etr.  mdd 
Blüht  im  Juni,  Juli. a. 
853.  LATHYRUS  HIRSUTUS L. Ra~lchschotigePlatt- 
erbse. 
,  Stenge1  geflügelt;  Blätter  gepaart,  Iänglich- 
,  lanzettlicli, stachelspitzig; Nebenblatter  halbpfeil- 
förmig ,  linealisch;  Blumenstiele  l-mehrblumig  ; 
Hiilsen rauchhaarig. 
Lathyrus eiliqua hirsuta Rivin.  irr. tefr.  t. 41. 
C 
11.  Abtheil.  87 434  DIADELPHIA.  ! 
-W  .  Auf Aeckern  unter der Saat, zwitclie~i  dem Schwarz. 
güldeiilocli iind  dein Hellerliof, liinter 'dein  Bolz- 
hausisclieii  Hofe  vor  dem  Esclieiiliei~iier Thor, 
bei  der grünen  Burg. 
Blülit iin  Juni --  Aiig. 0. 
854.  LATHYRUS  TUBEROSUS  L.  Knollige platt. 
erbse. 
. -,.,,  Wurzel  knollig ; Blättcr  einpaarig,  Blä ttclien 
linglicli - elliptiscli,  stachelspitzig ;  Nebenblätter 
halbpfeilförniig ,  sclimnl, zugespitzt ;  Blumenstiele 
vielblumig;  Blumen  rotli in  Traubea. 
Fi,.  data.  t. 1468.  Rivin. tctr. t. 44. 
Cornlleii schilii rotli, n~olilriocliciid. 
Auf  Aeckern,  unter  der Saat. 
B141it  im  Juni,  Juli.  &.  -  856. LATHYRUS  PRATENSIS L.  MTiesen-Platterbse. 
Stengel  eckig ; Blltter  einpaarig , Blättclien 
I  lanzettlich  J  Nebsnblätter  pfeilförmig,  lanzettlicli , 
zugespitzt ;  Bluinenstiele vielblumig ;  Blunieii gelb 
,.  in  Traubeb 
F1. dnn. t. 5W.  REuin.  tetr. t. 43. 
Anf Wiesen,  an  Zauuen gerneiii, 
Blüht  iin  Juni -  Aiig.  a. 
856.  LATHYRUS  SYLVESTRIS  L.  Wald-Platterbse, 
Stengel geflügelt ;  Blätter  einpaarig,  Blättchen 
lineal-lanzettlich, 3nervig;  Nehenblätter halbpfeil- 
förmig , lineal-pfrielizlicli ; Blumenstiele  vielblu- 
mig;  Blumen piirpui.rotli  in  Trauben, ' 
I  F1. drin. t. 335. 
L  heteropVtyllus Rcich., Flor.  Francof.  . 
In bergigen  Oegenden  an  ZLunen,  in  Hecken,  iin* 
terlialb  Hochctadt,  bei  der Hartig  und  in  der 
Lohe,  zwisclien  Biscl~ofslieim und  Beraeii . bei 
W, 
~alk'nstein  etc. 
Bliiht  im  Juni -  Aug.  3. 
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857.  LATHYRUS  PALUSTRIS  L.  Sumpf-Platte~*hse, 
Stenge1 geflügelt;  Blättei.  2-apaarig ,  Ulätt- 
clien  laiizettlicli , staclielspitzig ;  Nebenblätter 
halbpfeilförniig,  zugespitzt; Blumeilstiele  vielhlu- 
mig;  Blumen blau  in  Trauben. 
Fl. dun. t. 399. 
Auf  feuchten  Wiesen,  Triften,  auf  Wiesen  an  der 
Nid  zwisclien Gronan  und  Harben  nahe  bei  der 
Scliarmühle,  bei  Gerau,  Wallerstatten. 
Blüht  im Juni -  Aug. 3. 
329.  VICIA.  W i c k  e. 
" Bliithenstiele  verlängert,  vielblüthig. 
868.  VICIA  SYLVATICA  L.  Wald-Wicke.' 
Kalil;  Blättclien  alimechseliicl oder gegonstän- 
dig ,  elliptisch-länglicli ,  an der Spitze  abgestiitzt 
oder  abgerundet,  stachelsliitzig:  Nebenblütter 
mondföriiiig,  borstlicli-gezähnt;  Blüthenstiele  län- 
ger als  das  Blatt;  Blumen locker-traubig, ~veiss- 
licli,  blassblau. 
Stwm D.  Fl. 31.  FL. rlrz~z. t. 237. 
Im Wald bei  Rendel  n1id"iin Naiiinburger  Wald. 
Blülit  im  Juni -  Aug.  3. 
859.  VICIA  PISIBORMIS  L.  Erbsen-Wicke. 
Kahl;  Blattchen  abwecliselild  odei- gegenstän- 
dig,  breit  eiförmig,  an  der  Spitze  abgestumpft 
oder  ausgerandet , stachelspitzig ;  Nebeilblätter 
eiförmig,  gezähnt;  Blütlienstiele  mit  dem  Blatte 
gleichlang;  Blumen in geclrängten Trauben, weiss- 
"I" 
licli- gelb. 
S/ibi.m D. FI. 31.  Riv. tet~.  t.  52. 
In  Gebüschen  am  Weg  von  Friedberg  nach  Zie-  , 
genberg,  in  der Lohe  bei  Klein-ILarben,  bei  Sö- 
del,  iin  Nerothale  bei  Wiesbaden.  @,%U&/ 
Blüht  im  Juni,  Juli, 3. 436  DIADELPHIA.  1 
,  8GO. VICIA  CRACCA  L.  Vogelwicke.  i 
Weichhaarig; Blättclien elliptisch-lanzettlich oder 
lineafisch , stachelspitzig , ab  wecliselnd  oder 
genständig;  Nebenblätter  Iialbpfeilförmig - linea- 
lisch;  Blütlienstiele  mit  dem  Blatte  gleiclilang  , 
oder länger;  Blumen blau  in  dichten einseitigen  ,  Trauben.  . 
Hiv.  tetr.  t. 49. Stut-m D.  W.  81.  F1. dan.  t. 80%. 
V. tenuifolia  Rot?&.  F<  rnultiflora ßeclc.  Flor. 
Variirt iii vieler IIiiisiclit, iii der Hülio ,  neliaariiiig, Blltt.  ' 
clien  elliptisoli-laiizettlioh, oder liiiealisch, breiter oder schindler,  ,  . ,  ,  kiirzer  oder verllsgert ii.  8.  W. 
Iii  Hecken,  Znuneii  etc.  gemeiii. 
Blüht iin  Juiii,  Juli.  ?J.. 
*"  Blütlienstiele veiliiiigert,  weiiigbliitliig.  ' 
861.  VICIA  GRACILXS Loh.  Schlanke  Wicke. 
Blättclien  linealisch,  spitz,  beliaart , Ranke11 
einfach;  Nebenblätter halbpfeilförmig,  linealisch; 
Blüthonstiele l-4blütl1igy  Iängcr  als das  Blatt;  ; 
IIülseii kalil ,  5-Gsamig. 
Loiscl, Fl.  Gall. t. 1'L. 
i%~uum  gvacile  DeC. 
Auf  Grasplätzen  zwisclioii  deii  Saatfelder11  links 
der Cliaussee  voii  Erbcnlieini  nacli  Wiesl>adei~, 
.  >  bei  Wallerstätteii,  auf Aeckcrn  vor  der  Lohe 
bei  Klein-Iiarben.  .rp?.pJ- C+- 
Blüht iin Juiii,  Juli, a. 
* * *  Bliitlieiiatiele  abgekiirzt wenigbliitliig  oder  Bliitlien 
acliselstäridig  fast sitzend. 
862.  VICIA  SEPIUM  L.  Zaiiriwicke. 
Blättchen  eiförmig,  abgestutzt,  staclielspitzig; 
N ebenblätter gel;älint; Blüthenstiele kurz, 2-6blü-  1 
thig ;  Blumen, röthliclk-violett. 
Stuvm  D. F1. 31. Fl. du9?. .t. 699.  Kiu. ietr. t.56. 
In  Zäiinen,  Wäldern,  Wieseu  etc.  gemeiii. 
Hliiht  iin  Mai,  Juni. 4. 
I I  DIADELPH3. 
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863.  VICIA  LATHYROIDES L.  Platterbsenaftige 
Wicke. 
~ejcliliaarig;  Blättchen der unteren 'Blätter ver- 
kehrt-hei,zförmig , der  oberen  länglich , alle sta- 
ahelspitzig ;  Blüthen  achselständig,  einzeln,  kurz 
gestielt ;  B.ülsen aufrecht,  kahl. 
Stzwm  D. Fl. 31. 
Auf trockenen  grasigen  Hügeln,  sandigen deckern, 
zwischen dem Ried- und  Sandhof,  hinter  den1 
Riedschlrg  elie  man  in  den  Wald  kommt,  bei 
dein  ICettenhof  am  erlilibeiieii Rand der Wiesen, 
auf  einer  trockenen  Wiese  bei  dem  Ginheiiiier 
Steg, in  der Laiidwehr  bei  der  Zie  el  utte. 
Bliiht  in1  April,  Mai. 0.  z~f. 
L  X  * 
864.  VICIA LUTEA L.  Gelbe  Wioke. 
Blättchen liinglich, staclielspitzig, behaart; 'Ne-  . 
benblätter getarbt ; Blumen  einzeln,  acliselstin- 
dig,  kurz gestielt,  gelb; Hülsen behaart,  zurück- 
V: 
" 
Sturm  D.  F%.  31. 
Auf Aeckerii,  zwischeii Peahenheim und  Offenw 
zwisclieii Bieber und Heiiseiistaiii~n,  aiif  dem Ler- 
clienbergsm  Forstliaus  etc. 
Biülit  irn  Juni, Juli. 0. 
865.  VICIA  SATIVA L.  Futter-Wicke. 
Blättchen  verschieden  keilförmig , abgestutzt 
aiisgeriiiidet , stactielspitzig ; Nebenblättei.  blb- 
pfeilfirrniq,  gezähnt;  Rlü then  kurz  gestielt,  ach- 
^selständi& meist  zu 2 ; Hülsen  aufrecht. 
Eiiie sehr piil  niorphe Ait hili~ichtlich  der GrOsse  des  Sten- 
gelv  der Forin &r  Bliittcheu,  der Qrhssc uiid Farbe  der  Saa- 
nicn.'  Deo. Prorlr. 
U. vu 1  e; ari  s ,  weichbaarig,  alle  Blättclien V 
kehrt-eiförmig  keilförmig,  abgestu 
Hülsen weichhaarig.---  . 
Y; snliva  Stilrm D.  F1. 31.  Var 
Pvodr. 438  DIADELPHIA. 
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Y. angiis  Ci  fo  li  a, die unteren Blätter verkelirt.i/ 
eifijrmig,  ausgerandet,  die obaren  sclimal liilea- 
liscli ,  oft  verlängert,  abgestutzt  oder zugespitzt. 
V. angustz)?olia HotB.  Sturm  D. Fl. 81. 
Schlcul~r  1. 201.. 
Auf  Aeckern  uiiter  der  Saat,  aiicli  aiigepdniirt, 
y. aucli  an  Wcgränderii,  iri  Gräben, selteiier. 
Bliilit  im  Jnni, Juli.  Q. 
330.  ERVuM.  Erve. 
866. ERVUM  TETRASPERMUM L.  Viersamige Erve. 
Rliittcben  lineal - läiiglioli,  kurz -staclielspitzip; 
Nebenblltter Iialbpfeilförniig, lanzot  tlich; Blii tlicii-  , 
Stiele  fadenforinig ,  1-2blüthig  ; Hülsen  kalil . 
Crncca minov  siliquis  gcmellis  Rio.  tetr. t. 53. 
Sturm  D.  Fl. 32. F1. dun.  t. 95. 
Vicia tetraspcrma  Mocnch. 
Unter  dein  Getreide Iinufig. 
Blüht in1  Juni,  Juli.  Q. 
867. ERVUM  HIRSUTUM  L..Behaarte Erve. 
Blättchen  linealiscli,  abgestutzt,  kurz-stacliel- 
spitzig; Nebenblätter halbpfeilfiirmig, selii, solirnal ; 
Blütlienstiele vielblüthig; 'I-lülsen Leliaart, S~amig. 
Cracca minor  Hiv.  tetg,. t. 53.  Si~crrn  D. F1.  a2. 
8chkul~r  t. 202.  Fl. dalt. t. fi3Y. 
Unter dem ,Getreide genieiii. 
Blülit  iin  Juni, Juli. Q. 
331.  LOTUS.  Schotenklee, 
-868.  LOTUS  SILIQUosUs L.  Vierflügeliger  Scho- 
tenklee. 
Stongel  niedergestreckt,  aufsteigencl ;  Blätter DIADELPHIA. 
gedreit , Blättchen  verkehrt-eirund,  unten  ange- 
drückt  - haarig;  Nebenblätter  eiförmig;  Blütlien 
einzeln,  langgestielt,  mit  3  lanzettlichen  Deük- 
blättern; Hülsen  4kantig-geflügelt. 
Rivin.  tetr. t. 19. 
Tetragonolobus prostratus Moench, 
Corolien ~chivefelgelb. 
Auf  Wieseii,  bei  der Günthersburg  auf  der Wiese 
nebeti  der  Chaussee nach Boriiheim,  auf FVieseii 
zwischen  dein  Bensheimer Hof bei  Lecheim  iiiid 
-  +  der  l<iiobla~~chsaiie.  auf  Giasplätsei~ zwischen 
Doriiberg und  der Chaussee  auf Hügeln  ober- 
halb  Seckl>azh.  9d.-Ly-  - 
Blüht  iin  Juiii,  Juli. 4. 
869.  LOTUS  CORNrCULATUS  1.  Gehärnter Sclio-  --  ,..  U  .  \  tenklee. 
Stengel niederliegend;  Bliättei*  gedreiet,  Blätt- 
chen  verkehrt- eiforinig  oder  längliüli  oder  lan- 
settlicli; Dolden  langgestielt; Hülsen walzenfnr- 
mig ,  rund. 
U.  c arn  es  tri  s  Stengel niederliegend,  Blätt-  ,+++  clien  ver  e ii t-ei oi mig.  .  -*P2  .KJ.  - 
L.  avvensis  Schkrikv  t. 211. 
&'I.  daii.  t.  991. 
aufrcclit,  verlängert, 
Kelclizipfel  lang  - be-  ' 
1iaai.6  Nebenblätter fast ~ierzförnii~: 
- 
L. u/iginoin.lua  ,li!Tm.  YF- X-  -cY&d-'c 
Sohkuhr  t. 211. F1. dnn. t. 1521. -+ 
y.  t en  ui  fo  1  i us ,  Stenge1 sclilank , verlängert, 
BlättcIien  und  Nebenblätter  llnglich- und lineal- 
lanaettlich.  *  %---+--- 
F1.  dmn  t.  1!)9 
An  Vegen, auf Wiesen,  Weiden,  in Wildern  seht 
geiiieiii ,  ,/3.  in  schlarnmigeti  G.räberi,  auf  dein 
grossen Grund  bei  Otienbach. 
Blüht  iiti  Mai -  A~ig.  3. DXADELPHIA. 
332.  MEDICAGO.  Sclineckenklee, 
I 
870.  MEDXCAGO  SATIVA L. Acker-Sclinecke~ikl~~, I 
Luzerne,  ewigei- Klee. 
Stenge1 aufreclit ; Blätter gedreiet,  Blättollcn  pia-,,  fiedrt  C&F  = =-/8//~C~~i~ 
länglicli - verkehrt - eiförmig,  nach der Sliitze ge-  $. 
L  zähnt,  stachelspitzig;  Nebenblätter  lanzettlicll,  ,U?: ,  ,/ 
aiigespitzt,  an  der Basis gezälint;  Blütlien  trau- 
big,  Corollen  blau ;  Hülsen sclineckeiiförmig  ge.  \ 
dreht, glatt. 
Scl~kthB~  t.  212,  U.  I 
Auf Wieseii, Grasplätzen, häufig angebaut. 
Blülit  iiii  Juiii -  Aug.  Y.  ! 
871, MEDICAGO  FALCATA  L.  Sic~ielfrÜclitiger  , 
??ichneckenklee. 
Stengel  niederliegend - aiifstoigond ; Rlättclien 
spntelföibniig  - Iänglicli,  an  der  Spitze  gezilint, 
stac:lielspitzig;  Blüthen  traiibig,  Corollen  gelb; 
I-lülseii  sichelförmig-gekrümmt,  llauinliaarig. 
ScJ~kb~dtr  t.  212)  a.  I 
r 
&7*  ,,  5?P/ .,,..  -Zr...  ,--* '  L--Y' 
* -.--  ,  7.''  M J/*<*  '7  !,.-  <Ld2>c::  * 
-f  .. . J,  /%.  8-  ,  P,..  . .  ,  i 6,. 
f'  , h7d4) 
F.  V er  s i C o 1  o r,  Blumen  blassblau ;  später .  1  gelblicli.  I 
111.  mcdin  Pcvs. .;//f?'x~X  K; .&?M-  &  :-. .  W&:''  W ,.,-  &.cr  A%*-aw, 
Scheint  eiii  Bnatartl  voii  M.  satlue .uiid falcafa  xii  oeyn.,  1 
Vcrgl.  /~'d~Tot/i  Solted.  crit. png.  33RH.  /Y<rr~nler  et  Grabuiubki  ; 
Flor. Si(. !E  111.  p.  74. 
Aufe'tiockenen Hiigelii,  an Ackeri-iiiidern etc, 
Blüht  im Juni.  Juli.  21, 
872.  MEDICAGO  LUPULINA L. Hopfen-sclinecken- 
klee. 
Stengel liegend;  ßlättolien rundlicli,  verkelirt- 
eiförmig - keilförmig , oben  gezäliiielt ;  Blütlien 
kopfig-traubig,  Corollen  gelb ; Hülsen  nierenför- 
mig,  isamig. 
Schkukr  L.  tlt,  a.  ij'l.  drin. t.  !)!)2. 
Aäbirss  von  !l'rVuliurt~  grocunlbenx  oder jili/orrne. DIADELPHIA.  441 
Auf  Wiesen,  Aeckern  etc.  gemein. 
Blüht im  Mai -  Juli.  #. 
873.  MEDICAGO  DENTICULATA  W.  Geziilinelter 
Sclineckei~klee. 
Blättchen verkehrt-eiförmig,  an der Spitze un- 
deutlich gezähnelt ;  Nebenblätter fransig-gezähnt ; 
Hülsen schneckenförmig,  auf  beiden Seiten flach, 
am  Rande stachelig, Stacheln hakig. 
Auf Aeckern bei  Fraiikfurt  Wiesbaden,  Nauheim. 
Blüht im  Juni, Juli. 0.  ,&!;*?X-  &?.  _-.-L-)  'S 
874.  MEDICAGO  MINIMA L.  Kleinster Schnecken- 
klee. 
Stenge1 gestreckt,  iistig,  zottig; Blättchen ver- 
kehrt-ei- oder hersförmig keilfödg, an der Spitze - 
gezähnt;  Nebenblattey ganz ;  H'ülsen  schnecken- 
förmig mit  langen  hakigen  Staclieln. 
Fl. dnn. t. 211. 
Auf trockenen  sonni~en  Stellen,  Hügeln,  in  der 
Kieselkaute  vor  dim ~teinheiher  ~hor  ZU  Ha- 
nan,  bei  dem  Steiuheinier Galgen,  häufig  auf 
dein  ICaiiinchenbeig  bei 
Blülit  iin  Mai,  Juni. 0. 
333,  ASTRAGALU$.  Tragant  h. 
875.  ASTRAGALUS  GLYCYPHYLLOS L.  Süssblattri- 
ger  Tragaiith. 
Niederliegend,  fast  kahl ; Blättchen  5-6paa- 
rig, eiförmig; Nebenb&ttsc.eiförmig-lanzettlich, zu-  ' 
gespitzt ;  Blütlieilstiele kürzer als {las Blatt; Blu- 
men grünlich-gelb in  eiförmig-länglichen  Aehren ; 
Hülsen fast  3kantig ,  gebogen, kahl. 
Rivin,  tetr. irr. t. 103.  F1.  dun.  t. 1108. 
In TV8ldern.  *, 
Rlüht  im  Juni, Juli.  3. 442  DIADELPHIA. 
876.  ASTRAGALUS  CICER  L.  Kiclieriiartiger Tra. 
gantli, 
~tengel  gestreckt ;  Blättclien 8-l6paarig,  ellip- 
tiscli-länglicli,  flaumliaarig; Nebenbl$tter  lanzeit. 
lich;  Blütlienstiele  länger  oder  kürzer  als  das 
Blatt;  Blumen  gelb,  älirig - kopflöi~inig;  Elülsell 
aufgeblasen,  zottig,  mit  einer steifen Spitze. 
Iliuin.  letr. irr. t. 108.  Allion.  Perl. t. 41. f. 2. 
Siurnt  D. Fl. 99. 
Aii  Beckoii  bei Hoclistadt,  Bischoffslioim,  Bergeii, 
Seckbacli,  der  Enklieimer Kirclie. 
Blülit  ini  Jiiiii,  Juli. 3. 
-anrp*n  wii - 
334.  RIPPOCREPIS.  P f e r d e li u f. 
Stenge1 ausgebreitet; Blättclien 4-,Gpaarig,  ver- 
kelirt-eifiii-inig  oder länglicli,  eingedrückt,  kurz- 
steclielspitzig;  Blütlieiistiele  Iänger  als das Blatt; 
Blumen  gelb,  doldig. 
IZioiil.  tetr. irv. t. 91. 
Auf trockeiien Hügeln,  iii  Wälderii,  z. B  auf  dein 
Le~clieiiberg  , bei  Bergeri , Iiiiiter  den1  Forst- 
haus  etc. 
Blülit  iin  Mai -  Juli. &. 
335.  CORONILLA,  Kr  o iiwi  C k e, 
,-  878.  CORONILLA  VARIA  L.  Bunte  Kronwicke. 
Stenge1 ausgebreitet ; Blättclieil  länglich,  sts- 
chelspitzig ; Dolden  vielblütliig;  Blumeii  weiss- 
roseni~otli  und  violett. 
Stulm  D. F1. 49.  I' 
An  Zauneii,  Wegeii,  auf Wiesen  häufig. 
Blulit  iin  Juiii,  Juli. 3. POLYADELPHIA.  443 
336.  ORNITEIOPUS.  Vo  g elf  us  s. 
879.  ORNXTHOPUS  PERPUSILLUS  L.  Kleiner Vo- 
geltuss. 
Stengel liegend, weitscliweifig; Blättchen eirund, 
?  flaumhaarig ;  Deckblatt  gefiedert;  Blumen  klein, 
gelb und röthlich ;  Gliederliülse feinhaarig. 
Fl. dun. t. 730. 
An  sandigen  Stellen,  im  Rebstockwald,  beim 
Saiidhof,  iin  Wald  am  Rande  des  Wegs  nach 
der  grossen  Saustiegwiese,  bei  Hanaii  auf  den 
Sandhügeln  hinter  dein  Lehrliof,  bei  den  Rük- 
Bliiht  im  Jui~i,  Juli, 
- 
Achtzehnte Klasse, 
Vielbrüderige.  Polyadelphia. 
1  337.  HYPERICUM.  Johanniskraut. 
I 
880.  HYPERICUM  PERFORATUM L.  Durchbolirtes- 
Jolianniskraut. 
Stengel aufrecht,  ästig ,  fast Pschneidig;  Blät- 
ter eiförmig-elliptisch  oder liinglich, stumpf, durch- 
sichtig-punctirt ; Bluthen  doldentraubig ; Kelch- 
blätter lanzettlioh. 
Shrni  D.  8'1.  18.  F/.  dun. t. 1043. 
An  Wegen,  auf  Wiesen,  Triften  etc.  häufig. 
Bliilit im  Juni -  Aug.  2. 
Offi  cin ell:  die  Blätter und  Blüthen,  Herba  et 
Flores Hyperiei. 
f 
i  881. HYPERICUM  DUBIUM  Leers. 
Stengel  aufrecht,  mit  4  schwachen  Kanten; 
Blatter 'eiförmig-länglich,  stumpf,  schwach-punc- 
tirt ; Blüthen  doidentraubig;  Kelchblätter  ellip- 444  POLYADELPBIA. 
tisch; Corollenlilätter auf der Rückseite mit schwar.  *&LA  ~VLZ-~ 
r--.  .  Zen  Strichen. 
11.  Zlcersii  Grnel. 
In  Waldungen,  Gebüsclieii,  auf Wiesen,  bei Rodel. 
heim,  Hausen,  in  der  Bulau,  der  Fasanerie bei  .- 
Haiiau.  i 
Blüht  in1  Juli, Aug.  4.  -  8U2.  HYPERICUM  QUADRANGULARE L.  Vierecki- 
ges Johanniskraut. 
Stenge1 aufrecht, 4kantig, liäbtig-geflügelt ;  Blät-  L 
ter  eirund,  stiirnpf,  fein  durchsichtig- punctirt ;  1 
Blüthen  doldentraubig ; Kelchblätter  lanzettlicli , 
zugespitzt;  Corollenblätter  nicht  punctirt. 
Fl. dan. t, 640. 
H.  tctraptsrum Frics. 
Auf feucliteti  Wiesen,  an Gräben,  BBclien. 
Blüht in1 Juli,  Aug.  &.  ! 
888.  HYPERXCUM  HuMIPUSUM  L. Nieilergestreck- 
tes  Johanniskraut. 
Stengel zur Erde gestreckt ; Blätter Ianglich, 
stumpf,  durchsichtig - punctirt;  Blüthcn  einzeln, 
achsel-  und  gipfelständig;  Kelchblatter länglich, 
zuweilen  an  der  Spitze  gesägt,.  mit  der  Corolle 
fast  gleichlang, 
FI.  dnn.  t. 141. 
Auf sandigen Triften.  *<W@-  - ->P'-  *- 
Biiihl  im  Juni -  AU~.  L J >' 
I 
884.  HYPERICUM  MONTANUM  L.  Berg-Johannis-  , 
kraut.  ,  i 
Stengel  einfach,  aufrecht,  rund ; Blätter  um-  h 
fassend, eiförmig-länglich,  stumpf, sehr fcin durch- 
sichtig - punctirt , am  Rande  schwarz  punctirt ; 
Blüthen  an  der  Spitze  des  Stenpels  in  einer  & POLYADELPHIA.  445 
zusammengezogenen  Doldentraube ; Kelchblatter 
I  mit  gestielten  Drüsen. 
I  F1.  dnn.  t. 173. 
In Wäldern, Hainen,  ~rankfurter  Wald  ete. 
f  Biiilit  iiii  Juli,  Aug.  3. %d 
886.  HYPERICUM  HIRSUTUM  L.  Rauchhaarige- 
f  ohanniskraut. 
Stengel aufrecht,  rund,  zottig;  Blatter  eiför- 
mig-länglich,  durchsichtig-punctirt,  behaart;  Blü- 
tlien  in einer vielblüthigen  langen Rispe; Kelch- 
blltter mit  gestielten  Drüsen. 
Fl. dan. t. 808. 
In Wäldern.  @/eL  -L 
Blülit  im  Juni -  Aug.  Y. 
49d 
1  886.  HYPERICUM  PULcHRUM  L.  Schönes  Johan-P 
1  niskraut. 
Stengel  aufrecht,  rund,  schlank;  Blätter um- 
fassend,  herzformig , stumpf,  nach  dem  Rande 
durchsichtig-punctirt;  Blüthen  in  einer schlanken 
Rispe,  Blüthenstiele  verlängert,  1 -  3blüthig; 
Kelcliblatter  eifiirmig,  stumpf,  so  wie  die  Blu- 
menblätter  drüsig-gesägt. 
F1. dun.  t. 15. Reichenb.  Ta. $g.  447. 
In  bergigen  Wäldern,  auf  Heiden,  hinter  Ober- 
ursel  und  auf dem  Feldberg,  bei  Homburg,  im 416  SYNGENESIA. 
Neunzehnte  Klasse. 
Staubbeutel-Verwachsung. Syngenesia. 
Compositag  I;. SynanthereaeRich. (S.Anh.) 
Erste Ordnung. 
Cynareen. 
338.  CIRSIUM.  Krataclistel. 
* Blätter herablaufend,  Blume11 rotli,  selten weiss. 
887.  CIR~IUM  PALUSTRE  #Cop.  Sumpf-Kratzclistel. 
Blätter  lailzettlich,  buclitig-fiederspaltie;,  dar- 
nig- gezahnt,  unten  etwas  wollig ; Illüthen  ge. 
kniiuel-traubig, Bliittclion  der Blütliendecke  eifor- 
mig-lanzettlich,  staclielspitzig,  angedrückt, 
Cavduus palzsstvis  L.  Cniczsr  ~~nlzsslvis  Flr. 
Auf sumpfigen  Wiesel],  iii  Wälder11 auf sumpfigem 
Boden. 
Bliiht  iin  Juli,  Aug. P.  .  W 
888.  CIRSIUN  LANCEOLATUM SCO~?.  Lanzettliche 
Kratzdistel. 
I  Y*  Bliitter  nicht  herablaufend,  iimfasseiid  oder  sitzend. 
I 
1 
889.  Cinsru~  ~us~nosu~  Allion. Knollige Kratz- 
distel,  T 
Blatter lanzettlicli,  fiederspaltig,  steifborstig, 
Abschnitte  B-  3spaltig , dornig,  ausgesperrt; 
Blättchen der Biiitliei~decke  spinnenwebig, lanzett- 
liah,  dornig,  abstellend. 
F1. dun. t. 1178, 
Cavduus  lanccolaizcs L. aiicus ln~tceolalus  H'. 
An  iingabauten  Stellaii,  Wegen  etc. 
Blüht im  Juli,  Aug. $. 
1 
Blätter Iialburnfassend, fiederspaltig,  Abschnitts 
2-31appig,  dornig gewimpert;  Stenge1 nach oben 
blattlos, fast lköpfig, Blättchen  der  Blütliendecke 
8 SYNUENESIA.  447 
lanzettlicli, staclielspitzig,  abstehend;  Fasern der 
Wurzel  knollig  verdickt. 
Carduus tl~berosits  L.  Cniczte  tuberostcs  W. 
Auf feuchten  Wiesen,  an  Gräbeii ,  zwisclieii  deiri 
Sandhof  lind Niederrad , an  der Holzhausisclieii 
Oed,  ain  Wald  neben  dcr Chausske  bei  Offen- 
bach,  um  Wiesbaden  häufi .  . &*E&- (?  - 
BILi im  Juli,  Aag.  U.  dP7( E,,.  L/-  M 
890. CIRSIURI  HYBRIDUM  IZOch.  Bastard -Kratz- 
Xstel. 
Blatter etwas  Iierablaufend,  fiederspaltig,  dor- 
L  nig-gewinipcrt,  Fetzen grob-gesägt:  Blüthenköpfe 
gekiiäiielt , kleiner  als bei  C. olerac~un~  , grösser 
als bei  C. pulustre;  Blumen  gelbIiohweiss,  oft 
etwas röthl&h angeflogen. 
Qtktts  palustri-oteraaeus  Schiede rle plant.  Ry6r. 
p.  58, 
Aiif  der Wiese von1  Sandliof  nach  Niederr-adep-" 
Blüht  im  Aug. 3. 
891. CIRSIUM  OLERACEUM  All. Kohlartige Kratz- 
distel. 
Blättei*  umfasseiid,  fiederspaltig oder nngetheilt, 
wimperig-gesägt;  BIütIienk~öpfe  an  der Spitze des 
Stengels  gedrängt,  sehr kurz  gestielt mit  eiför- 
migen  zugespitzten  weisslichen  Deckblättern, 
Blattchen  der  Blüthendeckc lanzettlich , dornig. 
Corolleil  gelblich-woiss. 
Fl. dan.  t.  860. 
C~iicus  oleraeez~s  L. 
Auf feuchten  Wieseri,  an  Gräben  gemein. 
Blüht im  Juli,  Aiig. 4. 
892.  CIRSIUM  EIGENS  Spr. Straffe Kratzdistel. - 
Bald mehr  dem  C. oleruceum,  bald  mehr  dem 
C. acaule  ähnlicli.  Stenge1 1'  hoch  und  höher, 448  SYNQENESIA. 
lköpfig,  meist  iiber  der Basis  etwas  ästig;  Blät- 
ter fiederspaltig , sitzend,  Fetzen  gelappt, weni- 
.  ger stechend als bei  C.  acaz~le;  Blütlienköpfe bald 
mehr  denen der  einen,  bald  der  anderen Staiiiin- 
pflanze  älinlicli.  Blumen  blassgelb. 
Citicus  acazlli-oleraceus  Schiede  1.  C.  p.  46.  Cn. 
Lacfienalii  Ginel. 
Auf der Wiese  vom  Apothekerliof  nach  demRied- 
hof,  bei  ßieber. 
Hlüht  irn  Juli,  Aug.  3. 
893, CIRSIUM  ERIOPHORUM Scop.  Grossköpfige 
I<ratzdistcl. 
Blätter  sitzend, fiederspaltig, oben  steifliaarig 
' rauh,  unten weissfilzig, Fetzen linealiecli,  gezweit, 
dornig; Blättchen  der  Blütliendecke lanzett-linea. 
liscli,  an  der Spitze dornig,  spinnenwebig. 
Carduus erio~~hori~s  L.  C?ticus eriaphorus  v7. 
Eine  schtine  lioho  Pilaiize  mit  grosaen  kugeligen  Blüthcii- 
küpfen. 
Am  Mainufer  bei  der Gerberniühle,  bei  Hanau, 
Philippsrnhe ,  bei  Ueraii ,  Wallerstätteu  uiid  iii 
der dortigen  Gegend. 
Bliiht iin  Juli -  Sept. #. 
894.  CIRS~UM  ARVENSB  Lam.  Acker-Kratzdistel. 
Blätter sitzend,  buchtig- fiederspaltig , wellig, 
dornig ;  Blüthenköpfe risponförmig  gestellt;  äiis- 
sere Blättchen  der Blütliendecke eiförmig-lanzett- 
lich,  stachelspitzig, an der Spitze ztirüukgekriiinint, 
die  inneren lanzettlich , unbewelirt. 
Fl. dan. t. 644. 
Servatuln  arvensis  L  C?iicrcs u~vensis  EJqffm. 
. Blätter in ihrer Gestalt weohseliid,  kahl oder  iinten  weisa- 
%,  -&laig. 
An  Wegen,  tauf  Aeckern  alleiithalben,  eiii  ver- 
Iiasstes  Uiikraiit. 
Blülit  iiii  Juli,  Aiig.  Y. SYNBENESI.4.  449 
~-6.k~  cr.rdpd Zi//<  6. 
895.  CIRSIUM  AGAULE All.  Kurzstengelige Krat~- 
!dis tel. 
Stengel sehr  kurz,  lköpfig;  Blätter  sitzend, 
fiederspaltig  mit  atlieiligen  dornig - gewiiuperte~i 
Absclinitten;  Blättclien  der  Blüthendecke  kahl, 
la~lzettlich  , fast unbewehrt. 
Slurnt  D. Fl. 24.  F1.  dan  t. 1114. 
Cnicus  acaulis  Ur.  Cairluus ncai~lix  L. 
Stengel 80  kurz.  dass scheinbar keiner vnrhaiiden  ist,  oder 
langer. 
Auf  trockene11 Triften,  Hügeln,  auf der Bornhei- 
nier  Neide,  dein  Lercheiil)erg, zwiaclien  Praiiii- 
.iia  r,xlj#W+ 
339.  CARLINA.  E b er  W iirz, 
896.  CARLIN'  vULGARIS  L.  Gemeine  Eberwurz. 
Stenge1 einfach,  oben meist mit  3  langgestiel-  i 
ten Blütlieiiknpfen,  spinnenwebjg;  Blätter  lan- 
zettlicli ,  gezähnt,  dornig ; innere ßlattclien  der 
Hliitlieiidecke lineal-lanzettlich,  eine11 gelblichen 
glänzenden  Stralil bildend.  a ih 4<4r~ 
Fl. dun.  1. 1174. 
An  bergigen,  trockenen, steinigen, sandigen  Orten 
häufig. 
Blülit  i~ii  Aug.,  Sept. #. 
897. CARLINA  ACAULIS  L.-Kurzstengelige  Eliei8-- 
Wurz. 
Stengel selir  kurz,  lköpfig; Blätter fiederspal- 
tig , Fetzen zugespitzt,  dornig - gezähnt ; innere 
Hlättclien der Blüthendecke linealisüli, einen  weis- 
sen glänzeilden  Stralil bildend. 
Blüht  im  Juli,  Aug. $. 
38 * 450  SYNGENESIA.  , 
898.  CARDUUS  NUTANS L.  Nickende  Distel. 
Blätter herabla~ifend,  lanzettlich, biicl~tig-fied~~- 
spaltig,  doriiig;  Blütheiiköpfe  einzoln , überhän- 
gend  auf  wolligeil  Stielen,  Bliittchen  der  131"- 
theudecke  laiizettlicli,  doriiig , abstellend. 
Fl. dun. t. 675. 
Bliithcnkbpfe  gross,  mit purpurrotlieii,  zirwciloii  rveisweil, 
~volilriecheiideii  Bluineu. 
An  Wegeil,  uiigebaiiten  Stalleii  Iiaiifig. 
Blüht  im  Juli,  Aiig. d. 
899.  CARDUUS  ACANTIIOIDES  L.  Wegdistel. 
Blätter  Iierablaiifencl,  lanzettlicb.  buchti~r-fie.  --.-  .2  --- 
derspaltig , ain  Rande hornig;  Blklien  einzelri 
oder  gehiiuft,  aufiqeclit;  Blättchen der  Blütlien- 
decke  liiiealiscli ,  abstellend. 
C. polyncai~tl~os  Schveb. 
Aii ungobauteii  Orten,  Wegen  gemein. 
Blüht  im Juli,  Aug. d. 
900.  CARDUUS  CRISPUS  L.  Krause Distel. 
Blütter  herablaufend,  länglich,  ui~gethcilt  o(ler 
buchtig - fiederspaltig,  ain  Raiiile  dornig,  unten 
nielir  oder  weniger  weissfilzig ; Blütlien geliäuft 
an1  Ende  des  Stengels;  Blättclien  der Blütlien- 
decke  lineal-pfriemlich,  al>sl,eliend. 
Fl. dun. t. 621. Loes.  P~usu.  34. No. 5. 
I  An Zäunen,  Aeckei.11, auf Scliiitt.  I 2.  .  . /I  2 ..:  .: 
Bliilit  im  Juli,  Aug.  c(". A:  4- 7.  6,  . ...Y-. 
341.  ONOPORDON.  K r e 1)  s d i s t el.  -  901.  ONOPORDONACANTHIUM  L. Gemeine Krebs- 
aistel. 
Stenge1  ästig; "  Blätter  Iierablaufend , tiizig, t  SYNGENESIA.  451 
*I  343.  SERRATULA.  S  C h a r t e. 
i 
905.  SERRATULA  TlNCTORSA  L. Pärber-Scharte. 
Rlätter kahl,  ganz  und  fiederspaltig,  scharf- 
gesägt ;  Blüthenköpfe  doldentraubig , Blättchen 
dei.  Rlüthendecke  eiförmjg-lan~et&c$~~s&,  an-  ~*ww)~ 
gedrilckt , die inneren länger,  gefarbt. 
F1.  dah. t. 281. Slur~n  D. Fl. 3. 
.. 1 3  * P.-.  'ql 
buchtig-gezähnt,  dornig; Blättchen  der  Bliithen- 
decke lanzett-pfriemlich, steif, abstellend.  ,  " 
Fl. dun, t. !log. 
J  '-Ai1 'IVegeli,  auf  Schutt, wüsten  Plätzeii gemein. 
Blüht  im Juli,  Aug.  d. 
342.  ARCTIUM. K 1 e t t e. 
902.  ARCTIUM  MAJUS  Schkuhr.  Grosse  Klette. 
(Siehe Anh.) 
ßlüthenköpfe  kahl,  einzeln, gestielt. 
A,  Xlappa  Lina.  Lai  a ofjcinalis  Allione.  Lappa 
major  L'aertn.  -3'  2- 
An  Wegen,  auf S~~zd  ebautenzz. -/  Bliilit irn  Juli,  Aug. $. &  -G  -  - 
903.  ARCTIUM  MINUS  ScI~kuh<r.  Kleine Klette.  . . 
C  Blütlienköpfe  kahl,  geknäuelt ,  fast  sitzeud. 
A.  Lappa L. Lappa  minor  DeC. 
Wie  d.  vor.  '  904.  ARCTJUM  TOMENTOSUM Sdlk~h~.  Wollklette. - 
Blüthenköpfe  sjinnenwebig. 
3" 
Fl. iZati. t. 642. 
A.  Lnplia  ,I?. Linn.  A.  Bardana  Ffillrl.  Lappa 
lornentosa  Ql. 
Wie  d.  vor. 
0  ffi  cin ell:  die  Wurzel  der  Y  Arten,  Kletten- 
~vursel,  Rarlix  Bavdnnae. 451  SYNGENESIA.  -9 
Auf  Wieseii ,  in  Wäldern,  z.  B.  auf Wiesen  zwi. 
scheii  doin Willielmsbad  und Hoclistadt,  iin Wald 
Iiinter  deiii  Forstliaus,  iin  iieueii  Hägwaid  bei 
Ofi'cnliacli,  iin  Taiiiius  etc.  *"^x-.  Blüht iin  Juli -  Sept.  Y/.--L-'  /  2-  1 
i  -  906.  SERRATULA  CYANOIDES Geertn. Bisamdistel. 
Stengel 2-3köpfig;  untere  Blätter  tief  fieder. 
spaitig , Fetzen  linealisch,  am  Rande  ziirückge. 
rollt,  unten  weissfilzig ; Blättclieii  der  Blütliep  i 
decke  la~izettlich  ,  abstellend.  i 
Spreng  Hai. t. 11.  1 
Cardums  mollis  I'ollich.  C.  cynnoides L. Serratula 
PollichP DeC.  Acarna  cyniioides  Ilriliel. 
Bluinen  piirpiirroth, iinch  Mo~ehiis  riealiaiid. 
Auf  Saiidhodeii ,  iin  Frankfurter  Wald  hinter  deiii 
~cliweiieel~1~rui1nei1,  bei Alzenau,  ;in  Darnistndt.  I 
"  P  Blüht iin  Jtili,  Aiig.  4. 
344.  CENTAUREA. 
*  Blittclien  der Bliitlieiidecke in  einen  a~i  der Basis  ge- 
theilten  Dorn  eiidigeud.  . - .  -.- 
907.  CENTAUREA  CALCITRAPA  L.  8terndistel- 
Plockenbliime. 
Stengel ausgesperrt-ästig,  behaart; Blätter  fie- 
derspaltig,  gezäliilt ; Blüthenköpfo  achsel -  uiid 
endständig,  kurz  gestielt,  Rlättplien  der Bliitlieii- 
decke  mit  einem  selir  längen  starken  inittlereii 
Dorne. 
Sturm  D, Fl. 4  PI. dann,  t.  19'38, 
Calcilrapa  Hi~~l1ol11tacslum  (Azertn. 
Aii  Wegen,  auf Triften,  z. B.  auf der Boriilieiiiier 
Heide,  aiii  Gri~idbruiineii  etc 
Blüht ini  Jiili,  -4ug. 0.  -  908.  CENTAUREA 
kenblume. 
Sterigel  ästig,  geflügelt;  Blätter graii-wollig, SYNGENESIA.  453 
die grundständigen leierförmig  -fiederspaltig,  die 
stengelständigen lineal- lanzettlich,  herablaufend ; 
Blütheiiköpfe endständig,  Blättchen der Blütlien- 
decke  mit  einem  sehr  langen  schlanken  gelben  . 
mittleren  Dorne ;  Bluinen  gelb. 
Sohkuhr  t. 261. 
Calcilrapa  solelitinlis Larn. 
Auf  sonnigen  Anhöhen,  Aeckerii, auf  dem  Röder- 
berg,  bei  Bergen, Biscliobheim ,  Offenbach,  Rö- 
dellieiin.  auf  Aeckerii  auf  dem  Geisbere  bei 
wiesbaden  selten. 
Blüht  im  Juli,  Aug. 0. 
I  ** Blättchen der Blütliendecke wehrlos, gewimpert. 
I  909.  CENTAUREA  NIGRA  L.  Schwarze Flocken- 
I  blume. 
L  Mkrzel-  und  untere  Stengelblätter ei-lanzett- 
licli ,  scharf-sägezähnig;  Blättchen  der  Blüthen- 
T  decke lang gewiinpert ,  aufrecht,  schwarzbraun; 
ß  Blumen purpurroth. 
\  "bFl. dun. t. 996. HeicBnrd Fl.  Moenqfr.  Icon. 
!  In TVäldern,  z.  B.  im  Frankfurter  Wald,  hei  ICö- 
iiigstein, Falkeiistciii, in Wäldern bei Darmstadt. 
Blüht  im  Juli, Aug. Y. 
910.  CENTAUREA  PHBYGIA  L. P'tirygische Plok- 
,  kenhlume.  I 
Stengcl aufrecht, ästig ;  Blätter scharf - sägezäh- 
nig,  raully die unteren in den Blattstiel verlait-  , 
fcnd,  die 'oberen  halbumfassend;  Blättchen  der 
Blüthendecke  lang gewimpert,  zurückgeki~ürnmt, 
braun ; Bluinen  purpurroth. 
!  Reicl~enli.  lc. Jig. 555.  H.  dun. t.  520. 
C.  aush-iaca W. 
Auf  Wiesen  iii  bergigen  und waldigeii  Gegenden, 
iii  der Lindermark bei  Hoinbiirg. 
Blüht  im  Juli,  Aug.  4. 911.  CENTAUEEA  SCAUIOSA  2. Scobiosen-Elok-  1 
kenbliime.  1 
Blätter fiederspaltig,  scliärflicli , Fetzen  läne 
lieh-lanzettlicli,  geziihiit oder fiederspaltig ; Blätt.  1 
chen  der  Blütliendecke  gefranzt,  an  der  Spitze 
schwarzbraiin;  Blumen purpnrrotli. 
F1.  dun.  t. 1231. 
Blätter  mehr  oder weiiiger  fioilerslialtig , Petzcu  schinäler  '  ,  edor breiter, g~izrniidig,  geziiliiit oder  iiedorspnttig. 
An Rainen,  auf  Hiigelii.  „ 2- 
Blüht  im  Jdi, Aig.  11.  7 
Stenge1 rispig; untere  Blätter  doppelt-,  obere  1 
einfach- fiederspaltig , Fetzen  lineal - lanzettlicl~  ; 
Blättclieii  dor  Bliitliendocke  eirund,  gefranzt , 
niit  brauner  Spitze ; Bliinieii  purpurroth. 
Aiif  trockenen 13ügeli1, aiif  dem Lerclieiiberg, hin- 
Blüht  im  Juli,  Au 
-13.  CENTAUREA  MONTANA  L.  Berg  - Plocken- 
b~urne. 
Stenge1  einfach,  meist  lköpfig;  Blätter Iäng- 
Rande flockig-wollig ;  ßlättchcii der Blütliendecke 
licli - lanzettlich,  ganzrandig , lierablaiifend , aiii  , 
an1  Rande  sägezälinig-gewinipert ,  schwarz ; Blu- 
nien  blau. 
In gebirgigen  Walduiigen,  iin  Tauiius. 
' 
Bliilit  im Jiini,  Juli. 3. ~?fz-_-  I"  -  914.  CENTAUREA  CYANUS  L.  Kornblume.  f 
Stenge1 ästig :  Blätter lineal-lanzettlicli , ganz-  I 
randigoder ekas gezähnt,  snervig;  Blättchen 
der Blütliendecke  winiperig-gesägt ;  Blumen blau. i-  SYNGENESXA.  455 
"  i* 
Sturm  D. n.  4,  FI.  dan. t.  !)93. 
Unter dem  Getreide in  Mange. 
Blüht im  Juni, Juli. Q. 
*** Blättchen  der Bliithendecke  trocken ,  rasselnd,  ganz 
I  oder zerrissen. 
I 
915.  CENTAUREA  JACEA  L.  Gemeine Flocken- 
Blume. 
I 
Aeste  kantig ; Wurzelblätter länglicl~  , in  den 
Blattstiel  verschmälert,  gezälint  oder  fiederspal- 
tig ,  obere  Stengelblätter  länglich -  oder  lineal- 
lanzettlich ,  ganzrandig  oder  gezähnt ; Blättclien 
der  Blüthendecke  trockenhäutig,  ganz  oder  zer- 
schlitzt.  - 
F/.  dnn. t. 519.  Stuvm  D. FL. 4. 
Eiii vielgestaltiges Gcwiicha, desseu mannigfache Formen  eiiie 
lange  Varietäten - Reihe  bilde11 und  zur  Aufstellung  mancher 
schlechteii  Art  StnR  gehen kaiiiiten und  schoii  gegebeii  haben. 
Variirt iii der Blatt- Gestalt und  Theilung  (breiter  schmtiler, 
linglicli - laiizettlich ,  liikediseh ,  daher  0. anEilstifnl~cz  Sclirnnk, 
ganzraiidig  inehr  nder  weniger  gezähiit  oder ficderspaltig) ini 
Ueberzuge her Blätter (griin,  vnn  kurzen Haaren achiirflich, oder 
zuweilen grau, wollig), in Gestalt uiid Färbe der Iiivolucral-Rldt- 
ter etc.  Steiigel oft sehr niedrig, Iktlpfig. 
Auf  Wiesen,  Triften,  Hügelu, an  Feldrändern ge- 
mein. 
Blülit im  Juni -  Sept. 3. 
Zweite  Ordnung. 
"  Eupatorinen. 
345.  E'UPATORIUM.  Was  s er  d o  s  t en.  - r -.,  916. EUPATORIUM  CANNIIBINUM  L.  Wafifartiger - 
Passerdosten. 
Stenge1 aufrecht,  behaart, p~~purröthlicli;  Blät- 
ter  gegenständig,  gestielt,  3tlieilig,  Fetzen  lan- 
zettlich , gesägt,  der  mittlere  länger;  Rlöthen- 
köpfe  trugdoldig-doldentraubig ,  Blumen  purpur- 
röthlioh oder  weisslicli. I 
456  SYNGENESIA. 
Fl. dun. t.  745. 
An Bächen,  Flüssen,  in feiichten Heckeii,  Wäldern. 
Blüht  im  Juli, Aiig.  4.  , ,dr  r, c,/r3  c.Li-x.lrrru  r/rL~i/2C,<)r/i./- 
346.  BIDENS.  Z W e i z ahn. 
,  917.  RIDENS  TRIPARTITA L.  Dreitheiliger Zwei. 
zahn. 
Blätter  3-(auch 6-)theilig,  oder ungetheilt,  lan- 
zettlicli ,  eingeschnitten-gesäp;t ;  Bliitlieiiköpfe im-  Ly  ,  G//&,,.  ,  ..  .  h?  ., ,,,J; .A  ,  &L .: 
mer sclieibenblütliig,  aufrecht ;  Grannen der Ache- 
nen  2-3.  Blumen  gelb. 
Stengrl iistig, inlt gegenilticrstciieiiußii Ae~ten  und  Rldttcru, 
oder eiiifaoh, eiiiküpfig ,  bisrreilen Iiiir 3 -  4"  hoch;  Blattfono 
'  variabel. 
In Gräben,  Sümpfen,  an Ufern. 
Blüht im  Aiig.,  Sept. 0.  -  918.  BIDENS  CERNUA  L.  Nickender  Zweizahn. 
Blätter unzertheilt,  lanzettlicli,  fast zusammen- 
gewachsen,  entfernt-gesägt,  zugespitzt;  Blütlien- 
köpfe  zuweilen  stralilblütliig , nickend;  Grannen 
der  Aqhenen  meist  4.  Blumen  gelb. 
F/  dan. 1.  312. 
Coreopsis Ilidens  L.  (mit  strahlblütliigeii  Köpfen.) 
Slttrm  D. Fi. I. 
Bliitter iiiid Reste gegenstiiridig. -  Aiich  bri  dieser Art nn- 
den  sich zncrgartige eiiifqehe eiiikU]iAge Foruieii. 
In Gräben,  ap Teichen,  Sünipfen,  . 
Blüht im  *ug.,  Sept. 0, ,g+p!  z 
347.  TUSSILAGO.  .  uflat  ti 
919.  TUSCILAGO  FARFARA  1;.  Gemeiner  Huf- 
-*,  lattig. 
Schaft lköpfig, beschuppt ;  Blumen gelb; Blätter 
verspätet,' herzförmig, eckig, gel;älint,  unten filzig. 
Sturm  D.  E"1.  2. Fl. rlan.  t.595. 
Aiif  Tbonboden,  tboiiigen Aeckern,  an Graben  etc. 
Blülit  im März,  April. 4, 
0 ff icinell : die Wurzel  und  Blittcr,  Radis ot 
Herba  Farfarae s. Twsilaginis. SYNGENESIA. 
1 
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$  920.  TUSSILAGO  PETASITES  L.  Pestilenzwurz, - 
f  Blüthenköpfe  scheibenb'lüthig,  in einem  Iangli- 
$ 
1  chen Strauss ; Blumen purpurröthlich oder  weis : 
Schaft mit  lanzettlichen ~Chuppen;  Blatter herz:  [  förmig,  eckig,  gezähnt,  aahr  gross,  die  Lappen 
an  der  Basis  genähert. 
U. h erm  ap  lir  o di  t a, Strauss eiförmig-länglicli, 
lockerer, die meisten Blüthchen hermaphroditisch. 
ml  .&  @zda  -?PIp  Sturm  Petaaitis  D. offlcinolia  F,  7.  E.  Moench.  dan. t. 843  9  J-9 
&-*-  Md---=  --'.  ß.  f o e mi n a , Strauss verlängert.  Blüthenköpfe 
zalilreicher, kleiner, die meisten Blüthchenweiblich. 
P 
T. hybrida  Lins. 
An Bächen,  Gräben,  feuchten  Wiesen. 
Blüht  im  März -  Mai. 3. 
~'2  - +/  - *4/,/-- & 
&?L z. .-8-  -,,  1  LA  9,. ,  . g  -  .Pr&  Y,  I  O ,  ..  I &W#-.  Ja - 
~"~~.-7j  2. .,- 
5'7  L.,  ,4+ *;,,  P 
/' 
921.  GNAPHALIUM  ARENARIUM  L.  Sand-Ruhr- 
kraut, 
Grau-filzig;  Blätter halbumfassend, die unteren 
spatelförmig,  die  oberen  lineal-lanzettlich;  Blü- 
thenkopfe  in ästigen Doldentrauben. 
Sturm  D. FI.  38. 
Blumeil ggld- oder  fast pomeranzengelb. 
Auf  Sandbaden  gemein. 
Blüht  im Juli,  Aug. 4. 
._  Cm*Iln*l**3j  *, 
922.  GNAPHAL~UM  LUTEO-ALBUM L. Weissgelbes - 
huhrkraut. 
Blätter  halbumfassend,  filzig,  die unteren  spa- 
telförmig ,  stumpf,  die  oberen  lineal - lanzettlich , 
spitz ;  Blüthenköpfe geknäuelt-doldentraubig; Blü- 
thendecken  gelblich-weiss. 
I 
Sturm  D. FL. 38.  F/.  dan. t. 1768. 
I  An  sandigen feuchten  Stellen,  am  Mainufer  beim 
11.  Abtheii.  39 -  SYNGENESIA.  458 
I 
Giitleutliof,  bei 'Offeiibacli  an  Gi%ben nach dem  , 
Fi.aiisbrÜ~iiiclien zu,  im  EIeidegehüsche  bei dem 
Forstliatis iiacli  Niederrad  eil,  bei  Hochheim etc. 
Blüht  iin  Jiili -  Sept. D. 
-923.  GN,IPAALIUY  SYLVATICUM  L.  Wald-Riilir.. 
kraut. 
Stenge1 einfach,  aufrecht,  filzig;  Rlätter  wollig 
oder  unten seidenartig-filzig, die unteren lanxett- 
lieh ,  die  oberen  linealiscli;  Rlüthenköpfe  älirig, 
achsel- und  endständig;  Blättclien  der Bliithen- 
decke  an der  Spitze braiin.  . 
n.  ~UIL  t. ~VLD. 
Gn.  lwcttsnt  Smith. 
In  sandigen  Wäldern. 
Blülit im Jiili,  Aiig. &. 
924.  GNA&HALIUM  ULIGINOSUN  11.  Sumpfrulir- 
kraut. 
--  .--  Stenge1  von  ur$-&"  weissfilzig;  Bliitter 
lineal-lanzettlich  mit  versc imiilerter  Basis ; Blü- 
thenköpfe  geknäuelt am  Ende der Aeste,  kürzer 
als  die  Blätter. 
F/. rlan. t.  859. 
Gn  tornenloszim  F1  d. Welt. 
An  feiicliteii  iiherscliwcmiiiteii  Stellen. 
Blülit  in1  Juli,  Aiig. 
Ruhrkraut. 
Stengel  einfacli,  an  der  gpitze  gabelspaltig; 
Blätter 1änglicli'-linealisch, nebst dem Stengel wol- 
,  lig-filzig; Knäiiel der Bliitlienköpfe kugelig;  Blätt- 
chep  der  Blütl~endecke lanzettlioli,  zugespitzt- 
gegrann t. 
F1  rlnn.  t. '397.  Stiu*m D.  Fl. J,". 
Filago germanica I;. SYNUENESIA. 
Auf  trockeiiein sandigem Boden,  sandigep Aeckeru. 
Blüht iin  Juli,  Aug. 0. ex  . 
*r;*'<d"*  -.Wmw 
826.  GNAPHALIUM  MONTAN UM^+  Berg-Ruhr-  &-. 
Grau-filzig ;  Stengel aufrecht, gabelspaltig-ästig; 
Blätter lineal-lanzettlicli, spitz, angedrückt; Knäuel 
der  Blütlienköpfe  wenigblüthig;  Blittclien  der 
Blütlieildecke  an  der  Spitze  kahl. 
Sturm  D. Fl. 38.  F1,  den. t.  1116. 
Filago  montnnn  L. 
Auf  sandigem  Boden, Hügeln. 
Blüht in]  Juli,  Bug. 0. 
*"-  "  " 
Weiss-filzig  oder  wollig;  Stengel aufrecht,  ris- 
penartig; Blätter lanzettlich ;  Knäuel der Blüthen- 
köpfe  kugelig,  3-7blütliig;  Blättchen  der B~u- 
thendecke  bis  zur  Spitze  diclit-wollig. 
SYurrn  D. .F[. 88.  Fl. dan. t. Y276. 
Filngo  arvensis  L. 
Auf  sandigen  Feldern  fast  überall. 
Bluht irn  Juli,  Aug. Q. 
Stuvm  D. F/  38.  F&,,  dan. t.  1228,  ,  ' 
htlenuntia dioica  Gaerln. 
Auf dürren  Heiden,  in  sandigen  Wäldern.  . 
Blüht  iin  Mai,  Juni. 3. 400  SYNQENESIA. 
t  349.  TANACETUM.  Rain  f ar  r n. 
929,  TANACETUM  VULGARE  ,&,  Gemeiner  Rain- 
W**-v  -M,...nrarn  Tarrn,  Wurmkraut.  -  .  - 
Rlätter doppelt-fiederspaltig,  Petzen lanzettlich, 
oingeschnitten-ge~ägt;  Blütlienköpfe  in einer Onc]- 
ständigen Doldentraube. 
Sturm D. F1.  10.  Fl. dun. t,  812. 
Blllthcheii gelb, sehr znlilrcicli iiiid  gedtiiiigt. 
An Wegen,  Ackerrändern,  Zäunee  etc.  Iiäufig. 
BIülit  iin  Jnli -  Sept. 3. 
Officinell:  die  Bliitter ,  Blumen  und  Samen, 
Herba,  Flores  cl Scniina  Tnnuceti. 
350.  A:RTEMISIA.  B e i f u s s. 
30.  ARTEMISIA  VULGARIS L.  QemaimsBeifyss, 
Blätter fiederspaltig-eingesolinilten, unten weiss- 
filzig,  Fetzen  lanzettlicli,  spitz;  Blütlienköpfe 
filzig, in beblätterten Aeliren  auf  achselständigen 
E"1.  dun. t. 1176. 
An Wegen,  Zäunen,  wiisten  Plätzen  gemein. 
Blüht im  Juli -  Sept.  X. 
Off  i ci  n e 11 : die Wurzel,  Rarlin  Artemisiae. 
931.  ARTEMISIA  CAMPESTRIS  L.  Feld-Beifuss.  --  ---W-a  Stenge1 liegend,  aufsteigend,  ästig  rutlienför- 
mig; Wurzelblatter  doppelt-fiederspaltig,  Fehen 
- linealisch,  Stengelblätter kahl  mit  borstenartigen 
Fetzen;  Blütlienköpfe  eiförmig - kugelig,  in  be- 
blätterten  Trauben  auf  acliselständigen  Stielen. 
F1.  dan.  t.  1175. 
Anf  dürren Hügeln,  sandigen  Triften  etc.  häufig. 
Bliiht  iin  Aug.,  Sept. 3. 
.  932.  ARTEMISIA  ABSINTHIUM  X. TVerniuth. 
Blatter grau-seidenhaarig, %oppelt-fieclerspaltig, 
die blüthenständigen ungetheilt, Petzen lanzettlicli, h  SYNGENESIA.  461 
0, 
stiinipflich;  Blüthenltöpfe  W-n-  halbkugelig,  * -  xi*rja W  gestielt,  -I 
nickend,  traubig.  nb 
F1. dun. t. 1f154. 
Absiiztltiilm vulgare  Gncrtn. 
Auf  Mauern,  ungebaiiten  Orten,  z.  B.  an  Mauern 
des Königsteiiier  Schlosses  etc. 
Blüht iin  Juli,  Aug. 3. 
ffic\i-*  11:  di& Blatter  und  blühenden  Spitzen,  '  ml'ba%  S&itut$i  ?4bsinthii. 
Dritte Ordnung. 
Radiaten. 
Sr  @yn~  .-..dp&  7'-/)=  -  ,351,  CONYZA.  Dürrwurz.  ' 
/  933. CONYZA  SQU&RROS-4  L. Sparrige Dürrwurz. .- 
.e 
S' glatter zottig,  die  unteren  &iförmig-länglich ,  , 
gesägt,  die  oberen  l&ngliüli-~anzettlich,  ganaran- 
-&L  L-20  dig ;  ßlütl~enköpfe  in zusammeng6setzten Ddlden-  %4+-z[w  -  a+„ P/&  trauben ;  Rlütheiidecke  sparrig,  die inneren Bl'ätt-  '  clieil röthlicli,  Ulü thülien gelb. 
F1.  'dun. t. 62'1' 
Auf dürren  Hügeln,  an Wegen,  auf dem  Lercheii- 
berg,  aiii  Riedhof  U. s.  W.  a:,, ,+ /&  Blüht  im  Jnli,  Aug.  cj".  -&:64*,.*.$  .-  * 
G' 
352.  ERIGERON.  B erufskraut. 
934.  ERTGEROH  CANADENSE  L. Canadisühes  Be- 
' kutskraut. 
Stengelbl'atter  sehr zahlreiüli,  dicht,  lingal-lan- 
zettlicli,  sehr  schpial,  am  Bande  gewimpert; 
Blütlisilköpfe  traubig-rispig. 
"1  E%.  dun. T. 1274 , 
An  sandigen  Wogen,  Triften,  auf  Schuft,  Mauern 
etc.  in  Menge. 
1 
Blüht  im Juli -  Sept. 0.  1  "1  2 
*-*  . .  .  .  .  "  *..  8yv* 
.P3,  * . +B.,.  -4s  W  *"$q 46d  SYNGENESIA. 
938,  ERIGERON  ACRE  L.  Sdiarfes Bcrufskraut, 
Stenge1  meist  purpurröthlich;  Stengelblätter 
wenige, lanzettlicli, ganzrandig, beliaart; Blütlien- 
köpfe traubig-doldeiitraubig ;  Rlütlichen des Strahls 
r6tlilicIi. 
Schkultv  t. 241. 
Aeeto  meint lklipfig,  solt/  Ci Zr  ktlpfi  lütlienk(lpfe viel 
grltssoc  iil8 die (Je8 vorige11.  . %G 
Auf  soitiiigeii, trockenen  Stellen,  Hügeln.  2  . 
Iiliilit  iiii  Juli,  Aiig.  4. 
383.  1NCJLA.  Alant. 
936.  INUI.A  HIRTA  L.  Kurzliaariger  Alant. 
Stengel einfacli,  aufrecht,  rauliliaarig ; Blätter 
sitzend,  länglich-lanzettlicli,  stuK~?F~~utli~- 
gezähnelt,  auf  beiden  Seiten beliaart;  Blättcliei~ 
der Rlütheiidecke  lanzettlich,  gewimpert. 
Scon.  Cartt. II. t.  58.  aste^.  lcirius  ,SCOIJ. 
~teii~ei  nieist  lkül>lig. 
Irn  Wald jenseits  des  Scliwengelsbri~nnens,  bei der 
Gelis~itze,  bei  Plörslieini.  .  ' 
Blüht  Cm  J&,  Ang.  &. 
937. XNULA  SALICINA  L.  Weidenblättriger  Alant. 
Stenge1 üufreclit ,  kalil ,  einfach,   köpfig, oder 
oben  doldentraubig-ästig;  Blätter umfassend,  lan- 
zettlich,  kahl,  am ~ande  scharf;  Blättchen  (\er 
Blütliendecke  Iänglft~k-lanzettlich  ,  gewimpert. 
F1.  dah.  1.  786. 
A8lt.t  .\oliri?ii~s  Allion 
Auf  trockenen  Wiesen,  in  Gebiisclien,  aiif  rler 
grosseii  Wiese  nahe  bei  der Oed,  bei  der Sacli- 
senhäuser  Warte,  in  der Hanaiier Fasanerie,  auf 
der Höll~viese  ijn  Eichen  bei  Messel,  bei  Wal- 
lerstatten  etc. 
Blüht  im  Juli,  Aiig.  4.  - i 
, 
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938.  INULA  BRITANNICA  L.  Brittischer  Alant. 
Stenge1 aufrecht,  düldentraubig - ästig, wolIig ; 
Blätter umfassend,  lanzettlich ,  gezälinelt , ~iilteii 
seiae&aarig-wollig;  Blättchen  der Blütlienclecke 
linealiscli, rauhhaarig  oder  wollig.  -. 
R.  dun. t. 413. 
Aster  bl-itannicus All.  ay'  ,-*--J 
An  feuchten  Griihen,  Flüssen,  z.  B: am dlfer, 
Biülit itn  Juli  4ug 3  /.  @ .  d .-  2.  .  d  --JX-> 
,- 77  ,  ** Pappus'doppelt.  r 
939.  INULA  DY~ENTERICA  L.  Ruhr-Alant.  - 
Stetlgel  aufkecht , wollig : Blätter Iänglicli - lan-  "  " 
zettlicli, -gezikhneIt ,  filzig,  mit  herzförn~iger  ulii- 
fassender Basis; Rlüthenköpfe'doldentraubig,  Blätl-  I 
chen  der Blüthendecke  borstenartig. 
Fl. dun.  1. 490 
Aster  rlysentcricu&  Scop.  Pulicniia  dyse~iterica 
Gnerfn. 
AII feuchten  Plätzen, 
Blüht  im Juli,  Aug. 
940.  INULA  PULICARIA  L.  Plöhkraiit.  - 
Stenge1  aufrecht,  ästiq , weichhaarig,  roth; 
~lötter"  länglich,  hilbumfassend,  gesäliLelt,  wel- 
lig ; Blütlienköpfe  klein,  mit sehr kqrzeni Strrilil ; 
Blättchen der  Blüthendecke  lineul - borstenartig , 
zottig. 
F1. dun. t. 613. 
,  Aster  Pulicariu~  Scop.  P~ilicnriu  wl~lgaris  Gael.fn. 
Aii  feuchten  überschaenitnten  Plätzen  gemein. 
Blüht  im  Jnli -  Sept. Q. 
941,  ASTER  AMELLUS  L.  Virgils-Aster.  „  3,- 
$tengel doldentraubig : Biätter liinglicli-hatw&b+ 464  SYNQENEBII. 
licli,  ganaraiidig,  scliarf ; Blättchen  der Blütllen- 
decke 18nglicli, stunipf,  fagt sparrig,  an der Spitze  ,  J  &  . .L:  0 
gefiirbt ; Strahl  blau.  JT*/'-:-  - 
Auf  soiinigeii steiiiigeii  Hügelii , auf der  Bieberer 
Höhe , um  die ICalkgriibeii  zwischeii  cler  MiiIil. 
I  - 
lieimer Ziegelliütte  uiid  Offeiibacli  an dein  Soge-  I 
iiauriten  Rohr. 
Blülit  iiii  Jiili,  Aug.  &. 
942.  ASTER  TRIPOLIUM  L. Meerstrands-Aster, 
Stengel  kahl,  doldentraubig;  Steiigelblätter 
lineal-lai~zettlicli, fleisc!ii$,,-3!ältig  -Amt  ,  die 
unteren  aii der  Spitze  etwas  gesägt;  Blättclien 
der  Blütliendeoke läiiglicli,  stumpf;  Strahl blaii, 
F!. dun. I.  615. 
Auf  Salzl~oden,  bei  der Saline  zu  Nidda,  Salzhaii. 
sen,  So(lcii, Naulieiin,  Treysliorlof. 
Blülit iiii  Jnli,  Ang.  q. 
948.  ASTER  ANNUUS  L. Jiihrigcr  Aster. 
*,  i-r.< 
Stenge1 oben  ästig;.  Blatter  etwas  Iiaaria,  die 
unteren  fast eiförmig,  geslgt, die  oberen  linzett- 
licli ; Blättclien  der .Q&bsWniett- 
licli,  striegelig ;  Stralil  woiss. 
Fl.  da~t.  t. 486. 
Diplopapliits  rlubiuo  Cnss. 
W.igevon avtict~unt IJers. 
Auf  eiiiem  Daniin  aiif  deni  rechten  Rheiiiiifer , 
Nackeiilieiin  gegenüber. 
Blülit irr1  Juli -  Sept. 0. 
355.  SOLIDAGO.  Go  1  d r u t 11  e. 
944.  SOLIDAGO  VIRGAUREA-L.  Gemeine' Bold- 
riitlie. 
Stenge1 aufrecht,  oiI,~i  aariil 
Bliitter  gesegt,  die  unteren  elliptiscli,  in den SYNGENESIA. 
Blattstiel hinablaufend,  die  oberen lär&lich-  oder 
eiförmig- lanzettlich,  an der Basis  verschmälert , 
sitzend: Blathmköpfe in rispigen aufrecliten Trau. 
""  *n_  I/  Y  S  *  *M_-, 
ben; Blüthchen goldgelb. 
Fl. dun. t.  663.  Stuvin  D.  F!.-  Y. 
In  Waldern,  an  Wieseiiräiidern. 
Blulit im  Aug., Sept. 4. 
856.  CINERARLA.  A s C h e n k r a u t. 
Stenge1 einfach,  wie  die  Blätter und  die  Blü- 
tliendecke  spinnwebig-wollig ;  die  unteren Blätter 
eirund , gezähnt-gekerbt , in  den breiten  Blatt- 
-  stiel verschmälert,  spatelig,  die  oberen lanzett- 
lieh;  Blütlxenköpfe  doldig;  Fruchtknoten  flaum- 
haarig ; Pappus  fast  von  der Länge  des  Blüth- ' 
C. loiig$oliu  Stuvm  D.  3?l.  40. 
Reichetib.  Icon. $g.  240. 
Iin  Vogclthal  an1  Pusse  des 
357.  SBNECIO.  Kreuzkraut. 
a. Köpfe  scheibenbllitllig,  alle Blütliclien  röhrig. 
Blätter  halbumfassend , fiederspaltig -buchtig, 
gezähnt ;  Blütlienköpfe  doldentraubig-gedrängt. 
F!. dan.  t.  525. 
Auf  bebautem  Laiid,  Schiitt etc.  selir  gemein. 
Blüht  fast das  ganze  Jahr  hiudurcli. 0. b.  Bliitlienk8pfe  gestralilt. 
S tralil z~irückgerollt, 
947.  SENECIO  VISCOSUS  L.  Klebriges Kreuzkrallt. 
Stenpel  ästig-doldentraubig ,  wie  die  ganze 
~flanzeklebrig:  Blätter fiedeGpaltig, Petzenling-  [ 
lich. buchtig-~ezälint  : Blüttclien der ßliitliendecke  a 
schlaff, die  iusseren  den inneren  fast  gleicli. 
m.  <lall. t. 1280. 
Auf \vÜsten  Stellen,  Mauern.  Z 
Blüht in1  Juni -  Aug. 0. 
*,  4  V 
948.  SENECIO  SYLVATIOUS  L.  ~alCKreazkraiit. 
Stenge1 oben dolclentraubig-ästig ;  Blätter etWas 
beliatrt,  fiederspaltig, Petzen lanzettlich, gezKlint ; 
äussere Blättchen  der Blütliendecke  sehr  kurz. 
Fl, rlan,  i. 869. 
Iii  Wgldern. 
Bliilit  iin  Juui -  Aiib 0. 
**  Strahl nbstelieiid. 
-f Blatter fiederspaltig. 
Stenge1 aufrecht,  oben  doldantraubig;  Blätter 
Aederspaltig ,  Petzen lineal-lanzettlicli , ganz,  ge- 
zälint  oder  eingesclinitten;  innere Bllttclien  der 
Rlütliendecke  am  Rande liäutig. 
FI.  rlan.  t. 1885. 
Wechselt in  der  IIekleidiitig, iii  der Hrcitc, Ltiiige  Theiliiiig 
lind  Ricllluiig  der Ficileralisoliiiilte.  Mit einem iliicklg-w~lligeii 
rzilge, oller fast guiia kahl ,  daher  von  graneiri odor  riiiieiii 
11 ; ßliitter  eifiiriiiig-l!iiiglich ,  a.eni@er  tief Riiigescfiiitt(,ii, 
erf0rmig (8.  erucifoliun$.  Gyc.opi/bltila  Beckdr; eeiiail ent- 
~procheiid  dcr Abbildiing veli  arrel. 163.), odoF tief eiiigeschnit- 
teii , Siederspaltig , mit li~ienliscfien  , gezühiit~ii  ,  fiedern alti  GII 
oder  aiizeii, stiimpfen oder spitzen Alischiiitten, von  gra!er  tifior 
versßfieileii geliiigeiier Rielit!iiig,  IIierlier  *elii)rt S. tensffoliua 
lacq.  S. eru.cifoLic'a  var. tenrifrolia ~eiohenb.  loon. bot. fig.  BI&, 
eine Form  init niehr anfrechten,  dein  Stenge1 fast aiigedriickten 
Bllilterii  und liueal-lauzettlicheii  sohinalcn spitson Fetzen. SYNGENBSIA.  461 
An ~airiei;, Wegen,  %Ib&n,  in  Wäldern. 
Blüht im  Juli -  Sept $. 
"Y 
950.  SENECIB JACOBAEA  L.  Jacobs-Kreuzkraut. 
Die unteren Blätter gestielt.  leierförmir-fieder. 
U  .J 
spaltig,  die  oberen,.&~cl,er,sp,aZtig  petzen  ver-  -- --..**-m 
schieden gelappt oder eingeschnitten-gezähnt, nach 
oben breiter,  stumpf; innere ßlättclien  der Blü- 
thendecke  aiii  Rande häutig,  an  der  ßasis buk- 
kelig,  an  der  Spitze scl~warzbraun;  Achenen be- 
haart. 
Hierher eine Form (man kfinntc sie var. acate-dsnt.ata  oder 
dtvartcata iioniieii) init stärker geziihiiteii Petzen, wo  die bei  deii 
gewfihiilicheii Fornien  fast nur aiigedenteteii  Zähiie  ileutlioher 
und spitzer hervortreteii und  clic  Fetzcbeii zngleich  ausgespreizt 
siuil,  wodiirch die Pflanze  allerdings  eiii etwas  eigenthiimliches 
Aiiseheii  erhAlt. -  nie iilnereii Blättcheii  der Rliithendecke fiiide 
ich hier imnier deutlicher nnu  constaiiter gn der Spitze schwarz- 
braun, als bei der vorhergehenden  A.P@I~+  @*  --& 
An Wegen,  auf Wiesen,  Triften. 
Blüht iiii  Juli -  Sept.  X.  MY  --P  ---R.. 4'  f 
951.  SENECIO  AQUATICU$A*  Hu~s,  ~asser-~rei~g  "  ' 
grayt.  (Siehe Anli.) 
Die unterstlg Blätter gbstielt,'unzertlieilt,  veF- 
kehrt-eiförmig  oder  elliptisch,  die  oberen leier- 
,  förmig - fiederspaltig , Fetzen lineal - länglich,  ge-  qhe 
zähnt, Endlappen  am grössten ;  Achenen  Jcahl. 
Loesel.  Pruas.  t. 35.  Fl. daiz.  t. 784.  Petiver 
t. 17.  f. 2. 
S.  aquaiiccts Sm. pl. Brit  S barbarkne  olius Khk. 
Auf  nassen  Wiesen. I;.;/  --, .-,- 
Blülit iin  Juli -  Sep  4  gn„ 
ff Blätter iinzertheilt.  .  . 
952.  SENECIO  PALUDOSUS  L.  sumpf-~reuzkrint. 
Stenge1  einfach,  oben  doldentraiibig; ,  Blätter 
halbumfassend,  lanzettlich , zugespitzt,  schart:  - 
gesägt, unten  etwas  wollig.  r 468  SYNGENESIA. 
,.,Cr) 
FI.  dun. 1. 885. Pd7 
111  Süinpfen, Gräben,  an  Bäclieii,  E.  B.  im  Metz. 
gerbrucli.  (&L-  ,-  d? :  6-T  .  :  ,  . 
.*  -"-*  ~  Blüht  im Juli,  Aog. 2. 
e. 
953.  SENECIO  COMMUTATUS  #penn.  Confuses 
Kreuzkraut. (sieiie ~1111.) 
Stenge1  rothbraun ; Blätter  eiför- 
niig-elliptiscli,  Iänglich  oder  Iänglicli- lanzettlich, 
an  beiden  Enden  verschmälert,  zugespitzt,  iin- 
gleich - gezähnt - gesägt mit  graden  Zälinen ,  kahl 
oder  weichhaarig;  Deckblättei< borstenartig-linea. 
lisch;  Blütlienköpfe  doldentraubig,  Blütlichen des 
Strahls meist  5. 
a. Blütlienstiele  und  Blütliendccke  kahl.  . . 
S.  ouatz~s  Il'illd.  8. Fucl~sii  Umel,  Rcichenb,  10. 
$&  4tlt). 
8. Blüthenstiele  und  Blütliendecke  feinhaarig. 
*. -,  S. nemovcnsis  -1.  V. F~ankf. 
In Wäldern,  im  Wald  b  im  Bucl~rainweiher,  im 
Taunus  etc.  L&--  d&-- 
Blüht  im Juli, AU&%.  d 
-  964.  SENECIO  SARACENICUS  L.  Saracenisclies 
kreuzkraut. 
Stengel aufrecht,  rippig-gestreift, grün,  einfach, 
oben ästig-doldentraubig ; Blätter  sitzend,  kalil, 
länglicli- lanzettlicli,  zugespitzt,  ungleieli-,  fast 
doppelt-gesägt  mit  an  der  Spitze  gekrümmten 
Zähnen ;  Deckblätter linenl-lanzettlicli ;  Blütliclien 
des  Stralils 7-8. 
Reichcnb.  10.  flg. 468,  F/.  dan. t. 8059:--  ' 
An  Ufern,  z.  B.  am Mainufer  bei  Olfenbach, 
de_m-~  exlien Out  bei  Haiiau .etc. 
BIUM  im Li, A* 358.  ARNICA.  Wo h 1  V e rl  ey. 
955.  ARNI~A  MONTANA L:  Ber 
kopf  gross , 1 oder  mehrere, 
Blüthchen. 
Fl.  dan. t. 63.  Sturm D. Fl. 34. 
359.  DORONICUM.  G ems  wur  a. 
956.  DOROWICUM  PARDALX 
Oemswurz. 
mig,  die  mittleren mit  geöhrter  umfassender Ba- 
sis, die' oberen  herzförmig,  umfassend; Blüthen- 
köpfe gross mit  gelben Blüthchen. 
Sturm  D.  3'1.  31. 
In  Bergwäldern , im  Wald  beim  Falkenateiner 
Schloss;' bei  Hanau im Horst.  ,M&& 
Blüht  im  Mai -  Juli. 4. 
360.  BELLIS.  M 
957.  BELLIS  PERENNIS ,  L.  Gemeine  Masslie 
bnseblümchen. 
Schaft  Iköpfig; Blätter verkehrt-eiförmig  oder 
spatelförmig, in  den  Blattstiel  herablaufend,  ge- 
kerbt-gezähnt,  kahl  oder  rauhhaarig. 470  SYNGENESIA.  1 
Strohlblilthchen weiss,  Soheibenbliithchcn  gelb. 
Anf  Wiesen,  Triften etc. sehr gemein. 
Blülit fast das ganze Jahr Iiindurcli.  Y, 
361.  MATRICARIA.  M U t t er  k r aii  t. 
Blatter doppelt-fiederspaltig,  Petzen lineel-fa- 
denförmig;  Stralilbliithclien weiss,  zuriickgesc1:lila- ' 
gen ; Rachis holil. 
Fl. dnn.  t. 1764. 
Mit Anthenii~  Cotulu,  arucnui.4 iind Pgr~thri~m  inodorum bei 
obcrflächlichcr  Bctraclitiiiig  Iciolil an ver~rcliseln. 
Auf Aeckern  unter  der Saat Iiänfig, 
Blüht im Mai -  Juli. a. 
0  ff ic  in  e  11 :  die  Blumen,  Florca  Cl~arnornilln~ 
vulgavia.  , 
362.  CHRY  SANT.EXEMUM.  Go  1  d b 1 um  e. 
Wuclierblume. 
959.  CHRYSANTHEMUM  LEUCANTBEMUM  L,  Weiss- 
strahlige (ioldblume ,  grosse  Gänseblume. 
9 
Stengel einfach,  lköpfig ,  oder ästig ; Wurzel- 
blätter  spatelförmig,  in  den Blattstiel  verschmä- 
lert,  kerbig-gezälint,  Stengelblätter  umfassend, 
Iänglicli-lanzettlicli , gesägt ; Blütlienköpfe  gross 
mit weissen Strahl- und gelben Sclieibenblüthclien, 
Sturm  D.  Fl. 2.  Fl. rlan.  1.  994. 
P.  r o tundifoli  um,  die meisten  Stengelblat- 
ter  gestielt,  L  rundlich- eiförmig,  kerbig- gesägt, 
stumpf.  62  - -'T$--L-/  - 
Auf wieseii~'~riften,  in  Wäldern ge~ncin, iß.  in 
bergigen  Feldern  bei  Homburg,  Oberrirsel. 
Blüht im Mai -  Jnli.  2. 
960. CHRYSANTHEMUM  SEGETUM L. Saaten-Gold- 
biume. 
Stengel ästig,  kahl wie die ganze Pflanzo; Blät- 
1 ter unifassend,  länglich-lanzettlich,  an der Spitze 
eingeschnitten,  graugrün; Strahlblüthclien  gelb. 
t 
F/.  clan.  t. 995. 
Auf  Aeckern  unter  der  Saat. 
Bliiht  im  Juli -  Sept. Q. 
I 
1 
363.  PYRETHRUM.  .Be  r tr  amswur  z.  1 
861. PYRETHRUM  CORYMBOSUM, W.  Doldentrau- - 
bige  13ertramswiirz. 
Stenge1  aufrecht,  oben  doldentraubig - ästig ; 
Blätter fast gefiedert,  Bl'attclien  lanzettlich,  fie- 
derspaltig,  Petzen scharf-gesägt ; Blättchen der 
Blüthendecke  langlicli-eiförniig  nlit  brauner  häu- 
tiger  Spitze. 
Clus. Lib.  111.  p.  338.  Barrel.  ic.  781.  --  Tm Wald  Iiinter dem  Forsthaus,  in  bergigeii  Wal- 
X 
diingen  bei  Eppsteiii ,  Lorsl>ach,  Palkenstein, 
Honiburg,  liäufi  ain  Landgraben  bei  W  ller- 
atätten.  ZZZ+~~Y~L L., e.  22 
Blulit  im  Jun' -  A  g. 4. 
962.  PYRETHRUM  PARTHENIUM  S~riith.  Celnei- 
lies  Mutterkraut:-,_* 
Stengel  doldentraiibig-ästig;  Blatter  fiederlap- 
pig,  Abschnitte  finglicli, fast fiederspaltig,  Lap- 
pen  eingeschnitten-gesägt;  Strahl mit  der Scheibe 
, fast gleichlang. 
F/.  rlnn.  t. 674. 
kiatricaria PartBenium  L. 
hilf  Scliutt,  an  Zäunen,  Mauern. 
Blüht  im  Juli,  Aug. U. 
0  ff  iciii ell : die  Blätter,  Ilerba  &fatricaviae. 
963.  ~THRUM  XNODORUM  Sm.  Geruchlose 
Bertianiswurz. 
Stengel  ausgebreitet-ästig;  Blätter  doppelt-ge- 418  SYNOENESIA. 
fiedert,  Blättclien  lineal-fadenförmig,  2-8tIicilig  ; 
Strahl langer  als  die  Sclieibe. 
"  H.  dan.  1.  696 
,  CJi~ysa?zlherni~m  inorlorum  L. 
Der ~&ricarta  Cltanioniilla selir  üliiilioh, aber I3ltitlie1ik~~~f~ 
irieiat grbsucr, femclilou, Fruclilhodcil  iiiwtriitlig iiiclit litilil ,  soii- 
dar11 markig, R üttrlieii ii~it  8ohintilorcii duiiiiorcii Ftttzeli. 
An Wegen,  auf  Aeckern. 
-.  ,,  Blülit iin  Juni -  Aug. 0. 
304.  ANTHEMIS.  C hani  i 11 e. 
*  Stralil  weiss. 
964.  ANTHEMIS  COTULA  L.  Stinkende  Chamille, 
hundscliamille.  I 
Stenge1 aiifreclit,  ästig ; Blätter  doppelt-gefio- 
dert , Petzen  linoal- pfriemlicli ; Spreizblättclien 
borsteiiföriilig ; Aclienen  warzig , an der  Spitze 
nackt. 
E"1.  dalt. t. 1119, 
Chan~nemelum  Cotula All.  Maruta foetida  Cnss. 
Auf deckern,  Scliutt. 
Blülit ~im  Juli,  Aug+ 0.  -  965.  ANTHEMIS  ARVENSIS  L.  Acker-Chamille,  . 
Steiigel  ästig,  nebst  den  doppelt-gefiederten 
Blättern  grau-weicliliaarig ,  Petzcn  lineill-lanzett- 
lich;  Spreul>l'attclieii Ianzettlicli;  Achenen  glatt, 
ali  der  Spitze mit  einein  Iiäiitigen  Rande. 
W.  dan. t. 1178.  Sturnz  D., Fl. 37, 
Auf Aeckern  Ii2ufig. 
Blüht  im  Juni,  Juli. 0. 
** Sti'ahl  gelb. 
966.  A-u  L, Färber-Cliamille. 
'""  Blätter unten grauliaarig,  fiederspaltig,  Fetzen 
liiieal-länglicli, scharf-gesägt ;  Blütlicheil goldgelb ; 
I 
Achensii  mit  einen1 ltiutigen Bande gckrönt. d,  .,...  .:..-W  J  &J*  L.. L-.:-  i  /J  J- 
Y*, 
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FI.  dnn.  t. 742. 
Auf trockenen  Hiigeln,  Aeckern,  z.  B.  auf  den1 
Lerctienberg. 
Blüht  irn  Juni -  Aiig.  X. 
365,  ACHILLEA.  Schaafgarbe. 
'  Blütter  unzertlieilt. 
967.  ACHILLEA  PTARMICA  L.  Wiesen-Bertram. 
Blätter liqeal-lanzettlich,  zugespitzt,  süliarf-ge- 
sägt,  Sägezäline fein-gesägt ;  Rlütlienköpfe  gross,  - 
iii  ästigen Doldeiltrauben. 
F/.  dnii. t. 643. Sturm  D. F[.  10. 
Auf feuchten  Wiesen,  an  Graben, Ufern. 
ig. 
968.  ACHIJ~EA  MILLEFOLIUM  L.  Gemeine Sohaaf- 
garbe,  nchaaxrippe.  (biehe Anh.) 
Blätter im  Umfange lineal-lanzettlich,  doppelt- 
fiedertlieilig,  Fetzen  stachelspitzig;  Blüthenköpfe 
in  ästigen  Doldentrauben. 
S11~1.m  D. F/.  10. F1  dun. t. 737. 
Bliitlicheii  weis oller purpi~rrbthlich. 
Gemein auf  Wiesen,  Weiden,  an  Wegen,  Wäldern 
etc. 
Blülit  iiii  Jiini -  Nov.  Y. 
0  fficin  ell : die  Blätter  und  die Blumen,  Hevba 
et Plores  s. Summilates  3lillefolii. 
969.  ACHILLEA  NOBILIS L.  Edle Schaafgarbe. 
Blätter  im  Umfaiirre  eiförmig  oder  länrlich. 
breit, gelblich-grün, behaart,  doGelt-fiedert heilig; 
Blütlienköpfe in ästigen Doldentrauben ;  Blüthen- 
decke gelblich. 
Strahlbliilhclien  schmutzig-weine  oder gelblich. 
-4n  Wegen,  Aeckern,  Mauern,  Felsen,  in  bergigen 
40. 47%  SYNGENESIA, 
Gegenden,  z. B. bei Kroneburg, I<önigstelir,  Epp. 
stein,  Sonnenberg. 
BIÜllt  im  Juni -  Aug.  Y. af 77. 
Officinell:  die  Blätter lind  B uineri,  epbn  et 
Flores  dchilleae  nobilis.  Weniger gebrauctit  als 
die  vorige,  aber von  weit  stärkerein Gerucli  uliu 
Gesclirnack. 
366.  CALENDULA.  R i n g e 1  b lum  e.  .. 
970.  CALENDULA  ARVENSIS  L.  Acker- Ringel- 
blume. 
"  Stenge1 ästig;  Blätter  lanzettlicli,  zugespitzt, 
gezälint ;  Blütlienköpfe  einzeln,  Blumen  gell>  ; 
Aclieiieii  gekrümmt,  weiclistachelig,  die äiissereli 
lanzett - pfriernfürniig , auf  dem  Rücken  karnnl- 
artig-weiclistaclielig. 
Schlcuhr  t.  265. 
Aiif  Aeckern  bei  Wiesbadcri,  ,%%GkdA'  L,;. 
Bliiiit  iin  Juni -  Aiig. 0.  **Y 
,  Vierte  Ordnung. 
Ciclioreen. 
387.  CREPIS.  P i p p au.  1  -  971. CREPIS  BIENNIS  L.  Zwcijäliriper  Pippau.  0  .  „*e?,l .  - L  - -.-  gfl.  - 6/-/--'-:.-~ 
Stenge1  aufrecht,  rispig;  Blatter  steiflia:irig,  L?-  ./L-  . 2  /-.---L 
scii~otsägefirrnig  -  liederspaltig ,  Rlütliendecke 
schwarzborstig, Achenen  vielfurcliig,  kahl. 
BI.  dan. t, 1!1!)7, 
Blattforiu  sehr  viirial~el  ; Rliitter  iiielii.  ciiler  \veiiigc.r  ticf 
fiederalialrig, Fetaeii brciter, ~cIitiiiilor,  vnrii  gcaiiliiit i~tlcr  goiiz- 
raiiilig, inelir otlcr weniger bogig abwürts gekriiiriiiit ,  die obercu 
Bliitlcr zii~voilcii  laiig, liiiealiscli, z~igcspitzt,  ganai'iiritlig. 
Auf Wiesen  g~irieiii. 
Iiliilrt  irn  Mai -  Juli. #. SYNQENESIA.  475 
972.  CREPIS  POLYMORPHA  W7all'P.  Vielgestalti- - 
ger .iJippau. 
Blätter kalil,  Blütliendecke weiclilianrig,  Aclie- 
nen fast  cylindriscli,  mit  glatten Rippen. 
Im  Habitiis und  der Blattforni sehr vuriireiid. 
e. .er e c t a,  Stenael aufreclit,  oben ästig, die 
unteren  Blltter schrotsägeförinig,  die  mittleren 
Stengelbliitter kamiiiförm~;fiederspaItig,  die ober- 
sten ganz.  *  a  -  Nd&. 
C.  pinnatijKi J~  q/df 
P.  d i ff  U  s a  Stenge1 niederliegend,  se iip ästig, 
~urzelljldtter  schrntsägeförniig ,  Steiigell~liitter 
sparsam  gezähnt  und ganzraiidig , Blütlienstiele 
fadenformig. 
C. dtft~sa  DeC.  C. vivens  Jf7illd. 
Auf  Aeckern,  Wieaeii.  Trifteii. L-+  2-  -3 
Blüht irn  Juli -  sept. Q. ,/sn, 
I 
973.  CREPIS  TECTORUM  L.  Dach-Pippau.  , 
Blüthendeoke grau-filzig, Acheiien an der Spitze 
verdünnt, init  scharfeii Rippen; R1:;itter buclitig-  1  fiederspaltig , die  oberen  pfeilförmig - linealiscl~, 
i  ganz.  . .. 
F/. dan.  t.  501. 
Auf Mauern? Aeckern,  au  Wegeu.  --F  -& 
Blüht im  Juni -  Sept. 0. 
1  368.  BARKHAUSIA.  Rar  khau  si  e.  ' 
!  Ci*auliaarig ; Blätter  sclirotsägefirniig - fieder- 
I  spnltig,  die  oberen  lanzettiicli, aii  der  Basis  tief 
i  eingesclinitten ;  Blütlieiistiele  verlängert,  meist 
I 
lköpfig, Blütliendeoke  zottig. 476 .  SYNGENESIA, 
Lob.  lc* 26.  j-.  I. 
Crcl~is  foclida  Linn. 
Die  M-iirael  iiiid  der verletzte Steiigel rieclil iiacli Liitteicii 
Mandelii. 
Auf  trockenen  Hügeln,  an  Rainen,  besoiiders  auf 
Iialkbodeii ,  x.  B.  nin  Weg  zwisclieii  Bornlieim 
und Jeckba4,  bei  Bergen,  Offeiibacli, auf deiii 
Lerc1ieiil)e~g.  *.. .9, ,, dL. 4- 
Blülit  ini  Juli,  Aiig. 0. 
/ /  c"-/--*/* 
369. TARAXACUM. Pfaffenrölirlein.  -  975.  TARAXACUM  OPP~CINAI,I-.  Moeac?~.  Cemei- 
nes  Pfnffenrölirlein.  (Siehe Anli.) 
Blätter meist  schrotsägeföririig,  kahl. 
Fuchs  Hist.  (;HO.  F/.  dun. t.  574. 
Lcoti.todon  Taricracuna  L. 
U.  V  ii 1  q a F  e,  äussere Blättclieii  der Rlütlieli- 
decke  zurück~esclila~en,  Blätter ~clirotsägeförini~ 
niit  grosseiii Bndlappen. 
ß  laciniatum, äussere  Blättc1;eii  der Blü- 
tlieildecke  ziii.ückgesclila~en  ,  Blätter  ~olir'otsige- 
förmig-fiederspaltig,  alle Petzen fast gleieli, sclimal, 
spitz.  -  y,  d e n tat  um  ,  Blätter ganz,  buchtig- geaälint, 
<">  d.  äusscre  Blättchen  der  Blütliendecke  auf-  - 
rext, Blätter  selirotsägeförmig  oder  ganz,  lang- 
licli-lanaettlicli,  buclitig-gezälint, 
Leontodogi.  ~~ali~sl~  is  SnzitA.~araxaci~rn  vnlusirc DeC. 
Fast ül~erall  auf Graspliitiseii,  Wieseii,  an  Wegen, 
6.  auf  feiicliteii  siiiiipfigeii  Wiesen,  s.  B.  auf 
der  grosseii  Försterwiese  bei  Iseiiburg,  unter 
der Brücke bei  Rödellieiiii,  ain Seckbaclier Wald. 
bei  Dariiista(lt. 
Blülit  iiii  April -  Sept.  X. 
Offici  nell : ,die Wurzel  lind  die Blätter, Riidis 
at Hwla T(t~a.cuci. SYNGENESIA.  477 
370.  HIEEACIUM.  H  ab  i C li t s k r au  t. 
Sehr oft Stolonen  treibend;  Stengel schaftförmig,  nackt 
oder an der Basis wenigblätterig;  Blätter häufig  grau- 
grün,  gezähnelt oder ganz; Blütheiiköpfe kieiiier; Aclie- 
nen  mit gezähneltem Rande.  PiloselEac. 
976.  HIERACIU~I  PILOSELLA  L.  Gemeines Maus- 
Öhrlein. 
Ausläufer  treibend;  St;eiigel nackt, 1  -,  selten 
2köpfig,  filzig,  oft  mit  langen  Haaren  besetzt; 
Blütter  l'änglicli,  verkehrt-eiförmig  oder  lanzett- 
lich, undeutlich  gezähnelt, unten  ~veissfilzig,  auf 
beiden  Seiten und  an1 Rande  mit  langen  Haaren 
besetzt. 
Pilosella  I,  Tabeviz.  11.  506. Fl. dnn.  t.  1110, 
.  Von verschiedener  Crrässc, grüssere oder klciiiere Rasen bil- 
deiid.  Blatter auf lieideii Seiten,  iiebst dcii  Sloloiien  und  dem 
Stengel ,  mil langen  weissen oder fuchsrothen , Haaren besetzt, 
unten mehr oder ive:iigcr  filzig,  weisalich  auch  bei  fast  ver- 
schwriiideiiem Filzhberzuge beiimhe  leiclif&rhig  , lüiiglich ,  ver- 
kehrt-eiformi  oder laiizettlich ,  ilaci dem  Griiiidc verschmiilert, 
aiizrandig o&r  init kleineii Zälrnen ; Sohaft I1'.bis  I/ hoch und 
!arilber,  besonders nach obeii riebst  dem  Aiitliodiiiiii mit sch\var- 
zeu driiseiitragendeu Haaren besetzt. 
ß.  bi fur  cum ,  Schaft  gabelspaltig  getheilt , 
Blätter länglich-l'anzcttlicli,  spitz,  gezähnelt,  Blü- 
tlieiistiele  yerlängert,  gablig-getheilt,   köpfig., 
H.  b~urcz~m  M.  V. Bieb.  H. ~~erlii~~c~~laturn  Ii7allr. 
Auf  trockene11 sandigen  steinigen Stellen,  P. auf 
dem Lerclieuberg. 
Blüht in1  Mai -  Juli, 2. 
977,  HIERACIUM  LACTUCELLA  1ValEr.  Lattich- 
zu-tiges Habichtskraut. 
Ausläufer  treibend;  Stengel fast nackt,  meist 
melirköpfig ; Blätter länglich - lanzettlicli ,  spatel- 
förmig,  kahl,  besonders  an  der  Basis  und  ain 
Rande mit  langen  Haaren besetzt,  graugrün;  et- 
was  wellig. 
Fl.  dnn, t. 1111  (als  H.  Auricula).  Slurn~  D.  R. 
87  (als H.  clubium). SYNGENESIA.  479 
ß.  ei  ong  at  uni,  Stengel verlängert,  etwa  3' 
hoch,  weniger dicht-steifhaarig-borstig,  Aiisläufer 
sehr lang,  fadenförmig, zuweilen  aufsteigend und 
Blüthcn tragend. 
980.  HXERACIUM  POLYMORPHUM  Schilnp. et Spenn. 
Vielgestaltiges Habichtskraut.  (Siehe Anh.) 
Auf  Grasplätzen,  Hügeln,  z.  B.  hinter  Bornhein~ 
am Weg nach  Seckbach  an  einen1 Rain,  in  den 
Seckbacher Weinbergen,  auf dein  Grasplatz  bei 
dem  Reiffenberger  Schloms,  8.  z.  B. am  Maiii- 
ufer  unterhalb  Niederrad , in  Weinbergen  bei 
Seckbach. 
Blüht im  Juni -  Aug,  4. 
079.  HIERACIUM  PRAEALTUM  Vi11.  Schlankes 
Hjbichtskraut.h.) 
Ausläufer  treibend  und  oline  solche;  Stengel 
an der  Basis  bebl'attert,  ziemlich .kahl;  Blätter 
graugrün,  lanzettlich,  kahl,  am Rande gewimpert, 
ganzrandig  oder gezähnelt ; Blüthenköpfe dolden- 
traubig. 
Reicltenb. Tc. j. 114  U.  115. 
$I. jlorcntinunl  Sjweng.  Hal. t.  X.  .f. 1. 
H. cymosum  manclier Autoren  (auch  der Flora  d. 
Wett.).  H.  jizllax  neck. Fl. u. FT. 
Auf  trockenen  Hügeln  (2.  B.  bei  Seckbach,  Ber- 
gen,  auf  dem  Lercheiiberg),  Mauern,  an  Wald- 
rändern  etc. @@&~--=r/,.--~&-  - 
Blüht im  Juni,  Juli.  2.  ;G.  . d$_-x2+  Y-  ** Ohne Stolonen;  Stengel beblättert;  Iätter grün, 5e-e)--'- 
zähnt oder eingeschnitten ;  Blütlienköpfe grösser;  Ache- 
nen  mit  ganzem  Rande.  Pulmonariac. 
Stengel  mehr  oder  weniger  beblättert;  die 
grundständigen Blätter  gestielt,  eirund-länglich,  ' 
gezähnt,  an der  Basis  fast  herzförmig,  mit  ab-  .-. 
stehenden  Oehrclien,  oder  in den  Blattstiel ver- 
laufend;  Blüthenköpfe  doldentraubig-rispig,  Blü- tlienstiele  und  Blattclien  der  Blütliendecke  mit 
C<  schwarzen Drüsenhaaren besetzt. 
a.  Bodenblättrige  Form ;  Stenge1  fast  nackt,  /zf/&-y  nur  mit  einem  oder  einigen  kleinen  Blättern; 
Blätter  an  der  Basis  stumpf,  fast  lierzförmig, 
nicht  versclimälert  in  den Blattstiel auslaufend. 
II. mzirorlim  der Aiitoren. 
)'cliuev  t.  15,  Z  11.  5.  Sti~rn~  D. F1. 39. 
ß.  Stengelblättrige Porni; Stenge1 sehr beb&t- 
tert,  Blätter  allinälilig  in  den  Blattstiel  über- 
gehend. 
I$.  Lnchcnalii  Gmel. F  vtil~ntz~rn  Fries.  , . .  . 
F1.  subalicum  der Antoi.cn. 
Fl. dnn. t. 1113,  Allion.  Pcd.  6.  28.  f. 1. 
Auf  Mauern,  Belseii,  in Wäldern  etc. 
Blüht im  Mai -  Aug. Y. 
981.  HIERACIUM  SABAUDUM  L.  Z  2g„c;„  ~@rea~d  ,zk 
Stengel steif,  aufrecht,  ,einfach,  stark bebliit- 
tert, raiilihaarig,  oft  braunrotli ;  Blätter eiförmig  c/.z?&  .4- 
oder  eiförmig-lanzettlicli ,  starr, scharf,  buolitig- 
gezälint ,  ziigespitzt , etwas umfassend ; Blütlien- 
köpfe doldentraubig-rispig ;  Bkttclien der Blüthen- 
decke  an  der  Spitze  nicht  aiiswärts  gekrümmt, 
anlieg~nd. 
Allion.  Pcd.  t. 27. f. 2.  nlorison  Sect.  7.  t.  5. 
$g.  5!)  (gut  bis  auf  die Infloresceiiz,  ßlütheu- 
stiele zu  sclilank  und  dünn).  Bcsl.  Eyst.  Fol. 
149. *f, 2.  Tlic~acium fricticescens  latifolivm 
polynr.tthos. 
In Wildern,  in  dem  Niederräder  Wiildchen  ahn- 
weit dem  Sandliof.  „,L44s,+4&.&. 
Blüht im  Juli,  Aug.  4. 
982.  HIERACI~M  UMBELLATUM L. Schirmtragen-  .L7'--*$  .=Y/;  -* 7  :,  L:---9/&:ew  , 
des  Habichtskraut,  /' 
Meist kahl. Stengel aufrecht, einfach,  beblättert; "  - -  .,  .  .  ,  -"- a  -7,  '~%'?~-<w'~rgrs*w Pr 
/-&-!L73 z  ~Xiz ..dA  J*.  *  - 
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Blätter  schmal,  lineal-lanzettlich  oder l'änglicli, 
sitzend,  fast  ganzrandig,  gezähnt  oder fast fieder- 
spaltig; Blüthenköpfe doldentraubig-doldig,  Blatt-  t 
chen  der Blüthendecke  kalil,  auswärts-gekrümmt. 
Clus.  Hist.  V. p. 140.  Hieracii  III. genus  alteribm 
aagustifolium.  ,  dun.  t.  680.&?&~ 
1 
In  und  an  Wäldern,  Gebüscl  11,  W'esen. 
Blüht im  Jdi, dug. 3. dk  k?+/ &=-F.-  - 
983.  HIERACIUM  PALUDOSUM L. Sumpf-Habiohts- 
kraut.  r 
Stenge1 und  Blätter  kahl,  die  unteren  ver- 
kehrt-eiförmig-länglich,  schrotsägeförmig,  in den 
'C  W  Blattstiel herablaufend,  die  oberen  umfassend, 
mit  spitzen  Oelirchen , gezähnt;  Blüthenköpfe  . *,'.  .  doldentraubig,  Rlüthendecke mit schwarzen  Bor- 
--.-.*  -.,-  stenliaaren  hesetzt. 
F/. dun. t.  $128  Allion.  Ped. 1. 31. f. I  -  zek.&&+ 
Crcpb pnl~irlosa  nkench.  7  'J 
In feiicliten  Wiesen  und  Wäldern.  ---L. 
Blüht im  Juni, Jiili. q. &J  .f ,.,.-  -  +d 
J  371.  SONCHUS.  Gänsedistel. 
984.  SON~HUS  OLERACEUS  L.  Feld-Gänsedistel. 
Blätter  ganz  und  schrotsägeförinig -fiederspal- 
,  tig,  gezähnt,  umfassend;  Blüthenstiele  doldig, 
nebst  der Blüthendecke  kahl ;  Aohenen vielriefig, 
ungerandet ,  liöckerig. 
F1.  dan.  t. (i88. 
S.  lacvis  Vi11. 
Die Bliitheiistiele früher flockig-filzig. 
Auf  bebautem  Boden,  Schutt. 
Blüht im  Juni -  Oct. 0. 
11.  Ablheil.  41 483  SYNGENESi  A. 
985. SONCHUS  ASPER  Wz'lld. Scllarfe  Gänsedistel,  ,?,,--<M  .C  ,  Y ,  ,  Q//&,%*  , ,  <.  .  . 
-  =  @L*&-./ 
Blätter verkehrt-eiförmig,  umfassend, gang und 
fiederspaltig, gezälint (Zäline mehr stechend), oben 
gläi1zend ; Blütlienstiele  doldig,  nebst  des  Blü, 
tliendecke  kalil;  Aclienen  auf  beiden  Seiten  von  \ 
Wie  die  vor. 
"986.  "ONCHU&  ARYJQ~SIS  L. Acker-B8nsedistel.  1 
Wurzel  kriechend;  Blätter  scli~otsigeförmig, 
scharf-gezähnt , mit  umfassencler  Basis,  ,kahl ; 
fast  doldig;  Acheneii  scliwarzbraiin,  Iiöckerip-$0. 
Blüthenstiele  und Blüthendecke drüsig-steifhaarig,  & 
zähnelt;  Pappus 3nial  Iängy als  die  Achene, 
n.  dan. r.  uoö.  &,,L,.  .;rp  :.  .  \ 
Auf  lelitii- und  kiilklialligen  A  c  ein   TA C-v*Lc 
Blüht  im  Juli,  Aug.  3.  c&x/fl-  *P/.'  *. 
987.  SONCHUS  PALUSTR!~ L.  khmpf-Giinsedistel, 
Blätter  sclirotsägeförmig , scharf - gezälint , au 
der Basis pfeilförmig ; Bliitheiistiele und Blütlien- 
decke schwarz-drüsig-steiflieerig, fist doldig; Ache-  . 
nen blass-rötlilicli,  fast  glatt,  mit  dem  Pappiis 
fast  gleichlang. 
F/. rlan.  1.  1109 
Muniiahi~cli  uiid  h(ilicr. 
In  Süinpfeii, an  Uferii,  Gi'iibeii ,  Iiäufig  an1  Rande 
sunipfiger Wiesen  bei  Scckbacli. 
Blüht  im  Juli,  Aug. Y. 
373.  LACTUCA.  S a 1  a t. 
988.  LACTUCA  SCARIOLG  L.  Wilder  Salat. 
Blätter fast vertical,  an  der Basis pfeilförmig 
umfassend,  schrotsägef6rn)ig-biicbtig , spita , ge- SYNGENESI-4.  483 
ziihnelt,  unten auf der Mittelrippe stachelig; BIü- 
tlienköpfe  rispig,  Bliithen  blassgelb;  Achene 
bräiiillioli-grün ,  Schnabel länger als  dieselbe. 
8'1.  dun.  1.  1227. 
St  - "h.ii;ii~"*>rn>li  F  .,,,,  '-2 ;  9  3  ec7-  ., SJea+:  B.  Weil, 
bergen. 
L; 
\ 
Blüht  irn  Juli,  Aug. 0. 
II 
989.  LACTUCA  VIROSA  L.  Giftlattich.  - 
Blätter liorizontal,  länglich,  unzertheilt, an  der 
Basis  pfeilförmig,  geaähnelt, auf  der Mittelrippe 
1i.V  L2 
stachelig ;  ßlüthenköpfe rispig,  Blüthen blassgelb ; 
Achene  scliwarz,  Schnabel kürzer  als  dieselbe. 
An Felsen bei  Elipstein. 
Blüht  im  Juli,  Aug. a.  d<. 
0  f fi  c i n e 11:  die Blätter,  Ihba  Laokoao uivosae.  *"""''1"7'ry''w~ 
990. LAGTUCA  SALIGNA L.  Weidenblättriger Salat.  ,  - 
Blätter  auf  der  Mittelrippe  stachelig,  an  der 
Basis  pfeilförmig , die  unteren lanzettlicli, fieder- 
spaltig mit zugespitzten abwärtsgebogeneii Fetzen, 
die  oberen sclimal , linealiscli , ganzrandig; Blii- 
men blassgelb, 
Bnrr. ic. 186.  Chonrlrilla 'uiscosa humilis  C. Bauh. 
Prcdv. 68. 
An  Wegcn ,  uitfsiichtbaren  Orten 
an  Salinen ,  bei  Bergen,  Sode 
Benzheimerhof,  auf dem Damm 
stiitteii  uiid  Trebur.  s,A 
Blüht im  ~zli,  A.ug.*@e+ 
1  Y, 
"YV'L..YV..,  U... 
wärts gezälzi~t  ;  Blütlienköpfe  do1dentraubig~r;~n;~ 
Bluiizen  blau. 88%  "YNQENBB& 
'"< 
~llitliehkl$fe~grüileer  als die der  vor1 en Artet, 
Auf Aeckerii  bei Doriiberg, dllerstätten 
bur,  zwisclieii  Prbeiilieim  und Wiesbaden  an 
Cliaussee. 
ßlülit iin  Jiini,  Juli. 3. 
092.  LACTUCA  MURALIS.  Mauer-Salat. 
.., --.-  Stenge1 rispig-ästig;  Blätter leierförinig-iieder- 
spaltig,  gezähnt,  unten  graugrün,  Endlappeii  ailb 
grössten,  Beckig,  die  stengelständigen  umfassend; 
Schnabel der Achene  kürzer  als  dieselbe. 
BY.  dnn. t.  509. 
Prenantlles mu~alis  L. Cliond~illn  murnlk  Lnm. 
Cicerbiln muralis  7~Tall~.. 
Anf Mauern,  irngebatiteii  Orteii,  in  Wäldern. 
Blülit iin  Juni -  Aug. Q. 
373.  PRENANTI-IES.  Ha  s e ns  al  at, 
993.  PRENANTHES  PURPUREA X,  Rother Haseii- 
salat.  -  -  Stenge1 oben rispig-aslig,  Aesto fast  horizontal 
abstehend;  Blatter kahl,  unten  graugrün,  umfas 
send,  länglich-lanzcttlicli , buclitig-winkelig  ode 
gezäliiit;  Blütlien  piirpurrotll. 
Clus. Zlist.  V. p.  147. J.  2. 
In  Geliirgswulclei.~~,  bei  Alzenau  im  E'reigericlit, 
(auf  dem  Melibocris selir liäufig  urid)  einzeln  bis 
Eberstadt  und  Darmstadt.  &,A. 
Bliibt im  Juli,  Aug.  &. 
Y  374.  CHONDRILLA.  ICnorpelsalat. 
L".'-."  ..p=  -94.  CHONDRILEA  J6NCEA X.  Binsenartigor Knoiv- 
pelsalat.  *~ 
"*"V  ar  Stenge1 sehr ästig,  Aeste rbthen$i~i Wur- 
zelblidter  sclirotsägeföi~n~ig,  Stengelblatter Inea- 
lisah,  ganzralidig  oder  dornig-gezäliiielt;  ßIume,i 
gelb ;  Acliene  an  der Spitze  staciielig. SY  N~~E~+ydp24, 
-  R.  An Wegen,  dnn. t.  1652.  aufsan&Ae*o-  3  M  *--  ='GrAf--. 
Bliiht  im  Juni -  Aiig.  X. 
Chondrilla aranthopbylla Borkh.  eek. Plor. S. 311  ist nicht 
speciliscli verscliierleii. ' 
375.  TRAGOPOGON;  i3 o ck  s bar  t. 
995.  TRAGOPOGON  PRATENSIS L.  Wiesen-Bocks- 
bart. 
Blätter  linealisch,  zugespitzt,  gekielt,  an  der 
Basis erweitert, scheidig, fast wellen-föi-inig; Blü- 
thenstiele iinter den Köpfen  nicht verdickt;  BIätt-  . 
clien  der  Blüthendecke  mit  den  Blüthen  fast 
gleiclilang. 
P. tor  tilis,  Blätter  an  der  Spitze  hin  und 
her gewunden. ,  &:*xF#  ;  "  - 
EI.  dnii. t.  906.  T~ngopnyon  i~ndzclaius  Jocq. 
Auf  Wiesen,  Grasplätzen,  /3+  nach  dein Rliein  hin. 
Blüht  im  Mai -  Juli. #. 
996.  TRAGOPOGON  MAJOR Z.  Grosser Bocksbart. - 
Blätter linealisch,  zugespitzt, flach, unten breit; 
Rlüthenstiele iinter  den Köpfen  verdickt;  Bl'Ltt- 
clien  der  Blütliendecke  länger als  die  Blüthen. 
111  Weinbergen  zwisclien  Bergen  und  Seckbacli, 
auf  den1  Lerclienberg. 
Wie  ci.  vor. 
376.  HCYPOCHAERIS.  .F  er  k elkr  aut,  -- 
1s  MACULATA  L.  Geflecktes - 
Raiihhaarig ;  Stenge1 einfach,  lköpfig, oder in 
mehrere lköpfige  Aeste  getheilt ; M'urzelblätter 
länglich,  meist  stumpf,  gezähnt,  oft  braun  ge- 
fleckt. 
F/. dan.  t.  149. 
41  * ~c?ty~o)~?io?us  maculafus  Srop. 
Auf  J\rsldwieseii ,  iii  Bergwälderii , iin  Wald  bei 
der Gehspitze,  bei  Rcifleiiberg uiid  iii  der dorti- 
geil  Gegend. 
Blüht  in1  Juni,  Juli.  2J..  -  998.  RYPOCHAEIZIS  RADICATA L. .hngwiirzeliges 
Ferkelkraut, 
Stenge1 kalil, ästig;  Blätter sclirotsägeförniig, 
Y 
borstig,  stiimpf:  Ißlütlienstiele  soliuppig,  nacll 
oben  verdickt,  lköpfig. 
-  F/.  rlatz.  t. 150. 
Acl~y  ~opltori~s  vnrlical i~s  Sco/>. 
Aiif  Wiesen,  Gi~asi)lätecii,  ati  Wegoii. 
BIü111 im Jiiiii -  Aug.  4. 
999.  HYPOCHAERIS  GLABEA L.  Kalilcs  Perkel- 
kraut. 
Stenge1 kalil , ästig,  iiielirero  aus  eiiier  Vl'iir- 
zel; Blätter länglicli,  biiclitig-gezäliiit,  kalil  oder 
am Rande steifliaarig;  Aclienen  in1  lbüdiiis  iiiit 
- - ---  -. sitzeildem Pappus,  .. -  .  . 
F!.  dait.  2.  424. 
Aiii  Saiidliof,  I~ei  Grieslieini  aiii Maiii,  nnf  Aeckei.ii 
Blülit  im Juli,  Aug. a. 
Stenge1  aufrecht,  1-aköpfig  ;  Blätter -liiieal- 
pfriemlich, riiinig-3k'aiitig ;  Rlättclieii der Bliitlien- 
decke  stiiiiipf,  Blullien  yiirpiirrotli. 
Gmcrl.  Sib.  XI.  t.  2. 
Auf  soiinigeii Aiiliölieii iii  der Gegeiid  des  Finis- 
heiiner  Steiiibioclis.  69- 
Bluiit  iiii  Mtii,  Juiii. 4. 
I SYNOENESIA,  481 
378.  PODOSPERMUM.  S t i e 1  s a in e. 
1001. PODOSPERMUM  LACINIATUM DeC. Geschlitz- 
ter  Stielsaine.  - 
Steilgel  aufrecht, ästig; Blätter gestielt, fieder- 
Spaltig,  Fetzeii  liilealiscli,  ziigespitzt,  Bildfetzen 
sehr lang,  lineal-lanzettlicli ; Blüthen gelb. 
Scor:one1-a  laciitiata  L. 
1x1  deii  Weinbergen  liei  Castcl,  Maiiiz  gegeiiüber, 
z~visclien  Wallerstatteii  uud Grieslieim. 
Blülit,im Mai -  Juli. 3. 
379.  THRINCIA.  T li r i li c i e. 
1002. THRINCIA  HIRTA Roth.  I<iirzliaai.ige  Thriiicie* 
Rlötter rosettig-angehäuft,  lanxettlicli,  biiclitig- 
qezäliiit,  steifliaarig,  Haare an der Spitze 2- ocler 
Sspaltig; Schaft iiackt, lköpfig, Blütlieiidecke kahl, 
LeontoJon i~ivturn  L. 
Auf  Wiesen, Triften ,  liinter  der Ziegelliütte,  bei 
deii  ICetteiiliöfeii,  deiii  Rietlliof. 
Blüht  iin  Juni -  Aiig. X. 
380.  AFARGIA. A  pa  rgi  e. 
1003.  APARGIA AUTUMNALIS  Hoffm.  Herbst- 
Apargie. 
Scliaft ästig,  Blutlienstiele scliiippig,  iiacli oben 
verdickt ; TlkrzelbLi&ter aiigehäuft , gezäliiit  oder 
fiederspaltig ,  fast  kalil. 
F1. dun. t. 1996.  ' 
Leontodon- autunznale  L. 
Mrecliselt erlir iii dcrIIiihe, Verästigiing ilrs Steiigels, iii  der 
mchr  oder weiiiger tiefen Theiliiug der Blatter, aestalt der Ab- 
soliuitte. 
Aiif Wiesen,  Triften, 
ßliiht iiii  Aiig.,  Sept. 4. 
1004.  APARGIA  COMMUNIS Spen~~.  Ge~neine  Apargie. 
Scliaft  einfacli,  lköpfig,  nach  obeil  weiiig  ver- SYNGENESIA,. 
dickt ;  B1:itter  iiaoli  der Basis verscliinäle~t,  gi+ob- 
buclitig  oder gchrots%geföi~1iiie;-gez$11i1t, 
lii s )i  d d  alle  Tlieile  von  aii  der Spitze 
ga e ig get ei ten Haareil  steifliaarig. Y/  - l..  -  -F+& 
R. hispiiln  Irri!ld.  Leontoclon  Iiispicltini  1 4 Kr 
8'1.  dnn. t. 863.  %.-,.,Yf 
ß. g 1  a  11 r 2 alle Tlieile kahl oder  mit wenige11 
zeistreriteii  aaren besetzt,  sclilaiiker. 
A.  Itustilis  Hast. Lepnlodon  7dlislile L.  E. 
Picvis  dnnubitzlis  Allion.  Perl.  t. 70.  f,  3. 
Auf  TYiesen,  Triften, grasige11 Raiiieii,  aii  Wald. 
räiiderii. 
Blülit iiri  Juiii -  Sept. 2.  I. 
! 
1005. PICRIS  HIERACIOIDES  L.  Elabiclitskraiitar- 
tiges  Bitterkraut. 
Stengcl seliarf,  nieist  ausgesperrt-äs tig ;  Bliitter 
sehr ranli,  deii Stenge1 iiinfassend,  laiizettlic:b, ge- 
zHliilt;  Rlutlieiiköpfe  astig-cloldei~traiiliig. 
FL. (Ia71.  i.  1r22.  i 
i 
Auf  Grasplltzeu,  aii  Wegeil,  Wiesenräiiderii, 
Eliiht iin  Juli, Aug.  X. 
882.  HELMINTHIA.  H e 1  rn i  n t 11  i e.  i 
1006. HELMINTHIA  ECHIOIDES  Gaertn.  Natter- 
-  kopfartige  Elelmintliie.  C 
Mit harten  stecliendeii Haareii besetzt; Blätter  f 
lanzeftlich,  ganz,  die untereil  etwas buclitig  oder  , 
gezäliilt ; Blättclien der  äassereii Blütlieiideoke  ei- 
Iierzfirmig, fast  dornig.  - 
Gncrtii. t. 159. f. 2. Loh.  L 577  f. 2 
0  - 
--T  --  --  J- -- 
Picvis  echioides  L, 
Aiif  Aeckerii,  auf  dein  neoea  Kircliliof. 
Bliilit  iiil  Jiiiii,  Juli. 0.  3 
,! 383.  CICHORXUM.  C  i ch  o r i e. 
Stengel ästig,  Aeste  abstehend ; die  unteren 
Blätter schrotsägeförmig, +mmtlich  auf  den Ner- 
' 
ven rauhliaarig;  Bliltheuköpfe  achselständig,  zii 
2  oder 3;  -Blumen blau. 
61.  dua. t. 907.  Sturm  D.  Fl. 6, 
Häufig  an  Wegen,  Ackerränderii. 
Blüht  im Juli -  Sepk &. 
384.  ARNOSERIS.  ~kmmer  s ala  t. 
1008. ARNOSERIS  PUSILLA  Gaertn.  Kleiner Läm-  .  - 
mersala t. 
Mehrere unten rötliliche  dünne Schafte  aus  eic 
ner Wurzel ;  Blatter spatelförinig-länglich, gezähnt;  , 
Blumenstiele röhrig, keulenförmig-verdickt. 
Fl. dun. t. 201. 
Hyoseris  mijzi~nu  L. 
Auf  eaiidigen  Aeckern,  bei  der  Gehspitze,  der 
Ziegelhütte,  auf  dem Lerclieiibcrg , bei  Offen- 
bach,  Rödellieim, Darinstadt. *  :&„--  <- 
Blülit  im  Juni,  Juli. a. 
385.  LAPSANA.  R  a i  n k o h 1, 
1009. LAPSANA  COMMUNIS L.  Gemeiner Rqinkol 
Stengel  ästig;  die unteren  Blätter leierformi 
die obere11  eiförmig,  eckig-gezähnt ;  Blütlieilköp 
rispig. 
Fl. dngi. t. 500. 
Auf  bebautein Boden, Schutt, an Zäunen, in  Wäldern. 
Blülit iiii  Juli,  Aug.  Q. 490  GYNAXDRTA. 
Zwanzigste  Klasse. 
4. - 
Weiberinännige.  Gynm 
Xrste  Ordiiung.  - 
EiiiinHiii1ig.e.  Moiiaiidria. 
386.  ORCHIS.  K n ab  e il kr  au  t. 
* TViiizelknolleii  unzertlieilt. 
-,  1010.  ORC~IIS  CoRIOpHoRA  1;.  Wanzen- Knaben. 
kraut. 
Blumen  braiinrotli  in  walziger  kurzer AeIire , 
Lippe 8spaltig,  gekerbt , ziirüokgebogen;  Sporn 
kürzer  als der Pruclitknoten;  Abschnitte  des Po- 
rigons  zusainmeageneigt,  zugespitzt ;  Blltter lan- 
zettlicli ,  zugespitzt. 
C7aill.  Par. t. 31. ,f. 30,  31.  3!!. 
ReicBe~ib.  10.  ,fig.  778. 
Dio Blnmeir riccliaii iiacli %\'aiixcn. 
Auf  Wiesen, z.  B, bei  Offeiibnch,  Vilbel. Prauii- 
lieiin  etc. 
Blüht  im  Juiii. 3. 
ioii.  ORCHIS  MORIO  L.  Salep. 
Bluineii  purpur-  odor  roseiirotli  in einer  lok- 
ren wenigblüthigeii Aellre;  Lippe  aspnltig,  der 
ttlere  Lappen  aiisgerandet,  die seitlichen  Lap- 
n  gekerbt,  liinabgesclilagen ;  Sporn stiim~f,  auf- 
wärtsgebogeii,  init  dem Pruelitknoten  fast  gleicli- 
lang;  Blätter  lanzettlicli,  die  oberen  scl?eiclig 
tiiiifassend ,  angedrückt. 
Hall.  Hiat. .Stilp.  Helu.  t. 33.  rechts.  F1.  dun. 1012. ORCHIS  MASCULA L.  Mähnliches  Knaben- 
kraut. 
Blumen  in verlängerter  lockerer  vielblütliiger 
Aehre,  lebhaft  roth;  Lippe  3spaltig,  gekerbt, 
stumpf,  mittlerer  Lappen  2spaltig+  Sporn cylin- 
driscli , grade,  von  der Lange  des  Fruclitkno- 
tens ; Abschnitte des Perigons  spitz,  aussere zu- 
rückgebogen ;  Blätter breit-lanzettlich. 
Fl. dun.  t.  457. ReicWcnb.  Ic. j7g.  768. 
Aeiidert  mit  gefleckten inid  ungefleckteti Blattern;  Blnmen 
pnrpiirroth, aeltner tleischrotli oder  weisslich. 
Aiif Wiesen, bergigen Waldwiesen, an Waldrändern, 
bei  Offenbach,  in  der Oberräder  lind  Sachsen- 
häuser Landwehr,  bei  Kroneburg unter  den  Ka- 
atanienbäumen ,  auf  der  Wiese' beim  Falkenstei- 
ner Schloss,  hinter  Oberursel  etc.  &'. >Yf-  .:- 
V  Blüht im  Mai,  Juni.  2, 
1013. ORCHIS  LAXIFLORA  La~n. Lockerblüthiges 
Knabenkraut. 
Blumen  in einer lockeren Aelire ; Lippe  3tliei- 
lig , mittlerer Lappen  fast  ausgerandet,  die  bei- 
den  seitlichen gekerbt,  langer; Sporn seicht  aus- 
gerandet, Abschnitte  des Perigons  an  der  Spitze 
abstehend ;  Blatter  lineal-lanzettlicli, 
0. palustvis  Jarq. 
Auf  feuchten Wiesen  bei  Grieslieim ,  Wallerstätten 
und  Geinsheim. 
Biiiht  im  Juni. 2.  ' 
1014. ORCHIS  USTULATA  L.  Brandiges  Knaben- 
haut. 
Blunien  klein,  in dichter  Aehre; Lippe  3thei- 
lig,  Abschnitte linealiscli,  roth punctirt, der mitt- 
lere.  langer,  fltheilig ; Abschnitte  des  Perigons 
spitz, aufrecht; Fruchtknoten 3mal länger als der 
Sporn; Blätter  länglich, 
Sturn~  D. fl.  LI.  Ifeiqiisnb.  lc,  jig. 7'15. 492  GYNAKDRIA. 
W...  -- 
Blumen  gross , dunkel - purpurfarbig;  Lippe 
4spaltig, der mittlere Lappen breit,  flspaltig,  mit 
einem Zähnc'tien  in  der  Mitte,  abgestutzt, mehr  ' 
oder  weniger  kerbig - gez8linelt,  die beiden  Sei- 
tenlappen sclimal ,  lincaliscli ; Bracteen viel  kiir- 
Zer  als der Fruclitknoten;  Absclinitte  des  Peri- 
goiis  ziisammeiigeneigt,  dunkel-pixrpurroth;  Blät- 
ter gross,  elliptisch-länglicli. 
Jacq.  nz~st.  t. 307.  Sli~rrn  D. F/.  41.  P'aiaill.  't. 31. 
f, 27.  28.  Segwier.  1'1.  T7cr. 1.  15. f. 2. 
0. n~iliinvis  WeC.  F/.  fi..  IIZ. 1). 248. 
In bergigen  lVa1diingcii,  aiif  Anhöhen,  im  Gebii- 
sche bei  der Hartig,  im  Hiigewald hinter  Ren- 
del nacli  ITarben,  auf  dein  Lerclieiiberg,  ofier- 
lialb  der  Seckbaclier Weinberge, Spai.8am  11)  der 
Ohci'riicier Lanilwelir. 
Blülit im  Mai,  Juni.  Y, 
'  10  16.  ORCHIS  CINBREA Schrank.  Aschgraues  Kna- 
benkraut.  (Siehe Anli.) 
Blumen in einer Iiinglichen Aehre; Lippe 4spal- 
tig,  der mittlere Lappen flspaltig,  Absclinitte  ei- 
förmig mit  einem  Zähnchen  in  der  Mitte,  die 
Seitenlappen schmal,  linealiscli;  Absclinitte  des 
.  a-  Perigons  siisani~iiel~geneigt,  aussen  ascldarbig; 
Rracteen  viel  küraer als  der Fruclitknoten. 
Haller  no.  1277 mit Abbild.  Reiclrenb.  Zc.  f !HO. 
0. militrcris  Linlr, 
Auf Hügeln,  Bergwiesen ,  an  WaldrRndern ,  bei 
dei  Hartie.  in  Hecken  vor  der Lolie,  auf  der 
Anhöhc bei  Seckbacl  Bergen,  aq  dem  Naum- 
burger Waldm  Lerchenberg,  um  Darm- 
itadt,  Wiesbaden  etc.  @-Y?,  &faT  ,  -  // GYNANDRIA.  493 
1017.  ORCHIS  HIRCINA  Craqtz.  Bocks-Knabenkraut. 
Blumen  weisslich - grünlich in  einer verl'anger- 
ten  Aehre;  Lippe  %heilig,  die  seitliclien  Ab- 
schnitte schinal ,  linealisch,  wellig-gebogen,  der 
mittlere  sehr  lang,  den  Fruchtknoten  ans  lange 
wehrinals übertreffend,  an  der  Spitze gespalten; 
Sporn sehr kurz; Deckblatt länger als der Frucht- 
knoten. 
Yuill. t. 30. f. 6. Haller.  hclv. t. 25. 
Satyi.tum hircinum L. 
Auf  dem Lerchenberg sehr  selton. 
Blüht  im  Mai,  Juni. 3. 
1018. ORCHIS  BJBOLIA  L.  Zweiblättriges  Kna- 
benkraut. 
Blumen  weiss-grünlich,  wohlriechend,  in  einer 
" 
verlängerten  lockeren  Aehre;  Lippe ungetlieilt, 
linealisch,  ganzrandig ;  Sporn  gekrümmt,  doppelt 
länger  als der Fruchtknoten ; Stengelblatter  kurz, 
lanzettlich,  Wurzelblätter  nieist  2, elliptisch-ei- 
föriilig. 
Nuller  hclu. t. 35. j2g.  2.  Y  *- 
Platanthera  bvolia Rich. Hubenariu bifolia R*., 
Auf  Triften, in  WUdern,  Waldwiesen.  2 
Blüht  im Mai,  Juni. Y.  e-4 
** Wurzeknolbn  handförmig.  Y*?#' 
1019. ORCHIS  LATIFOLIA  L. Breitblättriges Kna- 
henkraut.  (Siehe ~nh.) 
Blumen  in  dichter  länglicher  Aelire;  Lippe 
olappig,  an  den  Seiten  zurückgeschlagen,  die 
seitlichen Abschnitte  des  Perigons zurückgewen- 
det oder  abstehend;  Sporn  konisch,  kürzer  als 
der  Fruchtknoten;  Deckblätter  länger  als  die . 
Bliithen. 
Haller  helv. t. 3%. Sturm  D. Fl. 7.  Reichenb.  Ic. 
$F 766 -  70. 
11.  nbthe~.  43 .  --"  Mit breftereii  oder  schm!iIcren, gcfleckteii otlcr iingcfloßkten  Blüttorn ;  *Bluinen  voii  vci.srbiedciicr Iiito  itüt der Farbc, Lilipe 
veracliiedon kezeiohnet, gekerbt  otc. 
Auf feucliten  Wiesen  sehr häufiz/ -L 
Bliilit  im Mai,  Juni.  U. 
1020. ORCHIS  SAMBUCINA  L.  N'ollunderdiiftiges 
Knabenkraut. 
Blumen gelblich in eirunder Aehre; Lippe 
pig,  gezähnt,  mittlerer  Lappen  ausgerandet;  die 
seitliclien Abschnitte  des Perigons zurückgesc1~l~- 
gen;  Sporn aufgeblasen, kegclförmig,  so lang  als 
der  Fruchtknoten;  Deckblätter  von  der  Länge 
der  Blumen. ' 
\  Buumg. Lips. t. 2.  Reichenb.  Ic. jig. 1094 U, 95. 
0 
-,  ;.  ß.  incarnata, Blumen  roth, 
0. incur?iata Fl. d.  7fTott. ist  eine  Varietät  der 
lal~olia. 
fm kleinen  Tannacker liiiiter  dem  Forstliaus,  bei 
der kleinen  Sauutiec~. 
Bliilit  in1  Mai,  Juni. 3. 
1021. ORCHIS  MACULATA  1;. Geflecktes Knaben- 
kraut. 
Lippe Slappig,  flach,  gekerbt,  mittlerer  Lap- 
pen  kleiner,  spitz; .die seitlichen  Abschnitte  des 
Perigons abstehend;  Sporn walzlich , kürzer  als 
,  der  Fruchtknoten;  Blätter länglich,  gewöhnlich 
schwarz  gefleckt. 
Fl. dun. t. 933.  Haller  Belu, t. 82.  Roichcnb.  Zc. 
fi~.  772, 
~endert  ab init ul>ge2kteu Bltittqrii.  Blumen  weiris  oder 
fleisohfarlig.  'Y- ,-  -*  ,/.-.&-&!  P&. ,,//..  .- 
Auf  Waldwieaen,  an Waldrändern.  X,.  2.2 
Blülit  in1  Mai,  Juni. 3. 
1022. ORCHIS  CONOPSEA  L. Fliegenartiges  Kna- 
benkraut. 
Blumen  purpurroth in einer  verlängerten viel- GYNANDRIA. 
blüthigen  Aehre ;  Lippe  Bspdltig,  Abschnitte fast 
gleich,  spitz; die  seitliclien Abschnitte  des  Peri- 
gons  weitabstehend;  Sporn  borstenförmig , ge- 
krümmt,  viel  länger  als  der Fruchtknoten;  Blät- 
ter lineal-lanzottlich.  - 
E?.  dan: t. 224.  Zaller  helv. t. 29. 
Rcichenb.  Zc.  Jig. 815. 
Gyrnnadenia conopaea Rich. 
1  ~üf  trocknen  sonnigen  stellen.  Bere-  U.  Wald-  ' 
wiesen, im ~ilbel:.  Wald,  bei'~eckhich  Bergen 
OFenbach,  auf dem Lerchenber  etc.  ki<:;fl-,;- 
B1Uht  iin  Mai,  Juni. &,  t  ,,Ad 
4 
1023. ORCHIS  VIRIDIS  All.  Grünes Knabenkraut.- 
Blymen  grünlich - gelb  in  länglicher  lockerer  . 
Aehre; Lippe verlängert, linealisch, an der Spitze 
3zähnig,  der mittlere  Zahn kürzer:  Abschnitte 
des Perigons zusammengeneigt; Sporn sehr kurz, 
sackförmig;  die  unteren  Deckblgtter  Jbnger  215  * 
die  Blütben. 
Haller  helv. t. 26.  Rcichenb.  lc. $g. 818. 
Satyrium viride L.  Gymqiadenia viridis  RRich. 
Habennria  uiriclis B. Br. 
Auf Wiesen,  hei  Offenbach am  Buchrainweiher, 
bei den1 Goldstein,  um Homburg,  Sulzbach  Kro- 
neherg  etc.  i/-~d.  -,Y)-  :--  . &/--/- 
Blüht im Mai,  Juni. z. 
1024. ORCHIS  ALBIDA  Al.  Weissliches  Knaben- 
kraut. 
Wurzel büschelförmig;  Blumen klein,  grünlich- 
weiss ,  in  einer  dichten  vielblüthigen  dehre; 
Lippe  atheilig  mit  spitzen linealischen Seitenlap- 
pen  und  etwas  Iängerem  stumpfen  mittleren; 
Sporn sehr kurz,  sackförmig ;  die untereg  Bliit- 
teis verkehrt-eirund,  die  oberen lanzettlich. 
F1.  dan:t.  115. Halter  helv.  t. 26. 496  GYNANDRIA. 
Salyt-ium albidum  L.  Gymnadenia  atbida  Rich. 
Habenaria  albida B. Ur'. 
Auf trocknet1  Bergwieseii ,  auf  der Haichelbacliei. 
Wiese ohnweit  des Forelleiiteichs bei  Hombiirg, 
auf  de  bei  Wics- 
baden. 
~lülit  im Juni,  Juli.  2. 
387.  HERMINIUM.  H e r m i ni  e. 
'  1025.  HERMINIUM  MONORCIIIS  B. Br.  Einknol- 
lige Herminie. 
Blunien gelbgrünlich iii einer vielblüthigen diin- 
nen verlängerten Aelire ;  Bracteen von der Lange 
V""'  des Fruchtkiioteiis;  Stengel  an  der  Basis  niit  . 
2-3  lanzettliclien  Blättern. 
ÖI;l~rVs Monorcl~io  L. 
Steiigel 4"  bis 1'  Iioch  uiid  darilbcr ;  Wiirzcl aus ciiiein, fast 
kugcligcii,  mit cyliiidrisclieii Fauorii iimgcbciicii I<nolleii  bestehend. 
Auf dürveii  Stellen  des  Lerclienbergs,  h#lifig  auf  .- 
Grasplätzen  unter  Riiimen  des Raninchei;bergs 
bei  Gross-Berai~  am Weg nach Doriibcrg. 
Biiiht in1 Juni,  Juli. 3. 
388.' .OPHRYS.  Ragwurz.  I 
1026.  OPHRYS  MYODES  Jacp.  Fliegen-Ragwiirz, 
Blumen  entfernt  stehend, Absclinitte  des  Pe- 
-  rigons abstellend, die 3  äusseren lanxettlich, stumpf, 
"  die  2  inneren  linealisoli,  sehr  schmal;  Lippe  I 
4spaltig ,  die  seitliclien  Abschnitte  lineal-lanzett- 
lich,  der mittlere langer,  Blappig;  Stengel unten 
beblättert. 
Ilaller helv. t. 24.  Sturm D.  Fl, 40.  ReicRenb. Ic. 
jg.  1146.  I 
Die drei äusneren Atschiiitte des Perigons griiii,  die Iieidea 
iiinereii sohwartroth; Lippe schworzrotl,  in der Mitte niit  eiiicin 
graulich-weisseii Fleck. 
Auf sonnigen  grasigen Anhöhen,  auf dein Lerchen-  \ GYNANDRIA. 
berg,  am  Rande  der Hartig  nach Hochstadt zu, 
auf  dem  Abhang bei  Bergen  gegen  Seckbacli, 
iii  dem  Gebüsche auf dem Hexenberg  bei Vilbel, 
1  auf der ganzen Gebirgskette der Bergstrasse bis 
in  die  Nähe  von  Darmstadt. 
~~iiht  im  Mai,  Juni. 4.  , 
1027. OPHRYS  ARACHNITES Hoffh. Spinnen-Rag- 
wurz. 
Blumen  in  einer  sehr lockeren wenigbliithigen 
Aelire;  Abschnitte des Perigons  abstehend,  die 
3  äusseren  länglich,  stumpf,  die  inneren lineal- 
lanxettlicli ;  Lippe  zottig,  3lappig;  .  Stenge1  be-  *, 
blättert. 
Iiallcr  helv. t. 24. 
Perigon gefärbt, wcisslich-rosenroth, Lippe sohwarzbrau~i. 
Auf  iingebauten  Stellen  obei'lialb  der  Seckbacher 
Weinberge,  auf  dem  Lerchenberg, selten. 
Blüht im  Mai. 3. 
389.  NEOTTIA.  N e o t tri e. 
1028. NEOTTIA  REPENS Swara. Kriechende Neottie. - 
Steiigel nebst  den  einseitigen Blüthen behaart; 
Wurzelblätter eirund,  aderig; Lippe an der Basis 
bauchig;  Wurgel kriechend,  Ausläufer  treibend. 
Tl. dun. t. 818.  Baller  helv. t. 22. 
Sutyrit~m  repena L.  Goorlyera  repens  R. Br. 
Iii  Nadelwal(lern,  im Offenbaclier neuen Hägewald 
iin  Wartholz  bei  dem  Zerclienberg,  in  dem  Ho 
spitalwald bei  den  Riederliöfen ,  um  Darmstadt, 
im  Tannenwald  zwisclieii  Darmstadt  und  Eber- 
stadt links  an  der Chaussee. 
Blüht  im  Juli, Aug.  Y.  .L-&  -4-  , 
J 
1  IO~?Q. NEOTTIA  SPIRALIS  Swarz.  Spiralförmige- 
'Neottie.  .I.  -. 
il  Bliiri~eii  einseitig  in  einer gewundenen  Aehre, 
TL * 
I 
C 498  UYNANDRIA. 
Lippe  eirund,  kraus-gekerbt;  'MTunielbliitter I&ng. 
licli-eirund. 
Fl. dun.  t.  387.  Stufm D.  Fl. 12. 
Op7~rys  spiralis L.  Spiraitthes ai~lirninnlis  Hioh. 
Auf  trockeiien Grasplätzen, Triften, auf der Weide 
bei  Rödellieiin , bei  Hariaii  auf  der  Heide  vor 
dem alten  Wald,  bei  dciv Basaiierie,  iul  Ho 1- 
bucger  Tannenwald  etc. T=-9-4  .  Bliiht  im  Aug.,  Se~t:  3.  \ 
390.  EPIPACTIS.  S ump  fw  ur  z. 
*  Lippe ganz. 
1030. EPIPACTIS  LATIFOLIA  810. Breitbljlttrige 
Sumpfwurz. 
Blätter  eirund-elliptisoii, umfassend ;  die  iinte- 
ren Deckblütter  lünger  als  die  Blnmen;  Lippe 
zugespitzt,  kürzer als die  Abschnitte  des  Peri- 
gons ;  Fruclitknoten weialihaarig, 
81.  dnn. t. 811. Flaller  Reh. .t. 40. 
Seral~ias  lat[foiia  L. 
Blumoii Bist  cinscitig, Iiü~igend,  grüiilicli oder diiiikolrnth. 
In Laubliolswaidern,  bei  dem Leiclieiiberg,  aii  der 
grossen  Saustiege,  vor  Isenburg iin  Wald  liiiks 
am  Weg  nacli  Ofle'eiibacli,  irn  Dnifeldei  und 
Vilbeler Wald,  uiii Haiinti  bei  dem Ilolill~r~ii~iien, 
in  der Fasanerie,  iin Mittelbucliei9 Wald  iirid  im 
alten  Waid  etc. &/-&Y 
Blüht  im Juli,  Aug.  X. 
1031. EPIPACTIS  PALUSTRIS  &U.  Wjhre Sumpf- 
~vurz. 
Blätter  lanzettlich,  umfassend;  Bracteen kür- 
zer  als  die  Blumen;  Lippe  stumpf, gekerbt,  mit 
den Abschnitten des Perigons  gleichlang; Prucht- 
knoten  weiohhaarig. 
Naller  helv.  t.  39.  Siurm  D. FI.  18. 
Serupins longvolin  L. 
Blumen traubig, dberhliigciid, purpurrdthliah, Auf sumpfigen,  tarfigen  Wieaen ,  in  Waldern ,  bei 
Isenburg  auf einer sumpfigen Waldwiese,  bei der 
groasen  Saustiege,  bei Bieber,  Heiiseiistamm,  im 
Hengster , bei  Hombyrg ,  Oberursel,  Seckbach, 
Bergeo, Vilbel.  cz(..--j,fi  - -  *  *  ' 
Blüht im  Juli, Aug.  3. 
1032. ZPIPACTIS  PALLENS  &U.  Blasse  Sumpf- 
wurz. 
s*.  Blätter  elliptisch~lanzettlich; Deckblätter Iän- 
ger*"a  derL-Zruchtknoten; Blumen weisslicli,  auf- 
recht; Lippe  stumpf,  kürzer  als die Abschnitte  , 
des Perigons;  Fruchtknoten kahl. 
.  Haller  helv. t. 41. Fl. dun.  1. 1800. 
Serapias  grandiJora  L.  Cephalanthera  pallens 
Rich.  Serapias Iancifolia  Hoth. 
In Wäldern,  in  der Hartig, in  der Lohe,  im  Hage- 
wald  bei  Rendel, im  Lehen  bei  Offepbac 
Blüht  im  Mai,  Juni. 3. o&-  .,-csr 022- 
1033. EPIPACTIS  ENSIPOLIA Sw Schwtirdtblättrige 
Sumpfwurz. 
Blätter lanzettförtnig, zugespitzt, areihig; Deck- 
blätter  sehr klein,  viel  kürzer  als  der  Frucht-  . 
knoten; Blumen aufrecht, weiss ; Lippe  stumpf, 
lialb  SO lang als  die  Abschnitte  des  Perigons. 
R.  dan. t. 506. 
SL.rul>ias Xil>hopAyllz~m  Linn.  Suppl,.  S.  e~~s(folia 
Rota. Cep7ialanthern  ensifolia  Rich. 
In Wäldern,  im  Frankfurter  Wald,  Berkerslieimer 
Busch,  in  der Hartig, im  Hägewald  bei  Rendel, 
bei  Homburg , um  Wiesbaden,  in  Beigwaldern 
südlich  von  Dariiistadt. 
Blüht  im Mai,  Juni.  2. . 
1034. EP~PACT~S  RUBRA All.  Rotlle  Sumpfwurz, 
Blätter lanzettlich,  zugespitzt; Deckblatter län- 
ger als der Fruchtknoten; Blumen aufrecht, Lippe sl~itz  mit  erlialenen  wellenf6rmigen  Linien,  kür- 
zer  als  die Abschnitte  des Perigons. 
F1.  dan.  1.  385. 
Scrapiar  vubra  L. Cc]~?ialnnt?tera  ruha Rich, 
Bliimcii  purpurrath,  Lilipe ~veiurtliuli,  aii der Sliitie r(itlilic11,  : 
mit gelben  Striclion. 
Iii  Wälderii,  iin  Fraiikfiirter  Wald  in  der  Nulle  i 
des Königsbruiineii ,  in  der Dick bei  Offenbach,  1 
in  Ficlileiiwaldei~n tim Daimstadt,  im Ner berger  . 
Wald  bei  Wieslinclen.  d?l 9-..fl-.7  , 
Blülit im  Juni,  Juli. 4. 
** Lippe  gelappt. 
1036. EPIPACT~S  OVATA  All.  Biblliltrige  Suriipf-  1 
Wurz. 
Stengel 2lilättrig;  BlHtter  eiförmig - elliptiscli , 
gegenständig;  Deckblätter  kiirscr  als der Ii'i~uclit-  I  I 
knoten;  Lippe  2spaltig  mit  linealiscl~en  Petzen,  1 
3inal so  lang als  das  Perigon. 
fZallcr  hclv.  t. 87,  I"1.  daw.  t. 137. 
-.*..  Ophrys  ovnta  L.  Noottio  Iat*lia  nialr.  Ii8tna  4 
ovata R, Br. 
Blunien griliilicli iii lrickcror Aolire.  I 
Auf  feuchten  Wiesen,  in  Qcblisclien , Wäldern,  I 
z. B.  bei  dci.  grossen  Saustiege,  um Off'ei~bacli 
Darmstadt,  im  Iioinbnrgsr 
Blüht im  Mai,  Juni.  X. 
2038. EPIPACT~S  NIDUS  AVIS  AO. ~o~eiiest. 
Stengel  blattlos,  bescheidet;  Lippe  2spaltig , 
doppelt  so lang  als  das  Perigon,  Lappen b~eit, 
stumpf;  Blumen  in  einer  an  der  Basis  lockei7eii 
Aelire. 
.Rallev.  78elv.  no.  1290. t.  37.  F!. dnii. t.  181. 
Ophrys  Nidics  ayis  L.  Ncottirlium  Fidus  avis 
R. Br.  J--/*  W rr* 2-4  I.L-  &"W 
.  LA  Wurzel blischelflirriiig, aus diclitcii Fnscrii liostehend, wc11;ho 
das Aiiselieii  eiites Nestes hewirkeii; Bhiiieii blassbraun. 
111  Wäldern  nii  scliattigen  Orten„, 
Blülit  im  Mai,  Juni. 4. 391.  LIPARIS.  Liparis. 
1037.  LIPARIS LOESELII  Rich.  Lösels  Lipaiqis. 
Blätter 2,  lgnglich-lanzettlich;  Schaft  3kantig; 
i  Blütheii traubig,  gelblich-grün;  Deckblätter kür- 
I  zer als  die ~luth~nstielch'en. 
k  LOeseL  Pruss. t. 58. R,  dan. t. 877. 
t 
Oplwys Loeselii L.  Malaxis Locaelii Sw. 
Auf  sumpfigen, torfigen  Stellen,  bei Heusenstamm,, 
iin  Hengster,  bei Darmstadt (H es s).  t  Blüht im Juni,  Juli. 3. 
I  392.  MALAXIS.  Weich  kr  au  t. 
1038. MALAXIS  PALUDOSAS~V.  Sumpf-Weichkraut. 
i 
Schaft  6eckig;  ~ktter  fast  4, an  der  spiEae 
rau11 ;  Lippe vertieft,  spitz. 
Fi. dan. t. 1234.  '  -- 
Ophrys paludosa L. 
Fiiigerslang bis handlaiig ;  Blumen  griingelblich.  ic#r*<wanrn 
In sumpfigeu  Torfstellen  im Hengster. 
" 
Y  .--  Blüht  im  Juli. Y. 
Sechsiiiännige.  Hexandria. 
393.  AXISTOLOCI-IIA.  o  s t erluz  e i. 
1039. ARISTOLOCHIA  CLEMATITIS  L.  Gemeine 
Osterluzei. 
Stenge1  aufrecht,  einfach;  RFitter  rundlich- 
lier~fi~mig,  etwas  stumpf,  gestielt; Blüthenstiele 
lblüthig, gehäuft,  Lippe länglich. 
Sturm  D.  Fl. G.  Fl. dan. t. 1285. 
Blumen grüngelb. 
In Hcckeii, 
bach. 
Biiit im Mai,  Juni.  3. 
.. 
j 
I 
k 
1  le MOXOECIA. 
Einundzwanzigste Klasse, 
Einhäusige.  Monoecia. 
Erste Ordnung. 
Eininänaige.  Moiiandria. 
394.  EUPHOICBIA.  Wo  1  fs  m il  C 11. 
* Hiilldrüseii gaiiz,  ruiicllicli. 
1040. EUPHORBIA  HEI~IOSCOPIA  L.  Sonnenweii. 
dige  Wolfsmilch. 
Blätter verkehrt-eifarrnig-keilförmig,  nach  der 
Spitze  ZN gesägt, kahl; Dolde 6stralilig;  Kal)selli 
kahl,  glatt. 
F1. clan.  t. 125. 
Auf  bebautein  Boden,  in  Gemüsgiirten hsufig. 
Blülit  im Mai -  Aug. 0. 
1041. EUPHORBIA  PLATYP~IYL~OS  L;.  Breitblütt. 
rigo Wolfsmilcli. 
Bliitter  lanzettlich  oder  liinglicli - lanzettlicil, 
klein  gesiigt,  kahl oder behaart; Dolde bstralilig, 
Rüllchen fein  gesägt mit behaarten Mittelnerven; 
Kapseln warzig ,  kahl. 
- ...-  *--. .  In trockenen  Feldern,  an  Wegen. %$Y- 
Bliilit  im Juni -  Aug. 0.  3. 
1042. EUPHORBIA  PALUSU  L.  Sumpf-  MTolfs- 
rnilch. 
Blatter  lanzettlioh  oder  eiförmig - lanzettlich, 
fast  ganzrandig ,  kahl ;  Aes te unfruchtbar,  Dolde 
vielstrahlig-,  Kapseln warzig ,  kahl. 
E"1.  dun.  t. 866.  Riuin. tetr. t. 115.  Steiigel 2 -  6'  hoch. 
Auf  Suinpfwiesen,  an Gräben,  bei  Seckbach ,  am 
Mönchsliof  am  Main,  auf  Wiescii  nach  cleiii  , Rhein  hin,  iii  einer sumpfigen  Waldgegend  zyi- 
schen Arheilgen  und  Mesciel.  d.:  G%%-- 
,  Blüht im' Mai,  Juni.  2. 
**  Huildrüaen  3eckig  oder mandförmig. 
7 
1043. EUPHORBIA  ESULA  L. Esels-Wolfsmilch. 
Blätter lanzettlich , nach  der Basis verschmä- 
lert, ganzrandig, kalil;  Aeste  unfruclitbar;  Dolile 
vielstrahlig;  Hüllchen  fast  herzfö~mig,  Hülldrü- 
sen mondförmig,  Kapseln  etwas  warzig. 
F/.  dun. t. 1270. Sbreng.  Fl. hal. C.  3. f. B.  1 
Der folgenden sehr ähnlich. 
An  grasigen  Rainen, Wegrändern,  I.  B.  am  Wgg 
uach  der Gerbermühle ,  Mainufer dies - unfl 
jenaeits  Offenbach,  Steinheini,  um Wiesbaden.  . 
Blüht irn  Mai -  Juli. Y~~~~~~~~~~--~ 
1044.  EUPHOPBIA  CYPARIS~AS  Lt.  Cypressen- 
Wolfsmilch,  gemeine  wo~Tmilch. 
'  Blatter linealisch ,  ganzrandig ,  kahl,  die  der 
unfruchtbaren  Aeste lineal-borstenförmig;  Dolde 
vielstrahlig,  Hüllchen fast  herzförmig;  Hülldrü- 
sen mondförmig;  Kapseln  kahl,  etwas  gekörnelt. 
Moris.  Sect.  10. 1.  2. f. 29.  F1. dan. t. 205%. 
Kommt hüufig durch  das Aecidhm Euphorljiae,  welches  in 
Gestalt orangefarbiger Puucte die untere Seite der Rlütter aber- 
zieht,  krankhaft  vernndert  vor und ist dann  meist  uiifruchtbar 
(Eeula (legener RivSn. tetr. 2.  112.  Jacq. ausrr. t. 435 links). 
U.eberal1  an Wegen, auf Triften,  Grasplätzen  etc, 
Blüht im  April,  Mai.  &. 
1046. ~~PHORB~A~ERARDIANAJ~C~.  Gerardisohe 
~olismilch. 
Blätter  lineal-lanzettlich ,  ,ganzran 
spitzig,  graugrün ; Dolde vieIstrahlig 
fast  herzformig-rundlich,  stachelspitzi 
Sen  stumpf-aeckig; Kapseln  kahl, gl 
Spreng. F1.  hal. t. 3. f. 1. 
X. Cajogala  Ehrh. .  501  MONOECIA. 
I 
I  An sandigen Stellen,  in Wäldern. 
Bliiht  im Mai,  Juni.  X. 
1046. EUPHORBIA  SEGETALIS  L.  Acker -Wolfs- 
milch. 
Bliitter lineal~lanzettlich,  ganarandig, kahl, Dolde 
6stsahlig,  S-lLiillchen breit-lierzformig,  spitz, 8311- 
di,üsen  rnondfösinig , lang-2liörnig ;  Kapseln  an 
den Ecken rauli. 
Mo~is.  Sott. 10. 1. 2.  f. 3.  unten, 
Unter  der Saat bei  Wallerstiitteii,  Seligenstadt. 
Blüht iin  Juni,  Juli, Q. 
-047.  EUP~ORBIA  EXIEUA L. Kleine wolfsmilcli. 
Blat,ter linealisch, fast  staclielspltzig, ganzran- 
dig ,  kahl ; Dolde  Bstralilig,  gabelspaltig , Hüll- 
chen  lanzettlich,  I-Iülldpüsen lang-ghörnig;  Kap- 
seln kahl, glatt. 
W.  clnn. t. 592.  . 
Solilnnk, niedrig, etwa 2 -  6 '' hock. 
Auf  Aockcrn  Iiäufig. 
Bliilit  iin  Juli, Aug.  Y.  _  1048.  EUPHORBIA  FALCATA  L.  Sichelförmige 
'Wolf~rnilch. 
Blätter verkehrt-eiförmig-lanaottlich,  spitz oder 
stachelspitzig,  arn  Rande geziilinelt-scliarf,  kahl; 
Dolde 3-bstrahlig,  gabe'lspaltig, Wüllohen breit, 
fast ,herzfö~mig,  fein gespitzt,  Elillldrüsen  monci-  , 
förniig,  Zhörnig;  Kapseln  kahl,  glatt. 
Moris.  Scct. 10. t, 2. f. 3. in der  Mitte, 
In der  Nähe  des  Rlieina  be'  '  '  und  Ast- 
-auf  -4eckern in  der N~hwarzbachs. 
Bluht im  Juli -  Sept. 0. 
,1049.  EUPHORBIA  PEPLUS  L.  Rundblattrige Walfs- 
milch. 
1  Blätter  verkehrt - eiföi MONOECIA.  505 
Blattstiel verschmälert,  ganzrandig,  sehr stiimpf; 
Dolde  strahlig,  gabelspaltig,  Hüllchen eiförmig, 
Hfilldrüsen sehr  lang  2hörnig;  Kapseln  auf  dem 
doppelt gekielten  Rücken runzlich-scharf. 
Fl. dun. t. 1100. 
Auf  bebaiitem  Boden,' rleckern,  im Gartenland  ge-  --' 
mein. 
Blülit  im  Juni -  Herbst. 0. 
395.  ZANNICHELLIA. Z an  n i ch  e 11 i e, 
1050.  ZANNICHELLIA  ,PALUSTRIS  L.  Sumpf-Zan- 
~~hell~e, 
Stenge1 schwimmend,  fadenförmig ,  sehr ästig  . 
Blätter linealisch-borstenartig an den Knoten  des 
Stengels  zu 2-3;  Blüthen  in den  Blattachseln, 
Nüsschen auf  dem  Rücken  gezähnelt,  .  - X  _<  I.I1w 
Fl. dun. t,  67.  Gaertn. Frz~ct.  t. 19. 
In Gräben  und  stillstebenden  Wassern,  z.  B.  in 
dem  Weiher  auf  der Oed,  bei  der  Gunthors- 
biirg,  den  Kettenhöfen,  im  Main  am  Orindbrun- 
nen, hänfig in  einem Sumpf bei Rockeiiheim, bei 
Sulzbach,  Soden, Arheilgen,  Darinstadt.  %: J  -d 
Blüht  im  Juli,  Aug. 0.  .Lf=- 
390,  NAJAS.  Naj  ad  e. 
I  1051. NAJAS  MINOR  Roth.  Kleine  Najade. 
1  Blätter gegenüber oder  zu 3,  lineal-pfriemlich, 
1  zurüokgekrümmt,  stachelig gezähnelt,  spröde,  die 
I 
obersten angehautit. 
:Vlicheli  Gen.  t. 8. f,  3.  Gmet. Rad. 111, t, 4. 
Caulinia fragilis  W.  Ittnei-a minor  Ginel. 
I 
In  der  Schwarzbach  und  in  stehendeu  Wassern 
bei  Astheim  (Zie und  Hess). 
Bliilit  im Juli. 0. 
11.  Abtheil.  43 
1 
1 
h  1 506  MONOECIA. 
Dritte Ordnung. 
Dreimännige.  Triandritt. 
397.  TYPHA.  Rohrkolben. 
1052. TYPHA  LATIBOLIA  L.  Breitblättriger Rohr. 
kolben. 
331ätter  linealisch,  llacli;  männliches und weih- 
liclies  Kätzclieg genähert,  beide  einen ununter. 
broclienen  walzenförmigen  Kolben bildend. 
3'1.  dan.  t.  645. Movis. Sect. 8. t. 13. f. 1  iinten. 
6 -  5 '  hoch ;  BlKttcr  5 "'  bnoit. 
In  Sii~iipfen,  Teiclien,  E.  B.  bei  dey YllerlPf an  J 
der Galleiiwarte,  heim Buchraiiiwei iei  und Hage. 
waldaweilier bei  Offeiibacli  etc. 
Blüht  iin  Juni,  Juli. Y. 
1058. TYPHA  ANGUSTIFOLIA  X.  Solimalblättriger 
Itolirkollien. 
Blätter  linealisch, rinnenförmig;  männliches und 
weibliohes  Witzclien entfernt. 
F!.  dun. t. 815. 
Hliohstc~i~  4 '  hnc11; Bliittcr 2 '"  brcit. 
In  Sumpfen, Teiclien, z.  B.  an  denTeichen bei  dem 
Hanauor Fisclierliof, in dem Weilier bci dem Buch- 
raiiiweilier,  in  den Tliongruben zwisclien Bürge1 
und  Offcnbacli, um  Daruistadt,  im  Grossgerauer 
Wald  etc.  b 
Blulit  im Juni,  Juli. 4. 
398.  SPARGANIUM.  Igel  s kn  o sp'e. 
1064.  SPARGANIUM  RAMOSUM  Hz~ds.  Aestige 
lgelsknospe. 
Blätter am Grunde aookig,  an den Seiten ver- 
tieft;  Stenge] ästig;  Narbe linealisoli. 
.  Scklcukt.  t.  281.  li'l.  rlan. t.  1281. Matthiol, Comrn. 
(icon.  mngn.)  p.  990. MONOECIA. 
Sp. erecttcm Lins. 
In Gräben,  Teichen.  m-~/+ 
Blüht im  Juni,  Juli.  U. 
1055.  SPARGANIUM  SIMPLEX Huds. Einfache Igels- -, 
knospe. 
B1:Atter  am  Grunde Beckig,  an den Seiten flach';  1 
Stenge1 einfach;  Narbe linealisch 
sc,,Xulir  t.  282. n. bn.  t. WP.'~-/+--' 
-  Sp  erecturn  ß.  Linn.  9 
In Wassergräben,  Teichen. flfg 5$?  - 
Blübt  im Juni,  Juli. 4. 
1056. SPAIZGANIUM  NATANS  L.  ' Schwimmende  -1 
Igelsknospe. 
1 
 blatte^  schwimmend,  flach;  Stenge1  einfach;  -  -___I 
männliches  Kiitzchen meist-T;"Nanbe-  sehr  kurz,  .  j 
eiförmig. 
F!. dnn.  t. 260. 
In stehenden  Wasse 
hinter dem Forsthaus rechts,  in  der  Lettigkaiite 
bei  Offenbach , im  Hengster bei  Rheinbrücken, 
hei  Griesheim.  Wolfskelilen,  Leeheim. 
Blüiit irn  Juni,  '~uli. 3. 
.3 
399.  CAEEX.  Segge; Riedgras. 
A.  B Narben;  Priiclite  halb  gewölbt,  halb  flacll.  Pigfrcae 
* 
Bea~~v.  *) 
a.  Aehre ein"ielh;-einfach. 
1057.  CAREX  DIOIOA  L.  Zweihäusige  Segge. 
Dioecisch.  Früchte aufreplit, .eiförmig; Blätter 
und Halme  glatt ; Wurzel  kriechend. 
*) Phliuot  de Beauuois  zerfällte,  auf nichtxweckmiissige Weise, 
die Galtuiig  Cnrex  in 2  Geqere ,  indem er für die Arteu mit  3 
Narben  lind  3seitigen Früchten den Namen  Cnrex beibehielt, die 
Arten  aber  mit  2  Narbeii  nnil  halb  gewülbten,  halb  flachen 
Friichten  unter  der  (nach  dem  Hot. Ye  la  Vipe geiianiiteii) 
Gattung  Pignca be  riff.  Besser brin  t maii  wie es  nach  dein 
,Vnrgon  nnilcrer herke Iiier geaohie%t,  die  Carißei nur  in  !a 
~au~la%theilungen.- 508  MONOECIA. 
Sc76lrzihl- Cur. t. A.  1V.  1.  , 
Auf  suinpfigen Wiesen,  iiii Hengstes. 
Blüht  im  Mai.  Y. 
1068. CAREX DAVALLIANA  Snbitfh.  Da~allis~ll~ 
Segge. 
Dioeciscli  oder  androgyn.  Früchte  Iänglic11, 
aseitig, langgespitzt, zurückgekrüiilint ;  I-Ialine und 
Blätter  rückwärts' rauli ;  Wurzel fasorig. 
Schkuh~  t. A.  Q. 717.  2.  S1u1.m D. F1.  50. 
Auf  feuchten  Wiesen,  bei  der Saustiege,  bei Hocli. 
heiin,  auf den  Rolirwiesen  bei  OfTenbncli, Gries. 
heim  beiDnrrnstadt und  in  der dortigen Gegend. 
Blüht iin  April,  Mai.  Y,. 
1059. CAREX  PULICARIS  2.  P1ö1i-Segge. 
Aehke  androgyn,  oben rnannlich. ?rüclite  läng- 
lich,  rundlicli,  glatt,  an beiden  Enden verschmä- 
lert, später zurückgebogen. 
Selthithr  t. A.  3.  Sturm  D. m.  53. 
Aiif  feucliten  Wieseil,  beim  Riedliof,  Iiinter  der 
Teinpeiseemiilile  bei  Offcnbncli ,  bei  Stedeii  hin- 
ter Hoiiiliiii.g,  bei  Arlieil  en  armstadt,  sehr 
hiiufig  irn  HeocstpL . 
Blüht  im  Mai. Y. 
C/ 
b.  Aelirclien  mehrere,  androgyn, an  dei- Spitze männlich. 
1060. CAREX  INTERMEDrA  Cood. Mittlere  Segge. 
~elkchen  wecliselsweise  ziisammengedr$ngt , 
die  oberen  und  unteren  Weiblich,  die.., mittleren 
männlicli;  Früchte eiförmig,  2spaltig,  wiinpeivig- 
sägezlilinig ; , Schuppen  eiförmig,  spitz ; Halm 
geckig,  aiifrecllt, nebst  den Blättern scliarf. 
Schlrult?  E.  B. 7.  Slurm  D. Fl. 55. 
An  nassen  Orten,  auf feuchten  Wiesen. 
Blüht im  Mai,  Juni!  Q. 
Carsx  arenaria  ist  bis  jetzt  iu  dcr hiesigen  Gegen11 noch 
iiirht wild~vachbeud  aiigcfroKen wordeli ; die  Ver€. der Flora der  n  ett. lialteu diese Art  uiit der ähnliclieii intermedia verrveclisell- MONOECIA.  509 
Aehrclien 3-5zälilig  in dichter Aehre; Früchte 
eiförmig,  2zähnig , zusammengedrückt - 3kantig , 
abstehend;  Halm 3eckig,  scharf;  Blätter breit, 
scliarf. 
Schkuhr  t. C. 10. Stlirm  D. F/. 57. 
C. nemorosa Hcbent. 
An  Gräben, Teichen. 
Blüht im  Mai,  Juni. '4. 
1.0ß2.  CAREX'  MURICATA L. Stachel-Segge. (S. Anh.) - 
Aehrchen  eifirmig ,  genüliert  oder  entfernt 
stehend ; Fruchte abstehend,  eifirmig,  glatt, mit 
raiiher  Pspaltiger  Spitze;  Schuppen  eiförmig,  zu- 
gespitzt,  braun mit  grünem Mittelnerven. 
Schlcuhr  t.  .E. 22. Stu~m  D. F!. 61. 
Sie hat viele Aehiili  ~6.~dp~-ua(1-irrt-g1eioh8am 
das ii)iininiitivuni  derselbeXe  iii  8.  Cariool. germ. 
Auf grasigen Plätzen,  in  Wäldyn, auf Wiesen. 
Blüht  im  Mai.  X.  --  L'. 
Aelire zusammengesetzt;  Früchte eirund,  2zäh- 
qig ,  Rande .  wimpebig-sägezähnig ; Schuppen 
s-$föörihig>%espitat, rostbraun,  mit breitem häuti- 
gem'-v&and8; al'm  unten  rund,  oben  3seitig. 
Schkuhr  t.  D.  1ß. U. t. T. 69.  Sturm  D. B1. 50. 
1064. CAREX  PARADOXA  W.  Seltsame  Segge. - 
. 
*  s  a%b.  *, 
8. 
7  I  .)_ -"..  Schkuhr  t. E.  21.  ~iurm  D. Fl, 50.  Fl.  dan, 
t. 1880.  .-  -,-. .- 
Auf  sumpfigen  Wiesen,  auf der grossen  Saustieg- 
wiese. 
Biüiit im Mai.  &. 
/  Y 065. CAREX  PANICU~ATA  L. Rispenförmige Segge. 
Aehre rispenartig;  Früchte eirund,  oben  %zäh- 
nig ,  am  Rande  sägenartig-gewimpert ; Schuppen 
eirund,  spitz,  mit  breitem  weissem Rande;  Halln 
scharf,  Skantig,  . 
Schkuhr  1.  D. 20.  Sturm  D.  F1. 60.-d~%c4Jii-- 
Uiiterscheiilet sich voh  d. vor. diirch grUssore  Statur,  mehr 
ausgebreitete riapenartige Achten,  iiicht  gestreifte  Priichte,  ,lud 
mit weissem ~li~rclischei~ioiidern  Rande verseheiic Schiilipen. 
Wie  d. vor. 
M 
C.  Aehrchen  androgyn,  an  der Spitze weihlicli. 
1066. CAR~X  SCHREBERX  W.  Schrebers  Segce. 
Aelire  linglich , 2zeilig ; Aehrchen  eiförmip 
länglich,  zu  4-6  beisammenstehend;  Fruchte 
eiförmig,  Szähnig , mit  den  braunen  Scliuppen 
W"  von  gleicher  Länge;  Wurzel kriechend;  Blatter 
sehr  schmal.  . .., .- 
Sclkuhr  t. B. 9.  Fl.  dun.  1.  1829.  Stvvm  D. 
E"1.  61. 
-067.  CAREX  BRIZOIDES L. Zittergrasartige Segge. 
Aehre  fast  2zeilig , Aelirchen  walzenförmig, 
knglicb-lanzettlich,  weisslich-grün;  Früchte  ei- 
förmig,  mit  rauhem  Rande,  %spitzig; Scliuppen 
weisslich , ei-lan~ettför&--l;~~~it&~~.~lätter 
schuhlang ,  sammt  den  Halmen hellgrün. 
Schkuhr  t.  C. U. 13.  Sturnz  D.  F1.  50. 
"  .'  In  feucliteii  Wäldern,  auf  Wiesen,  i~n  Niederräder 
\ 
L. MONOECIA. 
Wäldchen,  bei  Hanau  im  Neuhöfer  Wald  und 
im  Forst, bei  Darinstadt  in  Waldungen  bei dcm 
Steinbrücker  Teiche,  auf  Wiesen  bei  Steden, 
Ol>erursel. 
Bliiht im  Mai. 4. 
8. ~~,~u.onrn~  L. Hasen-Segge. (8. Anh4 - 
Aehre länglich,  etwas  gedrängt, Aehrchen bis 
0, oval,  stunipf;  Früchte  eiförmig,  Ispitzig, mit 
.breiten  s:%,geformig - gewimperten  Rande ; 
Scliiuppen  länglich,  spitz,  am  Rande weisshäutig, 
braun, glänzend; Deckblätter den Schuppen ähnlicli. 
Schkuhr  t.  B. 8. ~ll~fk  D.  Fl. 47. 
C. ovalis  Good. 
Auf feuchten  Wiesen,  in  sandigen  Waldungen. 
Blüht  iin  Mai. 3. 
9,  CAREX  BTELLULBTA  Good.  Sternförmige - 
Schkuhr  t. C. 14. Sturm  D.  F1.  50. 
C.  cchinata  Murr.  /~+M-~-~~-p 
An  feuchten,  sumptigen  ten. 
Biiulit  in1  Mai. 3.  .-  . .  -. ..  .  -  . .-  - 
1070.  CAREX  CANESCENBL.  Graulichgrüne Segge. 
Aehrclien 5-6,  wechselsyeise,  die  untern ent- 
fernt stehend,  kurz,  weisslich-grün;  Früchte ei- 
firinig,  spitzig,  glatt, "Ilnger  als  die eiförmigen 
zugespitzten weisslichen  mit  grünem Rückenner- 
ven-versehenen Schuppen. 
Schlci~hr C. 13. Sturm  D. Fl. 50. 
C. curfa Good. 
Auf  feuchten  Wiesen,  in  Gräben. 
Blüht im  Mai. 3. L.,'  36,  . .l*~1.  'B  t  L  $I > 
" C. 
5U  MONOECIA. 
1071. CAREX  ELONGATA L.  Verlängerte  Segge. 
Aelire  verlängert,  locker,  Aehrclien  8-10, 
cylindrisch, aufrecht; Früchte länglich, zugespitzt, 
gestreift,  grösser als  die  braunen  weissrandigen 
.. . stumpfen  Schuppen.  Deckblätter  den  Schuppen 
ähnlich.  . . 
Schkuhr t. 8.  25.  Sturm D.  Fl. 50. 
1072. CAREX  REMOTA L.  Entferntblüthige Segge. 
Aehrchen wechselsweise  einzeln  in  den  Blatt.. 
winkeln  stehen$,  entfernt, mit  langen blattälinli- 
clien  Deckblättern  versehen;  Früclite  eiförmig, 
ziigespitzt,  mit  etwas  rguher Spi$?gA&&ligrün; 
Scliuppeh Iänglich,  hellgrün mit grasgrünem Rük- 
kennerven;  Halme scliwach,  sclilank.  *C..@  &- 
Sclzkuhr t. E. 83. Sturm D.  F1. 50. / 
,,.J~~c~.~,~J~  In schattigen  feucliten  Wäldern, auf Wiesen  3 
Blüht  i~n  Mai. 4. ,sT-y/r.  .>  ,&?J  . r$.wa-.IZ  .'-f9L-  2- 
I-..  . J+?/ 
d.  Mannliclie  und  WeibliolioiBdCin  abgesonderin 
Aeliren. 
Schkuhr t.  Au. 136. 85.  Stuvm  D. F1.  50. 
Weohsclt  hinsichllich der Grilsse, des Weiter-  oder Nlher- 
g@rlicktseyus  der Achrcn etc.  Mäniilichc Achw  cwiiliiilich  ein- 
zdil, riiveilei, iit nnrh  eiiie i*giP ndcr  Iriitc knme  rurhan 
dcii ;  dic weiblichen nii  der S?it  e zn~veilen  iuäiiiilicli. 
Auf Wiesen,  in  Gräben, 
Blüht  im  Mai. 3. m\  ' I  r. 
*. 
MONOECIA.  '  ." 
.  s 
i'  Messe1 und  der Tliornasliütte  au  nhurg  , 
auf dem  ~raurnanns~ru»d"(&c  C  *. 
Bliiht im  Mni.  3.  ": 
<'  + 
*. 
b.  Männliche  und  weibliclie  Blüthen  iii  abgesonderten  t  ; 
Aelireii. 
1' 
s. 
'f"~  männliche Aelirc,  weibliclie stiellos  oder gestielt.  5 
1077. CAREX SUPINA W.  Niedrige  Segge.  .  i 
Aehren  an  der Spitze zusammengedrängt,  we-  $. 
nigblüthig ,  die  weibliche  fast  einzeln , rundlioli , ' 
sitzend,  genähert;  Früchte  elliptisch-3heitig ,  ge- 
' -  sclinabelt,  niit  ausgeranileter .M,Ü.nnit  dei~ 
eiförmigen spitzen Schuppen fast gleiclilang;  Blät- 
ter  aufrecht,  sehr schmal,  rinnenartig. 
Sturm  D. F/. 47. 
Halme fiiigorlniig, ~cliwacli,  diinii,  nur niiteii IcblLttert. 
-,Au+  pasig,en..Rainen  &ehe"  OaetwP-o:  ICostliciin. 
Blülit  irn  Mni.  47  +&?-Y.  - 
1078. CAREX  HUMILIS  xeyss. Niedrige  Segge. 
-:  -  *  1-1  -.Mannliche'Ae%re gestielt,  weibliche 2-4,  ent- 
.  fernt stehend,  wenigblüthig,  in  die weisshäutigen 
I  den  Halm scheidenartig umgebenden Deckblätte~ 
eingehüllt ;  Früchte verkehrt-eiförmig ,  weiohhaa- 
rig ;  Blätter  rinnenartig,  zurückgebogen,  scharf, 
langer  als  die  Halme. 
SchkuRr  t. K.  93. Stut-m D.  Fl. .I. 
,  C.  claw.lesfha  Cood. 
Auf  trocknen  grasigen  Stellen,  Icalkboden,  beim 
Forsthaus  (  S t ein ) , Plorsheimer  Steinbrucli 
(Stein).  ddO4,.  Ae4- 
Blülit irn  März,  April.  2. 
1079. CAREX  PILULIFERA L. Pillenfrüchtige Segge. 
Männliche  Aehre  länglich,  weibliche  rundlicli, 
I 
meist  3,  genähert,  stiellos ;  Früclite rundlich, 
kurz  geschnabelt , weichhaarig,  kürzer  als  die 
1 
f 
- länglichen spitzigenrostfarbigen Schuppen; Halme 
meistens  gebogen,  oben  rauh. 
Schkuhr t. 1. 39. Stu 
In Waldnngen. 
Biülit  im  April,  Mai. 
1080. CAREX  MONTANA 
Männliche  Aehre eifö 
2, genähert,  rundlich,  sitzend ;  Frachte  eifor- 
rnig,  weicbliaarig,  mit  den  eiförmigen,  spitzen, 
scllwarzbraunen Scliuppen gleichlang;  Blätter und 
Halme  am Grunde mit  rothen Scheiden versehen. 
Schkuhr t. F. 29.  Sturm D, FL. 2  Fl. dun. t.  l7(iY. 
C.  collina  71fiIld. 
In bergigen  Waldungen,  im Wald hinter Honibiirg, 
X"alkeiistein,  hinter  dern Forsthaus,  Lerclienberg. 
Biülit im  April,  Mai.  X. 
1081. CAREX  PRAECOX  Jacq.  Frühe Segge. (S. Anh.)  ,-. 
Männliche Aelire keulenfo'rmfg, weibli-che  2-3, 
langlich,  gennhert,  sitzend  oder  kurz  gestielt;  '  . '  , '#-  .. 
Früchte rundlich-akantig,  behaart,  mit  den\ eiför-  : 
migen  kurz  gespitzten  Schuppen gleichlang.  *. 
1  :* .  , 
Schki~lzr  t.  Fl. 27.  F1.  dan. t. 1527.  .  t 
Die Wrirzel Sprossen trcibeiid  ( daher  C.  stolonijera  Ehrh. ).  ?  ' 
DeokblYttcr  deii  Ilalm  eclteideiiartig iiinfassend.  Die  unterate  ", 
weibliche Aehre  zuweilcn Iaiig gestielt.  .  *? 
1'  lang  und  darüber ;  *  . 
reichend  oder  übertreflend. &C  .  . 
C. umZt.osa  Iiost. 
An  sandigen Orten, Grasplätzen, in  Waldungen. 
Blüht iin  Mirz, April.  .//2 d  ' 
1082. CAREX  GILIATA  Gefranzte  Segge. 
MannlichemAehre  keulenformig,  weibliche zu 2, 
gonähert , sitzend;  Früchte  verkehrt - eiförmig, 516  MON  OECIA. 
kurz behaart,  Schuppen  stumpf,  kürzer als  die 
Frucht, am Rande gewimpert. 
SchkuBr  t. I.  42.  Fl.  <Eu~I.  t. 1765.  Sturin  D. 
F1.  57. 
C. ericetorum  PoQicla. 
Auf sandigen  grasigen  stellen, in  Wälderii. 
Blüht iin  April,  Mai,  Y. 
*  ".**I VXs. 
1083. CAREX  TOMENTOSA L. Filzfrachtige Segge. 
Männliche  Aehre länglich,  weibliche  1-2,  ei- 
förmig- cylindriscli ,  sitzend;  Früchte  kugelig, 
weissfilzig ; Schuppen rothbraun  mit  hellem Mit- 
telnerven, zuges&t,  kürzer als die Pruclit.  Wur- 
zel  kriechend,  sprossend.  - 
Männliche Aelire  Iänglicli,  linealisch,  weibliche . 
2-3,  rundlich,  bellgrün,  die  unterste  Iänger ge- 
stielt,  mit  blattartigen  am  Gruncle'  sclieidigen 
Deckblättern; Früchte  eifo~mig,  zurückgebogen, 
geschnäbelt,  an  der Spitze  flzähnig,  langer  als  . 
die Schuppen.  < 
'  Sc74kuhr  2,  H.  36.  E%.  dun. t. 1047.  Sturm  D. 
F1.  67. 
In6der Grüsae  eratauiilich wcchaelntl.  Eino in alleii ~lioileii~< 
klcinere,  niedrige Fon  mit niehr  gradem Schnabel der  Frticlit 
ist4c. ~edert*(~ohkulr~!.  E:  Zö.),  die iinch  uic iier Uel>errei!gii~ig~: 
3.  Theil S.  371) hieriilier eagt. 
keine  (uia  Speciea  abgibt. Vergi.  vae  schon k C li i  U II  r 
An nassen  Orten,  auf  ,ie~en,~~~~~+-~--.--~ 
Blüht  im Mai -  Juli.  4.  %+=--**--C-  - fiL."-.  d 
Weibliche  Aehren  linealisch,  fingerformig,  die 
obere  später  über  die ' männliche  hinausragend ; MONOECIA. 
Früchte  verkehrt-eiförmig,  kurz  gestachelt,  be- 
Iiaart;  Scliuppen  länglich,  stumpf,  oben  arisge- 
randet ,  braunroth ,  mit  der  Prucht  gleichlang. 
Deckblitter  scheidig,  am  Rande  weisshautig. 
Gemein  in  Wäldern. 
Blüht  im  April,  Mai.  Y. 
4 
baden,  Hoinburg. 
Blüht  im  Mai.  Y. 
@Li 4  /M  *I  @(M?I &/!  1087. CAREX  .~~~r~o~G~S"r."Fa"denfÖrmige  Segge. 
Q  ,L. &,  d:y "2%  5.?/k,t?/.~& 
cfidXdpM  /-~~grr.  %*@,. 
.  42+  .  ' 
1.-  1088.  CAREX  LIMOSA  L. Moor-Segge. 
&f"nnliclie kehre lnnkettlich, die  beiWn  wsib- -1 
518  MONOECIA. 
liclien  eiförmig , gestielt,  überhüngend;  Priichte * 
elliptisch , zusainmengedi~ückt  - aeckig,  kurz - ge- 
sclinäbelt,  von  gleiclier  Länge  mit  den  eiförmi- 
gen,  gestachelten rothbraiinen  inil grünem Rücken- 
nerven versehenen  Sclinppen.  Wurzel  kriechend, 
auslaufend,  mit  rötliliclieii  filzigen Fasern. 
Schlcukr  t. X.  78.  Sturm D.  W.  58.  I 
An sumpfigen Stellen,  im Heiigster. 
Blülit  im  Mai.  Q. 
*  .W 
,-,  1089. CAREX  PALLESCENSL.  Bleiche  Segge. 
Männliche  Aehre lanzettlich , blassgelb-bräun- 
licli,  die Weiblichen  zu  3,  elliptisch,  gestielt, bei 
der Fruchtreife  hangend;  Früclite  eiförmig-lüng- 
lich,  stumpf,  blassgrün,  von  gleiclier Linge mit  , 
den, eiförmigen zugespitzten rostfarbigen  mit, grü- 
nem  Riickennerven  versehenen  Schuppen., 
Sckhbr 1. Xk.  W.  Sturm  D. Fl. SI., "",' 
L.'- 
*$fdc;L  -  -  Auf Wiesen,  in Wäldern. 
,lf&:&  Bliiht im.Mai.  '4,.  4*q-y sk 
.  1090. CAREX  PANICEA  L.  Pennichartige  Segge.  . 
Rlannliche Aelire  lanzettlich,  weibliclie  meist 
zu  2, entfernt, gestielt,  mit  blattartigen  scheicli- 
gen Deckblättern  gestützt;  Früchte  glatt,  eiför- 
mig,  stumpf, grösser  als die eiförmigen Schuppen. 
Scl~kztliv  t. L 1.  100. Sturm  D.  3'1.  50. 
Früchte iiellgrüii, braun angelaufen.  .  . 
F.  rhizog  y n a, die  unterste  weibliclie  Aelire 
auf  einem  sehr langen  aus der Wurzel  koinmen- 
J 
Mäiinliche Aehre lanzettlich,  ;in  Grunde  ver- scliniälert,  Scliuppeii stumpf, braun mit  weissem  -  -  . - 
Rande; weibliche  2-3,  cylindrisch,  die untein  . 
gestielt,  die  oberen stiellos ,  _  eiförmig;  Frachte 
eiförmig,  blassgrün,  gestreift, mit  stumpfen1 un- 
getheiltem Schnabel,  grösser  als die  dunkelbrau- 
nen  eiförmigen  mit  weissem  Rande  versehenen 
Scliuppen. 
Sturm  D. F1.  57. 
Auf nassen  Wieseil. 
Blüht im  Mqi.  &. 
,GAREX  DISTANS 
~nnliche  Aelire lär 
L.  ~ntfernkhri~e  Segge. 
glich,  stumpf,  die  3 weib- 
liclien  eiförmig - länglich , entfernt  stellend,  die  rn 
obere  stiellos ,- die -übrigen'  mehr  oder  weniger  --,-4** 
gestielt;  Früchte eiförmig~%~ig%~ti:t";~l.änger  aIs 
die eiförmigen  zugespitzten  Schuppen. 
Sc7tlculir  t. T. GS.  Fl. dun. t. 1049.  Sturm  D. 
Fl. 58. 
Halm  glatt; die iintersteii Aehren gegen die Friichtreife fast 
fiiigcrlaiig voii eiiiaiider entferiit ; Blattliäutohon stumpf,  braiiu 
angelaufen, gross. 
Auf nassen  Wiesen.  ' 
<.  .  B$p@  Mai,  Juni.  y. 
d  -.-.- 
1093.  &RE;  SYLVATICA H$  Wald-&gge. 
Mäniiliche  Aehre linealiscli, ~eilali.Jar;  entfernt -  - .*  - 
steliend  auf  langen  fndenförmigen Stielen,  herab- 
langend; Früchte  eiförmig-länglich, langgeschna- 
belt,  2spalti~~-@Xt"E~  fast-foilTer  Grösse der  ge- 
weisshautigen  Schuppen. 
kuhr  t. LI. 101. Sluym  D. Fl. 55. 
In Waldnngen. 
Blüht im  Mai,  Juni.  .  ~  .  .. . ,  -m 
aios~~ 
der Flur, d. Weht.  fc 
Agastactrys r;lirn.) ist bis  jecm  ridai~  xx= 3 - - 
Melibncuv gefriiideii worden ;  was  die  Verf. 
den,  ist  C.  paludosa. 
,/  -  "  .,7. MONOECIA, 
1094,  CAREX  PSEUDO-CYPERUS  L.  Cyperngras- 
artige Segge, talsches  Uypergras. 
Männliche  Aehre Iinealiscli,  weibliclie  4,  cy- 
lindriscli,  hängend ;  Prüclite  eiförmig-lanzettlicli, 
vielnervig,  Bspitzig,  rückwärts gerichtet,  mit  den 
borstliclien  Scliuppen  gleiclilang.  Blätter  und 
Halme sehr rauli.  i 
ScAki~hr  t, Mm. 102. Sturm D. E"1.  57. 
R. dun. t. 1117. 
Ai1  Süinpfeii  und Teichen,  ain  Scehof,  Bucllrain.  , 
~veilier,  im  deutsciieii Herrnweili r. 
Blüht  im  Mai  J ni.  3.  2-  ,.f  T/Ldar.-,d-& 
f+ ~elirer~%ünnlicd~e11reii,  die  weibliclien  gestielt, 
i  -  1095.  CAREX  HtRTA  L.  Kurzhaarige  Segge.  I 
Männliche Aehren liinglicli,  moist  2, weibliclie 
binglich,  gestielt,  entferntstehend;  Früclite  Iäng- 
lich,  zugespitzt,  'Ispitzig,  rauliliaarig,  grösser als 
die  langgegrannten  Schuppen ; Blätter,  beson-  F  -  ders  die  Blattsclieiden,  bcliaart.  L 
Schbilir  t. UIL.  108.  Sturm  D. 
Aiif  Wiesen,  an  Wegeii. 
Blüht  im  [Mai. 3. 
-  L"+/  --  1096. CAREX  GLAUCA  Xcop. G~sugrüne  Segge. 
Männliche Aehren 2-3,  niit braunrotlien stum-  1 
pfewviren  Schuppen; weibliche cylindrisch, 
gestielt , hängend;  ~rüclitewccli  , stumpf, 
i  zuweilen  etwas  rauh, von  derLiinge der eiformi- 
gen spitzigen  Scliuppen;  Blätter mecrgrün. 
Schkhr t. 0. P. 57.  S!l~t-m  D.  F1.  53. 
C.  .Jlucca Schreb.  C. recurua  Good. 
Früchte in1  Alter schwarz. 
Auf Wiesen,  Grasplätzen,  iii ,Waldungen,  I 
Blülit  im  April,  Mai.  2,  I 
i 
V  H- Axl. MONOECIA. 
-1097. CAREX  PALUDOSA  G00d. Sumpf-Segge. - 
Männliche  Aehren  zu 3,  oberste  sehr gross, 
weibliche  3, aufrecht,  cylindrisch,  die unteren 
gestielt;  ~rüchte  eiförmig-länglich,  glatt, gzähnig, 
gestreift,  breiter  als die-lanzettlichen,~g.egrannten  - - 
Schuppen.  -P/---+- 
ai&k~i~  r. o  0. vw.  io?sYiim  o. p  58.  ar 
dun. t. 1767.  6' 
C.  acut*rrnis  HZ>-  .  f.K-4 L" -1 
An  sumpfigen  Orten,  in  Gräben, Teichen. 
Blüht im  Mai. 3. 
1098.  C'AREX  RIPARIA  Curt Ufer-Segge. 
' Männliche  Aehren  3-5,  lanzettlicli,  3seitig;  - - 
mit  lanaettlichen  gegrannten braunen  Schuppen ; 
weibliche  cylindrisch,  entfernt, gestielt. mit  lan- 
gen  Deckbl'attern  gestützt;  Früchte  eiförmig-lan- 
zettlich,  glatt,  gestreift,  mit gabelförmiger Spitze; 
Schuppen eiförmig-lanzettlich, lang zugespitzt. 
Sclikulir  t. Oo.  H r. 105. F!.  dda.  t.  1118. 6 
cl rcra~sa  ~71;:a.  -0 
n:-  rrrHaste  und  dickste  der  deiitscheii  Arten.  Weibliche  -.-  ---- 
Schuppen uns  eifiirrniger Basis Ini~zettlich,  zugespitzt - gegraiint, 
r,ithbraun mit blassem  Kiele.  Weibliche Aehren an  der  Spiize 
oft  mliiulich.  Der vor.  sehr  iilinlich,  aber  meist  griisser  und 
stärker,  Soliuppen der mlnidicheu Aehreii rugeafitit, gegr#ii~t, 
weiblichg Aehreii viel dicker,  Früchte griisser,  in einen dicki,n 
Snhii~bnl  zuaesnitzt mit griiseereii dcrbereri~galielfilrmipn  Zahiieii.  - An  Büh~fen,  Gräben,  Teiclicn. 
1099. CAREX  VESICARIA  &.  Blasenfrüchtige Segge, 
~ännliche  Aehren  2-3,  dünn,  niit  weissge- 
randeten  länglichen  Schuppen,  weibliche  .zu  2, 
cylindrisch,  gestielt,  mit  langen Deckblättern ge- 
stützt; Früchte länglich,  aufgeblasen,  glatt,  mit 
einem  langen Bspitoigen  Schnabelj "länger  als  die 
lanaettlichen  Schuppen;  Halin scharf-3kantig.  44 * MONOECIA. Y-a/h 
Schkuhr  t. S8. 106. Sturm 
G. injlata  Hudu. 
An Gräben, Teichen  etc. 
Blüht  im  Mai.  3. 
CAREX AMPuLLACiA 
Segge. 
Minnliche Aehren  2-3,  dünn,  linealisch,  mit  'U 
weissgerandeten  Iängliclien  Sclilippen,  weibliclie 
cylindrisch,  aufr$cht,  mit  langen  Deckblättern 
gestützt ;  Priip11te  fast  kugelrund,  aufgeblasen,  . 
glatt,  mit  dünnem  2spitzigem Schnabel,  Tinger 
als  die  lanzettlicl~en Schuppen ; IIalm  *  stumpf. 
Pkantig. s-/-L  ,-  +d2  ca W  .,-,. ->E& 
~~IIcu~I~  t. .rt. ior. stum  D. n.  57.  .%;J-  C. obtnsangula F/ .? 
~urch  inecrgrtine PniG:;&&  ''E;  Lr,  ~&',21111- 
lich ,  aber die Raline stiiinpf-skaiitig , Dlutt~r  solirii%ler Priiclite  . 
fast  kugelig,  pliitzlich in  ciiicii  ~Iiiniicii Soliiinbel  vor~climnlert, 
bei  der Reife  fast iiiiter ciiie~n  roohteii Wiiikcl abritc]iena. 
Wie  d.  vor. 
Vierte Orclnung. 
Viermännige.  Tetraildria. 
RTICA. N e s s e I. 
ICA L.  Crosse Brenn-Nessel. 
Dioecisch ;  Blatter herzförniig, eiformig-laozett- 
licli,  grob-gesiigt,  zugespitzt,  nebst  dem Stenge1 
mit Brennborsten besetzt;  Aehren gekniiuelt,  liin- 
ger als  der Blattstiel,<-  . - - 
Fl. dun. t. 746. 
An  Wegen,  Zäunoii,  auf Scliutt überall.  \" 
Bliiht  im  Juli,  Aug.  3. 
1102. URTICA  URENS  L.  Kleine  Brenn-Nessel. 
Monoecisch;  Bliitter  elliptisch,  eingesclinitte~ . . 
'  MONOECIA. 
gesägt,  nebst  dem  Stenge1 mit 'Brennborsten  be- 
setzt ;  Aehren geknäuelt, kürzer als der Blattstiel. 
(  F1.  dun. t. 139. 
Auf gebautem Boden,  Schutt,  an  Mauern  etc.  ' 
Blüht im Juli,  Aug.  0. 
C 
401.  ALNUS.  Erle, Eller. 
1103. ALNUS  GLUTINOSA  Caertn. Klebrige  Erle., 
gemeine  Srle. 
Blätter  verkehrt - eiförmig- rundlich,  ungleich- 
gesägt,  etwas  eingedrückt,  oberhalb  klebrig,  un- 
ten in  den Winkeln  der Adern mit .Haarbüscheln. 
Vreinm. t. 40,  b.  Jturm  D. F1. 29. 
Betula  Anus  L. 
An  Flüasen,  Bächen,  in siimpfigen  Wäldern. 
Blüht  Ende  Febr.  und  im März, 3. 
1104. ALNUS  INCANA  W. Graue  Erle. 
Blätter  eiförmig-elliptisch  spitz,  scharf - dop- 
pelt-sägexä hnig,  unten graulich - behaart,  Winkel 
der  Adern nackt. 
Bctula  incana  L. 
Selten  in Laubholzwaldungeu,  im  neuen  Hagewald 
bei Offelibach. 
Blüht  iin  Marz. 3, 
Fünfte  Ordnung. 
Fünfinännige.  Pentandria. 
P  402.  XANTHIUM. Spitzklette. 
1105. XANTHIUM  STRUMARIUM L.  Gemeine Spitz- 
k~ette. 
Blätter  Iierzförm'ig;  ~lnervig,  rauh;  Blüthen 
acliselständig; Schnäbel  der  Früchte grade,  Sta- 
cheln hakenformig. 524  MONOECZA. 3.f~.  F/$ 
Fi. den. 1.  9VO. 
An  Wegen.  Mauern,  Schutt. 
Bliilit  ik Juli -  0. ,  ...- 
f
i
  &z:&  .  ,  (42  ff 
403.  AMARANTUS.  Amarant. 
1106. AMARAWTUS  ADSCENDENS  Aufsteigen- 
der Amarant, 
Weitästig;  Blüthenknäuel  achselständig  und 
straussförmig , Blütlien  offen,  .&nä.nni@~.i..  Blätter 
oval,  ausgekerbt,  einfarbig. 
Rsichoiib.  lc.  j7g.  664  11.  65. 
A.  Blitqm  vieler  Aut, 
An gebauten  und  ungebaute~  Orten,  an  Mauern, 
auf  Strassen  eto.  ~&&.;lr.~/Rfl*;"+ 
Blüht  im  Juli -  sept! 0. 
-,  1107. AMARANTUS  RETROFLEXUS  L.  Ueberge- 
Beugter  Amarant. 
Aufrecht ;  Blüthenknäuel  Fimännig ,  ästig- 
straussblüthig,  dicht,  aufrecht,  Zweige  abwärts 
gebogen,  fein behaart;  Blätter  eiförmig,  etwas 
wellig,  rauh, mit  einem  stechenden Spitzchen.  , 
Reichenb,  10. &.  668. 
A. ciridis F1. d.  Wett. 
Auf gebautein  und  ungebautein  Boden,  an Wegen, 
in (Feldern,  z.  B. bei  Bürgel,  Bechenheim,  auf 
dem  Lerchehberg,  am Försterhaus  dee Rebstock. 
waldes,  bei  Darmstadt. 
Blüht im  Juli -  Sept. Q. 
Sechste Ordnung. 
Vielmännige.  Polyaudria. 
-  404.  CERATOPHYLLUM.  ~ornblatt.  ."..  *  - 
1108. CERATOPHYLLUM  DEMERSUML. Spitzfrücli- 
hges  H.ornblatt.  1 
Stenge1 unter  derii Wasser,  sehr ästig; Blätter  a 
I 
quirlig,  gabelspaltig,  gezälint;  Qüchte $dornig.  1 
<  .  I  I 
I 
I MONOECIA. 
Gacrtn. t,  44,  Loes. Pruss. t.  12. Fl. dann.  t.  2000. 
In stehenden Wassern,  Gräben,  Teichen. 
Blüht im Juli,  Aug.  2.  -.  ...  *- 
1109. CERATOPHYLLUM  SUBMERSUM J.  Stumpf- - 
Spchtiges Hornblatt. 
Stengel  untergetauclit,  ästig;  Blatte,  quirlig, 
3-4mal  gabelspaltig;  Früchte  unbewehrt,  mit 
dem  kurzen  Griffel  gespitzt. 
Bl'ötter länger als bei  d.  vor.,  mehr zusnmmengß.ssetrt, weni- 
ger und feiner gezähnt. 
An  deiiselben  Orten ,  wie  d.  vor.,  aber  seltener, 
z.  B.  bei  dem H  lerhof  beipsungen  in  einem 
eich.  .7H -J$?-,-  -  Blüht im  Juni, J  i  & 
405.  MYRIOPI-IYLLUM.  Tausendblatt. 
1110. MYRIOPHYLLUM  SPICATUM L.  Aehrenför- - 
miges  'l'ausendblart. 
Stengel ästig ;  Bl'atter  quirlig,  fiederartig-  viel- 
theilig,  liaarförmig;  Blüthen am  Gipfel  des Sten- 
gels und  der Aeste ,  unterbrochen-ährenförmig, 
F1.  dun. t. 681. 
In stehenden Wassern,  Teichen,  Flüssen. 
Blüht im  Juni -  Aug,  4. 
1111. MYRIOPHYLLUM  VERTICILLATUM L.  Quirl- 
bluthiges  'rausenao- 
Stengel meist  einfach;  Blätter quirlig, heder- 
" 
artig- vieltheilig ,  haarformig;  Blüthen  quirlig, in 
den  Blattacliseln.  . 
Fl. dun. t. 1046. 
BlUthen zuweilen zwitterig. 
An  Uberschwemniten Orten,  in Wassergqäben, 
in  dem Metzgerbruch,  in  Gräben  zwischen 
Kettenhof  und  Rödelheim.  -  .,.  * 
Blüht im  Juli,  Ang. 4. 
. " 
2.B. 
dein  . 111%. SAGITTARIA  SAGITTAEBOLIA  L.  Gemeines 
Pfeilkraut.  , 
Blätter  pfeilförniig,  Lappen lanzettlich;  grade; 
Schaft  einfach. 
.. 
Bliitheii quirlig,  Quirle 8~lÜtliig,  die iinleieii  weiblicli,  die 
oberen inöiiiilioli, 
In  ateliendein  Wasser,  Gräben,  Teichen. 
Blüht  im  Jiini,  Juli. 3. 
[#I  407.  POTERIUM.  Be  clier  blii iii A 
1113. POTERIUM  SANGUISORBA  L,  Gemeine Be- 
cherblume,  welsclie  Bizbernell.  . 
Blatter  gefiedert,  Blättchen  der unteren  rund- 
lich,  der  oberen  Iäoglicli ,  $!ob-gesagt  ; Staubga 
fässe viel  länger  als  die  Blutlienhülle.  1 
Schkuhv  t. 300. 
Habitus von Sanguiaoriia  offloinalis. 
Auf  trockenen  Elii~elii.  Ti*iftpn  Wifi~n1-  ,  ------.. 
Blüht im  Mai -  Juli,  4.  di>y<F-  /z2 
408.  CORYLUS.  Haselstniirin 
1114. CORYLUE!  AVELLANA  L.  Gemeine  IIascl- 
staude, Naselnuss. 
- ---,  --  '""Y,  ..,""U"- 
sägezähnig;  ~ebenbhtter  länglich,  stumpf;  Hülle 
der Frucht glockenförmig,  zerschlitzt-gezälint. 
7J7elnrn.  t.'431. F1  dnm  t  1ar;n  -  - -. --.-.-.  ".  &..V". 
In Wlldern,  Hecken. 
Blüht im  Febr.,  März.  h. 
409.  BETULA.  Birke. 
,1115.  BETULA  ALBA  L. Weisso  Birke. 
Blätter  aeckig ,  eiförmig,  zugespitzt,  doppelt- MONOECIA.  527 
gesägt,  kahl ;  Seitenlappen  der Schuppen  der ge- 
stielten  Zapfen abgerundet. 
In  Wäldern. 
Blüht im  April,  Mai.  5. 
1116. BETULA  PUBESCENS  Ehrh,  Weichhaarige,- 
Birke. 
Blatter  eiförmig,  spitz, ungleich-gesägt ,  nebst 
den  Blattstielen  weichhaarig,  unten  in  den Win- 
keln~ der  Adern  mit  Haarbüscheln ,  männliche 
Schuppen  gewimpert, 
B. odorata Bechst. 
Der vorigen sehr  iihnlicli. 
In Wäldern,  z.  B.  im  Offenbacher Forst,  zwischen 
der  Hartig  und  dem  Wilhelmsbad  im  Wald, im 
Wald hinter  dem  Forsthans  rechta. 
Blüht im  Mai.  3. 
410.  CARPINUS,  Hainbuche. 
1117. CARPINUS  BETULUS  L. Gemeine Hainbu-P 
che ,  Weissbuche. 
Blatter eiförmig-länglich,  spitz,  doppelt-gesagt; 
Schuppen des  Fruclitzapfens  3theilig , etwas ge- 
sägt,  Abschnitte  lanzettlich, . der  mittlere  ver- 
ringert. 
Schkuhr  t. 304. F1. dun, t. 1345 
In Wäldern, 
Blüht  im  April, Mai.  3, 
411.  PAGUS. . B  U  C h e. 
1118. F~ctus  SYLVATICA  L. Rothbuche. 
Blätter  eiförmig,  acliwach-gezähnt,  am  Rande 
mit  feinen  Haaren  gefranzt, 528  .  MONOECIA. 
Schkuhr  t. 205.  3'1.  dun. t. 1283. 
Kltzchen huiliich auf zottigen Stielen.  Brachte iintcr dem  Nameii  B u  C h e C k  e r n bekannt. 
Bildet Iiie  und  da  groase  Wälder. 
Blüht im  Mai.  5. 
1119. $$UERCUS  ROBUR  W.  Gemeine Eiclie,  Stein. 
. *L*-  eiche,  Wintereiclie. 
Blätter gestielt, länglich, kahl, buchtig ;  Früchte 
.  länglich,  sitzend.  -. 
&.  sessil@ora  Smith. 
In Wiildern. 
BIÜlit  im  Mai.  5. 
~120.  QUERCUS  PEDUNCULBT~.  Ehrh.  Stieleiclie, 
Sommereichc. 
Blatter  fast  sitzend,  länglich,  kahl , buchtig; 
Früchte Iänglich,  lang  gestielt. 
E%.  dan. t, 1180. 
Q. racemosa  Lam. 
In Wälderii,  Iiärifiger als die  vorige. 
Blülit  im  April,  Mai,  etwas  früher  als  die  vo. 
i9ige. 5. 
0  ffi  c.i n  ell  :  die Rinde der jüngeren  Aeste  von 
beiden  Arten,  und  die reifen  fiüchte, Eiclielii, 
Cortex et Glandes  Quercuu. 
413.  ARUM.  Ar  on. 
d121.  ARUM  MACULATUM  X. Gemeiner  Aron. 
Blätter  spiessförmig-pfeilförmig,  gefleckt  oder 
ungefleckt ;  Kolben keulenformig  (purpurroth-vio- 
lett) ,'  kürzer  als  die  Blumenscheide.  Beeren 
scharlacliroth. 
F1. dflni t. 505.  Sturm  D,  F!. 44. 
A.  virlgare  ße C. 
An  schattigen  Orten,  in  Walderii,  FIecken. 
Blüht im  Mai,  Juni. 2. MONOECIA. 
414.  CALLA.  Schlangenkraut. 
1122, CALLA  PALUSTRIS L, Sumpf-S'chlangenkraut. 
-Blatter herzförmig  spitz; Blumenscheide flach 
(aussen  grün, innen  weiss).  Beeren rotli. 
FI. dun. t. 422. Sturm  D.  Fl. 5. 
In Sümpfen, Moorboden ,  im  Sumpf  der  Metzloli 
bei Riickingen,  dicht  an der  Chaussee. 
Blülit  im  Mai -  Juli.  11.  IR++-  -&E-~.  J 
Siebente  0rdnGg. 
Eiiibrüderige.  Monadelphia. 
415.  PINUS. F  ic  11 t e. 
1123. PINUS  sYLvEsTRrs  L.  'Gemeine  Kiefer, 
Pöhre. 
Blätter  gepaart,  oben  rinpig,  unten  convex; 
Zapfen  eiförmig,  mit  den  Blättern gleichlang. 
aemein  in  Wildern.  d- 
Blülit im  'Mai. 6. 
0  ff i  ci n e 1  1 :  die jungen  Sprossen,  mrionea Phi, 
und  das  Harx,  Resina  Pini, 
416. ABIES.  Tanne, 
1124. ABIES  EXCELSA  DeC.  Rothtanne. 
Blätter  zerstf eut ,  einzeln ,  4kantig ; Zapfen 
walzenförmig ,  an  beiden  Enden  etwas  dünner, 
Schuppen  eifijrmig,  stumpf,  am  Rande  wellen- 
förmip. mit  einzelnen ungleichen  Zälinen. . 
"~1.  dan. t. 198. 
" 
Pinus  Abies  L.  Pius Picea  Du Ro~. 
In  Wäldern. 
Blüht im  Mai,  Juni. ?j, 
417.  BRY ONIA.  Z au  nr  ü  b e, 
1125. BRYONIA  DIOICA  L,  Gemeine  Za~ixnrübe. ' 
Stenge1 klimmend,  eckig,  rauh;  Blätter hand- 
11,  AbLh!Jil,  45 530  DIOECIA. 
förmig-blappig,  aiif  beiden  Seiten schwielig-raiili, 
-  q.  zugespitzt;  Blüthen  doldentraubig  (schmiit~i~ 
weiss) ;  Beeren  roth. 
F1. dun. t.  1830. 
Wurzel rübcnf6rniig. 
In Hecken,  Zäunen  Iiaufig. 
Blülit im Juni, Juli. 3. 
! 
0 f f i  c i n  el  I:  die Wurzel,  Raclix  Bvyoniae. 
Zweiundzwanzigste Klasse. 
Zweihäusige.  Dioecia. 
Zweite  Ordnung. 
I  _X_<  I  Zweiinännige.  Dianrhia.  -  .- 
903  418. SALIX. Weid  e.  ' 
1126. SALIX  PURPUREA  L. Purpurrothe  Weide. 
Einmännig.  Kätzchen  sitzend,  an  der Basis 
beblättert,  Schuppen eirund,  braunschwarz,  be- 
haart ; Kapseln  eirund,  sitzend,  seidenhaarig, 
Griffel kurz,  Narben  eiförmig;  Blatter lanzett- 
-  lich,  nach  oben  breiter,  zugespitzt,  sägezälinig , 
,  kahl.  . " ... 
S. monandra  XIofm.  Sal. t. I.  f. 1. B.  t. 5. f. 1. 
t. 28. f. 1. 
S.  Helix L. Sttlrm  D.  3'1.  25. 
Uiitere Blattfliiche gewUhi11ich grangrilii. 
An  Ufern. 
\!\I 
Blüht im März,  April.  5. 
1127. SALIX  RUBRA  Huds.  Rothe Weide, 
Monadelphisch.  Kätzchen  sitzend,  an der Ba- 
sis  beblättert;  Kapseln  eifermig,  sitzend,  seiden- 
e .  .^. -.  habig, Griffel  verlängert,  Narben IängIicli-linea- 
liscli  oder  fadenförmig;  Blätter  verlängert-lan- 
- DIOECIA.  511 
zettlich ,  zugespitzt,  gezähnelt  weichhaarig,  im 
Alter  kahl. 
Hoffm. Sa2.  t. 18. 14. 
S. Jissa Ehrlt. 
An Ufern,  am  rechten  und  linken  Mainnfer  bei 
~rankfuit. 
Blülit  im  April.  5, 
1128. SALIX AMYGDALINA  J.  Mandelblättrige 
Weide. 
Dreimännig.  Kätzchen  gestielt,  Stiel  bebrät- 
tert; Schuppen  an  der Spitze kahl;  Kapseln  ei- 
förmig,  gestielt, kahl,  Griffel  sehr kurz,  Narben 
horizontal auseinanderfahrend, ausgerandet;  Blät- 
ter  lanzettlich  oder  länglich,  zugespitzt,  säge- 
aähnig ,  kahl;  Nebenblätter  halb-herzformig. 
Sturm  D. F1. 25.  Ho$m.  Sal. t:  9.  10. t. 28. f. 2. 
S.  triandra  Linn. 
An Flüssen,  Gräben. 
Blüht  im  Mai.  7j. 
1129,  SALIX  HIPPOPHAEFOLIA  Thuill.  Sanddorn-. ,  -. 
blsttrige  Weide.  - 
' Zweimännig.  Kätzchen  gestielt,  Stiel  beblat- 
tert;  Schuppen  rauhhaarig;  Kapseln  eiförmig- 
kegelförmig ,  filzig  oder kahl,  gestielt , Griffel, 
verlängert,  Narben (Lspaltig; Blätter lanzettlich 
lang zugespitzt,  klein-drüsig-gezähnelt,  weiclihaa- 
rig,  spiiter kahl,  Neb 
Am  Mainufer bei H 
Blüht  im  April.  3. 
1130, SALIX  ALBA  L. 
Zweimännig.  ,Kätzchen gestielt,  Stiel bebllt-  "  *  , 
tert, Kapseln  länglich,  kahl,  brz-gestielt, Griffel 
kurz,  Narben  dickliah, ausgerandet;  Blatter  lan- ) 
512  DIOECIA.  -  )L:  --,-*+  J. 
i  *  T-  -- 
zettlich,  zugespitzt,  fein  gesägt,  auf  beiden  Sei-  L  ten seidehaarig. 
Stzbrna  D. Iil. 25.  IIo$nz.  Sal. t. 7.  8.  t.  11. 12, 
L 
t. 24. f. 1  11.  3. 
Y.  Aestclien  dottergelb  oder  leicht  gelbrotli 
(Koch de  Sal.  Eur.  Comm.).  I 
S, eitellinn L. 
. .-  AII Wegen,  Flüssen,  Qräheii. 
Blülit  im April,  Mai.  6.  B 
1131.  SALXX  BRAGILIS  L.  Bruchweide. 
Zweimännig.  Kätzchen gestielt, Stiel beblät- 
tert , Kapseln  aus  eiförmiger  Basis  lanzettlicli, 
" 
kahl,  gestielt,  GriUel  deutlich,  Narben  Pspaltig; 
Blätter lanzettlich,  zugespitzt,  kahl,  gesägt,  unten 
blasser  oder  graugrün.  t 
Wiinn  D. FI. 25.  %?Y...  , 
Wie  d.  vor. 
Officin e 11 : die Rinde;  Cortex Salicis.  i 
I 
t 
1132. SALIX  VIMINALIS  L.  Korbweide.  2Lk2k2  L..C:F  ~Z~Z;-~PF--~~  ~LC~A&) 
Zweimännig.  Kätzchen  sitzend,  am  Grunde  I 
beblättert;  Kapseln ei-lanzettlicli,  behaart,  siz-  ' 
zend;  GriKel, verlängert,  Narben  fadenförmig,  i  du  &"  ePO)  ,A  .  .  --  ----  dD 
ungethcilt,  Haare der  Schuppen  kürzer  als  der  P 
Griffel ; Blätter  laiizett - linealisch,  zugespitzt, 
ganzrandig,  unten  glänzend-seidenhaarig. 
Slurrn  D.  R.  25,  IIoffm.  Snl.  1.  'L.  t.  5.  f. 2. 
t. ai ,pg e. f.  g.  I 
Gewtihnlich  Strauoh mit  laiigon Ruthoii, zu~eiloit  iriicli Baiiiii.  ' 
An Plüasen,  Gräben. 
Blüht  im  April.  )),  i 
b 
1133.  SALIX  CAPREA  L.  Sahlweide.  I  4 ke2 cyiae, 
I  Zweirnännig.  Kätzchen kurzgestielt, am Grunde  4  n 
klein  bebldttert;  Kapseln  aus  eiförmiger  Basis DIOECXA.  538 
j  verlkngert - lnnzettlich,  behaart,  gestielt,  GriRel 
sehr kurz,  Narben eiförmig,  2spaltig : Blätter 
eifirinjg  oder  elliptisch,  am  Rande  wellig  ge- 
kerbt-gesagt,  unten  graugran filzig. 
"""  t  8:  EIOJ~~.   SR^.  t. 3. f. 1. 8.  t. 5. f. 4. t. ai. ~-d. 
t  Baum,  auch Strauch. 
An  Bächen,  in  Wäldern. 
8  Blüht  irn  März,  April.  t) 
1134.  SALIX CINEREA L.  Aschgraue Weide. 
Kätzchen  sitzend,  in der  Basis  beblättert , 
~?~s6ln",~~'"aif.rmf~e1*  Basis  verlängert-lanzett- 
i 
iq  ']ich:  Eehhirt,  gestiklt,  Griffel  sehr kurz,  Narben 
eiförmig, Pspaltig ;  Blltter  elliptiscli-  oder  lan- 
zettliah-rerkehrt-eiförmig,  kurz zugespitzt, wellig-  %.2*-ir-.ir-.F/"~dz/A  /  ~2%+,.2~~~  auf beiden Seiten behaart, unten  grau- 
n  I,  ,,  /,  ds;/P,&,-,h  'P 
I 
In feuchten  Gebüsclien,  an  Ufere. 
Blüht im  März,  April. )I. 
i 
1135.  SALIX  AURITA  L.  Salbei-Weide, 
Kätzclien  sitzend,  die fruchttragenden  gestielt : 
Kapseln  aus  eiförmiger Basis  uerkngert-lanxett- 
licli ,  gestielt,  filzig ; Griffel  sehr kurz, Narben 
eiförmig,  ausgerandet;  Blätter verkehrt - eirund, 
gespitzt,  wellig-sägezähnig , runzlicli ,  auf  beiden 
Seiten behaart,  unten graugrün. 
IIoffm. Sat.  t. 4. f. 1. 2. t.  5. f.  3.  t.  24. f.  l_a-d. 
N7illd.  Berl.  Uaumz.  t. 4. f.  1. 
Resi)nders  durclt  viel  dilihnere  Roste , kleinere  Kätzchen, 
ruiraliahe Blütter vtiii  den beideii varlgeii verschieden. 
An  feueiiteo aumpfigeu  Steile..   JA//^----- 
.&,&>  -*$  rcr:,-~&>_  C~.P~P  , &  3.  Blüht  im April.  V.*"  *  -7cr--.  .  -6- 
1136.  SALIX  REPENS .  L.  Krjecl~ende  Weida 
K ätzchen  sitzend,  die fruchttragenden  gestielt 
45' Stiel  beblattert;  Kapseln. aus  eifirniiger  ~~~i~ 
lanzettlich,  filzig,  langgestielt,  GriFel  deutlicll, 
Narben  eiförmig,  Pspaltig;  Blätter  oval,  ellip- 
*  tisch  oder  lanzettlich,  ganzrandig  oder  entfernt 
drüsig-gexälinelt, unten  seideliaarip. 
'I'  mr"'f-y#,  ../y--- 
&.  bG>  2d  &/U. 
22  *-*-  /  G'k!-/-  -  e- - "  - &J/!  ----/-/-  ,Y/  --  '  . 
d,...  40  0 9-9  2.  dz--.,/---~~~  f  &  -5 w-y-**-  J 
L  z  79.. /2d  „  $<-  *, J 
I/  /V  'r  I.  L=pl.-A 'P 
4  r,  4  'P' 
Y  .&&  7  fl ,  DIOECIA.  "535 
.  An  Hecken,  Zäunen ; auch  hie  und  da angebaut. 
Blüht im  Juli,  Aug.  Y. 
0  ffic  in  e 11 : die Früclite,  Strobili  Xlquli. 
421.  CANNABIS.  Hanf. 
~339.  CANNABIS  SATIVA L.  Gemeiner Hanf. 
Blätter fingerförmig, Blättchen lanzettlich,  nach 
beiden Enden ver~chmälert,  gesägt;  Blunien grün- 
licli.  #  .  .  .X..-nrw 
Weiqim.  t.  8'3'3,  a. 
An Wegrändern, Mauern,  in der Gärtnerei,  diirch 
Anbau verwildert.  I 
Blüht im  Mai -  Aiig. 0. 
0  ffi  c i u e 11 :  die  Samen,  Semina  Cagina4is. 
Siebente  Ordnung.  , 
Achtiniiilnige.  Octaiidria.  I 
422.  POPULUS.  P a p p e 1. 
W"  X*"  XI-  m -aatr  *.  X*  Pi,  -  *  Schuppen des Kitzchena gewimperi.  i  - - 
1140,  PO~ULUS  ALBA  L.  Weisse  Pappel,  Sil-  I 
ber~amel.  1 
I  LI 
Blätter herzförmig-rundlich,  gelappt,  gezähnt,  1 
niit  schneeliteisser  filziger UnterBachei  3 
In Wäldern,  an Bächen.  I 
Blülit im  März,  April,  t). 
1141. SOPULUS  TREMULA  L.  2itterpappel, Espe. 
- 
Blätter  rundlich ,  .bu~hti~-~ezähnt  ,"  auf  beiden  ' 
Seiten  kaq,  auf_.langen  zusammengedrückten  - - .+  -J---. 
Stielen. 
Haufig  in Waldungeq,  an Dörfern. 
Blüht  im  I,?  April,.$. 
1  **  Bchiippen  des  Kätzchens  kahl. 
1142  P~PULUS NIGRA  ,L. Schwarze  Pappel. 
Blatter deltaförmig,  zugespitzt, .gesägt,' auf bei- 
den  Seiten kahl,  länger  als .breit. 
" Aii  feuchtes  Ortev,  aii  Ufern  der  Bäche,  in  Wal. 
dungen. 
Blüht  im April, 6. 
Aclite  Ordnung. 
-"-  RTeuniiiäiinig8i--En.1.1,sad~fi~ 
423.  Ml3RCURIALIS.  B i  n g e 1 k r a  11 t. 
1143. MERCURIALIS  ANNUA  J. Jährige  Bin  el. 
kraut.  @  .g 
-  Stenge1 ästig,  armig;  Blltter eiförmig-laiizett- 
lich,  stumpf,  gesägt,  kahl;  weibliclie Blüthen ge- 
knäuelt, 
Sturnz  D. Fl. B9, 
Ucberall  auf bebautem  Boden. 
Bliiiit im Juni -  Sept. Q. 
eegal  einfacli :  Blätter  eiiirmig , spitz,  ge. 
,  rauh ;  weibliclie  Blütlien  lang  gestielt. 
F!. dun.  E.  4001 
In  bergigen  Walduiigeq,  ini  Vilbel'er  Wald,  bei 
ICöliicsteiu ,  Pnlkeiistciii ,  Kroiiebnig ,  tini  Wies- 
baden. 
Blüht  im  April,  Mai.  Y. 
i 
424.  HYDROCHAICIS.m  "Fr  o acli  bi  s a.  * 
1145. HYPRQCHARIS  MORSUS  RANAE 4.  Gainei- 
ner  Froschbiss.  .  + 
Blatter  gestielt,  kreisi~un~iergnfdrqig,  unteu 
purpurröthliüh,  schwimmend;  Blumen  weius.  ' 
Fl.dan.t.878. YYA/  d  .. +.  ,M*,B.  .  In stehenden  Wassein, &d&,  Te?*'  ' 
Blüht in)  Juli,  Ai~g,  4. 
Stratiotes aloidee Z.  (Bliitter  liiieol - Iapzettlich  kielorlip, 
tachelig-geniigt ;  iiiiiiiiil, BI.  C  Perigyili ralirig, ~thcilig,  uia iiiiie-e DIOECIA.  531 
ran  Abeclinitte griisscr,  gefirbt, Staiibgcfisse 12 -  20.  Wcibl. 
BI. : GriKel  G, 2spalti ,  Beere afächerig,  vicluainig) hat ein be- 
freundeter Botaniker  fer~aclibarsshaft  mit Glück in den Enten- 
ece zwischen  Bürge1 und  Riiml)cnheim  verliflaiizt ,  woselbst  sie 
iin  Soiiimer 1832 zu Hunderteii bltihte. 
Zehnte  Ordnung. 
Einbrüderige.  Monadelphia. 
425.  JUNIPERUS.  Wa  clih o l der. 
1146. JUNIPERU~  COMMUNIS  Z.  Gemeiner MTacli- 
holder. 
Blltter zu  3 ,  abstellend,  dornig-gespitzt,  Iän- 
ger  als  die bläulich-schwarzen  Prüclite. 
Fl. dun. t. 1119. 
Ziiweileii barimartig, 20 -  30 '  hoch und  11% -  1 '  dick,  Die 
Frllchte reifen im folgendeii Jahre,  daher findet man grüne uni1 
reife zugleich  an einein Stainin. 
Auf dürren  sandigen TValdplatzen,  Triften. 
Bliilit  im  April,  Mai.  r). 
0  ffici  n el  I:  die  Früchte  (  Wachliolderbeeren) 
uiid  das Holz,  Baccac  et Ligm~m  Juniperi. Erläuterungen 
und 
kritische Bemerkungen. .PP  *,  .d- 
ZU  Seite  374.  AJUGA  REPTANS  u.  GEN%VENSIS: 
Ueher  stolonose und  exstolonose Formen,  be- 
sonders bei Iljzcga,  vergleiclie  man die  trefflichen 
Bemerkungen  von  Hegetschweiler in  dessen 
Beiträgen  zu  einer  krit.  Aufzählung  cler Schwei- 
zerpflanzen  etc.  Zürich  1831.  S.  50  U.  f, 'und 
S.  104 -  106. 
ZU  8.  378.  MENTHA  CRISPATA. 
Die Ansicht,  die  krausen Minzen  seyen niclits 
als  Gartenpflapzen  iind  durch  Cultur  erhaltene  . 
Abänderungen,  ist dixrchaus  irrig. Ich habe schon 
früher  in einen1 Aufsatze  über  die  Gattung 1Men- 
tha (Botan. Zeit.  1827. pag.  408) hierauf liinge- 
deutet;  die s.  g.  M;  crispata und  z~ndulata  wach- 
_  sen  hier  wild,  werden  jedes  Jahr  gesammelt, 
sind  auch  noch  an  andern  Orten,  wo  sie,  wie 
hier,  gewiss  nicht  zufillip oder  aus  einem  Gar- 
tcn  hingekommen  sind, wild  angetroffen  worden, 
und  doch  kann man  noch  immer  sagen  (wie ich 
.erst  vor  kurzen1  irgendwo  gelesen  habe),  das 
seyen  Gartenpflanzen ! 
MENTHA  AQUATICA. 
Was  icli  als  M.  aactifulia  Sm.  sah  (darunter 
ei~  Exemplar  aus  England),  waren  quirlblüthige 
Formen,  die zu  M.  aquutica geli6ren.  S  mi  th selb- 
sten war  es'  wahrscheinlich,  dass  sie  nur  eine 
'Varietät  derselben seyn könne.  (,,Plt~ri9nan~  afjni- 
11.  Abtl~eil.  46 542  ANHANG. 
tatem. Rabet  cz~7rr M.  sativa,  ac forsan  evit  alia ua- 
rietas M,  hirsutae.<' Roenz. Archiv 2.  Bds. 3s St. 
pag.  338.  Und in der FLor. Brit.  sagt  er von ihr: 
,,Praecedenti  [  scil.  h i  r s u t a e ] valde  afjnis.') 
,  ' 
Zu S. 383.  BETONICA  OBPICINALIS. 
Durch kahlen  Kelch  und  Längere  Zähne des- 
selben  unterscheidet  sich  die  von  Becker als 
B. of$cinalis  aufgestellte  Pflanze,  am  Feldberge 
gesammelt,  von  der  gewöhnlichen  Form,  der 
,  stricta  der  Autoren.  Zu der  von  Reichen- 
b ac  h Icon.  t.  DCCX. abgebildeten  oJ$cinaZis  ge- 
hört sie nicht,  denn  das  Längenverliältniss  der 
Kelchz%ne  zur Kelchröhre  entspricht  nicht  und 
die Gestalt der Unterlippe weicht  ab.  Sina diese 
Merkmale,  nebst  der  Behaarung  oder  Kahlheit 
des Kelalies,  so  wichtig,  unter  allen 'Verhältnis- 
sen unabänderlich  und  so  schneidend,  dass  man 
darauf  eine  B.  of$cinalis,  hirta  und  stricta als 
gute Arten gründen, und dieselben daran sogleioh 
mitLeichtigkeit erkennen kann?-Eine  Reihe von 
mir  untersuchter  Formen  entspricht  durcli  die 
Beschaffenheit  des Kelches  der  bei R ei  C he  n b. 
Yg.  954 abgebildeten  B.  stricta;  die  Kelchzäline 
haben dasselbe Längenverlialtniss;  andere Formen 
knnzinen  mit  der  /~irta  (jg.  953)  überein,  bei 
welchen ich aber  die Kelchiäline so  gut wie  bei 
der  andcrn , grannig-zugespitzt  erblicke, R e i - 
ch  en  bac  h  nennt  die  Kelcliziihne  der letztyen 
acuti,  die der  ersteren  acun~inati; ich  finde sie 
nur  in .ihrer  Länge  etwas  versclii?den.  Aucli 
finde ich die Kelclie  der /&tu  nicht  unten kahl, 
'  sondern  durchaus  behaart,  nur  sind  nacli  oben 
die Naare Ianger und  steifer. ANHANG.  543 
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ZU S.  384.  STACHYS  PALUSTRIS. 
Die wahre  St.  ambigua Smith.,  eine Mittelform 
zwischen  sylu&tica und  palustris , wahrscheiqlich 
ein Bastard (Blätter gestielt, aus herz-eiförmiger 
Basis  lanzettlich,  Quirle  Gblüthig,  Stenge1 hohl, 
Fl. dun.  t. 1877.  Reichenb.  Ic. JFg. 369.)  ist  bis  " 
jetzt  hier  noch nicht beobachtet  worden. 
ZU 6. 390.  MELAMPYRUM  VULGATUM. 
Dazu  gehört M, sylvaticuln  der Wetterauer  und 
Beoker'scheii  Flora;  das  ächte  sy1vaticv.m L.  (ab 
pestre Pers. Fl.  dun.  t.  145)  hat ungezälinte Deck- 
blätter.  Vergl.  allg.  bot.  Zeit.  1881. 8. 281. 
ZU $.  391.  DIGITALIS  AMBIGUA. 
Ich kann zwar  2 Formen unterscheiden,  habe 
sie aber  nicht  als  2  Arten ,aufgeführt,  weil  sie 
mir  noch  nicht bis  zur  vollen Evidenz  klar  sind; 
eine  niit  grösseren  Corollen,  bei  welcher  die 
Rlüthenstiele  immer  kürzer  als  der  Kelch  sind, 
und  eine  niit  kleineren  Co~ollen,  deren Blütlien- 
stiele  die  Länge  des  Kelches  haben.  X e i C h en- 
b a  C li (Io.  jg. 289 U.  290) hat  bei  D. grandiflora 
mit  dem  Kelche  gleichlange,  und  bei  D.  oohro- 
Zcuca  von  dem  Kelche  an  Länge  übertroffene 
.  Rlütlienstielchen  abgebildet. 
ZU $,  395.  OROBANCHE  COERULEA. 
Die  angeführte Re  i  C he  n b a chische Abbildung 
passt  auf  unsere  Pflanze  bis  auf  die  Form  der 
Oberlippe der  Corolle,  welche  dort  meist  unge- 
spalten  dargestellt  ist,  während  ich  sie  immer 
tief  2spaltig  finde.  Die  0.  coerutea  var.  Millefolii 
Reichenb. $9.  1056 U.  57 aber  kann  nicht  zu un- ANHANG. 
serer Pflanze  gezogeii  werden,  da  die  Gestalt 
der  Unterlippe  eine  ganz  andere ist. -  Uebri- 
gens  muss  icli  die  citirte  Ja  ccl u i n'sclie  Abbil- 
cliing  durchaus  Iiierlier  bringen,  wie  dies  aiicll 
Wallr  o tli gethaii hat,  imd  kann  sie nielit  nach 
Re  i eh  en  b a 011's Vorgang  mit  der sehr verscliie- 
denen  0.  arenaria Borkh.  ziisammenstellea. 
,  Zii S.  402.  CAMELINA  SATIVA  P. 
Diese Pflanze  ist niir  bis jetzt  nocli  als  wirk- 
liclie  Art verdiclitig.  Icli  finde  zwai.  bei  ilir 
die  Scliötclien  grösser,  die  Sameii  grösser  und 
von  anderer Farbe als boi  der  saitdva,  mit  ausge- 
liölilten  Pünctcheii  bedeckt,  aber letzteres selie 
ich  auch  bei  den  Samen  der saitluu,  so (lass  icli 
mit S cliinip. und S p enn.,  welolie bei  dieser  die 
testu  se7r~inci~/~  laevis,  non  crsculpta  neiiilen,  hierin 
nicht  iibereiiistiinmen  kann. 
ZU 8. 412.  DIPLOTAXIS  VIMINEA.  I  k 
Bis inicli  ZC  o c h  auf  den  Uiitcrscliied  der  B. 
vin~inea  und  9riuralis besonders in der Grösse und 
Gestalt derRlumenblätter aufmerksam maclite, und 
icli diese 13emerkiingen bei dor Untersiichiiilg fri- 
sclier  Bxeinplare von  beiden  bestätigt  i'dncl,  war 
ich  geneigt,  beide  zusamnieiizuzielien;  docli  nun 
Iialte  icli  sie  für hiiireicliend  geschieden.  D e- 
oan  dolle's Besclireibung passt  ganz  auf  unsere 
vi~ninea,  französiuclie Exemplare kommen  mit  iin- 
Seren Pflanzen überein,  so dass  icli nicht begreife, 
wie  Jemand in  der  Bot.  Zoitung  (1831 S.  536) 
beliaiipteil  kann,  die D. viir~iltea  der Frankfurter 
Flora sey durchaus  voll  der  waliren  D. vin~inea 
verschieden. ANHANG..  545 
Zil  S. 419.  FUMARIA  OFFICINALIS. 
F.  ~rte&a  Lois.,  mit  windenden  sich  anhängen- 
den  Blattstielen,  ist nicht wohl  von F.  ofiicinalis 
zu  trennen.  Sprenge  1 in s.  Xyst.  veg,  zieht sie 
ZU  dieser,  und D e  Ca  n d o 11  e  (R.  V.  Syst.  nat. 
P.  134)  sagt:  ,, Multo F.  ofjcinali  afjni~r,'~  und 
vermuthetj  dass  diese,  wie  vielleicht  auch  die 
übrigen aufgeführten,  durch den Standort bewirkte 
Abänderungen  e i~ e r  Species  seyen. 
ZU S.  420.  FUMARIA  TENUIFOLIA. 
Sehr  gut  unterschieden  durch  die Nüsschen, 
die  ich  durchgeliends  zugespitzt  antreffe,  die 
Fruclitstiele,  die  in  der Regel  die  Länge  der 
Deckblätter haben,  durch  die kurzen  wenigblu- 
rnigen Trauben mit weissen Blütlien, und  die viel- 
theiligen Blatter mit  selir  schmalen rinnigen Ab- 
schnitten. 
Wahre  practisclie  Bemerkungen  finden  sich in 
der Flora Friburg. von S p e nn  e r ;  wie über  inan- 
chen andern  Gegenstand,  so  auch  über  die  Gat- 
tung Polygala.  Dass P.  oryptera,  bur$olia,  co- 
71hosa  zusammengehören,  war  mir  längst  ausge- 
macht; die s.g.  a91iara  glaubte  ich anfangs  durch 
hinreichende  Merkmale  herausgehoben  und'als 
gute Species begrüildet,  bis  weitere Beobachtung 
mir  dartliat,  dass  aucli hier vielerlei Formen und 
Uebergäiige  existiren. *)  Icli huss nun  mit  der 
I 
*) Sclioii  B o Glia  U s en  (in Römers Arcliiv Bd. I  St. I. 
5. 46)  hat solclie  Ansicliteii ,entwickelt, uiid,  gestützt  auf 
+  C  seiiie  Beobachtuiigeii über  den  EinAiiss der  Verscliieden- 
41  + 
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von  $ohimper und  Spanner gegebenen  An- 
ordnung ganz übereinstimmen. 
Unsere  Polyga2ae  sind  polymorplie  Formen, 
mit rnannigfacli nüancirten Bildungen ilirer Theile, 
je  nach den Einflüssen der Aussenwelt,  des Stand- 
ortes etc.  und  der  duroli diese  Verhältnisse  be- 
dingten  Entwickelung  der  Pflanze.  IJntere Rliit- 
ter am grössten, rosettig,  verkehrt-eifhrnig,  spa- 
telig, mehr  oder  weniger  in  die  Länge gezogen, 
bald  spits,  bald stumpf,  aucli mit  einer scliwaclien 
Auskerbung  an  der  Spitze,  die  oberen länglich, 
breit,  verkehrt-eiförmig und spatelig, oder sclimal, 
lanzettlich,  linealiscli.  Grösse  der  Seitenlcelc1~- 
bliittchen *),  der  Corolle und  Kapsel sind iiicon- 
stapte und  zu einer Artentrennung hier unbraiioh- 
bare  Verlialtnisse.  Vergl. auch die Bemerkungen 
von  Tr  achsel in  der  bot.  Zeit.  1828. Ir Bd. 
'S.  148,  und  Hegetschweiler a.  a.  0.  S. 72. 
MTas ich  als P.  amara, amarella,  uliginosa,  au- 
striaca von  verschiedenen  Orten her,  von  Wien, 
Salzburg,  Tübingen,  Scliaffliausen, Leipzig,  aus 
der Pfalz,  dem Holienloliisclien und  der hiesigen 
Gegend untersuchte,  gehört Alles  zusammen  und 
lässt sich nicht a~seina~or  halten,  ohne der Na- 
tur  Cewi\:t  anziithun;  darunter  genng  Formen, 
welche man  für  die  ozyptcra  oder uliuir~osa  oder 
eine  andere  nehmen  kann,  und wobei  es  qweifel- 
haft  bleibt,  zu  welclier  man  sie ziehen  soll, 
heit des  Bodens auf'die  Bildring  der  Pflanze,  iiiid  über 
vorliandene  Uebergangsfoimen ,  ciie  P. aniara , vulgnris 
und  ~l~onspsliaca  zusarrimengezogcn, 
3 die  man nur  bei,  der Reife  sich  näfeindeii IZapseln, 
uud  uiclib frühed,  untersuchen  muss. 3 
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Zu S. 425.  MELILOTUS  KOCHIANA. 
M, 'dentata 'Pers. (Sturm D.'FI. 25) scheint niir 
von M.  Ilochianu W.  nicht verscliieden.  Ich'selie, 
dass  auch  andere Autoren,  z.  B.  Sprenge  1 im 
Syst.  Veg., W im  m er U.  Grab. in  der  Fl.  Sil. 
dieser  Ansicht  sind. 
Zu S.  44G.  COMPOSITAE. 
Von  den Zeiten her,  wo  man  von  dem Wesen 
und  der  Bedeutung  der  Blütlien  der  Synanthe- 
reen und  ihrer  Theile noch  keine,  oder  falsche, 
oder undeutliche  Begriffe  hatte, datiren  sich  clie 
I<ilnstausdrücke für  die  Blüthentheile  dieser Ge- 
wächse,  die  nunmehr,  bei  unserer  besseren  Ein-  , 
sicht,  und  da  sie von  dem  richtigen  Auffassen 
der  wahren  Natur  der  Organe  besonders  den 
Anfinger abhalten,  mit den richtigeren vertauscht 
und  allgemein  eingeführt werden müssen. ")  Den 
hier  stattfihdenden  Verein  vieler  einzelner  Hlii- 
then  auf  einer  verkürzten Axe nannte  man  ehe- 
nials  irriger  Weise  eine Blüthe,  daher  z.  B. 
einen  Stengel,  der niir  e in  en solchen Blüthen- 
verein  trägt,  einblü  thig.  Da  wir  nun  wissen, 
dass  dieser  Blütlienstand  der  Syngen.  ein Köpf- 
chen  mit  sehr  verkürzter,  mehr  oder  weniger 
verflachter  ausgebreiteter  Axe  ist,  so  nennen 
wir  ihn  auch  einen Blüthenkopf (cupitulu~~~;  Blu- 
menkörbclien,  calatl~is   wirb.);  daher  einen  Sten- 
gel,  der nur  einen solchen  trägt,  eink  öpfig ; 
*)  Leider  hängen  aber manche neuere Autoren  211  sehr 
am  Alten,  als dass  sie sich von  den  hier  gaiiz  falschen. 
A~isdrücken:  Jcnpus  ut~iflorus,  calir statt involucrum oder 
periclinium  U.  dgl.  m.  trennen  könnten.  L der Axe (rachis)  aber (sonst Fruchtboden  oder 
Blütlienboden,  ~eceptaC~luT11,  cli~~anthiu.rr~  genannt) 
lassen wir  diese  ihre wahre Natur  bezeichnende 
Benennung.  Die Reilie  von  Bracteen , welche 
den Bliithenkopf  von aussen umliüllt,  belegte  man 
sonst,  deren Bedeutung verkennend,  mit dein Na- 
men  des  Kelches oder  des  gemeinschaft- 
1  i c h e n  K e 1  C h e s  (calir cov~~vr~utbis),  und die ein- 
zelnen Blättchen derselben mit den1 Namen Kelcli- 
blätter  oder  Scliuppen.  Da aber diese  Bracteen- 
versammlung  mit  einem Kelche,  ausser  dem Um- 
schliessen  der  von ihr umgebenen Blütliclien vor 
dem Aufblühen,  keine Aehnlichkeit hat, und hier, 
sowie  bei andern Pflanzen,  eine B 1  üt  lien  d e C k e, 
eine  Hülle (i~~uolucru~r~)  bildet:  so ist  eine  sol- 
che  richtigere  Benennung zu gebrauchen *).  Was 
unter  dem  Namen  der  Schuppen des  Blüthebo- 
dens  oder  der  S p r e U b 1  ä t t C h en (paleae)  be- 
kannt  ist,  sind Deckblätter  der einzelnen Blütlien 
und  sogleich  an  ihrer Stellung  zur  Blütlie  als 
solche zu  erkennen;  wesentlich sind sie aon den 
äusderen das Involucrum bildenden Bracteen niclit 
verschieden;  sie  schlagen  oft  fehl  (rachis  ebra- 
cteolata),  was zur Benennung: n a C k t er  Frucli  t- 
b o de  n  Veranlassung  gegeben hat. -  Die Kelcli- 
röhre  Iiängt  mit  dem  Ovarium  zusammen,  der 
Kelclisaum  nimmt  irieistens  eine häutige,  spreu- 
artige   der  haarige  Besohaff'epheit  an, und  hat 
in  dieser  veränderten  Gestalt  den  Namen  P e- 
derkrone, Samenkrone, pappcs,  erhalten. 
Ist dieser Kelclisaum auf  gleiclier Höhe, wie  die 
Spitze des  Ovarium,  so nannte  man  den Pappus 
*)  Periclinium  Cassini. ANHANG.  521) 
sitze  n d (sessilis);  verlängert sich der Kelcli über 
das  Ovarium hinaus in Form einer  dünnen  faden- 
fömiigen  Röhre,  so dass  der  Pappus  auf  der 
Spitze  dieser Röhre steht,  so nannte man  diesen 
g e s t i e 1  t  (P.  stipitatus),  ein fehlerhafter,  der Na- 
*  tur  dieser  Bildungen nicht  entsprecliender  Aus- 
druck,  deqn  der Kelchsaum hat keinen Stiel; man 
sagt  besser:  die Frucht  oder  die Acheiie  endigt 
sich  in einen  Schnabel. 
Diese 8 von  den  meisten  Autoren  angenom- 
menen  Spccies  haben  herz - eiförniige ,  gestielte, 
mehr  oder  weniger  gezähnte  und  unten  weiss- 
filzige Blätter,  und  rothe , seltner weisse,  Blu- 
men.  Ich habe  sie bis jetzt beibehalten,  wiewohl 
mir  die zii  ihrer Unterscheidung benutzten Merk- 
male nicht hinreichend  constant und wichtig,  und 
viele  Z~visclienforrnei~  vorhanden  zu  seyn schei- 
nen. -  Auch  liier,  wie  bei  andern Synanthereen, 
bemerkt  nian  zuweilen  Rormeii,  welche  durch 
den  allrnähligen  Uebergang  der  oberstenStenge1- 
blätter in die Schuppen des  Pericliniunz anschaii- 
licli .  machen,  wie  diese  nur  modificirte  wahre 
Blätter sind. 
Zn  S.  467.  SENECIO  AqUATICUS. 
Uebergangsformen , welche  beweisen  sollen, 
dass  diese Pflanze  nur  eine  durch  den  Standort 
bewirkte  Abäiiderung von  X.  Yucobasu  sey,  habe 
ich bis jetzt  nicht beobachtet,  und ich halte beicle 
Arten besonders  durch ihre Blattforin,  so  sehr 
diese  aucli in  mancher  Hinsicht  wechseln  mag, 
für hinreichend ausgezeichnet.  Uebrigeiis  glaube 
ich , dass nian,  was  den  X.  aquaticus  iincl  die 550  ANHANG. 
Formen  betrifft,  welche  verschiedene  Schriftstel- 
ler hierunter  begreifen,  unnötliigerweise  Schwie- 
rigkeiten gesu-t  und  aufgefunden  zu  liaben  ge- 
glaubt  hat ;  nach meiner  Ueberzeugung  beziehen 
sictl die  angeführten  Abbildungen  und Synonyme . 
auf  eine und  dieselbe Pflanze, 
U 
ZU 5. 468.  SENECIO  COMMUTATUS. 
Einen  S.  nemorensis neben  einem ovatus  kann 
ich  für  unsere  Flora nicht  annehmen.  Alle For- 
men,  die  man  bisher  unter  diese  beiden  Arten 
bringen wollte,  gehören zusammen  und weichen 
nur in der Blattform,  Verästigung  des  Blütheil- 
standes  und in  der Behaarung  etwas von  einan- 
der  ab.  Der  X,  ne~riorensis der  Becker'schen 
Plora,  der iin  Taunus  vorkommt,  zeichnet sich 
durch siteende Bktter mit lialbiimfassenden Oehr- 
chen ,  gedrungenere Doldentrauben  und  behaarte 
Bliittchen  der Blüthendecke  aus,  Die Porm aber, 
welche  Wimmer und  Crabowski als  S.  ne- 
morensis  L.  71~acrophyZlus  (durch  die  Blattform 
und  die lineal-lanzettliclien stark und diclitgewiin- 
perten Bmoteen ausgezeichnet,  ich  habe  schlesi- 
sche Exemplare  vor  mir)  aufstellen,  und  woau 
diese  Autoren  den  X.  neniorensis  Willd. Koch 
bot.  Zeit.  und Reichenb.  10.  fig. 467 bringen,  ist 
mir  bis  jetzt  in der  hiesigen  Flora noch  nicht 
vorgekommen. 
Zu S.  473.  ACHIL~EA  MILLEFOLIUM. 
Diese  Pflanze  variirt  erstaunlich in  der Blatt- 
.  form,  in Verästigung  und  Form  ilires  Blüthen- 
standes, im  Ueberzuge.  Unsere Sammlung ent- 
hält  ein  Magazin  der  mannigfaltigsten  Formen, 
aus welchem  man  das  Material  zur  Fabrication ANHANG.  Ob1 
einer grossen Zahl schlechter Species holen  kann. 
.  Leider  fehlt  es  auch nicht  an  Handwerkern,  die 
solchen  Stoff  bearbeiten  und  das, was  einen  an- 
ekeln  sollte,  nur  als  Varietät  hervorzuheben 
und  besonders  zii  beschreiben,  als Species öffent- 
lich ausstelleii.  Auch die  Gattung Achillea  bedarf 
einer  gründlichen Revision  durch eken umsichti- 
gen  Monographen,  der  gewiss  manche  Reduc- 
tionen  wird vornehmen  müssen. 
Mittelrippe des Blattes  mehr  oder weniger mit 
Blattsubstanz  eingefasst ; Theilung desselben  und 
Gestalt  der  Abschnitte und Petzen höchst  varia- 
bel.  Fiederabschnitte  fast  bis  zur Rippe fieder- 
theilig,  oder  nicht  so  tief  eingeschnitten,  nur  ge- 
sägt,  Fetzen  ganz  oder  sägezähnig  oder  einge- 
schnitten-gesägt,  Fetzen  und  Zähne  mit  einem 
weissen  Stachelspitzchen ,  breiter, länglich,  keil- 
törmig,  oder  schmäler,  lanzett-linealisch  U.  s.  W. 
Stenge1 einfach oder ästig; Doldentrauben gedrängt 
oder  locker. 
Was  Re  c k er als  A.  collind ,  sylvatica ,  .mayna, 
setacea,  tanacetijfolia ,  ligustica  für  die  hiesige 
Flora unterschieden h%t,  sind mir  alles,  mitunter 
allerdings  interessante,  Formen  einer  und  der- 
selben  Species. 
D  ZU 5. 476.  TARAXACUM  OFBICINALE. 
Unnöthig in mehrere  Species  zerrissen.  Poly- 
morph;  variirt  in  Gestalt,  Theilung der Blätter, 
in  der Höhe, der  Richtung  der äusseren Bl'att- 
chen  des Involuürutn.  Vergl.  Xchlechtend.  Flor. 
berol.'  I. p.  405.  IVimn~,  et  Grab.  FI, Xz'l.  T. III. 
p.  225 U. f. Gaudin  Fl. heh.  V.  p.  60 unten  die 
Bemerkung. V. Voithnaohträgliche Bemerkung über 
Leontodon palustre  in  den  Uotan.  Liter.-Blättern 3n  Bds 8s Heft S. 534.  IIegetschlosiler  Beitr. 8, 
67 U,  68.  Dagegen T r a chs  el  in der  ßotan. Zeit. 
1830 S. 515 U.  616: ,,Wenn  sclion die Blattbildul~~ 
bei  Leontoclon  sehr  unbestlindig  ist,  so  erreicllt 
sie  docli  bei  L.  palustris  Xrn.  nie  den  Grad  der 
TlGilnng, wie bei  L.  Turaxacztm.  Sohr beständig 
ist,  nach  meinen  mehrjährigen  Beobachtungen, 
die  Verschiedenlieit  der sogenannten l<elchschup- 
pen; so dass  nur Unkenntnis oder Befangenheit 
beide  Arten kann  verbincleii  wollen. " 
Da stehen sich gute Botaniker entgegen,  und 
jeder  beruft  sich  auf  seine genaiie und  iinbefan- 
gene  Beobachtiingen.  Wer  hat  nun  Recht? - 
Als  abnorme Bilcliing  wiirde  der Scliaft init  ein 
paar  zersclilitzten Blättern besetzt  gefunclen  iind 
gabelspaltig  Bköpfig,  in iler  Mitto  deSselben  ent- 
sprang  ein  grosses  den übrigen  Blätterii  gleicli 
gebildetes  Blatt,  aus dessen Achsel ein bliiliender 
die  I-lölie  des  .Haiiptschaftes  erreiclienrler  Ast 
riervorging, 
Zu 8. 479.  RIERACIUM  PRAEALTUM. 
Wenn man  sich durchVerliältnisse,  als da sind 
Behaarung,  Grösse der  Theile, Blattforin,  Ab- 
wesenheit  und  Zugcgenseyn  von  Stolonen,  Ge- 
stalt der  Inflorescenz,  die  wir  Iiier  als äiisserst 
variabel  anerkennen  müssen,  nicht  irre  machen 
lasst,  iiiid  immer  den Brundtypus,  der einer Art 
eingeprägt  ist,  im  Auge ,bellalt, so  werden 1111s 
die  Hieracienfornien,  wie  sie  iins  in  der  Natur 
aufstossea ,  weniger  verwirrt  vorkommen,  als 
wenn  wir  vielen  Aiitoren  irr1  Zersplittern  und 
Anhalten  an  schwankende  Merkmale  folgen.  ') 
*)  Vergl. iiber  die Eiiiwirkiing äusserer Einflüsse auf  die 
Hieracieiiforinen Hege  tsch  W e il  er Beitr.  9.  347-366. ANHANG.  553 
H.  p~aealhtm soll  durchaus  durch  stotones  nu2ä 
ausgezeichnet  seyn;  bei  uns  (z.  B. in  den  Seck- 
bacher Weinbergen)  wachsen die ohne weiters  zu- 
sammen gehörenden Formen  ohne  Stolonen,  mit 
Stolonen  oder  mit  aufsteigend,en Blüthe  tragen- 
den Stolonen häufig unter einander,  und ich mliss 
die  Bemerkung  in  Wimlr~.  und  Grab.  Flor.  Sil. 
Tom. 11% P. 208 :  ,, Flagella  i,n hac  qecie  non 
ntinus  saepe  adsunt  quatn  de$ciunt,  ita  ztt  Blde 
nulla  dzferentia sit  deducenda(( aus  voller Ueber- 
Zeugung  unterschreiben.  Uebrigens  finde  ich,.  ob 
man  gleicli  H.  pratense  und  praealtunl  bei  der 
ersten Betrachtung für verschieden  erklären muss, 
kein  haltbares Merkmal,  um  beide  scharf  zu he- 
gränzen;  es  gibt  eine  Menge  Mittelf~rrnen~  die 
es  sehr  erschweren,  diese  Pflanzen  als  Arten 
streng  auseinander  zu halten. 
HIERACJUM  POLYRIORPHUM. 
„Eine der  variireiidsten  Pflanzen,  deren fsich 
die  Europ.  Flora,  und  mit  ihr  die  Floristen,  zu 
erfreuen  bat.  Sie Iiat  auch reichen  Stoff zu  Ar-  . 
ten geliefert!'<  Das sagt  Gr  ie  ss  eli  ch in  Geig. 
Mag.  von  .EX  ~.nuroru?n. 
Behaarung, ßlattform, Wuchs der ganzenpflanze  . 
höchst  veränderlich und daher  auch  der Habitus 
oft  so verscliieden.  Blatter mehr  oder  weniger 
gez%hnt,  fast  ganzrandig und  dann  wieder  fast 
fiederspaltig,  spitz zulaufend ocler  am  .Ende  ah- 
gerundet  mit  einem  klein--  aufgesetzten  Spitz- 
chen;  Blattstiele  mit sehr kngen dichten weissen 
Haaren besetzt,  besonders bei  U. Blätter auf  bei- 
den  Seiten und  am  Rande  meist  stark  behaart,  >  . 
zuweilen  gefleckt. *) 
*)  Vgl. B  o T k h a II s e 11 '8 Bemerkiiagen  iiher  H.  mu- 
11.  Abthei1.-  '  57 554"  ANHANG. 
Unter  andern  bis jetzt  noch  als Species  pran- 
genden  Formen  gehärt nacli nieiner Ansicht  hier- 
her 'H.  cofnpositufri.  Lapeyr.,  Stenge1 und Blüthen- 
äste  mit  langen  weissen  Haaren  besetzt  (nach 
einem Exemplare vom  classischen Standort); fer- 
ner H.  Schmidtii  (Dillen.  H.  Elth. t.  149),  Blätter 
graugrün,  sparsam  gezähnt,  am Rande mit  lan- 
gen  steifen  Haaren  besetzt;  unsere  Exemplare 
von  ,Falkenstein  stimmen  mit  schlesischen  in 
unserem  Herb. überein,  und  mit  von Taus  ch 
selbst gesendeten,  die icli  in einer andern Samm- 
lung  sah. 
ZU S. 492.  ORCHIS  CINEREA. 
Diese kann nicht  zu  0.  Smia (vgl. Deo, 8'1. 
Fr.  III, p  249)  gezogen werden,  welche  awar 
sehr ähnlich,  aber  durch  die Gestalt der Lippe 
ausgezeichnet ist,  deren  Fetzen sämmtlich  sehr 
schmal  linealisch  sind  ( dazu  Vaill. t. 31. f. 26. 
26).  Schrank sagt  von  seiner  cinerea:  „das 
Mittelstück Ianger,  linienförmig , am  Ende breit 
und  dreispaltig :  die  Seitenstücke  e i f ö r m i g 
etc.;<<  von  0.  Simia  wilid  gesagt,  dass  die 
Lippe  .getheilt sey en  quatre  lani81,es qrßles,  li- 
ndaires  etc. 
Zu  S. 493.  ORCHIS  LATIFOLIA. 
Die Lippe ist mehr  oder weniger  deutlich  3- 
lappig,  die  Lappen  von  verschiedener  Gestalt 
und Kerbung,  die seitlichen  Lappen bald  3zäh- 
rorum,  pilosissimum,  sylvaticum und rnaculalurn  in  R6- 
mer's  Archiv  In Bda, 18 Stuck  9.  49  11.  50. ANHANG.  555 
nig, bald  Bzähnig  oder  Bspaltig,  oft  auf  beiden 
Seiten  asymmetrisch  gebildet,  Farbe und  Zeich- 
nung  an  verschiedenen,  und an einem Exemplare 
verschieden  modificirt.  Auoh  die  Stellung  der 
seitlichen Blatter des Perigons,  auf  welche  Rei- 
C h e n b a  C h  bei Unterscheidung seiner majalz's und 
der  latzzolia  viel  Gewicht legt,  fand  ich  nicht 
constant,  -bei der  einen  Blume  umgewendet,  so 
dass man  von  vorn ihre Hinterseite sah,,  bei  ei- 
ner  andern abstehend,  so dass man von vorn  ihre 
Vorderseite und in illre  Concavitat  hineinsah. 
ZU S. 509.  CAREX  MUBICATA. 
C.  muricala  L, rectius pro  gramine  l>olyn~orpho  ka- 
henda ,  puam  nimis  subtiliter  circumscribetide , quae  me 
observante s11icularum numero,  dispokitione,  omnium par- 
tium et  capsularum magniludine earumpue colore  multum 
variat etc.  Wa  11 rot  h in Sched.  crit. p.\ 493. 
Sp  enn  er stellt  in der  Flor.  Frib.  eine  C.  vi- 
ridis  auf  und  bringt  zu  dieser  als  verschiedene 
Formen  U) Muricata,  ß)  Divulsa,  Longibrac- 
teata. 
Mit  beiden  Autorem muss  ich iibereinstimmen. . 
Nach  meiner  Ansicht  ist  die  Aufstellung  einer 
C.  virens und  divulsa wenig  räthlich.  Die  Kenn- 
zeichen  genäherter  Aehrchen, und dagegen  wie- 
der  der  oberen  genäherten,  unteren  entfernten, 
der  zusammengedrängten  und  unterbrochenen 
Aehre,  bieten  hier  schwerlich  eine haltWare  Un- 
terscheidung;  es  ist dies sicher  nichts Constantes 
und V7ichtiges;  ebensowenig das untere  entfern- 
tere  mit  einem  langen  Deckblatte  versehene 
Aehrchen,  oder  wenn  dieses  gestielt  und  die 
Aehre an  der Basis  etwas  ästig ist.  Ein  Exem- 
plar  der  C.  divulsa von  Zweibrücken,  wo  nur, ANHANG.  556  I 
nach H 0 p p e '  s  Caric. gcr9n.,  dieselbe  bis  jetzt 
in Deutschland gefunden worden  ZU  seyn scheine, 
bringt  mich  nicht  von  der ,Ansicht zurück, dass 
C,  nturicata,  virens und divulsa zusamn~enzuziehen 
seyen. -  Dieselben  Grundsätze lese ich in der 
Bot.  Zeit.  1830, p.  636. 
ZU  S, 611.  UAREX LEPORINA. 
Dass  C.  Argyroglochin  Horn.  eine  verändert0 
C.  Zeporina  ist,  beweist mir deutlich ein vor  meh- 
reren Jahren  in der hiesigen Gegend  gefundenes 
Exemplar,  welches  mit  den Abbildungen  in der 
Flor.  dun,  t. 1.710  und  in  Stztr~n  D.  Fl.  65,  so- 
wie  mit  Exemplaren aus  der  Gegend von  Ham- 
burg  übereinkommt;  nur  sind  die  Bälge  nicht 
ganz  so verblichen  und  silberweiss, wie bei 
sen,  aber  grade  dadurch  erscheint  die  PR 
deutlich als  eine  die gewöhnliclie  C.  teporina 
der Argyroglochin  verknüpfende  Fornz.  *) 
Bei dieser Pflanze beobachtete  ich  vor  einigen 
Jahren ausser  der Normalzalil 2,  auch 3 Narben, 
und  zwar  an  einer  Menge  frischer  Exemplare, 
.  so  dass  sich  auch bei  diesem,  übrigens so  oon- 
stanten , Zablenverhältnisse  der  Narben  bestä- 
tiget :  nulla  regula  sine erccptione.  H o p p e schei- 
'  nen  solche Abweichungen nicht vorgekommen  zu 
seyn,  ~ergl.  dessen  Caricologie  Vorrede S. IV. 
tirp. agr4 Femsiun.)  bemerkt  boi  C. 
brosis, tota  albcscit  (G.  a~gyraglocWi I 
ANHANG.  557  , 
Leider  sah ich dieselben Pflanzen bei  vorgesclirit- 
tener  .Entwickelung, nicht wieder,  und ich  konnte 
also  über  das  Verhalten  der  Früchte  bei  dieser 
Aiioiiialie keine  Beobachtung  machen. 
ZU S.  515.  CAREX  PRAECOX. 
,, 14dg.o  distinguunt  ab  hac  C. umbrosam Hoat -  at 
immerito,  e8t  potiils  ea pro  varictate majore  in  Iiurnido 
ct trnrbva  enaia habenda.''  Witnm.  et Grab. Flov. Sil. Nachtrage  und, Vorbesseiurigen. 
Seite 27. 
66, Fam. G.era n i en Zeile  1 nach rrbwecliselnd setze 
hinzu :  und  gegenüber. 
Seite 64. 
lQ7  b.  LYCIUM. 
Blume  triohterförmig,  Saum  Bspaltig ; Staub- 
fäden  unten  behaart,  der Basis  der Coroll~  ein- 
gefügt;  Beere  2fiioherig.  SOLANEAE. 
I 
Seite 85. 
0.  Zwischeii  Cfronau  und  der  Sclirrmülile  linke  auf 
der  Wiese,  ohnweit  RUckingen  am  Rande  des  Lainbo- 
waldes. 
Seite 97. 
47.  Abbild.  Reichenb.  Ic.  $g. 1233.  Häufig auf ei- 
ner  Wiese  zwisclien  Mörfeldeu  lind  Urieslieiin  rechts 
um Weg. 
48.  Auch zwischen  Leelieim  und  dem  ~liein.'  Abbild. 
Reichenb.  Ic. fig.  1'L35. 
Seite 102. 
67.  Nach  Hess nicht  bei  Bossungen  und  Ai,heilgen. 
Seite 103. 
68.  Der letzte Standort tu streichen  (He  s  s).  , Seite 106. 
$1.  Bei Darmstadt und  Wessiingen sehx häufig.  . 
Seite 108. 
86.  Bei Darmstadt,  Griesheim  etc.  - 
Seite  111. 
96.  Nicht bei  Branicli,stein,  aber  io  der Nahe  des 
Rheins  (8ess).  Ferner  am  Rande  des  Grabens  der 
Sandliof- Wiese  dem  Walde  zu,  hinter  Offenbaoh  am 
Saum  des Waldes  von  der  Darmstädtei Cliaussde  nach 
dem  Buchrainweilier  hin. 
Seite 112. 
97 b.  ARUNDO  SYLVATICA  Schrad.  Wald-Rohr- - 
gras. 
Rispe  abstehend;  Klappen  zugespitzt;  Haare 
von  der  Viertelsläiige  der  Blume,  Granne  ge- 
kniet,  über  den Kekch  hinausragend! 
Soiwad.  t. 4  f. 3. 
Agrostis arundinacea L.  Cu)amag.rostis  urundina- 
cea Hoth.  Calamagr. sylvattca  ßeC. 
Auf  waldigen  Hügeln,,  bei  Arheilgen.  im Walde, 
an  der Dieburger Strasse auf nassen Waldplätzen, 
hinter  Krailichstein,  auf  d.er  Spitze  des  Feld- 
bergs. 
Blüht  im  Juni,  Jiili. 4. HK:..  .,  -e  -  J- 
88.  Ist seit mehreren  Jahren  nicht  niehr  gefunden 
worden,  frülier'war es  ganz gewiris  da  (He s s). 
Seite 125, . 
109.  Häiifig  an  der Pappel-Allee  von  Wilhelmsbnd 
nach  Philippsruli. 
Seite 115 und  116.  . 
109 U.  116.  An  den  bemerkten  Orten  den  Darm- 
städter  Botailikerq  nicht  vorgekomnien. Y NACHTRAGE  U.  VERBESSERUNGEN. 
Seite  119, 
124.  Bei  Bessungen  und  im  ganzen  Ried.  Dazu 
ferner das Synonym dira apuatica L. 
Seite 121. 
13Q. Bei Griesheini  waclist  Poa Aybrida Qaud., voll. 
kommen  mit  den  im  Herbarium  von  Ziz etc.  befind. 
liehen  Exemplaren  übereinstimmend.  Im  Garten  ist  er 
ganz  und  gar Poa  eudetica geworden.  (Briefl.  Mittliei. 
lung von  Hess). 
Seite 127. 
146.  In Wäldern  um  Darmstadt. 
Seite 132. 
163.  Zu  dein  Standorte setze liiiizu:  und  in  Nadel. 
waldern. 
Seite 135. 
,170,  Der letzte  Standort zu  streichen. 
Seite i137. 
178.  Im Eichwäldchen  bei  Griesheim. 
Seite 141. 
188.  Im Eichwäldchen bei Griesheim. 
Seite 142. 
191.  Auf  Getreideäckern  des Lerclienbergs. 
Seite  153. 
1 
'a 
218.  Nach:  t. 1147 setze : U.  2046.  zu  den  Stand- 
Örtern:  bei  Hanau  an  der Ehrensäule  an  einem  Suinpfe. 
-  ,  Seite  177. 
107  b.  LYCI'ITM.  Bocksdorn. 
L93  b. LYCIUM  BARBARUM L.  Gemeiner Bocksdorn. 
. Aeste  schlank,  überhängend,  eckig {  Blätter P '  NACHTRAGE  U.  VERBESSERUNGEN.  661 
laiizettlich , abwechselnd ; Staubgefässe mit  dein 
Corollensaum von  gleicher  Länge. 
Blumc~i  viulctt,  einzeln gestielt in den Blattwinkeln. Becrcn 
ydiiglich, rath. 
Verwildert  an  Hecken,  z.  B.  am  Wege unterhalb 
des  Röderberges ,  am Iietteiihof. 
b  Blüht im  Mai,  juni.  3. . 
Seite 182 und 183. 
F  309 U.  310.  Hier und  da iii der Rheingegeiid  (Ile ss). 
1  Seite  187. 
1  323.  Abbild.  PI.  dun.  t. 2048. 
1 
1  Seite 188. 
1  327.  Abbild.  Fl.  dan.  t. 2049. 
Blatter  aus  einer rautenförmigen Basis  spiess- 
förmig-länglich,  gezlhnt,  die  obersten  lineal-lan- 
zettlich,  ganzrandig;  Blüthenschweife  fast  blatt- 
los; Samen glänzend, fein ausgestochen, punctirt. 
An  gebauteu und  ungebauten  Orten  selten,  z.  B. 
auf  der Insel bei  dem Badescliiff,  an  derMauer 
bei dcm  Kettenhof,  zwischen Rheiii  und  Main. 
Blüht im  Juli,  Aug. 0. 
1  Seite  190. 
C  1  1  332 b.  ATRIPLEX  NITENS  Rebont.  Glänzende 
Melde. 
I 
Stenge1 krautig,  aufrecht;  Blätter  herzformig- 
 eckig, buchtig-gezähnt,  oberseits glänzend, unter-  ' 
seits silberweiss,  die  obern  aus  einer  Beckigen 
F  buchtig-gezähnten  Basis  lang zugespitzt;  Früchte 
I 
eiförmig,  zugespitat,  netzaderig,  ganzrandig. 
ScAktllir  t, 348. 
A.  sngiltata  Borkh. 
t 56%  NACHTRAGE U.  VERBESSERUNGEN.  1 
,  Aiif  Schuttliaufen,  an zäunen,  bei  Darmstadt. 
Blüht im  Juli,  Aog. 0. 
333.  2. fa  r i n o s a ,  die  mehlschuppige,  Koch, 
Meistens kleiner als die gewöhnliclie Form,  Steii- 
gel,  Blätter  und  Früchte reichlich mit Melil  be- 
streut,  die  meisten  Blätter gegenständig. 
Gewöhnlich  auf Salzboden,  z.  B.  Soden,  Nauheim. 
8  Seite 193. 
343.  Hinter Eberstadt im  Tannenwald. 
346  U.  346.  Hiufig am Dippelshofe  bei  Darmatadt. 
Seite 194. 
347.  Auch  im  Eichwäldclien  hinter  Griesheim. 
.,-  I 
Seite  200. 
365.  Häufig  hinter  ORenbach. 
Seite 201.  1 
3G7.  Im Eichwäldclien  hinter Griesheim und  an  der 
Papiermülile  im  Mühlthale  bei  Eberstadt. 
Seite  205. 
381.  Bei Weilbach  nahe  am  Schwefelbrunnen, 
Seite  208. 
391.  Abbild.  W. dun. 
Seite 917. 
418.  Häutig  um  Darinstadt. 
Seite  219.  1 
424.  Auf dem  Lerchenberg. L 
NACHTRAGE  U.  VERBESSERUNGEN.  568 
Seite 223. 
436 a.  Muscn~r  COMOSUM  WilEd.  Schopfblü- 
tr-he. 
Blüthen  kantig -  walzlich,  die untern  entfernt, 
wagerecht-abstehend , die  oberen  länger  gestielt, 
aufrecht,  genähert, schorfig, geschleclitslos ;  Brat- 
ter linealisch,  rinnig. 
AÜf  Aeckern  bei  Mühlheim,  zwischen  Biebericb 
und  Castel. 
Blüht  im  Mai, Juni.  2. 
Seite  223. 
437.  Bei  Darmstadt.  Die  beiden  ersten  Standörter 
gehören  zu  438. 
Seite  284. 
467.  In der Darinstädter  Gegend  nicht  selten.  , 
Seite  250. 
514.  ar.  Abbild.  F1. dan.  1.  2051. 
Seite  252. 
620,  Bei  Heuseiistainin. 
Seite  256. 
635.  In den Weidengebüsolien  am Rhein. 
Seite 263. 
565.  Zwisclien  Vilbel  und  dem  Dottei~feider Hof 
am  Weg'im  Graben. 
Seite  265. 
560.  Die Spergula nzoxima  Weihe (Boenninghnuscn  ' 
Ptodr.  F1.  Monast.  1). 136, Reichenb.  Icon. &.  706.) 
wachst  auch  bei  uns  häufig  auf  Leinäckern;  ich  kann 
sie  aber,  wie  auch  K o ch , aiisser  durch  ihre Crösse , 
nicht  von  aruensis  [interscheiden.  Die pedicelli  und  ca- 
lyces  werden g~latiduloso-liisl~idi  angegeben, ich finde bqide 
ganz  kahl. 504  NACHTRAGE U.  VERBESSERUNQEN. 
Seite  270. 
577.  Im Gebüsch bei Griesheim  mit  Aconitum  p$il- 
parin. 
Seite 212. 
685  ändere man  folgeiidermassen : 
SEMPERVIVUM  HIRTUM  L.  Rauchblättrige Ha1~- 
Wurz. 
Blätter  der Rosetten rauglich-lanzettlich,  spitz, 
von  der Mitte nach der Spitze versclimälert,  kahl, 
.  arn  Rande wimperig,  die des Stengels herz-eifir- 
mig,  zugespitzt,  nebst  den  Kelchen  arri  Rande 
wimperig und  auf  beiden Seiten kurzhaarig;  Blü- 
tlien glockig. 
Bei der Vergleicliung  lebender Rosetten  von  S.  hir- 
turn  und  aobolifevl~rn  fand  ich  die  Unterschiede  beider, 
wie  sie Iioch in  D. Fl.  Bd. 3. angibt,  genau  bestätigt 
nnd  überzeiigte  mich  zugleich,  dass iirisere  als S.  soboli- 
ferum  aufgeführte  Pfiaiize  S. hirtum  ist,  Bei dieser siiitl 
die  Ro~etten  hell -,  bei  sobol.  dunkler  grün ; bei  l~irtum 
sind  die Blätter  der Rosetten  länglicli-Ianzettlicli,  nach 
der Basis  wenig verschmälert,  von  der Mitte nach  der 
Spitze  allmählig  schmal  zulaufend,  die  äusseren Blätter 
an der Spitze rothbrauii ; bei  ~obol.  sind  die Blitter der 
Rosetten  weit  zahlreicher,  nach  vorn  breiter  und  nach 
der Basis  plötzlicli laiig keilig  zulaufend,  so  dass nian  sie 
sprtelförmig nennen  kann,  währeiid  inan  die Blätter  der 
Rosetten  d'es  hirtrm, weiiigstenu die äuaaersteii,  fast lineni- 
Iaiizettlich nennen  könnte.  Bei  sobol.  kommen  die jiiiigeii 
Sptoasen  nach  der  Mitte  der  Rosette  zu  zwischen  dcii 
Blattern  auf dünnen  fadigeii  Stielen  hervor,  bei  Lirtihtn 
entspringen  sie  auf  atärkeren  Stielen  an  cler  Basis  dcr 
Rosette. 
Seite  284. 
GM.  Am  Wendelsweg  ahnweit der Landwehr. 
Seite  292. 
639.  Häufig  bei  Oriesheim  unter  drenaria  fasci- 
culata. der  Pflanzen,  welche  in  der  Flora  aufgefunden 
worden  seyn sollen  oder  früher  vorhanden  wa- 
ren,  in neuerer  Zeit aber nicht  mehr  angetroffen 
worden  siiid. 
DIANDRIA. 
Circaea intermedia  häufig  in  dem Qebirgswalde hin- 
ter Kranichstein (  B o r k h. ) -  kommt  nicht  mehr  da- 
selbat  vor, 
TRIANDRIA. 
Iris  sibirica -  im  Niederräder  Waldclien  bei  dem 
Brunnen  (Reich ard). 
Poa  dura -  an  trocknen,  und  sandigen Wegen  bei 
Darmstadt , Ariieilgen  und  Bessungen  (B  or  k h.)  - 
nicht  daselbst (Kess). 
Sesleria  coerulea  auf  siimpfigen Triften  und  Wieseil 
z. B. hinter Bessnngen auf  schlechteil Wiesen  (B ork  h.) -  - 
nicht  daselbst (H  ess). 
TETRANDRIA. 
Trapa nntans -  in  der  Nied  hinter .Ginlieim  von 
Reic  bard angezeigt,  ist nicht  inehr vorhanden. 
PENTANDRIA. 
Verbarcum Rlattaria  -.  an  Zäunen  gegen  die  Gin- 
heimer Stiege  zu  (Reichard). 
Myvhis odornta -  auf Wlesen  bei Falkenstein  r73Q 
von  Br  a n d  gefunden. 
Ammi 'majus -  in  den  Cbauss6egräben  zwischen Fe- 
clienheim  lind  Offenbach. 
11.  Abtlieil.  48 OCTANDRIA. 
Erica TetralL -  im  Briicli  Iiiiiter  dem  Frankfurter 
Forsthaus (Salzwed el U.  Scherbiiis), bei  Darinstadt 
aii  dem  Herrgottsbruniien,  an  mehreren  Orteii  in  der 
Mark und  bei  Arlieilgeii  nach  der Roberstadt Iiin -  an 
letzterem  Orte niclit  vorgefunden. 
DECANDRIA. 
Andromeda  pol$olia  -  im  Torfboden  bei Griesheim 
am  Rhein  (B  orkli.) 
POLY  ANDRIA. 
Clematis Rammula -  bei  Kraniehstein  in  der Fasa- 
nerie nahe hei Darmstadt,  iin Bessungerwald  in  der Nähe 
des Hergottabrunnens  -.bei  .Darms&dt  nicht  gefunden 
(Hess). 
Anemone  cernalis  auf  einem  trockenen  Hügel  im 
Bessunger  Wald  ohiiweit  der Papiermühle (B  o rkli. ) 
TETRADYNAMIA. 
Lcpidium  Draba -  am  Rüstersee  bei  Prankfurt vor 
dem  Bockenheimertbor -  nicht  melir  vorhanden. 
POLYADELPHIA. 
Hypericum  Wodes -  häiifig  auf  Torfboden  in  dem 
iVIarkwalde zwischen  Messe1  und  Rotli -  ist nicht  melir 
vorhanden. VERZEICHNISS  &C.  567 .. 
Verzeichniss. 
von  Pflanzen und  ihren Standörtern, welche  am 
Ende des  l7ten und Anfange  des  18tdn Jal~rhun- 
derts in der hiesigen Flora gesammelt wurden. *) 
DIANDRIA. 
Vevonica  niaviiima -  Junio  in  pratis Assenheim  et 
Wickstadt. 
TTevonicn  agrestis -  vor  Ockstadt. 
Salicortria  Aerbacea -  in  salinis  Nauheim  et Wis- 
selshcim. 
TRIANDRIA. 
Cypevus  fuscus  - initio  et  fine  Aiig~isti  in  fossa 
uliginosa prati prope  Scliwalheim. 
C!yl)evus  jlavescens -  fine  Aiigusti in  prato  humido 
entre  Wisbaden  et Dozeneim. 
Mibora verna -  vere  sub patibulo  Cassel. 
Slipa cfipillata -  1710 4.  Sept.  prope  Cassel. 
' 
Calamagvostis  sylvalica -  in  pratis  Oberreiffeiiberg 
ad  sylvain  27. Junii 1712. 
,  Andropogon  lschaemz~m.  -,  1703 medio  Augusto  un- 
weit  der Casseler  Wart11 an  der Landwehr. 
Panicum sanguinalc -zwischen  Hnnau und Frankfurt. 
ICieEica  ciliaia -  ad  vincas  Cassellanas,  versus  Er- 
benheim  eunti obvia  1716 11. Julii. 
poa  bulbosa  .uiuipara-medio  Maji iii arcnosis Cassel. 
TETRANDRIA. 
Plantago  mariiima - Jul,  Aug:  ad  salinas  Nauh. 
fossas  et in  Sodenwiesen. 
Poiamogeton natans -  prope Nauheim. 
V) Entnniiimeii eiiier alten Siimmliin~;,  welche überschrieben ist: 
.Tnliannix  Pbilinoi  Huth. U.  Herbarium  viv. IYelteravicum.  1713. 
%ir  ciie-fiaiiiek 8ind  hier anfgennmrnen  wordcn ,  bei  welchen 
sich spezielle Slandliiter angegebeii finden. 568  VEBZEICHNISS e~c. 
,W,,  Potamogetoct pusillus -  ad saiiiiae  Nauheimenaes in 
aerob.  aq.  stagn.  impietis. 
PENTANDRIA. 
Lysimachia ncrnorum -  24. Müi 1712 in  pratoDrei8. 
bach  et  vicina opaca  uligine,  an  der Hölle  prope  Koe. 
nigstein. 
Menyanthes  tr$oliata -  bei Steinfurt,  Wisselsheim, 
Oberursel auf wiesen  22. Mai  1700. 
Phyteuma apicat~cm.  P. -  in asccnsu  pratorum  Felt. 
bergii Junio. 
G.lazm  marilima -  initio Juiiii floret  ad salinas Wis- 
selsheim. 
G~ntiana  cruciata -  in  pratis  sicc.  Naulieim,  prope 
Wissclsheim med.  Julio  1718, 
Ghcnopodicmm  murale -  TYisselsheim 3.  Oct.  1710. 
ntriptez pati~la  y. fnriiiosa -  fina Ang.  ad-saliuas 
Naubeim.  acidulas  Schwallieinierises. 
Oei~avathe  fwtuZosa -  7. Juiiii  1708  im  Bornlieimer 
Bruch. 
Oenantlee  peucedanlfolin -  24. Juriii  1713 in  pratis 
li~ii~iidis  Koenigstein,  Falkenstein. 
Sium latifolium -  Julio Francofurti  iin  Metzgerbrucli. 
Caucalis  daucoides -  bei  Naulieiin  U.  Wisseleheim 
inter secalinas  segetes  fine Julii  1721. 
Cicuta  cirosa -  fiiie Maji  I704 propa  Ooldsteiil. 
Euplcuvu~n  teauissinium  2 ad  saliiias Wisselsliein~. 
autumno. 
Linum perennc -  in  arenoais  et incultis  vineis  post 
Eberstatt. 
HEXANDRIA. 
Muscari  comosum -  medio Maji prope Wisbaden. 
OCTANDRIA, 
I  t'accinium  Vitis  Idaea -medio  Junio  floret  auf dein 
Feltberg. Evica uulgavis  alba -  iu  slimiiiitate  et planitie Felt. 
bergii  inedio  Atig. 
Polygonum  Bistorlfl -  in  acclivibus pratis Feltbergii 
fiiie Juiiii,  circa  Wivbadcn  fine Maji. 
DECANDRIA.  8 
'  Clrrysosplenium  opposil~o~ium  -  ad  fontem  Adami 
aiiffrn Feltberg. 
Saxifraga  tridaqtylitcs -  bei  Wisbaden ,  Fridberg. 
Silene  Otites -  Junio  circa  Cassei. 
Arciinria marina -  ad saliiias  Naitheim. 
Sperg~tla  nodosu -  Julio et Aiigiisto in  Iiumidis Wis- 
selsheim. 
Lychnis $08  c~iculi  H.  albo -  circa  Wisbaden. 
Lychnis  diurnu -  Majo  ad Wisbaden. 
DODECANDRXA. 
Lythrum Hyssopifolia -  1718 4.  Jnlii inveni in  via 
quae  est nd  sinistram  pagi  Nider- Rotb,  in  humidis. 
ICOSANDRIA. 
Crntaegus  monogyria -  initio  Junii  1701 an  der 
Landwehr  vor  der  Fridberger  Warth. 
YoLentilla  cerna -  in  squdidis patibuli  Wisbadien- 
sis  fiiie  Aprilis. 
POLYANDRIA. 
Ranunculus  Iicderaceus -  Aug.  fl.  im  Graben  vor 
Scliwalheim. 
Rni~zmcub~s  aconit~ofius -  auffm  Feltberg. 
Aan~inculus  Flammtda -  Aitgusti  inedio iii pratis Koe- 
nigsteinio  subjacentibus. 
Ranu~iez~lits  acris -  in  pratis  Koeiiigstein  medio 
Majo. 
Rnnuncul~rs  lanuginosus -  initio Maji in  sylva inter 
Engelthal  et  Sternkircli. 
_48* \ 
Anemone aylvestris -  post  Weiibach  eunti  Wicker. 
tiim  iii  clyvo herbaceo  ad viam regiam  copiosissiine obvia 
floret Majo,  1718. 
DIDYNAMX A. 
&lentha syluest~sis -  ad  Moeniini  zwischen Ha!ia~i  U, 
Prankfurt. 
Siachys recta -  Juiiio  ante Saxeiihauseii. 
Stacllys  annzla -  sid  Wislrelslieiin, Jul.  Aug. 
Linaria  spiwia -  August0  iii  agris  huuiidis  Ock. 
stadt  et Naulieim. 
Antirrkinum  Ovontiuni -  Julio  et Augusto  iii  agris 
Ockstadt,  fl.  rubro  et all)o. 
TETR  ADY NAMIA. 
Thlaspi pe~.folZatum -  Mnjo  ad Wisbaden.  - 
TIdaspi  areenrc -  iiiitio  Junii  copiose  gegen  den  -  Scliwallieiiner Sauerbruniieii  inter segetes. 
Jrabis Tilaliana -  iiiitio  Naji in  pratis  Ockstadt, 
Brassica  orisiitalis -  in  arvis  M;?io  Fraiicofurti  am 
.  Barthelisclien  Garten. 
Dil>lotaxis tenzl(fo1ia -  medio  Jiinio ad Saclisenliau. 
$er Brückenpfeiler  et aute Sax.  ad  miiros. 
MONADELPAIA. 
Beranium  columliinum -  ad Scliwallieim ,  Wisbadep, 
Beranium  Incidum -  ad muros  arois Hoenigstein. 
Geranh~m  sanguinez~m -  Junio medio  in  siccis pe. 
trosis vor  der Johanna-Icircli  prope  Nauheim. 
.  -  ilJalua moschata -  initio  Julii  in  pratis  liönigstein, 
,  DIADELPHIA. 
Corgdalis  solida -  Aprili  ad Koenigstein. 
!l'$oliurn  spediceun~ -  fiiie Jiinii  auf dem  Beltberg. 
Gcnista sagitLalis  in.  Augusto  auf  dem  Feltherg. Genisla  germanira -  auf dem  Feltberg.' 
Orobus  tuberosiss -  fine Maji  auf  dem  Peltberg. 
Latl~yrus  Hirsutus -  inter segetes Naiiheim.  23. Julii 
1721. 
SYNGENESIA. 
Serratzcla  tiltctoria -  auf dcm  Feltberrr. 
d.  ., 
Centazrrea  n~onta~ia  -  fiiie Juiiii  in  prptis ab Arnole- 
hayn  ad Peltberg  ducentibus. 
Cenlal~rea  j~oniculala -  initio  Sept.  prope Hocheim 
in  via  1698. 
hii~la  salicina -  bei  Assenlieim,  , 
Aster  Tripolium -  Aster hic  ad'salinas  Krugianas 
a Nidda  copiose ad fosenlaruin margines  crescit,  et  Aug. 
Sept.  initio floret.  1697. 
Scnecin  commz~tntus ") -  fiiie  Jilnii 1711  Oberreif- 
fenb8rg  et ad oberste-Iirötenhach. 
drnica nzonlana -  inense Junio  auf  dem  Fcltberg. 
Soiichus palustris -  Praiicofirti fl.  Augusto. 
Lncliica muralis -  aufm  Feltberg.  , 
Chondrilla juscea -aiii  Weg in vinsis propcHoc1iheiin. 
Tragopogon pratctisis -  22. Maji 1700 in  pratis  vor 
Hoinburg und  am  Dottefelder  Hof  bei  Dortelweil. 
Tragopogon unclulntz~s -  Junio ad  Oppenheim. 
IJypochaeris  maculata -  fine  Jiiiiii  1696 in  pratie 
aiif  der Krötenbach  des  Peltbergs. 
G-YNANDRIA. 
Orchis C-erea  -  in  pratis  Wisbadeiisibus. 
Orchis conopsea -  fine  Maji  in  pratis  Wisbadelisi. 
bus,  fine  Junii  in  pratis Peltbergii,  medio Maji in  prato 
in  der Dornbach-prope  Stetten. 
*)  Qanz dicaellie Forin , welche inan in neuercr Zeit im  Taii- 
iiiis eiltdeckt zu Italien geglaiibt und  5. nemorensia ge~ianiil  hat. 
Vgl. S. 468 U.  550. 5fZ  VEEZEXCHNISS  RTC. 
Orchis maculata-  22..Maji  in  pratia vor Falkenstein. 
Orchis albida -  medio  Juuio  1712 in  sunima  pianitie 
des Feldbergs. 
MONOECIA. 
Euihorbia EsuIa -  1705  Jnnii  fiiie,  Francofurti  nd 
Moerium  inter salices  siipra  Saxeiihausen  et ad  Moeuuin 
verfius Costheim.  (Auch  eine Missbilduiig,  wo  die Bi". 
then  in  Büschel  linealischer  Blättclieii  verwandelt  sind, 
war  dem  aufmerksamen  uiid fleissigen Samiiiler  niclit  ent. 
gangen). 
Euphorbia  Cyparissias -  circa  Frankfurt  initio Maji, 
circa  Königstein  22.  Maji  1708 et medio  Juiio  1711 -  el 
ejiis  vitiiim  punctis  croceis  irn  Gerawer  Lande  et  circa 
Cassel,  Wisbaden  etc.  1 
Eannichellia  paltistris - medio  Jiinio  ad 'salinas 
Nauheiineiises  in  scrobibua aq.  stagn.  replctis. 
Carex pzilicaris -  a.  1713  in  uliginosis  pratis  Kö- 
nigstein. 
Cnrex glauca -  in  pratia  liumidis ad  Reichenbach, 
Königstein. 
Carex pa~iicea -  Köiiigstein  20.  Maji  1713. 
Amarantzis  adscendcnr -  rcperi  171  2  28.  Sept.-in 
aqnalidis et fimetis  ad hortos  Francofiirtetise.~. 
Verzeichniss 
der Pflanzen  und  ihrer Standörter,  welche  D il- 
1 e niu  s * )  in  der  hiesigen  Flora  vor  mehr  als  B 
110 Jahren beobachtet  liat.  B 
DIANDRIA.  1 
Snlicornia herbncea -  in  salinis  Nüulieirneiisibus  Au- 
giisto Aoret. 
')  Syllabus Plantariim extra Giaaam  hactoniis obaervatariim, in  '  desseu  Appendix  ad  Catnlogum  Piautariim  aponte  circa  Giseam 
nascentium. illibora verna -  in  vervactis  arenosis  circa  Darm- 
Stadium copiose nascitur. 
TETRANDRIA. 
Plantago maritima -  provenit  in  salinis  Naunhei- 
meiisibus,  ubi Augusto  floret. 
PENTANDRIA. 
I 
Anchusa oficinalis -  bei Frankfurth und Hauaii,  in 
pratis floret Majo  et Juiiio. 
Campanz~la  Spoculum 7  in  agris prope Francofurtum 
versus  Boclienhemium  Junio  et Julio floret. 
Glaux maritima-  obviam  milli venit in  salinis Naun- 
lieimensibiis inter Gramina Aiigusto  meiise,  quo  nec flores 
nec semina ostendebat. 
Rz~l>leurum  rigidum 3  (Bupleuriim  folio rigido  C.B. 
Pin.  278) -  ad sepes  inter pagum  Naunheim  et uibem 
Fridbergam, floret Junio et Julio. 
. Caucalis  dazscoides -  auff  dem  Saxenhäliser  Aus- 
aenwerk,  ad quisquilias  floret Junio  et Julio. 
E~.yngium. campestre  1-  circa  Fridbergam  primiim 
comparet,  si  ex Kassia versus Rlienum  tendas,  inde circa 
Francofiirtum,  Hanoviam  et alias  ad Rhenum Moenumquc 
urbes  familiarius  fit,  ita ut  ad vias  publicas  iibique  cou- 
spiciatur. 
Staphylea pinnata -  ist  einst von  Hr.  Ruppen  im 
Franckfurther  Wald  gefunden  worden. 
HEXANDRIA. 
Convallnria  verticillata -  aiiff  dem  Feldberg  bei 
Homburg  an'der Höhe,  floret Majo  et Junio. 
Rzsmex  maritimus -  in  locis  udis  des  Saxenhäuser 
Aussenwerks,  floret  Junio et Julio. 
Triglochin maritimum -  ad  salinas Naunheimenses 
Aiigiisto  florens. 
*)  Waa  bei Nauliciiu vorkommt, ist Bupl. falcatum  und  tenufa- 
aitnum. 574  VERZEICHNISS  ETC. 
OCTANDRIA.  1 
0enothet.a  biegrnis -  im  Fraiickfurther  Wald,  nicht 
weit von  der Ziegelliütte,  hbfig; floret Junio  et Julio. 
Dapline  Cneorum -  in  ericetis  circa  Prancofurtiiin 
Rlartio  floret. 
DECANDRIA.  I 
Dictnmnus  albus -  in  sylva  Prancofurteiisi  cuin 
Cneoro Matthioli (Daphne  Ciieorum  JA.)  floret  Majo. 
Pyrola ungora -  bei  Usirigoii. 
ir> 
Pyrola umbellata -  in  pinctis ~iae  montanae  inter 
Darmstadiuin  et Bentzhciiuium. 
Saxifrag-a tridactylites -  auf dcn Maucrn um  Butz. 
bacli,  wie  auch um  und  iii  Franckfiirtli. 
Cucubalus  baccffcrws -  ad  sepes  agri  Saxenliusnni 
traiis  Moenurn  hinc inde, 
Sileue  Otites -  iiascitur  copiose  in  arenosis  sterili- 
hiis cainpis trans Francofurtum,  itiuere Darinstadieiisi,  ciim 
Eiichryso  citrino. 
Arenaria  marina -  ohaervavi  eam  Aiigusto  cnm 
iiliis  inaritimis  plantis  ad  salinas Kalinheimenses. 
DODECANDRIA, 
Reseda  ?zdsa -  in  pratis  et ad ripam  Moeni passim 
inter  Francofiirtum  et Mogiintiain. 
POLYANDRIA. 
Anemone  sylvestris -  in  sylya Praiicofurtensi  floret 
Majo  et Junio. 
DIDYNAMIA.  ,  I 
Pulegium vulgare -  bei  Rödelheim,  floret  Junio  et 
Julio. 
Marrubium vulgare -  beißödellieini  neben  Franck- 
furth,  floret Junio et Julio. 
Oro%anche cavyopicyllacea -  prope Francof~irtum  locis. VERZEICHNISS  ETC.  575 
gramineh  aridioribiis,  it.  in  vallo  beym  Galgen - Thor, 
floret Majo. 
TETRADYNAMIA. 
Senebiera  Coronopus -  ad salinas Naunheimenses. 
Lepidium  grarninifolium  -  circa  Fridbergam  et 
Francofurtum  ad muros  et sepes floret Junio. 
dlyssum incanum-  beiFranckfurth,  in campestribiis, 
bei  Grossen-Gerau,  floret Junio et Julio. 
Sisymbrium Irio -  an dem Mayn  bei  der Pranckfur- 
ther  Schindkaut,  floret  Junio. 
Sisymbrizlm polyceratium -  trans  Moenum  prope 
Francofurtum. 
Sisymbrium  striotissimztm -  trana  Moenum  prope 
Prancofurtum  copiose  provenit. 
Erysin~um  cheirantlioidea -  circa  Francofurtum  et  , 
Hanoviam  copiose. 
Brassica orientalis -  circa  Francofurtum  in  agris 
floret Junip. 
MONADELPBIA. 
Althaea  ofjicinalis -  circa pagos  et ad scrobesTYet- 
teraviae  floret Julio  et Aug. 
Genista  sagittalis -  copiose provenit  in  sylva Fran- 
cofi~rtensi. 
Ornithopuu perpusillua -  in  agris  arenosis  Saxen- 
hiisanorum  prope  sylvam  Prancofurtensem  cum  Nasturtio 
petraeo  Tab. viget. 
SYNGENESIA. 
Ceirtau~ea  Calcitrapa -  ad vias  publicas prope Frid- 
bergain  et Francofurtiim,  Julio  et Augusto  floret. 
Arternisia  campestris -  copiosissime ad vias publicas 
arenosas,  quae  a  pago  Sprenglingen veraus Darmstadium 
duciint. Inuka  dysenlerica -  ad  scrobes  fossasqiie  versiis 
Darinstrdiiim  et ad rivuin Uhs  in  saliiiis Naunlieimensibiis 
prope Fridbergam  copiose. 
Se~iecio  paludosus -  in  pratis  udis  bei Rödelheim 
und Frauckfurth, floret Juiiio et Julio. 
GYNANDRIA. 
Aristolochia  Clematitis -  in  hortis  et vineis  Wette. 
raviao  floret  Majo. 
MONOECIA. 
I 
El~pliorbia  Cyparissias -  in  sepibus  ad  pagum  Ni- 
der-Erlenbach , circa Prancofiirtum  ütque Gelnliaiisen. - 
Tithymalus  cyparissias  foliis  punctis  croceis  notatis  C.  B. 
.  291. hiijus vitiiim est iiisectis ortuni debens.  (Vergl, S. 503.) 
Euphorbia i%suln -  in  silvia, Fraiicofurtenai et Darm- 
stadiuis copiose floret  Augusto.  % 
DIOECIA. 
'  Zly~lroaliarisNlol*su~  ranae -  wäclist  Iiäiiffig in  den 
Franckfurtlier  Stadt-Gräben. Register. 
Die  Synonymen  lind  Namen  beiläufig  erwähnter Pflanzen 
sind  cursiv  gedruckt. 
A. 
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1  Uebersicht @er ILlassen 
des  . 
L,-  . 
Linne'isclien  Pflanzensystems. 
I 
( 
,, 
I 
Das  Lin  n e7i  s clie  System,  das  auch,  weil  von  den  Geschleclitstheilcii  der 
Pflanzen  die  Principien  seiner  Anordnung  entnommen  sind,  den Namen  S e xu  al- 
t  s  y s 1  e m  filirt,  lasst  sich xweckmässip folgendermassen  überschauen: 
A.  Wahrnehmbare Blüthe. 
Plianeropamia. 
I.  Monocliiiie, 
männliche  und  weibliche  Geschlechtsorgane  befinden  sich in  einer  und  derselben 
Blume (Zwitterblütlie), 
a) Mit  freien  an keinem ihrer Theile  verbundenen  Staubgefissen: 
\ 
U)  ohne  bestimmtes  Längenverliältniss. 
...  1 
1 Staubgefidss  .  ,  .  ,  .  1.  Klasse  Monandria. 
2  Staubpefasse  .  ...  2.  -  Diandria. 
3-  .  .  ....  3.  -  Triandria. 
I 
4  -  ....  .  4.  -  Tetrandria. 
6  -  ....  5.  -  Pentandria. 
(i  -  .  .  .  ,  ,  6.  -  Hexandria. 
7  -  .".  .  .  ,  .  7.  -  Heptanilria. 
8  -  .,.  ..  8.,  -  Octandria. 
9  -  .  .,.  ,  .  0.  -  Enneandria. 
V  10  -  . .  .  .  ,  .  10.  -  Decandria. 
1;  ... 
* 
,' 
Beiderlei  Geschleehtstlieile  vereinigt  ,  .  20.  . -  Gynandria. 
11.  Dicliiiie,  ,I  : 
nfinnliclle  lind weibliclie  Geschlechtsorgane  bofinden sich nicht in derselben  Blume, 
soqdern siiicl  ihrem  Geschlechte nach  getrennt. 
Bliithen  iiiit Pistillen und Blütlien mit  Staubgefassen 
auf  einer lind derselben.Pilapze  .  .  21.  Klasse  Monoecia.  ! 
Pistillblütlien  und  Staiibgefassblütlien  auf  zwei 
verschiedenen  Pflanz8n  .  .  2%.  -  Dioecia. 
Beiderlei  Bljitlien,  aber  mit ,Zwitbrblütlien 
untermischt ".  .  '  .  ,  .  23.  -  Polygamia.  -<;  - 
B.  Nicht wahrnehmbare  Blüthe , 
keine deutlichen  zwei  Gesclilecliter  ,  .  24.  Cryptogamia 